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to4a Ley tiene au or1gen eu UDa neoeaiclad 82. 
c1al, y •• el truto de una lnveatigaci~D aet&dica -
que deaembooa en rm inatruaento jundico ba .. do a -
la Cona\1 ~o14n. que pro vee laa aedidaa lesalea De-
ceaariaa para aubYen1r tal neceaidad. 
Pero &ran parte de la eticacia del texto 1 ... 
gal depend• del conoc1m1ento oabal del alcanoe y .... 
p!rttu de aua diapoe1c1onea ooao cuerpo ora'n1co • 
.Bllo impone al abo&ae~o, al tunciouario, al Juea, la 
oblipc16n previa del conocimiento de laa \lonicaa -
iaperantea en la 41acipl1na correapondien\e a till -
de calibrar la bondad o el dam,r1to del ouerpo ~rs'­
Dico llamado por su tunci&l a interpretar o aplioar 
para ob\ener de 61 el mayor partido poaible, 8D araa 
de la juatio1a y del bieneetar aooial• 1, ea a --
_,_ 
.,, pa.ra plan\ear al m1amo laa refon~&a que uijao, 
d~tro de laa poaibUidad .. del medio 4e • aplioa-
oicSn, loa da recien\ee a<lelu\oa c1ent1:t1cos de la 
eapecialidad. 
Al abordar el eatudio de la '91Bente le&ialA 
cicSn pauamefia en materia de Se&uridad Social, que -
4ata ciel Deoreto-lAy at9 de Z7 de a&O•~ d.e 19541 -
retorma4o aus\aDcial: ;enle por la Ley at 19 de 29 de 
enero de 1958 1 por el lleoreto-.Ley at 9 de lt de -
aBO a to 4e 1962, hemoa quer14o aet,"llir eata clo ble ••.t 
\1en\e de confrontaci~D tlcnica y lesialativa para 
maJor ponderar ~ valor real. Para ello nos hemoa 
eervido de la aportaci~n doctrinal de loa maeatroa 
europeoa, de waa parh, 1 por otra, 4el eaqu ... del 
RlciJi:en Ceneral cle la norlailla leg18laa1~n eapafiola 
plaamada en la Ley de -.... de la Securidad Social 
de 28 cle d1c1•bre de 1963 :1 del Tuto Articulado -
para au aplicao1cSD de 21 4e abr11 de 1966. 
Al \1\ular el eatudio coao el de loa Bieaso• 
Genlriooe • realid&d nos iaponemoa el. lfm1 te que -
actualmen~e ab&rca 1a oobertura del aia\eaa pazuua.U 
deJanclo pal'& una pz-dn.a etapa, el eatudio de loe -
rielf608 profea1onal.ea Y laa O&rBU 80Cialea, oontJ.a 
aeciaa OUJa oobertura pre•• en tona ezpreaa el -
aantla~ contenido • el ar\fculo 93 de la Conatitu-
c14n laoional.. 
La materia obje\o de eatudio la beaoa abor.-
daclo a \rav'• de once cap{tuloa. que, aal.Yando el. 
preMI'l te de 1D tft)duoci&n, hemoa diatribu.ido aal 1 
Lo• oap!tuloe II. III, :1 IV, loa clecliOMOe 
a eatudio del •eontenido de la Relaci&n Aaesuradora• 
den\ro del oual ae tijan. oomo pr•1aa iDcliatjeJleable 
para la vertiente t6an1ca. loa concep\oa 4e •Hieaso• 
7 •car£&8 aooialea• aaf como laa prino1palee claai-
tloaoionee doctrinalea de loa eventoa protesidoa por 
la Squridad Social. 
!1, rea\o de los capttuloa oorreaponcle al .. 
tudio ~tivo de loa rie-so• aenlrico• 7 ~ ooa 
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ti&Uraci&n en Eapaiia y Pa~UU~l£. De ello•• el V lo -
dedicamoa a una breve referencia hia~rica .~:e la -
ewluci&D l8£18latift que - ambos reafmen•• ba cie-
aembooado en au actual eetruc\v.:ra. l.oa oap!\uloa -
VI a1 X, uboa 1nclus1w, ae cle41can a laa oontia--
genciu previataa. Entenaedad CoiDlhl, Invalidea, Ye-
Jez, Matarnidacl 7 Muerle. 811 ca4a tmO de elloa •• 
1nserta en priaer l~r ua epfgrate de Pr1nc1p1o• -
Generalea dentro del oual H preciaaD• a la luz de 
la doctrina 4om1n&D'•• a la que ae aarep en ocaa12 
nee el dato del Derecho coapara4o para au raeJor Pr.t 
ciai&l, laa carae,erfeticaa t~1oaa de la oont1D-
genc1a en es,udio. A oont1nuaci&n ae procede al -
m:4lie1a de la l&£Ulac1&l rtsente en uboa pa1Ma 
abordadaa cle forma conJunta para reaal\ar oon J18¥0r 
clar1da4 .ua posiblea aia111lu4ea o d1fereno1 ... 
Por 4ltimo el. capftulo XI eat4 dedicaclo a -
laa Conoluaionu que de loa oa•·.ttuloa precedentea -
heoa deriftdo. 
JD. eatudio H cierra oon la 1n41cao1&n de -




•a. rte.., u el eleuDto eaco1al de la .. 
relac1c!a cle ....,ro• • ...U at1ma oierio ... ~r c1e 
1a 4oo'r1Da (1) a tal u'nao cpu~ • 4ioe que •am 
riea&O DO pu«le bal»larH 4e M&Rro• (2). 
Ba'- abol'd1Dao1&n al r1•1180 • 4et1De oo-
rao e.teo- cle la ape41 '-oicSa o 4• la 1anucota tu• 
811 la ''-ioa 4e loa S.BUroa SocialH ejeroe el :Ja 
pro pr1Yado. Ad. lbiT&jo atlna flU• •el Dereclao 
de lo• ~e&uroa Sooialea, • • upeoto doo\li.Jaal, 
••" tuen••'• de\erainaclo por laa oon•tnaoclollu 
del Dt del s.auro pr1ftdo o, U. ocmontu•'-• del 
....,., .. rcu,u• ( '). cu'zv 11a1 eetallleoe que -
•ea 1111& 7 otra (aesun»a pr1Ya4oa, u, •o1alea) • 
adYenin, ea dl tUio adliaia, e1 aiaao pr1Dc1pio 
de eulloftl1.D.ao1cSD eV. ua aeou1clad 7 a oolNtnu-
ra. 7 ll1 una Ill o\ra po4na eoDOeb1ne a1Do en faa 
(1) D&JOD, Tra\ado de J)ereoho Marl,iu, Jladrid 1936 
toiiO IY • pia 251, o1 '-do por Voel.Q, PNY1ai&D 
7 Seproa 8oo1al••• Ra4r14 1955, N 414. 
(2) BDrz-a3o, Batwl1oa Jundlooa de Prnialn Social 
Rabid 1962, :p'a. 128. La aftllla011D U 7& aJ.'-
a1oa • la clo-"riDa• Yld. Yentun, I l'ollduellt1 
Se1•U.t1o1 delle 81au.rea 8oo1a1e., RlUD 1954. 
pfa. 556. 
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c16n de coamidad.ea de rieasoa o d.e peli&roa" (4). 
Sin ambarao, el concepto de riesgo ha aido, 
:1 ea, objeto de viYU y~ controver\idaa pollm1oaa ea 
tre loa tratadiataa 4e ··).a materia dada la nteneitSn 
de loa actuales aistemaa d.e Se£uroa Sociales, que -
cada vez m4a deabordan el concepto cl4aioo de riea-
go mediante la cobertura de aituaciones que ae avi~ 
nen mal oon aquel y que t-or tanto han oreado la en-
cru.ciJada de a.cloptar junto al conoepto de riesso uno 
nuevo que abarque dict..aa ai tuacionea, o bi6n reviaar 
el conoepto tradicional de rieaBO para dil~ir aua -
caracter!e\icaa primitivaa 1 bacerlo exteLsivo tao-
to a laa cobe,.turas tradicionalea oomo a laa nuavae 
situacionee protegidas • 
.Laa oaracter!aticaa del concepto claaico cie 
riea&o nos vienen enumeradaa por Venturi al aenalar 
(3) Horrajo, op, cit. p4g. 127. 
( 4) ~,. Rial .B. s.&uro Social ~ Segu.ro Pri Yado, 
Reviata de Dereoho Mercant11 ndaero 5, 1946, -
N· 75 y •·•· 
como sua elementos loa de aer "UD evento :a) dafto-
ao, b) tutu.ro, o) incierto, d) 1lo dependiente eo -
forma ucluaiva, de la volUD\ad del aee&Urad.o" (5). 
AD&lizaremoa cada uno de eatos raasoa para preciaar 
au alcance, abordando~ c 1!1. timo lUBar el de m~or -
.. 
controveraia, caal ea el dat-:o. 
El evento &ae&\lr&ble t.181le que aer un even-
to futuro pu'a ea re&].a cor.llSn que el evento veriti-
cado :t CODclu!do antea de qu.e el aujeto • oonv1er-
ta en parte de la relaci~n aaegu.raclora, queda exclui 
do de la cobert.ura. Kl.lo ea coDHCuencia de la 111-
fluencia de la veta mutual!atioa de la ••truo~ur,a--
o16n eoon&lica del ~uro. En etecto, eate carac--
t.er IIU\ual.fatioo, que aee;dn Mane• .. •1a caracteri.! 
tioa principal y eapec!tica de la Inatituci~n" (6), 
(5) Ven~ri, I lOndamenti Sc1ent1t1o1 delle Sicure-
za Sociale, cit. P'c· 556. 
(6) A. Manea. Teoria Cieoeral clal Be&~. • Tntado 
de s.suroa, Madrid l9JO P'&· 2. Ci \a a au Yez a 
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permit.e diainuir loa coatoa de la aaiiat'accicSn cle -
laa poaiblea neoea1dades ~ reduoe loa aaatoa a loa -
aenoa de tal auerie que aediante UDa con\r1buci6n o 
ouot.a 1nai&nif1canh1 en relacicSn 8aa la 'raaoeocleD-
cia de la oeoeaicla4 praneta, ae eaW al abrigo cle -
un poaible gaat.o mayor. De clonde, a1 la nece&Jidd -
ya ba aur&iclo al aomento de Ue&Ur&rae eatar!a obte-
niendoae la oobertu~ a un precio interior a au va--
lor, lo oual lo tornaria ecoHcS:nicaaente 1mpoa1ble, a 
la vez que haria del aeauro UDa operaci&l de lucro -
para el &M6Urado, pr1nc1p1o totalaent.e opuea~ a au 
tinalidad. 
CuaaticSn de matiz es la relatiY& a la 1nd--
n1aab111da4 del evento oourrido OOD poaterioridad a 
la oonatituoi~n 4e la relaci6n ·~~ora, cuando -
aquel proviene d-. cauu anterior a la •1••· BD loa 
&e&Uroa privadoa awle obviarae eat.a d1t1cultacl ...... 
d1ante ex4menea • 1napecoionea previaa de la peraona 
o la ooaa que ee pretende aaee..-·urar, elilainando aaf -
loa caaoa que acuaan taraa o al teracionea preexiatea 
tea de 1nfiuenoia eD la relaci&n. 
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!eta medida ae eoaplaaenta en cier\oa oaao• 
con el eatableo1a1ento de per1orloe de eapera a pal'-
\ir del 1n1c1o de la oobertura en loa cualea la 1D-
demnizab111dad quecla en su.apen110 mieotrae no tran ... 
curra el t'rm1Do pretija4o. 
ED loa IMtijU.rOa eooialea no uia\e por resJ.a 
aeneral al examen o invee\~i~n previa con el ~1 
110 de ucluaicSn o no cober\ura de la contil'l&encia, .. 
por lo que. salvo laa diaposicionea especial.ea per--
\1nentea a loa nsfmenea c1e accidentea cle trabajo 7 
entermedadea proteaionalea, 4e becbo ee da la co"beJ: 
tura de laa oonsecueoc1as que ae preaentan dentro -
de la relactdn aaeguradora debidaa a cauaaa anter12. 
rea, eieapre que utaa consemumciaa no aean de tal 
nat~raleza que 1mp1dieeen el normal eatableoimiento 
de la relaci~n aaeguradora, es deoir, que el1m1na 
aen la capacidad laboral. 
lata medicla ea tanto mala &eneroD, cuanto -
da a11pl1& ea la utena1an de poblaci&n que abaroa 
el rfaiaen, J& que a -.yor n&nen» cle at111adoa m£a 
t4c1l resul ta enjU&ar loa caaoa coatoaoa. 
IsuaJ.mente .. ea\ablecen eD loa 8eb~ro• eo-
cialea, loa }Jerfodoa de eapera en que q,ueda eD _... 
penao la prea\aoi~n, pero 8Uele 111l1$&rae a laa cle 
oaracter eooD&a.i.oo, aoncecliendoee lu MD1\ar1u a 
11\Q' oorto plazo. 
ha\o lpc1ar\q 
La incenidwlbre del even t.o puede Mr de do a 
claaea: abaoluta, o relativa. 
La abaoluta ae da cuan4o el tvento reau.l'-.-
incieriio tanto reapecto a1 ae llegar£ a real.izar co-
mo a cuando ae real1zar4. •l.Doertwl an et quando•. 
Eventoa de .. te tipo lo -.n to4oa aq,uelloa que DO --
han de acaeoer rc rzo881Den te a lo larao de la vida de 
una peraona. Allf el accicleD\8 de tnwajo, la eDftl'-
medad protuioaal, la invalidea. la deeooupaci&a etc. 
Tubi• auele incluirae ( ee ... 1ailll.e, al aenoa \eo-
ricamenh) la entemedad oolldD (7), auDque clada la -
abaoluta cobenura de todo tipo de entermedad por -
par\e de loa aeguroa eocialH, ae clir!cU penaar que 
a lo larco cle una vi~ no le aoonteaaa al 1D41v1d.uo 
;F 
'Z ... bitll .. dado refertr la inoert1cluabre 8D cuaa 
to a la sraft4ad 7 re~teraci&n COD que babr4 cle p.._ 
aentarse. 
La relativa ee 4a cuando el evento habnl -
r4, •• uaolutaaente deacooociclo. Ia el. oaao ,tpi-
00 de la cober\u.ra del rieSBO de IIUerte. dado que -
•nihil certiua aoi'\e, nihil 1Doer,1ua hora mortt••. 
(dies oertua an inoertua quando). 
Tanto la iDcer~idullbre OOIM) la tuturidad -
8011 aub8W11claa por Donati ( 8) 7 Cannella ( 9) , ooo -




Venturi, I PoDdamen'i Sc1ent1t1c1 della Sioure-
za Social•• ci\. P4s. 560; Paal Dtlr&D4, La Pol! 
\ique Conteaporaine cle SeGI.lri t4 Sociale, Pari• 
1953, N 115. 
DoDat1, Tra\ta\o clel Diritto delle AIN1curazio-
n1 Pr1ft\e, MUu 1952, p4c. 6. 
Cannella, Corao di diri tto della previdena 112 
cruz (10), en el .U Mplio conoep\o de la R911b111 
84· Aaf, aolo •• poaible el evea\o mSn DO real1J!A 
do, y por h.n\o la proJeoci&D. •• tu\un.; a1. t1eapo 
que qu.Sa rirhlalaa te eliaiDado el eYeD to de r.11 
aaci&n 1apoa1ble. 
No obatan'•• a nuestro ju1c1o 1 eate OODQep-
~ de pos1bll1dad no ae ajuata totalaente. o1 da la 
a181D& amplitud que el tratamien\o biturcaclo e loa 
conceptoe de fUturo • illcierto. El coaoepto de po-
a1b1lidad encierra doe aatioea, poa1t1~ 1 necat1vo. 
Un evento poaible es un eveDto que tanto puede xa-
11prM como po l!aliMFft•Y eata conclue16n •• ill-
aoaltt¥able y conaua~cial. al ooncepto de poe1b111-
clacl. £D ouabio ooaao villoa oon an\erioridacl, la iD-
cer\icluabre, que •• oonoep\o a4a traccionaJ)le, ope-
ra tambifu a loa etec~a 4el rieaso reapeo\o a ev~ 
toa de rt..~1zaci~n cierta, a loa que por tanto DO -
ciale, Mila 1959, N· 200. 
(10) Borrajo, Eatudioa J'urfdicoa de Previai&n Social 
cit. tJ'c 134. . 
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pv.ede \1ldarael.ea COIN) de posiblea, al quedarlea ·~ 
cluido el aapecto Degat1vo de poe1ble DO real1zaoi~n 
liaitUdoH la 1noer\1clwlbre aol.o a la Mllal1zac14n 
del llOilen to a que aoaeoer4n. 
Poa1b111dad equi~• tanto co.o a asar y •• 
an\fpoda tanto de la oer\eza ooao de la iapoaib111-
da4. Aid lo mani.tieata el prop1o Donati al atinaar 
que •1a poaibilidad ae tiene por oona~1ente ~an­
do no ea n1 exclu14o ni aeauro que \Ill even\o H ,.._ 
ri~ique• (11). La 1ncertidwlbre• adD co1Dc14141Dd.o 
oon la poa1b111dacl e11 cuaDto al poeible •1 o DO de 
~ realizaci~n. ea .uoaptible de apl1cao1onea COD--
ere~ que penaite limitarlo en a apl1oao1&1 (ce.t 
teza o 1Doen1cluabre del ouando 81end.o c1•r\o el ca 
mo; oertea o 1ncert1dullbn del 00110 aiendo cierto 
el OWYldo) ein Ylolen\ar 8'1 naturaleza .. 
Aa1. pu'•, el coneep\o de poaibilldad •• dt.il 
(11) Donat-i. Manual• di 41r1\~ clelle AN1ou.raziou1 
pr1 •'-• Mila 1956, P'a· 161. 
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para eatablecer el. caraoter 4e evento futuro uf 02. 
mo para exoluir el eYento de realizac16n illpoaible, 
pero por la a1811& ras&l ezcluye tub1c e1 ewento-
de real1zaa1cSn oier\a. Por oonai&UieDte• •• prete-
rible en lQS&r de evento poa1ble bablar 4e even\o -. 
tuturo e 1noier\o. 
Ey!pto IaJPlyp!.ertP 
De laitala, al abordar eeta oaractenatica, -
atirma que "el rie&&o 4ebe depender de bechoa extra-
fioa a la wluntacl del 'rabajador•, y a1 hacer la -
41atinc1"n ctre aesuroa prift.doa 7 sesuro eooial •a 
pecitica que •m1e11traa en el l>ereoho pr1vado no pue-
4e adm1 tirH el derecho a la indemn1zacic5n ou.ando el 
riuco .. baya veriticado por culpa grave del aae&Q-
ra4o debiendo 4er1varae eolo de tuerza -.,or 7 de hs 
cbo natural, e:atraSo a la volunta4 del ~"Urado, eo 
el aesuro aooial tal pr1Dc1p1o ae enouentra ezta--
mente m1t18ado, tan\o que, en la cu.eaticSn del conou.t 
80 cle la VOlUDtad del aaeaurado al eYeDto cldoeo, 8 
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neralmell\e ae excluye el clereobo al reaarcimicto -
aolo en caao de dolo• (12). 
Dezltro del .Derecbo Meroantil. tubia Carri-
suea aoatiene tma poatUra aimUar al at1raar que •1a 
_ ... -
realizaci~n del heobo~previe~ hade .. r tortui\a•, 
7 que "tortuito •• todo lo que •• independien\8 4e 
la voluntad cle la peraoua amenazada por el hecho -
previa to como poaible• (1'). 
Sin embarso planteamientoa tan tajantea DO 
eon dlidoa boy a4n en el C&llpo del aeeuro prlya.. 
doe que co110 aeftala .8orrajo (14) •no ea tan riguro-
ao y objetiw". .81. propio Venturi rechaza en tor-
a& oontwldente tal poatura al atirmar que .... inaea 
aa\o atirmar que el r1eaao aaesurable debe reterir-
ae al evento eaaua1. o aea del todo ezt.rafto a la '¥2 
luntad del aae.gurado" (15). Aaf ya Yimoe como al -
(12) De L1tala, Diritto delle Aaa1curazion1 9Dcial1• 
Torino 1959. P'a· 45. 
(13) J. GarJ1.&u••• curao de Derecho Mero&Dtll, II. -
Madrid, 1956, P'a• 'X)7 • 
(14) Borrajo. op. cit. ~. 136. 
ema~~erar las oaracteriatioaa del riuao, • lupr-
de aeflalar el oaracter 4e "evento 1D~1Wltaz1.o• 1D-
oluye 7a wsa aatizaoi«Jn al bablar d.• event4 "no d.e-
pendiente, en tonaa excluaift, de la volUDtad del -
aaesurado•. 
B1 aiaao Ye~~\uri 1Dd1ca co110 c loa aesuroa 
privacloa el lfaite en el cual ae conaiez.te que la-
wluntacl del a.aeeuzaclo coatribu)ra a a&r&ftr el ri .. 
ao o 41reobaent.e a realiar el beobo caDeaate del 
clereobo u cle &rail var1ab1l.1dad tuto a la leciaJ.a 
olcSD 00110 e la prictioa, •ecda el tipo de riea&Q -
cubierto y loa llltereaea ell juep. Aai, 1'rente a -
la •qor eeverida4 u el ae&UrD de coaaa, en el ae-
guro de per80naa ae admit. el &eBUro aobre el. duelo, 
aaf collO aobre la Dupc1ab1l.idad :t la nat,a.Lidad. &l 
el aecuro de vida .. pr4otica comdn la eatipulaci&n 
del Pa&O c.te la 8WI& en el caao de au1ci41o del ..... 
cuJWio, ouudo bqa \ranaowTido UD d•terate•do pe-
(15) Y•tan, 1 PoDdaa•t1 So1eD\1t1oi clelle Sicar.t 
a Sooiale, o1 '· P'a· 561 
ricS4o cieade la teoba cle inicio del OODtrato, clemoa-
'nhldoae aaf que la volua\ariedad del eYen~ no ea. 
ClUJ• la &HCUrabiliclad del riea&O cwmdo, 1n\I'Odla-
o1do ua pericSclo de eapera, el &H&Un4or se tice -
por auticien\emen\e sarantiaaclo contra la poa1bil1-
4ad cle q\&e entre la eatipU].aci&n del con\rato 7 el 
evctual m1c1clio no uiate UDa relaci&D clireoa. 
De '-1. au.eru, la vol1mtarieclad no ae ezcl». 
7•• 110 ea de real1zaci&l del evento, eaouetaaente, 
a1no la que illplioa el &n1110 de realiar el even~ 
con el tiD de luoraree de la preataoi&u conoertada. 
o bien en el \nmaeur80 de al&UM actividad clel.1cl1 
... Eat& 41\ima •• olaruente 1clellt1t1oable como -
UD& aot1tu4 doloaa. .La culpa, puu, oonat1\uye el 
preaapu.eato normal del ft8BUJ'O de reaponaabil1da4 C1 
Yil.. 
Ill cwm\o al aesuro aocial, eate •exclQe -
la 1D4ean1zaeicfu c loa 0&808 de ne~~.toa, por • ... 
propia Daturaleza 1aw~ua\ar1oa. que aon 90lu\aria 
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a81lte pro'tOcado 0 8tJr&ftdoa por el aaecunuto (accl-
clentea, etenedad, i.nval.idea, 4.-owpaoi&n) o por 
-· tamlliarea <••rt• del aaecunuto) aictra. que 
en los caeoa de aiaple culpa lall dietintaa l8£1al .. 
oionee para laa diveraaa raaaa de aecuro, preYeaa -
conaeoueneiaa que varian 4eacie la irrelnancia por 
ct~alquier gra4o d.e culpabilidad haata la reducc16D 
o ne&ac1~1l de la inder.n1zacicSn, a1•pre .-p4tro, prJ. 
Yieto 11m1 tadameu te a loa caeoa de 8a70r BftYedad • 
(16}. 
I!MM pepgw 
11. daflo ha a1do olUicamente el el•ento -. 
oaracterfa,ioo clel. rieaeo. 
1'o4o evento oatal.opdo co.ao neaeo debe aer 
cle \al aa\uralea que au real1zac16D cleteraine UD& 1,2. 
ai&D de loe 1ahreaee (pa1ootla1oo.....,n&aico•) del -
1Dd1v1duo que lo padeoe, •• cleo1r, debe Hr 4aflo80. 
Colao OOIUieGlencia 1Dex011aable 4e tal oarac-
t.er!at1ca el riea&O ea, para el 1nd1v1duo, \111 e..en-
to •ir:deaeable•. Eata 1Ddeaeab111cla4 ae da a ••ea 
toa 001t0 la entermedad, el accident. cle trabaJo. la 
1Dval1dez, etc •• que, l~gicamente, nadie qu1a1era -
padeoer. 
Pero no todoa loa eY811\oa cub1ertoa por lo• 
aeeuroa aocial .. t1enen ee\e raaJBO• La matem1cla4, 
la nupoialidad, entre otroa, DO \ienen para el 1D41 
viduo, el oaracter de 1DdeaeabU1da4 propio del da-
Bo. 
ED conMCUencia, eeta oaracterfa\1oa• la -
m4a acentuada del conoepto de r1eago viane a proYO-
car la criaia ya Hiialada al in1o1o de eate capitu-
lo al quedar ezol.uidoa loa even\oa ao daftoaoa reae-
H.adoa con anterioridad. Coao aolv.oi6n a .. t.e pro-
bl.a, aJ.&unoe au. to rea adlli ten • la relac1&n cle as 
suro la preaenoia de otroa even\oa Jun\o al r1up, 
de 41at1nta na'uralem que eat., pero .omet1doa por 
el 111perat1w 80Cial a 1suaJ. cobertura. 0\roa eD -
caabio, pretieren deav1r~ la oaracterfatioa del -
dafio en un ate de adap'-rlo a 1aa nueYU a1\uac1o-
nee para uf poder aecu.1r eoa\enieodo que el riH&O 
ea el elemento N81lc1al de la relaci&n de ~-ruro • 
.De etre eetoe 4l.t111oa, Venturi ea expoacte 
claro de eak ten4eno1a al atiraar que •no debe con-
tundinte oon la d.afloaidad del evento eu. na~uraleza -
ind.eeeable, identidad que treouent•enta exJ.ate, pe-
ro que no conatituJ'e en algda 1104o uaa caractenau-
oa neceaaria o 1Dd1epeneable. UD nento •• .. terial 
IIHID\e daftoao en cwmto provooa W1 cleaequ1libr1o eoo-
D&lioo deata~rable '1. en awmto preeen\e eate caraa 
ter, ee aucep\ible de aer cubierto por un aeguro, 1a 
dependientemente del hecbo de que en ef aea, por el 
oonjunto de sua upeotoa9 paiool~ioaaente deaeable 
o indeaeable, t•ido o aDhelaclo • ( 17) • 
(17) Yen\ur1, I lbndallentl o1,. P'a· 556 
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afinsa que "el riea.a-o ea &enerallae\e Wl nent.o cJafta 
so". •Kita el oalif1oa\1vo de rieeao pwtde aer ibrual 
aen\e apJ.ioado a hecboa favorablea•. •El, ~rmino -
4e rieaso aplicado al saato que ori~ina la i)reaencia 
de un nino ha aido par ello cr1 ticado por loa Uri 
sentea del aov1miento tara1l1ar, porque el nac1m1--
to de un niflo no puede aer conaiderado como un nea 
go, sino como la consecuencia normal del ma\r111on1o. 
La obaervaci~n ee Juata en el orden 110ral, Me all4 
deaconoce la •1&D1f1oaci&n punuaente Wonica clel -
Un1Ao r1..., en el sen ticlo de la aesur1da4 aoc1a1•. 
No obatante, Durand 41t1ere de Venturi, puu aam-
que arsuye que el Wnino rieaso puecle aer aplioa-
clo, en au aoepoi~D \Hoica propla de la aquriclad 
aocial, \an\o a eventoa tawrabl .. oomo 4eatavora-
~ea, 'ra'- cle n1tar el con,raMn\1clo eliaiDADdo 
4e au ooncep~ del rieaco to4a alua1c5D a la da!loaJ. 
clad c1el eWDto 7 dejUdolo aiapleente 00110 ua --
evento tutw-o e incierto, • el que la real1zacila -
DO depen4e eo toN& ezoluaiva cle la ~lunta4 del ... 
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gurado (18). 
Sill •barso• y COfiO salta a priaera Yiata, -
la dafloa1dad del nento ea Wl concepto 1rreduc\1ble-
mente l!pdo a la 1ndeaeab111dad clel mi8110. Reaulta 
de un con truen tide ~etendible a:>atener que 1m nen, 
to tawrable y anhela4o pueda aer a su vez daiioao. 
Daflo es todo lo que :perjudica 600110 pu'a va a aer eta 
ftoso un eveto favorable?. Un ••ento no puede eer -
caliticaclo exclu.aivamante eD baM a sua oonaecuenciaa 
eoon&aicaa iwlediataa. todo evento plantea sua pro 
y aua contra, pero la cal1t1cacic1n de taworable o da 
ilo&O no puede bacerae mediante una cona1deraci6n p&£ 
oial de uno de eatoa aepeowa, sino deapula de .,pe-
ear los eztr8110a ¥ eatablecer el tiel de la balanza. 
Pretender juzgar ain m48, 00110 haoe Vtmturi, 
ezclusiYamente med~ante la oonaider.aci&n de uno de -
los aapectoe, la neoeaiclad eoo~aica 1Daediata, aiD 
eetableoer un balanoe trek a loa poaiblea aepeok>a 
(18) !MraDcl, La Politlque, o1\. P'c· 14. 
tavorablee que preaente el aiaao eYanto para f1jar -
a1 el reaul \ado ea o DO daftoao, ea expoDerae a ....,.. 
fto. Aaf an'• el caao hipo~\1co de una berenc1a de 
BraD Yalor, de UDa propiedad de reoreo no productiva 
que en nueetro deaeo de conaarvar intacta no5 oblip 
a deaembolaar de nuutro pecul1o lae cantidadea re--
queridaa para r,onerla al d!a en el p&£0 de los impuea 
toa oorreapon41entu, eate 4eaembolao, eate deaequ1-
11br1o eoon&lico 1nmed1ato, har!a \ildar el hecho, -
aiguiend.o a Venturi de deatavorable, de da.Boao, por 
enc1ma del 1naenao valor que acaba de in&reaar eo -
nuestro patrimonio. Si el valor que se recibe re~ 
'- !J1&yor que la neceeidad econcSaica inmediata que 1!1, 
pone el evento ea impoeible que tildemos a eate de -
dafloso. S1 reaul ta que ese valor ea por clem4a un va 
lor de orden moral, que en el mundo.-:~oriatiano en que 
vivimoe priman en foma eclipar..nte aobre loa meroa -
valorea tlaterialea, entonces el ~erro a que noa eZJ)2 
nemoa ea tanto ma-yor. 
lUea pn1eba de que la aola menci~D clel t'r-
-n-
mino daf\o hace pensar en un evento 1ndeaeable ea el. 
heoho de que a rensl~n aeguido baya que "aclarar• -
que isualmente ae pretende aplicarlo a loa eYento• 
fa"VOrablea. 
Una mod1ticac16n de eata postura de adapia-
ci6n qu.e vciaos L--talizando, puea\o que mantiene a 
ultranza el concepto de rie$ como elemento asen-
cial de la relaci~n de .sesuro, ee la que abop por 
la auetituci~D dentro del concep~ de ri&e£0 del ~ 
racter de daflo por el de "necesidad econcSmica•. Aai 
Santoro-Paaarelli manifieat.a que "rie~o ee, soedn 
la opin16n que acogemos, la poaibilidad de un evento 
QUe provoque objetivamente una necesidad del suje~; 
neceeidad ee, en au acepci6n lllU ceneral, la talta -
de un bi6n". (19) En el Derecho fll.ercantll, Garriau•• 
da oomo ooncepto de rieBd"O el de •1n poa1b111clad 
de que por azar ocu.rra un hecho que produzca una -
neoeaidad patrillon1al" (20). Borrajo Dacruz, •i&Ue 
( 19) Riachlo • .8180po nella prevideasa .,o1ale• M1-
Un 1948, p4c. 1 
en ••~ reapecto tundamentalmente a Carr1£uea, y cree 
tamb14n que •el \Imino de Deoeaidad econ&mica •• mla 
amplio y se aYiene mejor que el conoepto de dafio a 1111 
concepto general de rieaao-1 aplioable por le;ual e el 
aeguro de cosaa y en ~ lleS\liO 4e peraoilaa (21). 
De eata fonaa ae eri~e e 1'1D econ6aico eooial 
u6ll segwro la aatiefaccicSn de una neoeaidad dol • .._ 
ra4o, en contrapoaicidn a loa defenaorea de la repara 
ci~n del dafio, pero al igual que eatoe dl tS..Oa, ee ea 
tiende que t.odo ello oou.rre den tro del aaroo del nea 
1JP como oontinente for.oao de todo aquello que cubra 
el seguro. A nuestro Ju.icio, la poa\ura adoleoe c1e -
un detecto capital, 7 ea que al eristr la neoeai4ad -
econ&aiaa en con~en1do del rie~~BG por haber el1111nado 
el priaigeDio oonoep\o de dafto• ae confuDde la oeu• 
con la oonaecueneia. lo se puede atat1 tu1r clafto por 
neoea1da4 eaon&aica por aer .. toa oonoep\oa cle diatia 
to Yalor. Kl dai!o produce neoea1d&d• pero :t• hemoa -
(20) Curao 4e ~ ~.ercanUl. cit. II, N 3()6. 
(21) S.\ud1oa Juridiooa. oi,. N• 1». 
viato que no •• la dnioa tuente de su.r&imiento de na 
cea1dadee. 1Z nueat.ra opini&l, no •• tact1ble tal -
suatituci&l porque el ooncepto de riea.go eat4 1Dd111Q 
lu.blemente l1pdo al de daflo, y DO ha conaecuido eJ. 
cleem•brar.aiento &{;at.ecicio la tan reiterada alu.ei&l a 
la "stBn1ticaci4n puramente t4cn1ca d•l t4rs1no". 
Bl rieaao DO ea la poa1b111da4 abat.racta de 
que ocu.rra Wl hecho (auceptible o no de coa;;ensaoic5n 
ecoooa1ca). aino una poaibilidad cu.ali!icada por cia-
Bosa e 1Ddeseable. 
La poeib111dad abatracta de que ocurra un -
evento ee un alea. El alea puede ur de dos claa .. 
·~~ la cual1t1cac1~n dvl evento reapecto de la pe£ 
eona au.jeto de la ai .... a a) de que ocurra un evcmto 
clafloao. 7 ae dClOilina entoncea rie&£0; 7 b) de que -
ocurra un evento atortunado, y ee deDOIIina aterte o 
tor tuna ( 22) • 
(22) Cabe tub1fa que el evento aea 1n41~erente para 
el auje\o, poetura irnlevan'e a etectoa clel -.. 
preaente ee*udio. 
-»-
.for conait,--uien te, aiendo tal: to el rieago coao la toL 
t.una poeibilidades de realizacicSn de eventoa cual.1t1 
cadoa {dafioaoa e indeseablea en un caao. bienaventu-
radoe y 4eseablea en el otro), no cabe 1dent1ticar -
niJl&UD& de utaa positilidadea oualiticadaa con la -
posibilidad eu abatracto y ausente de cual1t1caci~D, 
o poa aaf decirlo, neutra, que laa au1:era en la for-
ma del todo a las I,artea y que ae 1dent1fica por el 
t.4rmino de alea. De tal. auerte, atinu.r que el r1ea 
&O es la poa1bilida4 de que por a2ar ocurra un heobo 
que produzca una neoesidad patr11K>n1al, aiD caliti-
car e.oe hecho como da.Hoao, re.W.ta una detinioi&D iJl 
oompleta. n rieago lo es aiempre de que ocurra UD 
hecho da3oao. De que aaf eat£ 11reaente eD el mlllo 
4e todoe noa parece 1nd1car el hecbo de que Garri&Uu 
t\lera ya del terreno de la :preo1a1oo tei"'D1DolcS£1ca. 
al abordar la aportaci&n del auatitati'WO eoondlaico -
del rieaao aseeu.rado manifiea\e que •tinalm.nte entre 
el hecho \w140 7 la aporlaoi&n del aua\it.u.tivo eoo-. 
n&aioo debe ex1at1r UDa nlao14n de aau• a efeoto• 
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(2'). Debemoa en tender que eate "hecho \•14o" pae-
da aer 1m heoho favorable?. 0 debe8oa entender a -
fioao. 
# 
Ucelq, qu1en tubie u particlario 4e la \82 
r!a 4e la neceaidad, ya que aoatiene que el aesaro -
tieDe por obje\o "la cober,ura de laa neoeaidadea a 
laa comunidad.ea de rieago, 4entro de UD ordea econ6-
aioo•, va a4a all4 en Ulla poatura que hace adD ... -
irre4uc\1ble el contraaen\14o al atiraar que "la no-
oi&n 4e rieeso vieDe a .. r equl.alente a la de alll-
&m." ( 24). &Pelisro 4e oontraer nupoiae?. &Pelisro 
cle enoon trarae la aaeaurada o la eapoa del aaesura-
do en eata<!o de buena .. .,-.ranza? 6Peli&ro de que la 
tamflia clel aaqurado .. Yea incremen'-da por el na-
cimiento 4e ua nuevo hijo?. 
Ko ea 4e ex\ralar por tanto que auchoa Mlto-
(2') Oar.o de Dt. Meroantll, ci,. II, p4£ 309. 
(24) Uoela7, Prnia14B 7 s.suroa Socialea, Jlaclr14 -
1955, pale. 414. 
rea, que \ru acep\ar que el riett&O •• el elemento -
... ncial cie la relaoicSD de aeauz-o, ae encuentran con 
que no oonBi&UM enoaJar dentro clel concepto de riea 
1fP la totalicla4 de loa eventoa oubiertoa por loa &I-
auro• Socialea, •• lam~te que auchoa de ea\oa no -
80D rt•aso•· 
Aa1, Po-.da ae preaunta "haata que pUDto rea 
ponden a lo:s po•tulacJoa de la def1n1ci&n general del 
rieaso acontec:laient.o• 00110 la ma~1da4, la vejea 
y laa oarsaa de tardl.ia•, y ooao Uica reepueata ... 
firma que "Do ae tra\a del ~ro privado, aino de -
loa aesuroa aoc1alea, eato ••• de una cle laa aanltea 
tacionea de la aoti v14ad eocial. del £ata4o en au lu-
cba contra la 1Dae&Ur14ad. eoon&lioa de UDa gran .... 
cle oiucladanoa" (25). Cataldi, en a ~ieia del -
rieeco tropieza con lu aaipaoionea tulliarea, que 
le haoeo mani~estar que "oieriam9nte el elemen\o 4el 
rieaso ea del todo oarente, motivo por el cual, en -
(25) Gonzalez Poaada, l.oe Se&uro• Soc1alee oblipto-
rioa en Eepala, Madrid 1946. N• 16. 
_,,_ 
eatrio\o riaor, lu u1gnac1onea faa111are• DO cona-
titll)'an ua.a forma o eapecie de aeguroe aocialea, ll4a 
pertenecen al aiatema de aeguroa el ... o\e, por aaf 
deoir, por dea\inaoi&n, y por JBOtiYOe bisWriooa :t -
pr4ot1aoa• (26). 
,.· 
l.a orltica ea acer\ada, •~! cuanto que eteot! 
vaaente no \<>doe loa eventoe cubiertoa por loa H£'1-
roa eocialee eon riea&Oa, pero ea deaaoer\acla al Pl'2 
\ender que por no aer rifNlBO& no per,anescaD a la 02 
bertura propia cle eatoa aiatemu. Los securoa aoc1a 
lea tienen por t1nal.1clad cubrir cleterm1Da4aa Deoea1-
dadea de loa ueguradoa, pero DO t.odaa eatae neoeai-
dadea .an produotoa de rieagoa. 
Laa neoeaic:ladea del bombre eon tan'o .U ooa 
plejau~ ouanto mayor deaarrollo preaenb. el medio 4e 
cul tura y laa condiciones de vida en que •• deaevuel, 
••· Uu ain tiD de neceaicladea conaideradas ho;v 00110 
(26) Ca'-141, II aia'ewa stur!clico delle aaa1cu.raz12. 
ll1 aocial1, en %ra\tato eli Diri t to del Lawro, 
de Bora1 • Pergolea1. IV, Paclova 1959, p'c. 82. 
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talea • inexiaten\ea en~ relat1vamente reoiea, 
tee, reaponden tundamentalmente a u\a elevaoi~D a 
neral del nivel de vida • 
.Loa aistemaa de iJ4t6Uridad aocial, eapefiado• 
en la tarea de aaranti·zar un mtnimo cle medica de eu]l 
eiatencia al indi viduo ••~ laa neoeaidaclea de o.-
da 'pooa. p&ra lo cual deaarrollan una labor de pra 
vieidn. llevan a cabo un~ rediatribuc1dn de la ri--
queza colectiva a tiD de garant1zar eae nivel m!ni-
mo apun\alando y coaple.r.e."ltand.o lae econom!aa 1nd1-
vidualea ante el acaecimiento de eventoa de ant~ 
no protijadoa que atectan a la vida tamUiar y que 
aui;onen un aumento de &Utoa. al miansn tiempo que -
acud.en a aooorrer al indi vi duo y al cfrculo tuiliar 
cuando aquel ea vtot1~~a de al&dn lnfortunio que meJ: 
ae 8Q capac1dad de ganancia. AIDboa presu.i:ueatoe re.1. 
ponden a eae fin atperior de garant1zar el nivel de 
sv.baia\encia, pero openm en raz&n de cauaalea 41-
vereaa. De un lado la cobertura del saa~ que iapl! 
ca el proarea1 vo desarrollo de la vida familiar ( nu~ 
Ciaa, aumento del ndmero de hijoa) de otro, la .re; ... 
raoi~n de laa conseouenciaa del intortunio que pueda 
mermar la capaoidad de ts;IPJancia ( enfermedaa, 1n'V&li-
dez, accidente, paro, muerte). 
Por oonsiguie~, h&¥ que adD1itir en la relt. 
c16n de seg'-lro la cobertura -junt,o al rie&b~ de -
otroe evsntoa de preponcierancia social, no claiioaoa -
ni inaeaeablea. Ea por ello que Palermo al referir-
ae al concepto de iJ86Uro indica que eate opera "en -
vista de un evento dalioao (rieaeo) o de un eatado de 
inaatiataccicSn (neceaidad) que en a! •• idoneo para 
tu.rbar la tnmquilidad del aujeto• {27). Carrisu•• 
tamb16kl pareoe reterirae a esta dicotomfa, al menoe 
en cuanto al contenido cle la relacitSn, cuando atirata 
que "debe ezia\ir la poaibilidad de que ocurra un hs, 
cbo dafioso o aurJa una neoes1da4 patrimonial• ( 28). 
De tal auerte, el elemen to eaencial de 1& r• 
(27) Palenao, .Le&ialazione Sociale del Lawro. Tori-
no 1962, p4g. 70 
{28) Ca.~ee, Curao de Dl Mercan,U, cit• II, N• 
306. 
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lacic!n de seguro no ea el rieQgo aino la neceaid&d. 
Eata puede tener por cauaa indist.intamer~te un riea-
BO (ever.to daftoso, futuro, 1nc1erto e in-.oluntario) 
u otroa eventoa Cle cl1•t1nta naturalua .• 
CAPl'lUW III 
~AS CABGAS SOCIALBS 
u.a na •tableo1da 1a pnMDOia • 1a N1a 
oi&a .jurldioa 4e MSUJO de o\ne ewntoa JUte al ~ 
r1MCO• ae pl.aD'-a al p~bl ... •• a d..,.ineolcSa .. 
" 
pw.Juaiclp. 
Palenao a eate reapec\o utilia la d ... i._ 
o1&a CeDirioa 4e •...atoa•, \uto para ref'erine a 
••~ otraa aituaeioDee p10\ec1claa oollJu'-tate ooa 
el riN41D• 7 • .. -. MD\1do baltla 4e •riH&O .... "R 
toa• (1) • 00110 para -aJ.oltu el ooa'-Uto \o'-1. 4e 
la rel.aoi&a de eepro al IIUiteetar fl'&• -a. aoo1u 
4e nea~ .. prel'erillle ala de rtMCO•· •~au. dl 
\1M •• oiena.en\e 114. aprop1ada cuando H \rata-
de upoDV la D0014A de al.&1ma oaa• 111ftl.i4aa\e ..... 
(aooi~t•• ete.neclad. pa-ofeaiODal. -~_......a--
(l) Paleno. Leaialaas.ou. N• 11 
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\raprotea10Dal)•,•a4a la noc1&D de evento •• .._-
uplia y auoep\ible de coapre&ld.er, por ~\o, todoa 
aquelloa adYeniaientoa (aituaoioaea) (na,\ll"alea '¥-
huaanaa, volwatariaa • iD'VOlrmtar1aa), todu aqae--
llu oondioioDea de neceaitlad. que la twlc16n 4e la 
HBUridad aocial tiende a erradicar con cacla vez aa 
yor larguea" (2). 
Preoi ... ente el hecbo de que el ,,,.iDO evea 
\o pueda reaul t&r apropiad.o para 1ndicar eA ton. -
cen,rioa la to~id.ad de la GO'ber'ura de loa H&U-
roa aocialea lo 1Dval1da a nuea\ro juicio para ao--
tuar coao una denoainacicSn de laa ai \uacionea COD-
Juntamente proteaidaa oon el rieago. 
A eate reapecto entendeaoa IRlcho da apro--
piada la danoatDaci&n de cargaa aocialea. late "L 
aino ba aiclo, •pero. u•111za4o en la 4oc\rilla COil 
UDa dlveraidad de oontenidoa qu.e obligan a preci•r 
el aat.ia que le aa~•· 
(2) Palermo, op. c1\. pj£. 3Yl. 
l.a8 d.la'iD \aa acepcionea de la oarga 80c1al 
1108 vieoen dadaa por Paul .IMrand ( '). qui~ laa .... 
aara aa1a 
1) Una acepo16n de orden py.raaente .,ral para deai&, 
.•. 
nar en eote aapecto ~ d1a\1nci&n entre la coberta 
ra de laa Decesidadea conaewentea al naoilaiento de 
loa hijoa de aquellaa otraa que caRaan loa riesgoa 
del trabajo o los riea.goa paiool&bico•. Y ea en •• 
te sentido en que el prop1o .~Mrand, en colaboracicSn 
con Andr4 Bouaa\, ut1l1za la exprea14n •caraaa de -
taau1a• en IA.la •Pncia• de D9 del 1:rab&Jo (4) a -
contrapoaici~n a otroa r1eaeoa. M4a el propio DD--
raDd ae atana an aclarar que ae trata de una contra 
poaici&n exclualvaaente en •l orden moral. ya que -
a el ordeo t4onico ao ea poaible h&cer ninguna OP2, 
aici~n entre el rieoso 1 la car~. 
2) P1err• Lav1pe (5), ut.111a el ttlnino de cargaa 
(') Paul Dw-aacl, La Pol1t1que o1\. P's· 15 oita 1. 
(4) Rouaet e\ Durand., PrH1a de Drol\ clu Travail, 4• 
eel. Dl )75. 
( 5) Pierre Larit,ne, Rlaque Social e\ Cbargea Soc1._ 
lea, Dlt.l1oa 1948, chroD. 89. 
eocialea para denoa1nar \Ul concepto aperior al que 
de881lbocan la ewluci&a del Dereobo de la Seaur1d.acl 
Social '¥ que teodz-4 por CODaeau.mcia la desapar1oi6a 
de la noc1&n del r1eego que ae~ eubeum1do por el at 
venilliento de una reparaoi&n aobre la baae cle la no-
ci&n de carp. Ho aba1a\1r4n por conai&UieDte, • 
loa ai&t•aa oonteaporaneoe de aesurida.d aoc1al -'-
que las oargas aocialea. 
Eata oonatn~.cc16n ae baaa aobre la idea de -
que la sepridad aocial COilat1 ~· UDa 11lcle11111zac16D 
colectiva, por tan*o, desde el pun~ de v1ata eata-
cl{atico no exia~i~ eventoa aleatorioa, aala laa Ge£ 
tezae resultutes de la ley de loa gnmdea ndacroa. 
Laa pre~tac1onea de l& eesgridad social oonat1tu1r.6D 
una ailavle carga que p~se aobre la eoonoaia aacional. 
y que el lapueato debe t1Danciar. 
Colao aeflala el PJIOl)io Jl.a.nmd, el ~1a1a DO 
•• illexacto, -'a plantea la diacuaicSn aobre terreuoa 
diatin\oa de aqvelloa de la doc\rina tradicional, la 
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01&al etoca la aituaci&n de la v!ctlu. del rie•co 7 
oo acauella del or~l..o de la 1nclaniac1&a, y ~ra 
ga que, a ea\e reapecto la DOcitSn de rieago Mn-
al•pre tuaductal en loa aeauro• privado• oualcau1a 
ra que aea el pro~ .. que pued.a real.izar a 8\1 ves -
la previa14a eatadfatlca de loa rie~a. 
') tubi~ .. ba u\Uiaado el t•nlno de carba para 
indicar aqualloa rie&d08 bmlales aueeptiblea de ares, 
tar al 1nd1v1duo con gran reiteraci&D pero de coato 
baJo. La dietilloicSa ae ha aplicado a loa deDOIIiu.-
doa pequefloa rie~oa, excluidoe de 1Dd...Uaac1&a -
por parte de la eeguridad eoc1al, 7 a otroe ri4HJt:.oa 
de t1nanc1ac1~n espeoial. 
Coao Hflala Dllr&ACI, la dlterencia de t.ena1..-
nol~fa no .. pee• a que laa oar&aa aa! detinidae -
oonati tuJaD riebGO& en la tera1Dologfa de loa aeau--
roa. 
4) Por 41\illo, la dnica ooDcepc1"n que ~rand oona1 
dera eat.1atactor1a ~ que es la que aooa.-oa, •• la 
debida a P. lletMr (6), cau1• utili• la upree1da 
para dealpar aquelloa evetoa, que al ..r~tm cle loa 
rieseoa, bacen eurcir UD& necesidad auceptiDle de -
coapellaaci&a. Sef1ala que eatoe evu~a DO atectaD a 
todoe loa 1nd1v1duoa ala vea o de la 111 ... ~~~mera. 
.~•'· 
Ea, dice, el caao de las oarpe de 8&temidad o de -
laa cargaa de tamU1a. La ooapensaoi&n eatad1at1ca 
en elloa ee poaible porque eua etectoa 80D 11•1 tacioa 
y ae preatan a una prniai&a. ..U no t1ene 1aportaa 
cia el bacho de que el eYento eatl ya real1zado, que 
aea aleak»rio o no. 
Ctrac\tr(t\1Cif. 
lUera de loa ar&UJlentoa upueatoa eD el cap! 
tulo anterior al anal1~:ar el rie~o ee de \oaaree • 
cuenta, priaordial.llente, que la ra.SD de asegurarM 
contra un rie.s&a reaide en que el indiriduo t1eDe 1a 
ter.la en que el rie~o no aceda, ca80 en el cual. • 
(6) F. Be\kr, Jlo,lona Eaaell\iallea cle Securit6 ao--
oiale, N-• 21 7 aa. 
trim un r-erjuicioa pero no ten1eado a au. al.caDce .. 
la f..U\ad de 111pecl1r la r-.11sao1&n de ••• neto, 
!M aaeaura• o le uesura ot,ro por Q para el ca80 
d• que aaoeda, una 0011pea•oi&D de tal perjuioio. 
Dec1d.14uute, eate inter'• • flUe el eYeD-
to no auceda, 1 que ea f\mdaaental aD el eaqu..a-
del rieaeo, no M cia relaoi&n ala carp pue•• que 
-7 Era• auev•i:·nte la nooi~D de 1Ddee .. b1l1dad--
loa eYaDtoa aefl&ladoa coao carpa .aciales (r.upo1u 
natalided• h1joa a oa.rao) aoa OOiiO recSla ~eneral.ll• 
te deeeadoa por caei todaa laa peraonaa, ya que fO£ 
IIAD parte ••1 deatino taa1l1ar del hoabre. 
Aa1 puea, la co bertu.ra de la O&rti;& \inde -
no a reparar W1 perJuicio sino a ~ar&D\lzar al 1nQ1 
Yiduo la eatabilldad del nivel ad~1ai\1vo familiar. 
Mo ea la co•paDsao1:5.r& de laa oonaecuenoiaa perjud1-
c1alea 4e UD beoho qu• DO ~ deaea :t QUe H 1Dtenta 
ftl por todoa loa aecl1oa a1 alcanoe entar (p.eJ. -
acclden tee de trabaJo) aino por el oon trar1o, la --
aportaol&D de loa aedioa neoeaar1oa preciaamente P.& 
ra poder real1zar aquellos nentoa ooDa1dera4oa oo-
110 ooDD&turalea al boabre. Por eeta raa&l, el ele-
r;e.nto de futur1da4 ea, por re&J.a. 1Dd1rerente a la 
cr:.r&a y 'ata aer£ eiapre OOilpeaaada aunque preoeda 
a la cona\1 t.uci&n de la relaci~D aaeauradora. 
Frente al rieS&O que ea danoao, futuro, ia-
cierto e 1nvoluntar1o, la car~ reaulta no aer Di-
daf1oaa, ni f1ttura. 7 aunque t.&cmicaaente ea lnvolua 
tar1a9 puesto que no 4epende en tonaa exclua1va de 
la volwatad del uesurado, en toraa gan,rica DO po-
deaoa decir que al illd1Y1duo intentar£ eYitarlo, 81 
no todo lo contrario, po11dn de a parte para real.l 
arlo. 
Pinalaente, oc.o ae11ala Better, la car6& ea 
eucep\ible de cospeoaac14n ecooomica dentro de \Ill -
r4g1men de aeguro (7 ee obJeto de coatrataci~n ell 
loa eeguroa privado•) porq~ DO aoede a todoa loa 
individuoa a la ves ni de la •1ala auera (11lcert1 
dWibre), 7 por con~iente, ea Rceptible de c£laa 






.Loa ••entoe G~~biertoa o aceptiblea de ~Kr 
cubiertoe por loa 38£uroa Sooialee puedeo aer obJe-
t., de claaiticaciooes d.iveraaa ee&da el punto ce -
vista flUe aaa••woa. A'af. tanto puade conatnirH -
una claa1t1cac14n 14g1oo real en la cual ae elabore 
UD euadro de todoa loa nentos que pueden provoc.p-
una al terac16n de loa •edios de a&baia ten cia del 1a. 
d1v1duo con 1ndependenc1a de cualquier ordenaalento 
jundioo, coao por el contrario ceft1rae eatriotu• 
ie a loa criterioa jurta1oo-poait1woe, de modo que 
la clasifioaci&n reSQlte oonveno1onal 7 con~ioloa.­
cla en au valor al contex~ del ~~aroo jurfd1co clutro 
del cual ae elabora. 
La claa1f1cac1Jn l&gico real ea objeto de -
deaaprob&c14n por parte de Borrajo. quin eatiaa cu• 
aolo aobre la base de loa cr1ter1oa Jundico pos1t1-
voa ea poa1ble real1zar UDa cl.aaiticacicSn fecund&. 
de en&aJo poi: part.e de la doe'r1Da1 y a baae a loa 
m181l0a preaentamoa el ai&Uien'- cu.adro de olaa1t1oa 
cion•• cae fli&u• tam4 uetalaate el .. lnotundo-
lM»r al protuor .IDIT&Jo Dacrua. (1) 
CLA81HCACIOI .LOGlCQ-llBAL 
Reco&esao• • eate aparlado la claa1f1oaci6D 
d.ebicla al p:.-oteaor Pal. Du.raad tu1• abarca 8ll au -
atena elaboraci~D todoa loa •neeao• iDherentee a 
la vid. aocial• 1 7 u! 118111~1eata q&&e la ae&Uridad 
1nd1v1dual ••" fa\eeJ~Mea'- •eaa•d• por loa a1-
£Uieatea rieagoa: 
1) Blea&Oa deriftdoa c1el ..Uo ffaioo: 
a) ceol~ooa ( \err•otoe. eroai&l, corr1111• 
~· 4e 'ierra} 
•> .. teonWSeieo• (lmla~on ... heladaa, ra-
J08• CraDiaoe, aYalaaobaa • pafHa a.oDW... 
8o80a) 
2) B1eacoa pnoedeM8 clel a..U.o •olal' 
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a) a el. or4ea 1D'ernac1oD&l (rie~ de pe-
na) 
b) • el oN.c uacioaal o illterao; 
-riea&O po~itioo (4e 1m caabio de ~) 
-riM&O leeialativo (de aplicaci&a de uaa 
1•7 AUeY& reatrio,iYa de uaa ac'1riclad -
eooauica) 
-r1uco a.one'-rio ( variaoioD.. del valor -
cle l& aoned&) 
-rieaeo ..Seiaiatratiwo (por 111~rt'eoc1cSn 
.. l.oe Mnic1oa de pol1cda) 
-rieaao .. cle•i&Ualclad cle · aon41o1onea 11J. 
oialea ( Cl'l• ezol.Q¥e el aoouo a la 1A& 
U.ooiiD 7 a olroa bicea preoilldoa a -
oiertoa el•atoa 4e uaa poltlaoi.Sa) 
3) 11...,. 4erift4oa 4e la orpniaoi&a de 1a t'a 
Ulia; 
a) Carpa tu111area <tu• d1•111u7• el D1Ye1 
de Y14a .. la t .. fl.ia) 
t.) rieaao• .-• atl.iceD a1. oabea cle t .. fl.:la -
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pr1van4o a eat& 4e aoa _.loa cle ulat.cia 
4) RlM&D• a. or4& tl81oll&1oo 
a) ~NIIedad (cloade al&aDo• 111~• la •'•E 
a:ld.t) • 11malidu• vejea 'I aer\e. 
b) rieaso 110c1al creaclo por la ooleo\1 Yidad PA 
ra la taU1a ~1aiolfBtc.eate det1c1•te. 
5) 11•aso• de la nda protea10Dal 
a) rieiJ&O de 11weprldad en el apleo ( orlala 
..,_,.loae o huJ.aaa. para loa •prearioea 
paro, o1ernt o dNp14o, para loa aaalarta.-
4oa) 
1») r1eaao de uaa luut1o1•te reuaeraci&a 4e 
la ao'1v1484 pmteaioul (iua.f1o1eaola de 
pnuota para el •preaario o para el ezpl& 
'-'lor afp'fool&, 7 4e aalal1.o para el obreN 
0 para el •pleado) 
o) rieaco de lui&D eol'pOral a la •JHilOi&a -
4el lrab&Jo (aoo14e\ea 4e lraMJo, ~.-. 
dlldea protellioaal.H) 
SiD • .,...., Danmd reaoaooe tue 110 •1•• 
M DO en eu.b1erloa por · el a1a'-a traDo61 4e ....-
rlcllld 110o1al 1a to'-11da4 de loa 11-doa rieqDa-
1ab.ena\ea a 1a Ylda ~lal• a1Do ..- iaolt1.110• ala 
1. 
DOe 4e elloa ao 11 ...... a •r aaM.erioa 3•••· 
Por '-t\o, ooa reepeoto al rla1ua traola pnMAta 
11&8 recluocloDea 7 aalvedadee (2). 
CLASIFICACIOBES JURIDICAS 0 COBYDCIOIAL.£8 
De eata aene, 1a cui to\al1dad de loa '• 
Wietaa • iaollMB por ela.ltorar olaalt1oao1oaea -
4e loa natoa • -.. a aa.a napeol1w• orc.t .. •l• 
toa leplea. Jlo ob8taate, ltablcla seta loa ruao• 
4e aiaill'-1 • caaDto a rnetoa pzotesidoa •tre .. 
loa d1Yeraoa orteeleatoa ... poeible olu1t1.car-
loa a1...,• • bule a d1wr.ata crikrloe •ad• 1a • 
(2) DlaraDd. lA Poll'i ... Coat•JONS.De 4e seaarlte 
Soc1ale, oil. ,.... 16 7 17. 
_,,_ 
'-ralea del •~•• a caa• a orl&•• ae ooue 
au.aclu• a ooaed&a ooa el 'mbajo• •'•· 
1) POB LA IATVRALEZ& ~ £1'&1110 
1 
lla...S ,,,. iuua1 (4) 1 a.a .. lla (5) u ... 
lillSU• OODforae a eau Oli.'-rio• •'re' 
a) ri•ti&O• tu• aoul1W,e aDOMlfae patol&-
acclde\u del 'n.b&Jo, klbenuloaia) (6) 
It) r1Ui~D• CJ1U1 ooaaU. tQ• ..st .. tao1oDM -
DOnal .. , • 4ec1r1 flatoUat-.a de la • 
tual•• !n-one ( .. tem1484, veJn 7 IIU~ 
\e) 
o) ne..,_ de DA'--lea .Uta. tUlopatol'-
-- (S..U.c1es, ... derl• ..... 4e 1a .. 
.... .._ Ul aaoit•'-) 
4) ft ...... •tualaa - ,,..... 
1111ue11D 48 1u bona 4e ~·• eucu 
" taaUSUU. Me.) 
·" 
C&talcll ... -u. Qll u,.., ..S..ftl .. olM! 
taal1da4 cle1 1'1ea,, aced- .. , ... -. 4e 
a) n...., oertu a •' iaeeriv.a _. ... (.aeJ: 
t.e) 
•> rl..., t.aoenaa aa •' illoariv.a ....,.., (ea 
,.~. uoicla .. ) 
o) n.._ ......._ u -' outu CJ.UDcJo ( w~ez) 
(?). 
a) I'OB LA CAUSA W OBIG!I 
Plna BDUJa (8), 1JceliQ" (9) eto. -
• B8patJa 1a olald.t1au1& 4etd.4a a s.Nr1Do A....- 7 
... u ...... la ... 11 .na- del n.....,. - loa .. 
Wndlaoa et•:l•MaJ 
a) n.._. .. one- patel'-'• (..,......... 
iaYall..._ .-otcte'-a cle1 tn.'-3o) 
la) l'i...,a 4e one- biolA1c1• (-.'-a14ad• 
-~- 7 ~) 
8l#fD cat;:\lcU. (10) .. ,..._ cU.a'iD&IIir • zw. 
laoicSa a1 teadaaao qu pODe • al~ e1 n.._ • 
.... u.~·· 
a) t•llf•..., tfdoo (aooitete. ct......._.~ 
3••> 
It) t_. .. ...._lao <•-· earau 
t.il.lana). 
') POB LA GIIAYBDAD 
Uaelq 41al1"1P• •'"' 
a) n...., DDNal. 
J.a d1at1no1&l eobls 1apor\uo1a • .... to • 
.- el ,..ae50 rie8D) o n.e.., 13ual. • 110 --.le •r 
obJeto cle aobertara por parte de loa 5e&UJ10e Soo1a-
-; 
1••• quedudo ooapreli41clo en loa pedodoa de oan.-
oia. 
4) POl SUS CO.SECUDCIAS 
lA cllvena _...de oo...-...olu 7 eteotoa .. 
de loa neDtoa protqidoa e 1a .. ,.,.. lD41v1daal -
otreoea t.t.l6a opor,ua1daclea cle DUe-.. clae1f1caol& 
.... u~. J,w1 811Dctn. (12) .. ,ilia fill• .... ••te or1 
ter1o loa rl•a&O• ~ec'-a aa 
a) 1a oapaclcla4 de 'ralalo (aoc14eate del -
'ra~o. •tenedad profeaional, 11nal1-
cl... ••Jn1 \a~NtnGloaia, •tenaedad co--
... , 
(U) Ueel.Q• PNY1ai4D 7 --~· eooial .. , o1 '· N 428 (12) W auutrl, Iu\1\ludOid. 41 Lecialaao .. 8Do1ale 
1958, ,... 1">. 
It) la aapac14ad de PIW'oia (puo tonuo) 
'I que4• de•ao)£ad&a 7 alB --.Jar. oau.pDdo • •la-
pr eapee1&1•. lu 
o) obl.1pato•a t•Uiarea• 
Ce-ella objet& reapMto a •s'- Upo de ocm-
.tderac1onea cpte d la tuaoi&D de la preria1cfD 110o1al 
oonal•'• en la sarautla a loa avJe\oa pro\eclclo• de .. 
ua oapaoldad de .ue'-Dto para ello• a1.-oa 7 para-
•• f•Ularea a carp • preMDoia 4e ctetena1aadoa 
evcto•• ttao • 3u.sa opor\uao 41•'1a&U1r loa ewatoa 
protqldoa ... que elloa 1Dc14• eobn la capac14a4 
4e tn.ba_1o o blea 80bn la capacid.ad de asteato del 
a&Jeto protes1c1o•. -za caa• • dl'iaa illatancta. apar-
'• cle loe oa80a en que el nen to aublerio laclcle --
bre la oapacidacl de pnancia clel &.1e&o 1 no eol•• 
'- aobre au e&J:ac1dad de traba_1o (p.ej. 1Dftl1des), 
-. detini 'iva. •*-b16l la re41l0Ci&D de la capaoicla4 
de pnaoeia o cSe tn.ba_1o illcdte• al iBaa1 cpae el. .... 
••to de lle08aida41H, 80bre la aapaoS.cla4 de ao'-ato• 
(1,). 
Jill oo...-.acdae e1 •tor pnpoae1 •tn olnta 
on \erloa elaafioatonoa. loa de a\eader o b1• a 1u 
preataoioaea a fill• ._--- lqar loa eWD~a 
a) ewD\oe taieladoa OOD preaiao10Dea HOD&d. .. 
-.a (.uerte, iDYalldea. ••J•a• pan, -.pea 
al&a o recluool&l 4e t.rab&Jo-1 •'--) 
1t) eWil io• \u \tiadoa OOD prtUJ~OD88 •1xta8J 
a.oltar:a.u 7 eooza&aicu (acc1delltea 4e tr.-
MJo 7 la .tened .. ) (14) 
o b1• atencliendo a la 1nc1clen-o1a eoon&aioa ten14a • 
ounta • el ~ 
a) fiQDtoa caue 1Do1dea .,bre laa raDDeraale-
... (8U.erte, 1DYal1des, YeJea1 paro, IRWP• 
al&a o rectaoo1&D de \rabajo e&e.) 
I») .... ~. que aaaeaiu lu aeeu1dadM (oblJ... 
aaeloD•• t..U1are.~) 
(13) CUnella, Cor• 41 clirit'«t della prn14•• 800lale 
o1\. pq •• ,. 
(14) ID eate .-Udo \aab16a Ca\altiJ a) preatacd.oau -. 
eGOII&dcaa. •> ..aitanaa o reataarau--. 
e) trNatoe ldztoa (aoc14eaka del \raba.jo 7 
.., ...... ) (15) 
') CII~IBIOI IIIDOI 
lajo eata "-o~ta•td&a • aeapu 1u olalll 
t1oao1oaea .pe, • u .. at .... lo&rar • -.,.,r co• , 
~1o ... r.liua •aeclo cntanoa alaa1ficato-
1'1oa aten41endo a Wl l1.-po la caua 7 loa .~ .. toe 
de loa ne~a protectdoa. 
De eo\re loa dia\iatoa aetna flU• operaaa -
110bre u\e ortteno. rMUJ.t. iDteneuka lu e1 ... 
alf1cao1oaN del 
Y•~l'l, para F• ~Wtpeeto &l obJeto M1 
H&UO .. plMida 41a\1Js&ut.r tz-. anapoa 4e ewotoaa 
a) ..,.kte cle,enaiMP\ .. cle aaa llloapaoldad 
para el traba.lo de ..,.,. t1a1opatollatca 
-ooutoeado por el. t~o (aoctdea\e cle 
traba.3o, .tenaed-.d pNtealoDal) 
-ao ocaaloaadoa por ti \ra.._,o (•t•-a 
(15) Icaal._\e Cataldt_ luna oeeM"• o 4 1 .-.. -c 
.-.a 1uaaat1 ~~ eke ope. o1,. 
ad DO prDtNd.oael. ..,em1da4• 1nvalldn 
wja) 
1ID& 1apoa1bllld84 de t~U&Jar 
- clNHilpaoi&a 
e) evetoa cpe 4e\enainaD uaa p4ft14a de loa 
de patoa para loe t•Ut.aru apera'l W. 
..- aer\e clel. aaeasuwto. 
Alltonlo Pal.eno oJ.aait1aa loa neU>a Prnia 
toe c el eiaW.. ltaliao ufa 
a) .. walaleato de 1111 eatado de 1Dcapaclclad 
(teaporal. o pemaaete1 total o pai'Olal.) -
clel. tabaJ.SOs-
- a OOJI.MC111eaela de .-. MaN YloleDta acaa 
ocwei&D de1 \Nbaje (aocldeate) o de 
- .,....... pJIOtealoul. 
Ill eete -..o, 4loe• .. be.l>la • IMDSUAio pna-
pio cle rle-eo• 4e oa• prot•t.on•l o uJor de JiM-
1t) .Swetaieto 4e UD eata4o de 1aval.1dea .. 
.,.. 0011p0rta iacapac1d.ad c1e aanamo1a del 
aaeaaradot por atemedad o defeoto "-! 
ao o aetal_ de orit;• pnfedoul o DO .. 
pi'Oteaio..:l. (er......tad, ••J•-. u.wml-
cla4• ••rte1 
o) adYeD1•1eto de oondio10Dea de 1aeut1c1• 
c1a eooa&aica de'hn11lada no por riea&O• 
de aatural•• t1a1ol'a1oa, aino por tao-
•rea eeoll6doo ealal .. (cluompacd.dae 
8D ~ Otarofa Oviedo, en UD atla de afa 
teai•• parte de la teaie de qu.e el neaso ea daoioe 
a eaber, la tal.ta clel. eal.ario 4er1Yada de ana 1nce-
pao1dlld o de 1ID& 111poa1b1114ad para 'rab&Jar, 1 por 
t.ato d1ats•_.a 
a) riea&Oa ... pro.oQID UD& 1Dcapao1<la4 pa-
n al 'rabaJo 
It) l'l•II&'D• ... prowaa 1111& illpolllb111da4 -
cle tftbltJo. 
Bl ator. a1:1 •t.r&V• cae • Ollellta de .,. 
en ....:Ud&d, de acaaerd;Q OOD la eatNc~ lecll.a 
la\iva, talea oonaeGileD01aa eaWD cODtioioD84ae 7-
• to.u • ou•'- ae&dn laa olzamatuciaa pJVdao-
toras de laa a4veraidadea eaon&•icaa (11) • por lo -
(17) v .... '-blla 1a \eorfa clel l'l•IWD daioo • P& 
•d•• £8a~I'Oa &oo1al .. Obl.1t;atorlo• • a.-
pafta• ol,. . 15• .,U .. •fiala.,. •tND\e a 
••~ poa1 ae alaroD loa que .. u..aiMID .-
.. ._ riea&O olMideola a ..,. •• 41Yen&8e 7 eataa -
••••• 8111UJWt llnaraa tMaa a ua lliao ~S... 
la })~nUda del SD&ntao eooa&dca. ao ae podfa 
aalcular 4e 1&Qa1 aueraa 'I el M&Ut-o \iee-
..- baearH • aada caao eot»re el allaulo•. 
Yicl. tewlweDte, Pins BoUle.. CQra) 4e Dereebo 
del trab&Jo. c1,. pl.&. 410, al 341. 
£8'-t raiiM,.l•to ai&Ue aledo pedeotaae\8 -
d114o lao7 pan. toclo• ..-J,loa aiat_.. • q,ae 
1aa preataoioaoa t10011&11caa es"- coDCtioioiiiP-
dae r tl...,.._ -.«• ffMJ 1a aeoeaidad cau• .._ 
bna ... deld.da a 1111& aa• a otra. 1 80lo • 
taotit.le • aperaoi&l • aqu.alloa a1•'••• • 
.... 00110 .. !lala JlarU aafUl• lu GOD\t .. ID 
o1u .._ towadaa • ooae14eraoi&a ._ para cSa 
\uldaar el ftloza eocm&aioo 4e la prea'-oU.-
(tu 4eM eatar e tUDei&n de la a1\uacd4a n-
8111\aate)• ADo fD10MTete "para pert11ar 7 --
.:)Dd1oiour el. otora-t•\o cle laa pna\aeio-
•••. lAa Preataelonaal Deree!lo de 8ecltrldat -
8Mla1. lt.sr14 1964. pac. 21!1'1. 
.... at.c11eado a tiolau .... , loa rl•t~&G• objeto 
de lqlm) loelal. .. pucl.a ..... nr ada 
a) -.r\e (por aoolcl•'- o por am• .. ....._ 
Nl) 




e) paro forao• 
6) POB SU COIIUIOI COB !L tRAJY.JO 
Danad, • el •84F•• cpw nal1a en baae a 
1a eetnctarao1&a legillla'1Ya1 41•'1DBD• •'n• 
a) 11.•-.oa pz-ofea1oDal .. , a lo• cue .. •a" 
ezpaea-. por el trab&Jo (aoo1detea de .. 
'rabajo, cteraedade• proteaioaal .. , ad 
00110 el paro tor••> 
It) n.eaeoa t1aioll6looa, a lo• aualea to4u 
lu per80DU eaWn ezpae•\aa (•tenaed ... 
•t.mldtld, 1Dvali4ea, wJn- 7 -.r'-) 
•> n•aco• del snaPO t..Ular ( .... ot•J·•te 
1u oueu de t..Ula (18) 
.. 
de oonteo1do, al. dia\1-nptr •'NI 
a) rl•a&O t1•1ol4&1eo 
- de oJi.&eD pJIOt .. 1cmal (etened.S pft»f& 
aloD&l, acoicl•t• 4e trabajo) 
-de orl&a DO prvfea10Dal, ...usee a to-
doa loa \~actor .. c oaanto DO clepea 
cleD cle aDa cleten:l..,a prea\aoi&D cle -
t.rabajo (cf"enedad, 1DY&lidea, veju• 
ll) rld&D ..,.,_lea •oSal 
-pan form• (19) 
I.a cl1at1Dat&a, t.U• • la ac'-11484 •• obje-
to 4e adbeal&a por 1& au1 totalldad de loa traiaclla 
ta., p 41W1 .. ••• ooa la •'no~ de 1a -
era ~ria de lu 1-.lalaoioaea, no11t1& toNala 
o1&o o1en.U1oa 7 apnea por o~m 4e CAIIBLittl ... 
al .. \1adiar 1a nlaoiiD ••n el aoa14ate cle '~ 
jo ., la ao'1 widad protM10DAl. clttl uat.Ja4oz- 41•lta--
cle 41obo \rat.jo. Seat'- el .... ,ro 1tal.iuo, ri .... 
senbiao 88 el .,ut •1Ddepeo41•'• tiD - aletcoJ.a .. 
00110 e au 1D'eoa14ad napeato de lu CODd1c1oaea PS 
GR11area de la 1Ddua'rla sran'- .,bre el openrlo -
ea 1cl,.tlca tonaa que 80bn oualcauler o\~G boabre•a 
rleq,o .. p.~10D del tl'abajador •• c c•bio• el. .. 
que •derivtmclo a at.etenoia o a 1D\eoa1cla4 de lu 
oondloioaea peeullarea cle la 1aiua'r1a. .-ran'- ea--
ol1181-.ah •bre 11411ello• que •'ru -~~taato -
ooa la illllutrla 111--. o •t»re .. \oa de tona .._.r 
cpae a oulqater o'ra per.,..• (20) 
(20) can.lattl. Iatortmd. 81 lawn, 1. aa.a 191' 
pfp. 229-~ 
Allf &louo 01-. ooa eetnota ti4ellclad te... 
alBDl'slca •t111a l.aa ct ... laus.oua 4ea 
a) tiM&O• •peeltiooa (aooldea'- 4e ,......._ 
~. _, • .,. .... pn~ .. 1oaa1. puo tora•)J' 
Ia) 111...,• aulriooa ( •J•-. 1Dva114eae --. 
,. 
te, ~•naedtl4• oarp.a 4e f•lll&) (21). 
Ia a•l)lo BDrnaJo DuJ~U, preften 't'U"lar 1a 
kndllologfa •tenor por lade prot..Souliciad• --
teDcllado que .. aaor4e OOD la oaraoteziallca 4e la 
~ lcHdeJ - - ..... So Mtaa1 .... ~ .. 
8001a1 .. lo• UM&jadona pftf' .. toaal••; 7 • JM)r 
lo caae • Nften a loa 
a) RltN~~JDa profu1oulu (ace14ate clel lza-
~. -'•••••• pnruJ.oaal ., pue '•na 
•> 
b) a.._. • ., p~..s,.., .. 
-u aatGr&lea b!ol.cJ&l•a _,_......, • 
teal..._ ~-. IDwal.U.a 7 -.ne) 
__.. ll&tualeza ..,..1-.....ocda1. (obltp-
cdoa• ~-11luu) (22). 
1t) lleere ...... 
-~ooa (wJ-. 1n&11du• ..n.. -
., ....... "I _kmi ... ) 
-~~ (CIOIUit:ltt:&ci&D 'I •-'•t.al•to 
.. 1a taailla) ( 23). 
n tipo .. oluitlaaoioaea elalloNdu ataas• 
to a1 erlhl1.o llaioo-a.l n.al'- oleriaaeM late-
4e pneacia o el D1Yel 4e Y14a ctel 1D41Y14ato• a1 DO 
- - totialidad por GUDto cpe ,-a U.Oa Yia\o - ft.. 
t...sa a 1a alu1tl8Mlla .. W ,_ ao tocloa .. 
.... ...... .. •aep,lblu .. •llertuu por 1a as 
tatuoa •••nell• de 1u tmakae .- utuat••te .. 
4alla1Mil a aMpO .. aplt..U.. Peftl ~-'••'• .. 
por uta 80\lw, J'Hillba ... apnpia'a• • 1111a o'bla 
--.u• ooa IIIQ'Or .apllta• •'' 4eti...sa al. eaadS. 
Sa'-.ral de 1a Be&uridacl SDoial 1 a loa priao1p1o• .. 
.-enlu ..- la ft&a· at.eado •olio ........ to -
-...u. .... ,1do a1 :preteacler • .. tutio 11111 tMo a 
1a leaialaoi&l pM•da ~ a1 ,..._ OOIIp&ra,ift de 1a 
aolteriura ODrnapolld1•w • 1a lqialaoile updola. 
OODalclel'aiiOa ... apn.pl8do oel11110a a ... olaail1--
ot&a jvUloo-r..:J. .......... - e1 ...., .. 1u ... 
leg1alaoioaee tu aaalian.oa. 
D-.'10 p clel t.erreao de 1u alatdtlcao1oau 
jurfcU.oo-real•• ~ • .,. •• WDoia aoa 1a J)Oatura 7 .. 
loa ar.--toa upaeatoe • 1oe oapftalo• pnoetc .... 
PJIOteciAloa _. .. bate de neaeo• o de ....,.. --
olal-. .& a --. • --• a loa n...-• ooaaidela 
........... .......,. ..... 1a 4111\Saetla ........ 
to• a-nte abn todoeloa SDI1ri41uoa • toaa ..-
Din• o ~._ GOD _,.r tat•'li'e' JOr ...&! Cle • .. 
an1Yida4 profellioaal. J.a 41rial&D .. oo•••taaolal 
a .,...llo• ...... -1a .a tetal1da4-- .-• ope--
na • .._ a 1aa _..._ 
Por 1o tato ........... loa onterioa ~ 
toe. o1tW~• la a1u1fiauic1D tdp1•'-' 
-Protuiou.l.M (.ao1den\e 4e Vat.Jo. • 
t••tad pa~~onel • puo ~ono•) 
..ne) 




.. - 1a ·-del a1&1U•te ........ -
nal'-fta aplladle t-.to ala l..SalaoiiD ..,..._ 
1a 00110 a 1a »•••• Ilea 






It) n•to• DMldoa cle 1& t.a!lia, por • 
-OOD•titaaUD (•pcdalldel) 
oncdalento ( .. temld ..... \al14ad) 
80at.Dia1cto (.-.ro 4e f..Ulana a .. 
..... , 




lo ~.oiNttute, tldD •••do ,or a GDDMDido ..... 
a1 ta iao'Jetalal .. ..U... qae a1 ao ntleJar 1a .. 
... 
le •'- 6tna• Md la ala•St1caoila upu ... 







lOB UA CDistltpgP"tJ,a .. 
La Collat1 taoi&l de 1941..- J.a prlaera Mait .. taos,_ 
OODa\lt&oloul ....... 
cp1e ataft». la a&teria de loa eeauzoa •oialH• --
1a 0011\eaida eD 1a ear-. J\m4amctal cle 2 4e •eN 
•• 1941. J.a Cona\1tuoi&l aatenor, de 1904• Dada -
preoeptaa a eete re.pecto por cmaD\o CfM • la lpo-
oa cle ea tonaciiD DO 1llpualaa adD • la lep4blioa 
NCt.iD u\ableota. laa 14eaa del iD\elwllololaS..O 
lu 4el 1D41n..,. J.a boa•• ••DD&I1• cau u'da 
e1 lat.o por &411~la lpoaa por lu olana de OOU'Jil 
I.u prlaeru aedldaa de pro,eool&s 8001a1 .. 
ap&NOleroa • e1 4eoenio 4e 1920 por da lecJ.8la'1 
•• 7 ooiUd.•tleJOD • e1 utableo1a1ato de pnalo-
aea 4e N\1ro para 4e\eJWS"Mo8 Cftpoa de ~ 
rtoa p4bl.1ooa. 
A1 tiotane la C.Ut1 t1udla .. 1941 .. noa 
pi .. -. \eacleaoS.a a la pi'Oteoo!ID 110c1al.• 1 e1 M• 
DO ae eatan.cwf 111'1 pro...- a '•'- nepeoto• af • 
.... e1-- pi'1Do1p1o ..... ..,, -pane s..a.plldo 
- 4e qae 1a aaiateloia eooial u taaoi6a esta\al• .. 
r • tuul.t& al LttcilllaUw JlU'a i&)l.aDtarlo m la 
fonaa 7 - loe ..,. - que la neoell14ad ad lo acoa 
•JU.. 
&1 anfcW.o 55 de eak CouU. tao1&a na ada 
•J.a aalaMDola aooial •• fwlo1cfD del Ba'-do. 
l.a ~ cle~~ la tonaa 00110 .. pn.te 
7 loa ..,. • que • uba tar•. 
La CoDatlao14D c1e 1946.- aa-... a 1a c:ooeutacWta 
cle 1941 • ~ u\ableci• 
ciD por Yia lesialaU'I'& • ~ .. -.'-1. de uia---
t .. :la pl1d1• tu• coap.--cl1a ,. aa aut.& de s~ 
roa wu. ooa upeoitl-.1,. .. r1M&O• a •l»rlr. 
z.te pmcn- uktal de aala,eoia pfid.l• tu' tt1e-
-.to a~ ocmaUtuo1oD&l al. cliot.ar• !a ConaUtu-
oicSA de 1 de ..,o de 1~. ach!elmante -. Yl&or, cpe 
dedi• 8ll uUGialo 93 dtal oapltalo 51 --SALUD PUliLl_ 
CA t ASIS%UClA SOCIAL- del nmJ.O 111 - DIRRC~S Y 
DEBBRBS IIDIVlWA.LIS t~ WCIALa-.. a ea\a .. tena. 
Dicbo anfoulo rea ad' 
•&r,!cW.o 93.- Todo 1D41Yld1ao liue 4ereobo a 
la -..n.4a4 de aua ..U.oa eao*iaoa 4e w} 
e1•t8D01a e euo 4e 1D•paoiu.t para 'ra'a 
~ • oltkner Va~a~~Jo n\nlMldo. l.oa __... 
Ylcdoa cle MfPift 8DCda1 .. ..._ pnaWoa 7 .. 
... iDt.,ndoa por ent1clad .. atc1Doeu 7 .,._ 
R1ftD loa euoe de etenaetad• •km1da4, 
•M141oa da tufli&, •3-. Ylu4u. ortAD-
ciM, puo tonoao. accidctea 4e ~o ~ 
_, ......... pftlteaioD&l-. 7 todu lu de-
.U OOD'iJIBM'oiu qu ~-'- 1a aapac1cla4 
•• Va~a~~Jar J OOD-1r. J.a 14 proYHa e1 
•tableolatc• cle klu Hnioioa alltMH.da 
que lu aeoee1cladea eooialee 1o exljaD•. 
•n laWo _._.. iuUtuoloua ••-
aaiatonoia y de prev:lai&l mo1alea. !km-
tan& 1\mdamctalea de utaa la nhab11ita 
o1tSa 'ICIDII&a1oa 7 mnl de loa eaotone cle-
~~-'- 7 la a\colle cle loa ac\al·--
te iaoepaau, loa enfUIIOa cmla.iooa ., loa 
IDY411cloa OU'8Dh8 de reauno• eooD&Iiooaw. 
•El, 18''-do t0118D&ar& • ..s .... la -
oraaoi&D 48 YiYiendaa J:larataa para loa ba 
laj.tona•. 
ld.erioe por yfa oonaU taclon•l • el Dltncbo Pus sa 
flo 11081 
.. lemiclad 
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de ae\1Y1dadu. Mi, la ltQ' 9 de 1924 .-....a lN 
telepafiat.u; la le7 65 .. 1926 ..,.. a loa .apl--
doe de la ~ w • ...., Baoiollal 7 lfo8p1tal 
S.to '-'-; J la ltQ' 18 .. 19)0 a loe .... boa de -
Inati'U0016a Mld.loa. Ill 19n, •edlete 1a 1e7 a • 
_,1 ....... HCiida • loa aapl.adoe del Comero1o r 
4e la ladaebi.a. 
%odaa •'- 41epoeicdonea ouwefaa de tual .. 
aento "-ioo por owmto que• t.rat614oM de ooben.a-
raa paroialea, DO ezi.a\!a UD ala\aea OODtribu.,lw• .. 
ooiT18Ddo por cueia e.xoluiva del S.tado o pati'OID 
reapeo,1wo loa &aaioe que iapllcabMa. 
J.a 187 .,. de 19" 111pl1ca ~· a -'• de an acra 
paaiento de todo• loa ecrndoree pdbl.ioo• bajo uaa .. 
a1-. dlaposicila el .. tablec1111ea to c1e 1m aport• pez 
aona1 para la cobertura de laa juld..laclODGa. llo o-. 
&ante, esta aejon. abatancdal • e1 alate••• DO tal 
~apllcM& a1 ~ u loe •pleMoa clel. CO..roio J ... 
1a Illdua\rla. 
l.oa n. • ..,. aabienoa • eaW. taae _.... -
• tone ezS.&ua 11GB loa 81&~~1•'-• 
Para •pleacloa p4bllooaa Be'ln 
Ilml114ea 
.loo14c'ea cle t~o 
~enaedad•• prote81oDalea 
Para •pleadoa 4• 001te1'01o • la4ua,naa 
Bll\1nt 
Ley 2l 4t l.CIA·--
Aocidentea de traba3o 
Blatemedad• pro~uiODal. .. 
Creui&l de 1a C&Ja 4e Se•ro W.- Coa la Le7-
2' .. 1941-
• __, la C&Ja 4e Sepro Sooial 7 • 1aplaat4 e1 -
~- •• aeeu.-oa aocialea onlptorloa. 
l.a C&ja "'' •••4a .,., aa orpal .. de p• 
n.iiD •oJ.al• ODD per.,..n. JurUi• pnapta. pan. 
loa tiD•• 7 obje\oa ... 411oba 1.. utalaleofa. r e1 
latado • bMfa aoll4anaae\e nepoD•bl.• 4a1 .._ 
plJJI1•to de lu obllpoionu ooah'aldu por la IDa 
u \v.oi&11 •• --..no GOD 1a Ltt7. 
Se eata'bleoU la obl.!aatorledad. 4e1 lepn 
80G1al& 
a) Para todoa loa •pleadoa al aerncio clel 
Ba~, de lu Prov1Do1aa• 4e loa M11Dle1p1oe. 4e lu 
e\14acl .. pdbl1eaa, au.tiDOitu 7 ••i-aaaWDolau• 7 -
cle laa orsu1ac1onea 7 corporac1onea plbli_. ..._ 
oenlnliaclaa; 
It) Para tocJ.o eaplMtlo a1 Mnioio cle1 peno-
DU o •t1dadea prlftd•• que teapn s aa1enk» o clo-
aloillo en lo• Diatn toa de hit_, 7 Colla 1 7 
G) Pan lu penoaaa caue UU&jaa 1Dclepe-
41•t••'-• a1 -· ~· .. .-.4• •• , .... •U. 
bal.bou ( JV ,.ooo.oo) al allo. ( u 'bal. loa lsual a 1111 
6b.ar u.s.A.>. 
P·JWY1a nooacd.aoida cle loa aoharioa o "a 
Dlao•• 7 a .ollol\1&4 de 1a J•ta Dlnet1•• el. Po4er 
BJeea,lw tutMla11& tuult.do para 11aaer uteaiw e1 
Sepn 8Dolal a obwl looa.Ucla4• del iaterior de 1a 
BepdbUaa. o a loa .-pl.,....,. de dekllliaadu ol•••• 
de eapruu _. ~ • e1 •krior •• 1a Rapt 
bl.1ea. 
JMD\1'0 4e eate auco •• a.at.ela 7 de apU--
oicSD pavlalina 4el S.CUJO SOcial, como •• cle ri&Or -
• la laplutaot•a 4e W4o aiahaa aano, la ooMI'IIJa.. 
ft 4e loa nuao• tua ooateplada ad: 
•ArUaulo 6•.- a. Se&uro Social ••~eoido 





4) YeJ••· 7 
e) IlDen.. 
tald.6a •br1Jr£ auaalo la oapaolclad -
ttnaeten. .. la ~ .. Se&Dnt 8oc1al lo 
pend.ta• loa r.lHfPa .. ett•aat1a 7 AOo14e-
te .. ~o·. 
A •toe ne-.• •nMJOIMU.eJaD - la pN•• 
M etapa 1u td&P1ect .. pnatutoDeaa 




a.rn.1oa cpa1nlrcicaoa. 'I' 
8eft'lo1oa .. ranMda. 
b) Para loa rie-.JDa 4e 1DYal14ea1 wje• 7 -
....... 
81l1Nd41oa • tiDero. (el ria ... 4e __.... 
te aW. a 1u nactaa • a ld~o• aeaoree 
.. qtliDM afloa del OODV111Q'ate fall.M1 
do). 
J4J 1" 41 27 4t AJpril. c1t lH'· .. 
Coa e1 t1a 4e 1abD4uir aocl1f1caoioz:• .... 
ei&l .. • el ~· •*'iniata,lw 7 • 1a oo-... 
tan •• loa rteaao• oaatbdoe a 1a Iaatl tuotcSa. --
pltadolo• • adHro 7 • utee1 .. , • arU-.11 e1 
pro~eoto 4e la ~ 134 de 1941. -. obnate• loa • 
011111d.oe pret ... tdoa c el pn~eo&o ~ {:::-ad-
til--'- dU.iDDtdoe ~r &l &...-o leciala t1 '10 • -
la redaoolla de 1a le,'. •u. o'na -.d1f1oacdoa•• 
• 811pria111a oo'benara cle loa Aoc14en~ .. 4e lJUa 
jo 7 de lu lll~eaeda4ea pi'Ot .. lODAl. .. f au.pre.U. .. 
cl4t loa •ba1dioa en dinero por e.teraedMt apn--
ai&l de lu preataoioaea pro&JW~•de• por nesao de 
~~aerk 7 qae oorreapoactfa a la eotre&a 4el. -.ut~ 
le\e a tree Yeoe8 el meldo aed.lo rc•'e' o a 'ree 
• .,.,., ldadee de la penai&a • 0&80 de ear ~.,. 
do, •'-· 
Y uf cle aaueJido ooa ••'- le~ • loa rie84108 
aubierto• ooat.1D.a.aroD a1elldo loa cle later.•t·ad • ..._ 
tem14M, Iaval1de-. 1'ejea 7 lllaer\e• a loe cualee -
oorrupoa4fu laa eiaal•t.. prea'-ionea& 
Jlatenaedadt uiateDola a6lioa. ~Bica. 
4ctal, tarwao6au.aa. ....... de lalaontono 7 q 
pl'-llaos&a. 
eo 41aeft) papdeft daraate 1u 6 •••••• •ten.o...-
7 lu 6 poater1oru al part;o. 
Iavalidea 7 fejeaa ~ 
Jhaer\ea auriltb de flmeral-. 
RlSfO§IClOI&§ fO~l§RIOHf~ 
lla 1946 la lepdbli- ODIIOOil UDa D11eYa Qnae-
t1 tuoi&a que 1DD11QI c a erlitllllado -.. ..-.racs.ta 
4e loa r1et~&Qe que debeda au.br1r el Eatado a \raY61 
4e ent.idadea aat&aoua, 7 que clebla .. rnr de J*l\a a 
oaal.qaler 11041t1eac1cfa poaterior a laa aomaa Vi&• 
\ee aobre la .. ,.na. 
A par\lr 4e etoile•, (81 bl• • baa illteui, 
tlcado laa coberturu) l.u lQ'ea d1ctadaa bD rep ... 
eeotado ua caabto D1111o rupecto al perfodo e1\erlor 
- auaDto al Dfuro de neacoa eAbi.noa. 11 Deonto-
Lq 14 de 2'1 44t -.goa\o 4e 1954. la LQ 19 de 29 de -
enero de 1958, el Deonto-Le7 9 de 11 4e aaoato cle -
1962 Jla 1.87 81 de aon•ltn 4e 1963. llOil to4e• --
die-poaio101188 • CIIQOa p1'07eotoa • lat.at.5 1atno-
prognu M\Uleoldo • la eoaa•1tuo1&a. a1a que a 
la teoba • Mp pocl14o . .--.tar el .-tateto 4e r1•& 
ao• ~a ooberlura eatableoiera ;ra la LeJ 2' 4e --
1941• 7& .- el daloo a.~~blo r-.1.1a4o ha elclo el-
4...Sobl•1en\o del uterlor rteaao de aerie para • 
emut8r&r ~\e laa pree\ao1oa .. que por eat. 
110t1w .. aoace41uoD al&UD& Yea.....- Mp&nd• 
8eDte, de Yiw!ea. ortaadad 'I aazS.Uo• de fuaeral.e•• 
upre881Den te ~~aDC~loaadaa las doa priaeraa en el '• 
to OODa\1 tuolonal ae\u&l. 
profM1oDal. repreae'-8 iDkruea de '-1 eaverpdua 
eooDiaica (lo ad•iD1atna •preau priY&Claa) • cpe 
el Orpno Le&ialatlw a1Qle a1n ••r la lua ODIUil1ta 
cional fl1l8 precept&. qae aoa de cober\ura uelual• 
por enUdadea aut&aoaaa estatalu. 






an 11o 4• tu~utraJ. ... 
QMda bealaa 1a aatonsaoiiD 1..-1 pan .wtr • 
._. •• realludo• loa eetud.ioa actuarial .. •• loa-
r1•.a&D• de paJIO forme 7 •Nldlo de tuus.a. 
Bl ~·- • de apllcaol&D obl~toria a lu 
aiBDleDtea per.oaeea 
a) roao. loa •abajacloru al MI'Yioio del £8\ado• lu 
Prov1Dc1aa. loa Jlllm1c1p1oa• lu elicladea aut&~ • 
••••t&Dou• 7 laa ora-iaoS.OD .. pfbllou 4eacetra 
11-'••• doacle taJ.•ra qu• prutea .wa •rnoioa. 
QUdaa ooapraclldoe ut•1.-o dc'ro cle e * oltllaa'& 
ried.ad acaelloa lrabaja4oru pdbl.iooa ... rea1baa re-
IIU.Deraol&a del Gob1emo a baae 4e 1ID tuto por oiuto 
4e laa reaaadaatoaea f188 peftli._. .,., loa Bee_. .. 
dorea ., loa c&D.ulea ..S lloaona ~ loa que ob,aaa•-
PIIBO• por aa •n1eio• cle per•••• •tual• o 3-.l 
c!lcaa, 00110 loa lo\arloa. 
It) todoe 1H tn.bajadorea al •rYlaio de frenoDU 0 
_, 
•t1dad .. pn_.,u .- opea.a ._, .. cSe loa 41aV1--
\oa laoorpondoa al rlai.., obl.S£ator1o de la c:.Ja de 
Set;uro SOCial cnaalo '-lea .. rnoioa .. prea'en dea-
\ro del terri torlo aaoional. 
J.o• distri toe lncorporadoa &. la oblit:atoli.e-
dad del s.auro SOCial. por 1a lq 2' de 1941, tuei'Oil 
lo• cle Pan••' 7 Col&l. HoJ' a IIIIa de ••to• el Se&Q10 
Social •• obl1~torlo ec loa 4e Danct .• Boquet•• Cbi-
t~. S.'lasD• A&UM-alce• ..... l.a C~orrea, Laa , .. 
blaa 7 .BIJgaba. J.a iJlaorporaoiln cle loa 41sh1. ~• .. 
reallza b1e en toraa fateBra, bien por •preaaa o -
act1v1cla4 .. , a .ju1c1o de la JUDta D1reot1Ya de la fA 
la. 7 M£dn el ri t.o ecoo&alco de eatae o acplellaa -
lo peralta. 
p%0 Soc1all 
a) Loa ~adorea 1Ddepeldi.atea 
It) loa U.ba_3adoree QUe JrQan d.ejado .. u-
'-r ..qet;oa a1 .,.__ oblt.satorio del ., 
o) loa taba_3adorea clolda1lladoa • el \e-
rrl torlo aaoioD&l al MrYio1o 4e orPDla 
.,. latemaoioaal ... 
d) l.os trabajadorea a territorio psnMefto 
ajeto a 11a1t.ao1oaea jurled1co10Dalea 
e) Iaoa 'rabaJ.SOrea al arrioio de •1alollu 
diplodl1caa 7 COD.W.area acreti \ada• • 
e1 paf •• 
t) Loa tn.bajadorea al aenlcio de periiODU 
o eatldadea prlw.daa qae operea en loe .. 
41sV1k)a ao lDolaUoa 4etn» de 1a obli 
catone4acl del Se&unt· 
£1 camb1o de uno a ot.JV alate.& puede o;,itft£ 
• en oualcpder 11011ento• toa,Ddoae e c uenta lDclie-
UataaeD\8 para la ooaoeel&a 4e pres\aoiODee lu -
lu GDO\aa alloaadaa • UDO a otn .... le. 
!o4o lo relaelou4o ooa 1u eoadielOM• de 
Maiaila• ract•en d • preataolOD... reclaa para I1Jar 
loe aeldoe -. ... , •'-• • reaala ••lante loa rea1a 
aen to• 1D temoa de la Iu'l moUe. 
Ciall 
a) J.u penooaa que al 1D6n-.r por priaea 
Yea a WI trabajo .aaJeto al rl£iMn del sa 
curo Social, !abler• saplido la ectad de 
.... ._ (60) aftoa a1 1\lere YUODea, 7 1a 
de olaounta 7 olDoo (55) aloa e1 tuna 
1111Jerea1 
It) B1 ~·• padrea • hijoa HDO.ree de dies 
7 •1• (16) dO• del pa'nmo o e.pl ... or 
oaan4o UabaJ• por CU8D'- 4e '•'•· 
e) Loa trabaJadorea eataaio.Ueaa 
cl) Loa tmbaJadorea oautODal .. l 
e) Loa ez,NDjeJ'Oa eoa,ata4oa • el uterlor 
pua Mnir • el pda per per.(odoa DO .... 
JOr•• de loa (2) .... lla ouo cte .-e 
41oho perfodo • prorro_.., ~ 
1aa aaotaa eorreapoadlea\u al perfodo 
pnnue .. u:ta1do. 
t) 1.oa traba.la4orea cle laa eapre8U acdea 
laa cuepdo ao taeran de earac\er pe...._ 
aeate. Para loa eteotoa del s.suzo ao-
atal H oonaiderarfD penanentH lo•-
'rabaJadorea al aenioio de eaplotaoio-
aea a&doolu Cl'l• trabaJeD por lo uaoa 
•1• (6) ..... al .ao. 
Laa preataoloaea .-e por loa rt•sco• 4tDU11S 
rMoa corr .. pollll• 4etzro del lfa:t·• obl.i&atorio, 
"* obJe\o de ea\u41o a lo l.ar&O del ••nullo 
4e loa capfWloa ai&Ulct ... 
...,.latueooau ..... 
proarua • aa'ena de M&Uridad eooial u la eo... 
t1tao1&n republiaua cle 1931. .Al. al»oNar laa ....._ 
Uaa laboralea tu briada el Ea\lldo al U.baJ ... r. 
eatnoM&ra uf m anfcmlo 46a 
•~a llllpll»11• ~ a kHio \rabaJador .. 
laa eoad1o1oa• II80UaJ1.u de uaa ale'-a-
ola dlfP'•· 911 lecialaoiln 80c1al reaulazC 
'-• paro torao•• •ttJ•.. Sawalidea 7 •enea 
el QUajo de laa __,ena 7 4e loa~ .... 
7 eapetdal••'' la pn\eeoi&a a 1& -~ 
dada la ~onaada de ,....._,. 7 el alarlo Iii-
aUo 7 f..Uiara lae •••ioua .. .J. .. re-
8111Utrada•J lu OOD4toioaea del o'brero -.pe-
Sol • e1 ennllljen»J 1u 1ut1 'US••• de 
oooperaol&aa la rel.aoi&a eooD&a1oo-jurf41• 
de loa taetorea qae 1a\earu la pi'Oduooi&aJ 
la .ta1111a\raoi&e 7 loa beDef1o1oa de laa .. 
•preaaa 7 todo auato atec\e a la det•• 
de loa \rabajaao....-. 
Al aer p~ eata CODa,ituol&l J& ut .. 
'faa• oo.o poater'lone'- .. YtmJ. 41venaa nall• 
cloaea lesiala\1Y~W c eat.e aapoa ua relv.·•\aoi&l 
de aooU•tee 4e lraba3o, OODt.ida 7& • el *'• 
_,,_ 
de \~o cle 19261 la cnaol&a del laa\1luto llao1o-
aa1 •• Prenula. • 1908. La obna ooaaU.tucioat~l -
Y1Do puea a dar J1Ul80 a ea-. 11l4'Jl•tade• 7 a .. ....._ 
bleoer 1Jil pJaBft8a ~ r..:U.aotoaea tu.wna. 




, . ., .. 
IaYal.ldea, 7 
Jluer\e. 
J;a ntereno1a a1 aoc14• te M 1&~1oaaeate al 
accidante 4e \l'&t.Jo• Bo obataa'•• falta la MDCd4D 
expreaa de la et'enaedad pzotea1oaal 00110 COIIpl•• 
~ de •• resulac1&a. SiD •barBD la la&UD& '-Bii 
aollsica no ae ren.Ja eo la eobertura leaal por --
a.a\o .- el. tri"""' Slapr.o • Sealeo1a de 11 cle 
juio de 190'• a F a=eate ft1 terada. •t&blee14 f.1l8 ., 
1a ft&Qlaoi&a del AcclcleDte de T~o coatenfa 1a-
1a aluila a1 ._.~te· • •-.. • .. refeJ"41Md• 
a u 8UCMO "~*~'bD ... o ..-oe Uaportaa\ee aillo .. 
.La .. ten14M • o'bJeto de ... i&a aparM &1 
eatableoene la prohoel&a up•1al. al tra-NJo 4e -
laa -~·ru 1 de loa ~~ ....... 
l&Pal aced• aoa loa aub8141oe f..tliarNe .. 
flU 4•._• ooJud.4erar lnoluf4oa deDbo de la MDd&a 
4el•Mlarlo t..us.ar-, 4ia,1Dto del alarlo d•t• 
o Mlarto de ' raba3o. 
La alaai&D poetren a •totto -.umto atecte a 
la det ... cle loa tra"-3adorea• ao en~• teap ..._ 
lla lllcmYtada ea el epf&nde reterenk a las rel .. 
aloaea del tr&baj.SOr ocm la •pre-. 7 ea a eat& d1 
U.. relao1&a a que .. retleN tal det'en••• 
J.u reallucdoua llnadaa a la p*ll• .._ 
raaw 1a ft&ecda 4e ••te tuto Coaatltaolo-:1 - -
_,,_ 
I'Mlll•'- •••••• a1•do cltpe de ~~eoi&a •: tn 1M 
poau iaporteatee, la LQ de ..... 4e 4-ft1-19~ -
.... Saplaa" 11841ala\e J). cle tJ-ar.l9~. el ~ OU! 
&atorlo de lu Aocideaka del T~ • la ladua'-
Vla. 
a. nv.ew Bllt.do eapaftol •rs14o de la pena 
olril. de 19"- 19!8 • pnoaapa-, llllll1f1Hta e a1 
eapo de la Se4Plr1da4 Soolal (.fa u\ea 4e '•ntDNia 
1• lo• prlno1pioe CJD• clebenla rectr esk Mterla. 
Trea en lu lonau ,.. •• tal .. que OOD\1•• lu 
._itutaaioaea a eate reapectea e1 1\wro del Tn-.. 
Jo. pi'08\Il.p4o e1 9 de llanO 4e 19,aJ el IUen de --
loa Eapa8olea• pro.alpdo el 17 4e julio de l9t51 7 
loa Prlno1p1o• del Jllovllliento lac1oDal• cle 17 de ... 
~ 4e 1958. 
IU.ezro del tra'-Jo.- 11. Pu.ea del Trat.Jo eatabl ... a 
HCLARACIOIJ lU 
•£& "'rllllloUD clel 'nllaJo ..n OOIM) afnt-
~.-r -. 'ftAia •nal 7 •t.,... 
a. ..aabl.-r£ e1 aN141o t..Uiar -
DBC.LARACio• X 
•ta prtm..U. pa.pon:I.OBUC a1 ,a-.,..r -
1a ~ .. • aparo • ~ lDtortaD1o. 
del 'allaJo, _,.......... pnfeetonal.• 7 
:pan tor.•• t.U...._• a 1a iaplat.-
ol.JD 4e • Sepro to\al. De ,.... pl'lllol'-
tial H a'-4• .. a do'-r a loa tnla.1Uo-
rea ••iuo• .. a "''" atlet•te•. 
Alii. ~ • 1a priMra lona ,_, • .,.tal, -
• •ua•nD 1ae ~ de: 




...U..\ea del. ~ • 
.t'UIIeda4H profea1oaale .. 7 
paN to ..... 
Bq cpe ••nalar 1a aeeD01a •toria • uta 
deolaru16a 4el r1N&o 4e ~ .... ,... J& .- n tu 
la Nf'_._.la a .._ •lo GOD ouaater .. •sa.. 
MD'-t• 4e lo• ••m.., ... 110 QJa .. •r ... P18&1a 
MOila• utableo1e4o •U. okoa e1 riM8D de la• 
uau. que .. ai•Ua. 
La sao-'"• ·-.. • s.pn 8IHda1 
peee a la nlaocila, ao d.eileft _._..... l1pc1a fD1 
•••te a 1u ODD~ qu 1a JNee .... U .... 
e1r1 a laa .. w-1••• lr&Ya11..._ .. knli ... , aool~ 
\N 4e ~. ~ ........ pl8fHioaal• 7 JU0 -
tono.,. ldDD abu-aaDdo totS•• laa OODtt..-ciaa qae 
cu.bl'a e1 aiateu., 00110 aaf 1o 1Dtupnta 1a .... X.., 
de ~ ..... la Slt6Dr1clad Soc1al. 
La ••alfD ap~ .. ..,tar • loa ~ .... 
rea aD01aDo8 de u zwUm aftoSMl\e" 0011 SDMp_._ 
o1a de la que aaka .. haoe de la pn»pia aoatiaseala 
de YeJu. paNOe rHPODcler a1 ..aa.lo• p Mllif•••do 
aters.oa.M • wfa 1~8la\1-. de totar 4e pna.._ 
oc16D especial a loa \ftbaJiadonta ada • aol1vo pen 
de a9allzada eda4 a q,uieaea ao lleearfa a apnwohtr .. 
e1 ri4E1•• DOnal 4e1 11881lJIO de wju. 
ror dlu.,- ... t*Salar ... - Vat& .... 
UDa pi'Oaz'U&Ci&l pan lo• ualtaJadorea. ya· que "1a --
preYiai&l proporcioDant al \n"'"'J' 1a MS'lrid84 4e 
Fwtza cle loa Eapaflolea.- 11. !Uel'O 4e loa EapaiiolH • 
t.ableoe • s art.fculo 28a 
•El Ea'-do upaftol aanmua a lo• U&baJ...,_ 
nt1 1a wpridad de a •puo • e1 laforta-
• loa oaaoa de w3••• ••r\e, ~ene4a4• 
•'-na14114• aoo1detea del trabajo• illftli-
.... paiQ fOnDaiO 7 ..... li.eeaoe que pue-
..... r oltJeto cle Sesaftclad Social•. 
Aal. pv.••• eat& aueY& cleolaraoi&n lDolQe ea 
tre laa ooa'~iaa eDUIIeradaa al. rlefi&O <le •t~ 
aeda4. BD c.altlo DO Moe aeoo1&D cle loa .uba141oe 
faa111aru. cau• c ... ,Uo •• ,rioto t.llpoeo tueroa 
•waciadoa d•tro tte la eDU118rao1&a del J'uen del -
TrabaJo, a1Do Cl'l• ftlei'Oia • eat.e 41 'S..O objeto cle -
procr-aci&D apart• en 1a .Deolaracd.41l reterente a-
la 8Qf1e1eaoia del .. larlo. La .auaeraoi&o del '-1 
ro de loe B8palolea • collple'- ooa uaa .. t1zao1~D 
cle D11MNa apertua aediallt.e la lllolui&a de lo• ••a 
ll4a rie.egoa que paedaD aer objeto de s.aurldad So--
cial•. 
IUeD\raa el 1\lero del Traba3o ea\ableoe ... 
la preY1a1&a •proporo1011a.N• al trabajador la ....-
ridad de a •paro e el iDfor\ualo. el Puero 4e--
loa BapallolH ae expr--. el cabe, a t•n1Doa ... 
eoapJOMhdoru a1 •pnau-.rtt a1 tnbaJ.SOr ea .. 
aecarldad. al '1•po ..... le •reoo•oe el dere .. o• 
(por ••r trU&J..tor) a la adaklloia • loa -.aoe -
cle •••• 
Prilleiplo• del Jllo.S.le\o Jlacd.ODal.- £oa PrllloS.pioa 
del Monalftto 
laolonal •a ten41do COIIO oo8llD1&1 4e loa eapallolee 
en loa 14ealea que Ueftdl Yida a la Czu.aada•, oo..._ 
'1•• •tn otn»a el a1au1•tea 
PRUCIPIO IX 
"%o4oa loa eapallolee '1•• clereoboa a aaa 
~aatloia bdep...U•'-• qae aed &ra"d ta -
para aqgelloa tue oareaoaa 4• aedloa eoo.t-
alooaJ a UD& echlOMiln s-enl 7 protea1o-
aal• cau• ll\IDO& podn deJar de reoiblne por 
tal ta 4e aedioe aaterialUJ a loa benet1o1oa 
cle la u1a'-o1a 7 eepridM 110o1a1 ... 7 a -
UJia etp.li'-.,lYa dh'rilMeila de la renta ..._ 
o1oDal 7 de laa carpa tiaoalea. Bl ldNl 
Oli.a\Saao 4e la .1Uatlo1a ttoolal, nQ.e3ado 
• el PaeiO del TrabaJo. luptnd la pOlf.-
Uca7lu lqea•. 
a. ira'- de 1IDA cleal.al'ao1&a eMDOialaeDte -
de priaaiplo• CJO iDte~ pftllonU.al n41oa e --
DO 7& a loa trabaj8doru. 8lDo -. &odoe loa eapafto-
lea•. Por tanto, a partir 4e la pftt'Ol&1'011D de loa 
pr1no1p1oa el lecialador eapallol debe~ •oulDar .. 
ae pa.oa a ua coMJI'tara total de 1a poblac6cfa. 
PQR JIA LEai8L6TlJ4a-
D1apoa1c1o .. a laiclal ... - 1900-ltlll. 
Aaotulo• e ••'- •'-Pa pnllaia•r lu dlapo-
alcioaea -'a caracterfatioaa del proceeo ewlutlw .. 
eapallol. ID oouloa.. .. *rata •• aiaplea bo...-joa 
1D1o1al•• e oln.a lDeluao 4• la\etoa hllldoa, P& 
ro • a ooaJaato OODfoJ~MD el. preluUo iat.ere-te 
lA priiiUa Le7 updOla •• eetableco ... ra 
sl••taoi&l aobre aa'eriu flU .... \1tu7a el cote-
•• ~ 4e .. .., de 1900, 7 - .., •• to de 21 .. ~-­
lio del aiao do. ~ 'rata de ua 1~ de fadole ea 
clua1V8Hil \e repanulora taadada eobre el pi1.Dotp1o ... 
del rieep protealomal 7 qae atr1bu.7e la r .. pouabt-
llclad de loa accld.•\ea •• 'rabaJo aatrl4oa por loa 
operar1oa a loa reapeoU ...,. •prearS.oa. A •••• --
fl. \illoa H lee penal til 1a tru.afertmo1a de • .-..... 
pouabllld.ad a \eraen• ...Siallte la aoatntaai&a cle 
aecazo• privado• bi• a orpDlzHioaea pa'roaal••--
(Ku\uae) bi• a .-pre... 4e41cadaa • tonaa luomu-
Ya ala £N'1&l de -.ro•• 
Por l.Q de 27 de februo 4e 1908 .. en& el. 
IDatll.tato 4e Prniai&a Social, que tru •ceal .... -a 
cllftoaoloa.. 4• • tiDalldad 7 oupo cle aotu.oiu• -
Ia& OOIUI'ltuido but& bo7 e1 pllu •bn el. aaa1 ..... 
bu &nloulado loa S.CUzoe IDclalee obliptorio• • 
z.pa~a. Sa .. '- laloial.• 4e ... ..., ooa a X.., tD-
-10,.. 
•aoioaal. 1\la 1& .. ..--r • ol.S. aateau.1o para 1a 
poater1or implantaoi&a 4e loa eercuo• obl1p\or1oa -
HCliaDM uaa l&IIDI' .. pn••l1,1..o •tn 1aa paeza-
ctionea 'ralMtJadoiWI del aoHDtoe 7 la eduoaci&n 4e .. 
lu .,..14ena. eo•n 1aa lloDdadu cle la pnn..t&a. 
Beculadoa loa aoc14enka de 'rala3o por la Le7 de--
1900, wl. oaapo •• aotuact&l del Iu'1\uto tu' el. de 
•~Bu1etd ttnua cU.ful'141r • iDcllloar la prni.a14rl -
popular, eapeoialaente la real.iada a tonaa de 1*1-
.ton .. de reti:ro; adainiata.- la .atual1dad. 4e ••·-
o1acloa fill• al eteoto :t wlwltar1alaen\e .. cou,lt\l7a 
etD bajo • patro .. to, • 1u COD41c1oDN de ba•f1 
oloaa para loa •1.-oa, 7 .. \lllular 7 tawneer 41-
ob& prjol1• •• pea1cmea de ret1ro, procaran4o a-
bonitloaeila GOD -.r&Ohr ceeraJ. 0 e.,eoi&l por ea-
tidadea otlolalea o par\laalarH. De .. ta toru.. a1 
luti\uto dMU'fttll.J .U .-t.Ylclad .. clctm de UD Jf 
•t•• de llMI-t.d •Nidi .. •• J& ta• aiedo Ulmt la 
atUiaolla a a rfct=•• &1 18taclo • obli&a a lloal-
tl-.rlaa. 
tadoa _,., •• ea ouanto a la poaible oooe,ltuoi&n 4e 
a &nlPO ... NeD .. aftlielloe •• pulli,l._ ••Uaa 
tuar- ~-- .. Oiefta .............. SiD ......... 
..- e1 .. s.. ..... to a la taplaataot&a cle loa -. 
.-oa • toNa oblip&ol'ia. 
La .... asd8d de la Saplaataolda del. aeguro -
oDl.1pktrio • eDIIOfttd • la CODferenela 4e 8e&uroa 
SDc1&1 .. 4e 1917, oelebnda • lladrid• por OODw•'f. 
na 4el Bea1 Deonto •• 29 de julio del. •1.-o aao. 
8D 41oba CODrenaet.a .. llesl a doa OODolaaiODH 11£-. 
aiOUI 1) La aec..ahd .. 1a iaplaD,Mi&ia 4e1 -suzro 
o1al1ptorioJ 2) qae la ooberilln de loa 41et11ltoa -
riecaoa .... rfa .._rae p·n'a'1Du•\e 7 COD 11lclep• 
4eoia •tn el.loe. • el IIOIIeDto oporlwlo. 
Fnto cJe -'a CoDter•oia ftl' la iaplaa'-oU. 
Hdiaa&e Deonto .. 11 cle..,... •• 1919• 4el pr!Mr 
M&UO .olal ._,..tone .. -···· e1 ~ •bl! 
ptorS.o 4e re'in oWHo. caa• .. apll.t por ..Uo de 
de apUCIIOi&n de h&lla'b• .....-adlcloa loa ~ 
doa •V. loa tiecd..U 7 loa •••• 1 oiaao a~~oa. 
ooa aD balter .,..1 cpae por todoal loa GODeeptoa • • 
oe41... cle 4.000 peae\u. J.a poblaoila U~~C~&JWia .. 
clu1t1aaba - ... anapo• 0 •aLUoneea el. prlaen» fo£ 
Mdo JOr loa t'l• &1 a1U.iaree ao lllabierea aaapl1clo .. 
loa auare*a 7 cillco a&oa, l el • ..,.do, por loa qae 
8DbnpuaHD d.laha edad. J.oa 1Dd1v14uoa del. prU.r 
Bftpo a1 .apUr loa .... ta 7 oiaoe aloe o la edM 
•aflalada • laa ~ cpae, JM)r • &dole, .,,1-
Y&NB UDa ullc1pao1&a 4el ret1n• pereibir£8 au -
pcai&D a •p1tal aed1do, 4e J65 peataa .,..1 ... • 
p&Hk la oont1m114ad e el 'rallaJo 7 c el ,._ 4e 
aotlaoloDU ci..Se la afUiaoi&l baa'-' la JtabllacUa. 
De DO u1al1r tal ooa\1Du1 ... , la peaai&a. era 114. z-., 
duoida• ,;nclvladoM a euaD\u • .ftmc~ a loe cU.u 
A loa .. 1 ......, &ft&JO (~rea 4e aaarcta 
7 o1Deo aSoa) • lea abri&J ua 11'bre\a 4e oapllali• 
c1ctD - la que - acn41tat.D ........ 7 ...... 
al.OUMP 1a Oifla de 180 peM'-a -Eft] ... ala eda4 
cle retim al Aldo • .. wnfa • paa!ID YitalScda • 
. ! 
Bate riP=•• GDD ar o~ip-.no• DO nw• 
~ 
Ua aanehr aoa•rta,lw., p qae aa NGU.noa • ..,_ 
llioo• pro-..afu eaolu.Sw.•te .. laa aaotu pal~D~~a­
lea 7 cle la '-ltloaoila cWl at.do. 
111 1919 oe1.-. 1a o.1.t ... prSaera eoat•rea 
o1a • WeelrintoD. aa la Ill_. "'' apro'-do el Collft-
Dio 80bN aatenu.dad, 7 COD ocaal&l de • n\1t1•olcSD 
por pane de Eapatla, ~ iaplutado .. \e M6llrO • -
1Gna obliptoria MCI1an'-~ Deonlo de 22 de ..,_. 
., de 1929 7 au. ~aaeato de 29 de eeJIO de 19~ 
D. M&Uro de .. '-midacl •• el prtauo de l1po eoa'rl-
bllt1w Htaatleaido ~ lapala. La cu.ota. ftja. era Pa 
&ada a pane. i&J'''• •'re paU... 7 ualariada. A .. 
.._ de .. t.a aporiacion.. oorreepoacl!azl o'n.a • 41Ja& 
1'0 e 1Detal.ac10DU '6 Mn101oa a car&0 clel. &dado 7 .. 
4e loe .,_,•A•to• 7 Dipa\aoioDN ProYllud.al••· 
Batabaa •bl.nu por e1 84Plftt todae 1u ~ 
daa, obrerae 7 .-,1••••• aualquS.ert rpe tuen • .. 
DaC1onal1dad 7 .. tado c1Y11• .,ana de d1eo1Mia .. 
afto• 7 -.oree c1a o1Dcu•ta fiWI .. tun ... iueJi,-
tu en el. rfct•• 4el Bet1ro OW.ro ollllp\orto o .. 
-.1•'-- a1 a1.-o aoatonae a 1u cli.,oaloiou• ·~ 
t.a. con aolaas&D cle 1u U.baJadoJ'U por aaeta .. 
ajena 4.U._..• a1 Mnioio d011aa,1oo • 
.11 hereto de 12 de JUDlo cle 19» ~ • ks1a 
..,to .. aaod8 del a1.-o do ~1eftNl la ~ 
oi&a de acoicla, .. 4e 'IUIIJo a toc1a 1a ._.-taul ~. 
110 oba""''- atauienm a1NI1au.- ... l&lla14a4ea •• 
prot.eoaila •'re 1a Gl'llll Acrtaul.tura 'I la Pequda-
Acr1GIIl &ua. A1 aara• de .-. aoUf1oao1on .. ..._ 
alblu. oonliaul uia,ieclo para la lnclwl\ria la re-
~---· 4el H6IU'O wlutarlo 4e aeoden._ del 
tra11ajo cle 1900. La Le7 de ..... 4e 4 4e Jal.1o de .. 
1932 JAl80 tiD a tal ~·- Mlalande 1a Utplutaoilo 
aed1111l\e Deereto .. e 4e ootultre del.,.., aBo, del 
-.uo o1a1S&atorlo .. MOld•'- .. ba11ajo para 1a 
a. 1' cle Plio 4e 19" • 1ID lD\ento cle ao-
bertua eapecda11 ........ ten1DMU enftmDed .. U 
... 
pJIOfeeioaal... tuera cle 1a ~ de Aoc14ctu del .... 
~ 
fnbaJ•• • pn.lla' la LQ de •·• 4e •tenedad• 
prot .. 1onal .. que 110 u-.s a .. r oltJeto .. 4eeana-
llo 7 aplioaci&D. Collpnadfa ftlDUcl&a ctena .. a 
4ea pi'Ofeaionalee '1 deotaba) - GODj11Dto• a CllaNil 
ta laclua\rlu. l.oa pa\z-onoa 1Dolddoa • la LeJ' ta 
n1aD 1a obl1&aoi&a de AMBUr&r a 81UI obnftNI oozaV. 
los riea&Qa .. 1Dcapac14ad pen&rl•t• o -.erle por 
laa eDteraecladea proreaionalea eapeo1tia.da• aa 1a 
ai .. 41apold.oilae pu41enclo OODoertar el M&UrG GOD 
cualqu1era de laa •'lcladea ..... ,.~<~raa au\oriaw'•• 
al efeoto OODtorae a la LeJ' de accidc\ea del t.U. 
jo. 
l.a ~ •• 1' 4• J11lio 4e 1922 ctU• autori.S 
a1 ao~ ... 1a nunoaoiAID c1e1 pna7eeto •• CoDYato 
~--'- a1. Pan» .fono• Mop\ado • la Coat.......Sa 
lD\emac1oD&l 4e1 rr.M3o a.l.Mnda • W~­
• 1919, Y1Do a ..-. • cd.eno IIOClo, e1 1Dlcdo ott.-
r1or1da4 .. bablu toar•c'o aedidu .. &JOJO baoia --
laa Matual.14adea qae ~ltrf.a eda ooa'ilapnoSa • .. 
laenet1o1o .. •• at111adoa. liD Yinucl cle la 1.87 de 
1922 H au\or1~ 1lll cmldito de 5001000 p ... \&8 a1 .. 
)1{1D1ater1o de Tra'ba.jo, Coaol'tio • 1114ua'rla para la 
pnlat1• del aeeuro !e Puo ~no80 a loa obreroa .. 
qu oanaieaeB cle tra)laJo ~ qu podfa baoer etecl1-
w aweactoaaado JD aiat. ... otioial •• aeauro a1 -
que &aabi6a oon,r1bll1rfaD paln»noa 7 obreroa, 7 ,.. 
ralela o 41at1at••'-• ae41en\e aabveDC1onu a 1aa 
Aa)c1ac1onea local .. , re&~cmalee o DaCioaal.ee cpa• -
otorp•en a aua mcloa oW.roa 1Dcl_..,!Zl\C10D" cle .. 
puo, e1eepre que Cllllpl1eii8D con lu d1apoe1c1on .. 
7 praa\fu cle\en1Dadaa por la LeJ• 
JD. hal Deonto de 27 4e abrtl de 1923 pan 
la &JJli•cdeJa 4el -'41 to •-n .... •tMJ.eo14S e1 
oonoepto lecal cle1 Pare Por••• al. flU 4e~1DU --
110 e1 prodaa1do por oenea lnolut.ariaa clel obrero• 
.,_. DO .. aD 1DC&J)&C1da4• •tenaada4 ., aoc1dcte qu-
daDclo por tut.o apn••••t• aolaldo el que 'eDP .. 
~ 
por oau• la lmel sa o el J.pst:nt cletenal..SO por aa 
to. ooleo\iwa 441 loa obrezoa. 
.. .._ ao•indad• tuenn objeto de 1Dteaa1f1 
oao1cSD por la le&111lao1&1D po»terior tuto • & upea 
to t1DaDc1en .,., ea\No~. • eapeoial• por e1 
Deoreto de 25 4e -.,o de 19:51• que oncJ 4enha clel -
laa\1\uk laclonal 4e Prniai&D la •C&ja llacioDal-
oontn e1 Paro Por.eo• ~ GQO .. 1d.\o 4e apl1cac161 
abarcaba a tocloa loa aaalariadoa ooaprendlcloa eDtN 
loa 41eolae1a :1 loa H881lta 1 clnco atloa, eual.qulen 
que ftleH a ... pa'remo• ole•• cle tnt..jo rz toma 
•• r.aneraot&n, el•pn cpae Aata DO uoec11 ... 4e -
6.000 peeetu arnaa1 .. , COB la daica ezoepoi& de loa 
tonclcmarlo• pdbliooe 7 el •rnoto .,._t1oo 1 por .. 
la Ley aobre Paro Obftro c1e 1 de jUlio de 1954, eto. 
BIW.IUClOBBS DBL 10£10 BIGIMII.- 19.196, 
-111-
Tnaii&Jo .. tu.uon Sat..tft•Ddo loe nd••ea ata 
'-' ... la -· ...... , 1\luoD ...... loa .....,. -
OOD'-ido• • .u p-a. e 1Dcl.ue el de --
teneda4• QUe COlaO rillo .. 110 ••" u:pnammen\e .._ 
cionado. La .. UilotQraai&l lecJ.al.a'lw. a par'ir de 
.. ,. IIOhllto penaile -za aat' -w~ al&a orP.ica 4e laa 
41at1Dtu ooe,1Deeno1u buta de••booar • 1u Ala 
poa1o1oua Y1&en tee. 
ID e1 prelaaballo de la Ley ee eEtablece caae .. 
el de!•• ae t1m4a eo el pr1nc1~1o c!, ooapeDaacdAJa 
d1lgyendo 1oa neacos en UD& &ran Ma\ual.~ D&Cio-
ul. Bl •ba141o no ea tiJO a1ao tue •" u NU.-
oi&n OOD el wl-- de la taaUa. GOD lo que N-1 
'-a -'a aparadaa 1u -'• ........ a. Mlla .... 
YSMal .. o del 8alal1.o, ,.. tue al tra'ti&Jador• ela --
per.jl11oio del A1.afto ~uto 7 rJIIa .. ndor de • ... 
tu,..,, a. 4e otorpne "1a eaD\lcJad de ~1•u ID-
cl18peaabl.M para .,... 8IJiltUe • pnle ._ ... ,. • 
..... 7 ad lo ui~ la Pa\rta--• DO M JIOilpa el ecpal11 
brio eeoa&ldoo de • hopr 7 lle&~~e 1a alaeri&• --
obltsaDdo a la aadn a baaoar ea la t'brica o taller 
U alario OOD que eabr1r la 1.Daf1o1eao1a Ul ooa-
ae&U14o por el padre, apa~ola de a fwlcj..trl --
pre.. • 1Daat1 tdble, cau• - la de prepuar ... It! 
joa, ana 7 baM cle la laal&n, c a aapeclo eap1J1 
"-1 7 .. ,erial•. 
La .f111uoiao1&1 oone a oarp del EtSWo, -
e1 pati'Ouo J loa tra'ti&Jadoree. 11. real•enk» Nt.a-
bleoi& 4oa aao\aea la d...,.iaada 1Dlc1al 7 la ao.-. 
..:1., eataDclo la priaera a carao e.ulu.t -.o del pa'za 
ao, pa£adera 4e 1IDil 80la Yea al 11011en\o de la ats.-
11ao1&a al. rlc;t•aa a laporte era el daple de 1ID& 
oaota aonal MUUal. Beta euota 1D1cd.al ftaa poata 
nanaeate ~ por OrMa de 1' •• Dni•ltn de 
1940. La .uota aonral tGI flJada • el 6 por 100 -
VoDO 7 el. 1 JU\aate a1 U.~aclor. 8a 1948. por 
Deorekt .. 29 .. cU.ohalan• que aiapl11'iall 'I 11Dif1-
oS loa prooe41ae1Ato. de aftl1ao1&a 7 co\1aol&D 4e 
loa Beproa SOcial .. obl.tptorlo•• quecl~ Nduoida-
al 5 por 100• correapoad18Ddo el. 4 al p&'ftmO 7 el 
1 ree\an\e a1 V&bajador. 
8oD ueauradoaa 
lt) Loa \alaaJadoi'N laduaWi&lu• laal.afdoa loa 'r& 
Kjadorea a doa1o111o, por oueta ajeaa oual.quien -
qv.e ... .u eakdo civil, edlad• ...,. toraa ~ ouant!a 
rioa pdbl.iooa o1v1lea '¥ 11111\area tu• tueron ..,.ra 
doe de a 1nclu81&n 1Dlo1al --pan -
21) SoD 1gulaele ~ aqual.lae penaonu •Qaue 
·~ • lu .-pre_. lae ftmo1orjea de alta 41 
reooila• alto pbie!So o alto co ... .to• 7 que DO 80il 
lecal••'- t&idoa .,_ 'allaJ.Urea cle .-.no aoa 
el an. 71 •• la l.Q de Coll\nto de trUaJe, 7 .. 
la Juriapnadeaoia ba .. ,1Mclo que ao at .. u. • 1D-
ol.aaila • el 8aba141o I'MUiuJ 
: ~ 
3t) J.oa tnbajadorea -czopeoaar1oa por ou•'- aj_. 
7 aukt110110a, prea'-c11a &ak que .. nt a'Nonicla por 
1a lhl'-11dad aao10Dal de pN'f'iaila ~ 
J.a preataoicSD eoJUiie\e • uaa O&D'1cla4 •--
aual, tjJa 7 aluda, laclepecliea\e 4el alario aoa 
el que DO parda Ill relac14D a1 proporoi'-• 7 que -
801o YArfa • a\•ei'D a1 adllei'O de Mnetioiarioa -
que el auk1d1aclo teDp a • oar.,. a partir del • 
BQndo, aal9ft» QUe el aubeidiaclo ... buerfaao de pe--
dre 7 acor 4e edad, o de nuda, u CliQe caeo • ..... 
concede a p&rUr del pr-.ro. 
PnataoionN Collplemen '-riu.- Apart. cle la pruv.-
•1cla W.1• del ab-
a141o, el ~ cle Se&uroa haU1area CODoecle 1111& 
Hrie 4e pnataolonea ooapl•a\artu, '-'bia .. -
aaraokl' failial' • • .... 
aliNilclio cle YSadedad... 8e ooaoec!e a laa .m-
clae poltrea de ~· ~JAI DO .... a IN Ma UIJ&IP 
IW'•.. ooa Mmtf1c1ar1oa a .rau. Couiak e aaa .. 
amtidad --••1 al-.da• de CU&D'fa later-lor a1 • ._ 
aidio or41Dar1o. 7 que .. cooeede a panir del prt.--
.. r 1Mtr.lef1c1ario a OUWO• 
&lh141o de ortandad .- Se coaoede a quic -. 
.. a .. oarao bUrtuo 0 buVtano• .. \rabaj8dor ... 
prado fal.leo14o 7 que DO 11ea11 benef1o1ar1oa de o'n» 
aNJ.dio ez18ten&e. 
8Dba141o cle eMOlar1clad.- Se aoDCMde a loa -
llu'rtaao• 4• a~ba141acloa que eat.tD a&naado .. \u«llo• 
1Dolu1doa loa &perior... II& de aer aol1c1\ad.o u-
\ea cle eu~~plir el buet1c1ario loa 41eo1ocho afloa 7 
ae ooaoede hall\& la aormal \en1D&011a de loa ea-.... 
dioa ouuclo ee aoreti\e ttl debiclo aproYHball1ento .. 
loa al..oa. 
P .... lo.e de DGpOialldad.- 8e ooaoede a loa -
ae..,ndoe cpae eoaUaipa -.U18oll1o de aawmto eoa 
de\enainadoa NCtU1a1 ~· de ed..s 1 alarto• ~ 
clo•• peca'ero H41ante cu.Pnlfa tlja 7 de aaa 80la-
... ,,.000 p\a.). 
l'r.1oe a la aa'ta11dM.- a. otorpa ... iaa\e 
OODC1le80 •'" loa e~lH que par*loipea a\• 
41endo a diver.aa criterioa; ndaero de lalJoa ballido• 
mt..ro cle hijoa que Yl'ftDt e\o. 
PlU P..Ular.- JaDkt a1 SI&HIA41o hall.iar ~ ooaiJ. 
'tendo 0011 Q apanoi& • 1945 (0.11. 
de 19-Yl) o\IQ aia\ema cle belle~1o1 .. f..Uiarea 'l-
tul8do el Plaa faa111ar flU•• 4e aauezdo oon el pr.a 
bulo cle la Ol'daD Kill1a\erial. cle 29 4e mar. de 1946 
que dero.,S la 41apoaloida u\er1or. era el ttprlaeJ-
paao bacia e1 aalur1o fM111az-ti. 11 nua Paa111ar 
tleue una. DO\&a dia\lD\1._. olaraaeDte llai'Ca4u--
que le 41tenno1aa \otalac\e del 8uu141o J caa• .... 
be 4aclo lap.r a que na Uldado •• •...-,octo aesuro 
fuiltar•. Ap&ne 4e eer aua pr .. tac1ollN aollo .... 
U. C118D\1o.... tnnte a la •'lac:Ua plaral del .. 
•u141o loa tondoa clel Plv.a 8DD apor\adoa ualuai-
YMeDte por laa e~.tpn_., lnDM a la pneralldM .. 
de 1u prea\aeioDu tiel aaba141o lo• t0114oa del Plu 
.,D de benetlolo excluiw .. loa uabitJ..SOrea de -
uaa 4etena1n .. a •PNM '3 ada ._Uo de lu de c1e~ 
to YOlda•• por aeotoru cle producoicJaJ d&lro de .. 
aada •prea • .,....,. a loa 'rabaj..torea UD 4e\e!'-
•1Dado DdMro cle •paatoa• CJ'l• refieju a a1-.oi&a 
t .. 111ar (p.ej.)oil'loo paD~a &1 tn}aJador ••do o 
Yiwlo eoa laiJo•) J eada Nlleftciario • .. -.nasu .. 
do paatoa a41e1onal" (aada h1Jo but& ttl ,.,..m .. 
cia denoho a 1111 p111lto -'-• 7 a partir del euarto a 
u Ddaero proane1Yaaete IDQOr). 11 ton4o apor\a-
do por 1a •pre• (eoW. UD 20 por 100 del Yalor 4e 
la Dtflltna to\al. 4e paaoa) • 4191d1do •'" e1 ada& 
ro total de ,.. ... ..- ... todo• lea VabajadDna 
.. la •S... pan obhner e1 Yalor del P'ID'-• cpae-
.ul'1p11oado por au a&lero 4e paatoa. claN a ..sa-
'ftMJUor 1& cuaatfa a aoltrar. 
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Ea\a .. africa bace qu el wJ.or del Plu ..a 
41a,1ato de 'I1D&8 •pneu a o'na• ~ adD cleD\ro •• -
la a1 .. .-pre•• cle UDOa trilleatru a otroa. Eala 
UKI ru&lllace cp&e .. torae Sad--ble pan loa ... 
'rabaJaclorea 4e ua -.n• el lla&n.a 4e UDo DDe1D 
coa carpe fMillarea 118eroaaa 7 flUe• a OODaeau• 
cia. -aD tad crazl4•e te el Ddlaero de pu.&oa rela-
c1en4o S valor DGeSDale 
Seguo de w.1•• • 1Dval14e-... Ia a.plilll•to de 1a 
Deolano1cfa X del .. 
n» del TrabaJo tae aablado el a\lpo Btt\lJio ObJWO 
por el SDbaldio cle Yejea, por JA7 de 1• de DOY:l•bN 
d.e 19,. !l Sabailllo tu a a ••• u.ufonaclo 7 .S1 
olonado por Decnto 4e 18 de abrll cle 1941 cpe lo --
•neil ea Sepro de Ve3ea • lavaliclea para .. ,. poata 
r1onaente .. 1c1e~~o 7 OODvenlrM • el 8qllro de-
feJe.. Iavaltciea 7 lltaerie o 8olweY1YeDola, aecllaate 
Deere~ cle 2 •• aon•bn cle 1955. 
a.1eD& 1Dolufdo• loa trallajadore. a doa1o111o 1 e1 -
peraonal al aenicio del .!a\ado ~ eoU.claaM pdlll.lou 
DO ooa;.ND41daa • el labtuto cle Cl.a•u luiYU. 
Qlledaa ucl1l1cloa loa 'JabeJadorae ... trpn lftalo 
a&per·:..or 7 •elto IID\Ml ao 1Dfer1or a 18.000 P'•· 
Jsualmente aoa •MB1'radoa loa trallajadorea &ll"-o • 
•• apopecuarioa. La coMnura correaponcle en to~ 
aa uol:uift al 1Dat1tu\o lac1onal cle Prevlai&n dea 
'ro del cual •• ba oona~itdclo la C&Ja cornapoacll• 
'-• Sill •buBO •Ntate la __.,1&. de aliJf'noa llloJl 
hpf.oa ezoeptuadoa ~ 7" pa\loaabu 41cb&e preeta-
cd.onea con auter1or1cla4 a1 Be'iro Oltrero ~ a lo• -
que .. lee ha penit1do• baJo ••~ ooDCllcia 
au. oonceler preetaclonea icUalu 00110 afDimo a -
1aa Ul rtcla• a-eral. 
Sec&an> Obllentnrie de lllteftlecla4.- B1 Sepro de ID-
tenedad td iDa 
'-ndo • IJ~pda por Lq cle 14 cle Ual•bn 4e 1942. 
Sll Jteslu•'-t .. de 11 U 110YU.1an de 194,, do-
el que •peaS a aplioarae a partir 4el 11 4e titd• 
.... 
811 1apl.aa'-1&l M nall.. por et•pu• eo--
rnapoD41eado el. Becluento e\ea alud1do a 1u pztea 
tao1or1 .. AD1tanu. loa saa"'• ~.,.....tieoa 7 la 
..UciDa a-eral. 11 DeoNto de 13 .. 41ol•bre de 
1946 lo h1zo u\eD•1~ a toc1u laa •pecdal1d&dM-
dclioaa 1 boep1 talar1u. 
A parilr de la L4Q' de 1942 1a lepelaeifa -
80bn el ae&uro 4e _,. • .,..._. ba a14o ... -.k ao-
pioa. Ill 19461 aediaD\e 0"'- Jlill1a\er1al .. 19-
de tebrero, ae 11"" a cabo aa qnlp8Ci&n ea 1m '• 
- RetuDdido de 1u Dlapoaoion .. Collplea•&artaa-
Rttlal1YU a1 s.cun» 4e EDfeneclad• pen ooa poate--
rioridad a 41obo Mzto la pN11teraoi&a de 41apoa1-
o1011ea ha a1do i.euel••te abiiDdaak por lo que aoa 
llai tarMoe a aeftalar aolo lu ...... ,._, •• nle-
-
obna J& o1\adaa. 
Be£lameclo de 194' al Inat1~to llac1onal de Prenai&a 
como ent14ad a&ft5urad.ora ~oa. lio obatante • adld-
te la colaboraci&n cte otru e\14a4ea para la pnata-
ci&n ~ loa servic1os ~~ediea. :o•~doa 1n1c1almente .. 
por la 1mpoa1b1l1clad material del inmediato u\ablee1 
aiento 4e 1Datalac1ones van la total aa1atmc1a. 
Bate aapecto tul poa'-riormenk ac.a\uade daa 
4o la&ar a ~ ana .. n.. 4e •'Uad•• oolaborMon~~ 
orm lu fill• se puecle o~r. 1&»&1 .-ae coa el IDali-
tuto Xaclon&l de PNY1a11D, la oobertura cle1 -.suro -
de eote111edad. Ba\aa en\1da4es .,na La OrprUzacila 
S1n41.-l a lraY .. ae au oU. -18 de .11111o•a E1 la8'1-
tuto Social de 1a MllriMI Lu llll"-1.1da4 .. , ~~em\epfoa 
• l&Ualatorloa •• aa1atec1a a611oo- tanao6lt1ca cu• 
tuv1enD orpoiado •ate Upo de preetao* ooa aote-
r1or1da4 al 18 de julio 4e 19"1 lu 0011paftfu ~ ---
tuaa aeroaatllea .. •ecuroa CJG• aerecl1 \a 1&ualaete 
!Iaber preetado eab Mnicdtt .. ute11.orldll4 a la -
tecba .. '- HBalMa; 7 laa C&J .. 4e S.prua. daicu 
etlcladea aueWUt que puedea eer aoepb.4ae a partir-
del Decreta de 13 de 4lc1•bre de 1946 que pJIOhlld4 
el reoonocialanto a D11efta UD\ldadee. .Lae C~ae 4e 
Ellpreaa aolo pueden aer eabblecddae e aquellaa tiJl 
preaas ~ue tene• OOIJO efnlao 500 trabaJadorea aeea 
radoa '3 aean callttcadaa p0r el ~1111s\er1o de Traba-
jo •ooao de exoepoional con••1enc1a .,oial.•. 
El ae.qurado •• el trabajaclor por ouea\a aJa 
na COD la alaaa a\en81&D cpae la -"al ada pan el.B• 
gui'O de wJea. SiD. •baraD ao ut61 aabi~rioa loa-
trabajadorea 1111t&B0110a ~peoll&rioe 7 d e _.ldo 
loa t, rabraJadorea eYeDtaalea acapeaaarloe por Dean-
to cle 16 de octabre cle 1952. 8e beDelloiaD del .._ 
1'0 tuto ttl l:rallaJ.tor oo.o a tuflla. .Lu tuilla 
,.. polllblea beoefioiartoa.,. • priaer lupr el-
~ ;u ao ._ cle por a! ~. ••oeacl1---
tea • 11D• reeta • h1Joa adop\lwo• •ecru 4e ft1a 
t1\N8 doa; benaDoe HDOrea de 41eaioollo o -.,o.-.. 
al 1D-.pao1'-doe pua e1 kala.10J ... ~ 
tiaoa. u.~ea o a4op'1wa. 
Aooi&lc'- 4e !ra111a3o~ De •U. lu diapoaloioaee 
~ • lo lar&D 4• ........ 
riodo baa 1do utaaliaMo .... nlclm•• eoD 4• •• 
o1oaar coao loa mla eolmtaal1entea laa que •i&U•• 
Bl Dean~ 4e 13 de ooluHe 4e 19]8 nla\1~ a 1a .. 
oout1tuc14n 7 Pa&O de lu ren\aa debiclae por ill.,.. 
pao1da4 pta,aalumte o 1111erte del trabajador ace14--
tado. !1. Decreto 4e 4 de junto de 1940 ret:Ul& el .. 
aeauro de accitenka 4el U..bajo ell el u.r acoriaD-
clo laa dietaDciu en're l•toa 7 loe trabajadorea de 
la iDduUia. Ill ea\e Deoreto ae define ooao aoc1 
den\ea del \r&MJo -J.oa que produ.-. uaa lesi&l o 
la aDer\e del e1A1estrado• oualqulea que •• la-
cau.• cple lo Ori61De, N\aa4o a bordo 0 en t1eft'a .. 
eon ooaai&D de laa laborea coapl••'-riaa de la II& 
Yepoi&D 0 pe••• l'e&lladaa por C\l .. ta ajea• • Cia 
., norma 4e iad..Uaol&n ae illclled 00110 aplloabl.e 
e1 Re&l--'- 4e 31 4e een» de 19" eobre aoc1dea-
'-• • la 11lduah'1a• J a CWU1'- a la oblic&._,r1._ 
clad. del eeauro ... ea\ableol& caa• 1o era ada ..tlaa 
&1. MSVftl po4ria Mr ccntratado 110 eoluete 
COL 1a C&Ja laoioDal de Se&aro a. Aocidaa'-a U1 .. 
Trab&Jo. aSao t&twlmc\e CDD aualqaier m\1clad ci.U.. 
Gada a el1o que eatu.ri... 1Dacri ta eD la D1NOC11a 
General de Pnviai&l• pero a 1aa Mu\ulidad• que --
praotiaaiMil eata eesuro H lea oltli.S a ~ .. 
loa aiDies\tloe que prant1••• ~ p&l1_. c e1 -
Sei'Yloio de Se&uro .. Acc14entea 4e tntaJ• • el -
Mar. Sa pret.eBclfa aa1 loarar uaa eteo'1• sanm'fa 
de cau• laa • tid ad .. , acaec1da la 1Dcapac1<lad pen.--
nen•• o 1a IRlerle, napoll4erfaD con el exacto cu 
pl1•1ento cle sua obl1pcionea. 
La lledida tu6 poa*erionsente ccerallzada --
mediante la Le7 cle 8 4e ..,o cle 1942 ~u• .. \ableoi• 
el. ntaee&Uro oblJ.&atoi·io de todoa loa r1eat.'"O• cle -
accident.. del 'ra'-Jo por 1Dcapao1dad penuente 7 
auerte e la 1nclwatna. a&rtc:W. ~ 7 .aar. Se lUi-
• aaf M5al.ar e1 predoll1n1o cpw aoltn la fmlcdc1a -
8all t.cnelMDte 4~• 4e .-oiM e1 Deonto 
de 29 .. aeptieaU. .. 194,. cau• __ ., lu preata 
oiOB .. del S-..ro. Bl Dean. de 24 de DOY1•W.. ., 
,_ 
cle 1945, que ft&'l].6 la CODGU16D del 8111NI141o l.'tuaJ... 
liar a loa aaepradoa cle eten.d.ade CS. acc14c\ea 
clel U&llajo ' de a111ooaia, • a1tuao:i.&D de baJa '• 
poral o de 1Dcapac14ad pea:men\e. l.u OrcleDM .. 
17 de oot.ulare cle 1945 '1 9 cJe aano cle 1946 l'ela\1--
vu a la iacleaiaci&D aornapoll41•te a loa craa--
du iaYQ.1doa. 11 Deore\o de 22 de ..,,1•1mt de .. 
1947 QUe au•ent& laa indeanizaciODea por patoa •• 
aerel1o. n Decnto de l1 de m&r%0 de 1950 Q\18 ooa 
cedi~ los benet1c1oa del ~..., de Bnfeft;t,>Cla,d a loa 
penaion1atu del &edUro da accidentea del traba.Jo. 
11 Deoreto de 22 cle diol•bn de 1955, ••'a 
neou 1ID --- ~·- 11Dit1oa4o ,.... 1a iadu'na 
J la acrJ.CIU1tura. JD. Deon'- .. 22 4• j•io 4e ..-
1956. aprobtf e1 ...-vo ~-- RetwMildo 4e la 1~ 
•• eatezw.su .. pnra 
atonal• fd otloialMDM couU.tddo • 1941. CoD 
uter1or1.t.d a tal teoba uiatea 4lepoaioioDea tu 
replu el ouo particular de la Slliooaia. Ade .. 
la One cle1 M1Dlater1o del TrabaJo de 1 de aano .. 
de 1941, eo la que ae dio\u DOJWUI para la prn--
cW!n • 1Ddeaniaac1&D 4e la ai...._ 11 Deoreto de ' 
•• eept1•bn c1e 1941 iaa\1-' e1 ~de Silica 
a1a ooa ouao\er oblf6aton.o pan. lae •;reaa eD-
ouya aot1v14ad eza •· aa trecu.1te• 'I la Orde de 29 
de mano de 1946 apro!Jd el Beglueoto oorreapoll41• 
, .. 
ll Deoreto 4e 10 de ... ro de 1941 •• el tu 
area e1 8ect1ro cle Blltemedadea rnteaioaalea. B1 -
aloaaoe cle .. ,. Deoreto ba aiclo orPzaic••'- ill'•~ 
pre'-do por el tli.baDal Slapr.o 00110 tonaclo uaa .. 
11111 ... ooa 1a ntal•entao1&a propla del Aoo14411lt.e .. 
.. Tra)aaJo CQ¥aa cl18JOa1oloae• _.... aplioa'blH • .. 
\odo lo 110 prniato por acp&el. Lu ateraeda4H JU2 
fH10Dalea eon 4efta14u e»ao •aqaellaa twt• PnMiao1 
4ae por ooaaeou.eoia del '•'-'•• 'I ooa ~1--
len ta 7 proareaivae ocaaioDM al produc\or ua 1aaa-
pao1da4 para el ejerc1c1o DOnal 4e au pzofeei&a o -
la INerie•. !1 Deoreto 4eclaa en eu preea'bulo •• 
ao pretencle aaroar caad•t1•ll4tllte lu eateraedad .. 
prut .. 1onalea •1Do Hlal.azt el pUDto de panida ••-
loa 'nbe.Jo• 7 eetwl1oa que .. eaooaieDdaD a1 aesan. 
CoD tal or1Mr1o e1 cuadro 4e eDteraedadea prot•t.o-
D&lea que ooatiene a tmuo •• 8&&0ept1ble de •r a41 
cioll&do a IHMI1cla que .. ooapJUebe la eziakao1a 7 el 
oaraohr •• preteaio:lal.H cle o'raa ea1'enaeda4.. clt ... 
'1D\ae. Para Ollila aa 4e laa eateftMICladN fl'e..U.taa 
ba~ •• anlcaalaru 1ID rfciae upeo1al de lllplata 
et&a proane1wa. Rata .. '- 11011•to 11010 .. baa ar-
\1oal.ado doa 4e loa ~·••• prnla\oa1 el •• la •1 
11ooa1•• para lu •pn•• de41oU•• a la ezplo'-cic$a 
de a1Du .. pl0110• oro ~ oarWa. e la4aa'r1u 411H611 
ou r -. un..-a, que 0080 p naoa .. de at.._ 
oia uterior a 1a UNOi&a 4el l'fclm•a 7 el .. la -
a~ de lo• a1ne.-o•• para lu •P..._. 4ec11-.-
daa a la eaplo'-o16l de aiDu de ....W., or1ata por 
OJ~da R1ata\erial de 6 cle oota'ltn •• 1951. Todaa -
lu d•&a ..tenedadea prot .. tonal.. ( 1Del1l1daa o ao 
ezpre•wen\e • el aae•) • lncluo la a1liaoaia 7 .. 
el ai•kpga, al oourren c ezplo\aci&.a 41a'11l'- de 
lu 1Dcll .. du pan oada uaa, oareea .. Nci•• •PA 
oial .. ,IIDilo prok&idaa por e1 PD•nl 4e acciclenk• 
•• tra'-io. 
m. Deereto cle 1' de abr11 cle 1961 'Z 1a OJ'd• 
•• 9 4• u;ro de 1962 dic'-4& • a deaarrollo 11l'ro-
duJeroa illportaDtea 11041t1oac10D• • la Mleri11 ia-
\roduoienclo DGnoa cri\erioe en cuanto ala recul.,_ 
o1&l 4e ••'- aoD'lDs•ola. 
La DOt& ... tD&DW 4e la Ditioacila clel , .... 
h81enk Jllri4loo .. lu efUIMdadN prot .. 10Dal•• 
eoa loa aoo1de\ee de 'ali&Jo, .-w •• lDtcda aoa la 
Sell'-cl1a 4el %11.buaal 811~ 4e 17 de JUDJ.o .. --
1903 7 que • MD1fieab. a lo laQD .. la nDluo14a 
lealal&'1• OOD la coa\illaada Sad1oaci4D del -.rae-· 
ter •pleton.o de 1u DDIIIU de acaiclenh de '~ 
, 
jo c to4o lo • upeottloeclo pan. el. ~P• de --
laa eaf'eawedaclea pmfuionalee eapeoial~teDM pl'OM-
&idaae ee aoen~ de tona total ooa la cl1apo81c16D 
4e 1961. Ill eat& la efense4ad proteaional qu.ta -
upNAMD'• 1Doldda c el 0\MMlro &eneral .. lo•-
r1e-."''a pro\ec14oa por el Set;uro de Aeclclclte• de .. 
TraM.jo. 
la -~•naedad pnafeaional, 00110 riuso, na 
oe enteD41da eoao la produo14a por el8118Dtoa o aue-
\anci&e 7 e11 1adu\r1&8 a operacionN, 1Dclafdaa • 
el ouadzo ADUD del Deoret.o. .t.8 en~erae4ad .. eaa-
.. radaa auean 'nillta 11 \rea (aceptlblea cle aaplJ.a 
oi&l) 7 ae clie*r1bQeD • •1• CJt~Dd .. &Npoa ea-
ateooi&D a laa oau_. 4e producci&Da a) laa oa• 
daa por aetal.••J b) por .. \aloidea; o) por ooapae ... 
toa or&'4a1oo•J 4) por acentea uiaadoaJ e)por ac--
·tea 11aioo•; 7 f') por •teftleda4ea a1ateai\1au ( 81 
11aoa1 .. ubetoaia, _...!Dille. alatapua, •'•·). 
h aoual'do con el anfaalo ' clel Deon\o• el rlu-
&0 4e entenaeda4 prot .. 1onal .. aH£Ur&r« aoajuata-
..ate GOD el 4e accicltmte de U.'bajo. De ••'- tor-
.. H el111iDa el aaepnual•to eapetlial de 1a a111 ... 
ooaia 'I el Diah•ll•• por lo que a parlir 4e euo 
4e 1962 laa .-preaa flU• aaecrnbu .. ~. rS.•aao• -
~ • ., ..... 4•• en au olllSCaoion• por la8 aoa 
paafu ••esunutoraa cle aooide'- de tnb&Jo. 
Pan» lbnoao.- La Ca,Ja laoloDal oocta el Paro PO£ 
.,., ontada por Deonto de 25 4e • 
70 de 1931 tu' 41aual. '- por 14 de 25 4• noYl•bre 
de 1944. Tna a ... eo •n~ el atbieno deo1411 
• au lasar cl .. l1Dar loe foDCioe •• 4a\a :t o\nu -a 
&14M .. iaporiarltu de procedenoia aaoicmal ~ ooa -
eaR.oler •• •tondo pel'd1clo" • tiDaDoiar oW.. cle sa 
hnle aaeioul que a au wa ab8orll1eeen aaa cr--
eu\14ad 4e trabaJo aaalan.da. De ••'- ~oraa ..... 
w Hd14u 1adinotu. 4oo'r1Dal ... te .,.o)Wiaa c -
1a olall&&e16l del Ba'-do .. dar .-,llda •\1etaocftta 
al. 4erecbo de lo• o11ldadanoa al U.t.Jo H~Hido 
en el mtaeJO 8 4e la Deolaraoi&a 1 tiel hen 41411 --
TrabaJo' "To4oa loa eapaao~ea t1nu dereobo a1 '~ 
bajo. J.a •\1ataool&a de ..te derecho .. miaick -
pr1aor41al del la~o•. 
Re&W.aci&D eapeoial • la eeublecida pan 
loa ouoa cle deapido por .. ~ o oue e •• -
aot1Y1dad• de eap,.... a\oriadu pan ello por-
la8 Delepoion .. de Tnba3o, 7 pan la aua1 H ee--
'na.e\un1 por Decreto de 26 de aero de 1944 el u.-
IUUlo Deapido por Cr1a1•• Para eatoe oaaoa J...; ~.;Jta­
bleoe ana aatorizaci&n a loa Macta\racloa del ,........_ 
jo para f1Jar 41Mreo1o::alllell'• 1111& 1Dd-1aoit1a .. 
al celllldo, por ou.en'- cle la -~ re-. que ot~ctila --
lre loa lflli ka 4e cptiDee diu 7 a a!lo 4e aueldo. 
Para fijar el. 110nto 4e la a•anlaoila la maatatza 
tara II&'-' •• tour en cueta "la eltuaoicSn de on-
.U la4o u ••taa •.U.du tuenm oread.oa ,._ 
Peua HpMialN de Sllba141o de Pan para de\ena.i, 
DMu airoamataaeta• 'I ae\1 w14a4ea 1Ddu,11.a1 .. que 
acol~a a con\iauaci&aa •su'ba1d1o c1e Palo T• 
aollsioo•a ~ onado por Deere\o de 16 4e JUD1o de 
1954 7 adalnia\ndo por e1 laatltuio lac1onal de-
PN'Yiei61. E1 paro •• a1brfa era aqu.el 110tivado .. 
por baMrH 1a\ro4uc1clo u la espreaa aejoraa de • 
raokr "-aioo o cle aueYOa -~· de \rabaJo que .. 
de lUB&F a ua 1DoreaeDto • au produe\1Y1dad. S1 
8Rba1d1o tu• 1D1cialaec\e finaDCiado COD UDa oot1~ 
oi&n del o.35 por 100 de loa alar1oe a oart;o de -
1aa •preau obliP'••• qae uu todae lu DO asrf-
oolaa, peJV el Deoreto •• 23 .. .ano de 1956 •Pr1 
ail eat& cotiaci&D u\ableoieaclo la contlmlldad de 
las pntatacion• por par\e del lu\1\Qto GOD caqo 
a loa toncloa cpe al eteoto ooaa\1 ~... oon loa ...._ 
ouno• 7 en la cuaDtfa que el Jt1D1a'er1o del rra-.. 
- .Jo cteteniDaa. 
£a p~ oonaiete • a 811Ni41o de PA 
ro del 15 por 100 clttl alario ..&. el T5 por 100 U1 
:plu teaUiar• 4J1M .. aboDa clunDte u perfodo Mzl 
110 de doH ..... z cpe •• 1Dooapatlble ooo ~ \Jill 
Jaa.1o n'r11ad4o por wea aJena o ,or CUD\& pza-
pia 7 que .... 81 el parade nmmc1a a •pleo qu -
le hqa a1do otnoido J)Or 1a Ot1c1Da 4e Colooactla. 
Ee\e ab81d1o ba te11ido • .,.. apl1oac1&D. 
•a.baiclio al .Pan» c la lllduatria t-'U•s 
Cllbn la 1Dduetr1a al&odoa•za J 4e c61eJIOa de puto 
•e41anh Deoreto de 5 de..,.., de 1959. aaf 00110 l& 
4e la lalla aa41an\e Deonto de 25 de JUBio 4e 1959, 
:1 aubvencicma el paJV produoldo por oualeaquiea -
caueaa d1at1D'-e •1 puo \ecnolcJa1oo• a1811pnt 7 --
cuaDdo que COilO en Ute el ceH de loa \rab&Jadorea 
paracloe hal• aido auk)rlado por la DeJ.esac1dD 4e-
frabaJo oorreepon41ea.te. Se aubre tanto al puo 'a, 
tal co:10 1a reduoo14n de lo• 41aa 4e trabajo. l.u 
preatacion .. couiateu eo el aboDO de an aubaictio-
de I:aJ'O 4el 15 ))Or 100 4e1 •lario durante •nee • 
••u pronopbl.N. Boa iaoollpaU.blea con to4o tra 
bajo ;por cuenta ajeaa (DO ae aenoioaa el por cucta 
propla). 
-:ruo por ...... cle enereia eleo,r1••a --
Abarea a \oclaa lae ao\1Vidadea iDclua'rial•• : oabre 
el paz-o tor.oeo 4eb1do ezoluaivamont• a ea\a .... 
se , .... an real.14a4 4e UDa prant1a de 8&lar1oe .... 
dian'- la aual. ae obli8a a lu eapruu al paao clel 
alario cle cuaren'- boru a-.r:&l•• (en aeaaaa aor--
aal de carenta 7 oobo horaa, o la correiiPOJld1eate -
proporoi&l • ... .,. m.aor) aaencto ae lnterruapa el 
U&bajo por ea'- caua. pad1eodo reeabolaarH de Wl 
ton4o eepeoial. Laa d1apoa1cionN tundaaen talea del 
~men 8011• el Lttoreto Ley 4e 25 de •pti"l't" fe -
1953 con uaa Ina,rucci&a coapl•entar1a 4e 14 cle no-
Yieabre 4el ai..o a!\o• 1 el Deoreto de 24 4e enezro -
de 1958. 
Colao nc1uentac1&1 4e nuna plant& ae one 
por LQ de 22 de Julio d.e 1961. deaanollada por 1a .. 
one .. 14 ... aoYl..V. "• 1961. el a.&vo lac1or1al 
de Dea•pleo. laM llllftiD aieteaa ... cpe oobertuna 
~ 
ea a1 p&I'O fono80 o in'IOlaDt&l·io • CQJ"a al\uaoila 
.. reooDOGe a loa QUe "pUd1cdo J cpaericdo tra~Nt.Jar 
p1eJideD au ocupacida• (art.. 11 de la Le7l· Por CIDD-
•Jaui•te la al ~• aapanda ucl~qe& 
11 quiuea oeMD volu~WJ 
z-
Loa 'ratajadoree atec~a al ~·•n aon loa 
por cuenla a,Jeaa ~1liacSoa a loa Se.guzoa Socialea UD1 
f1ca4oa aiD 1!111 te al&D'M> -.lar1a1 4e af111ao1&a. 
~edaD ucluidoal 
lt Loa trabaj~re• ewatual .. apopeouario•• ...,. .. 
la Le7 ~ •qda la ON• tiJ.oa \n.tlajtulone acrope--
auarioa J ton.t-al .. •; 
20 loa ~rallaJa4oi'N a doaioUlo ae 1Dclu14oa e e1 -. 
....,._ &e•nl ftcerlt.IJ 
'' loa \ralllt.Jadorea 4e t•porada ou.ando uta DO aoa 
cia de 4 ••-• al. a:\o; 
49 loB traba_ladorea peequero• lWIIUneradoe a 1a panel 
5t loa ta}aJadoree al MrviCio de en\ea ;:4bl1coa -
• el .upueaio q\641 teJ16U pnmtlzada la apl1oac1&a 
4e an aia\eaa 4e &aiatencia a loa 'rabaJadorea e 
paro 81lper1or &1 que .. reaula • ea-. Le7 • 
l.a pna,aoi&a lal&aica 1a OODe\1\Qe el abU-
41o cle paro, oonaiatente en el 15 por 100 4el eala 
rio baM 4e ootlacicSn para eecuroa aoc1al••• -'a e1 
15 por 100 Clel Pl.wJ :ru111ar -'a el ?5 por 100 4e-
1aa &N'1f1oaoionee atraor41nar1u de lavldad 7 18 
de Julio. Se papr4 a partir del 51 4fa del .... ..-
i'C)r UD perfodo cle 6 ..... praJTOpblu. CUeeticSa Ia 
portante la cona\1~• al becdiD 4e que el e1at... a. 
DM•pleo no e.zcl~Qe a1Do Q.Ue u coapatlble oon e1 .. 
perolbo de la 1D4..Uao1onM debidaa por el Dlfpito 
de Cr1a1e, que e1au• •ba1a\1eaclo. 
LB!' DE MSSS DB U SEOORlDAJ> SJClAL D! 28 DE 
DICI~BRE DE 1963 ... 
La Jlllfta - de la .._n.d.-4-
.eooial updola da\a .. 1a ~ de llaMa cle 28 cle 4! 
oiellltre •• 196,. Ia p:m-nlpo1&l obedeoe• 7 ad lo 
adala el Jalir11eUD 4e T...-_,o en a 41.aareo de cle-
tena 4al pro7eato 1U1\e laa Coriea Bapa&»lu, a cloa 
110t1voa ooadl'l'Rilt .. : cle un lado, UD eotiw .. ter1al 
o cle hecho, cual H la n .... idad 4e dar co1Q11D016D 
J orsan1c1-.o a la 8Ult1pl1oidad de preoep~a 7 a1.a 
t,amaa que rise la aeeur1ded 110c1a1 en £ap&Jla 1 que 
eo ciertoe aapeotoa ba lle~ . -ado a eupoaer la dapl1c,1 
clad de cobe1·tu.raa 7 preetacionee en un mi.-a caapo 
7 para una ai.a t1nal14ad del cual •• ej•plo DDtQ 
rio, c."':ntre otroa. la eziat.encia del auba141o taa1-
11ar 7 el plua t•111ar; y de otro ladoe una •'1• 
c14D proanm«t.iea o conat1 tu.cional (que eale raaao 
t1enen e11 Eapa!a .us Leyea l\mdamer1t,alea) 1apuuta 
por el mandat.o del JUazo clel Trat.Jo • au Deol.an.-
cWSD x. at2, a1 eataneoer .- ae hluter' •a la la-
plaatao14D de ma Squ.ro total •. Se 'rata, M&dn la 
eapoaioi&l 4e aot1YO• de la pnpia J,Q. 4e •opear 
el \r6ui1to de UD CODJIIDto 4e Securoe Social .. a-
aiatema de se&uridad Social• • naccloDaDG., CODta la 
illauticienoia del a1~ actual, •e parie nacida 
del larso 3 coapleJo proceao de exp&Dai&D operado 7 
~ parti~&JSeDte de la apanci&D aaoeaiva 7 ao-
ooorcU.Dada cle loa ai•t•u parcial .. de ~1• 
~·. 
W.. pr1Do1palee O.ireot.ricu de la .Le7 de IJl 
aea eon laa aiBUieoteaa tedenoia a la unidad; P&l'-
\1o1paoi&n cle loa 1oter•adoa • el &Dbiemo cle loa 
~rpnoe cea~rea; SllpreaicSn ciel 6l111o cle luoro I Coa 
~UDta oonaideraci&l de la8 aituaoiODU o OOD'taa--
oiaa proMc!daa; tranetoraacu1a del rfciaen tinu 
o1ero; AoeD"-oi&D de la Part1c1paci&D del Bll'-d.GJ 
PreoGilpaoi&l pnterente elmt loa .. rv1o1oa de .... 
perac1&a 7 rebabili t&c16n. 
La t.eocl•oia a la uiclad • IIU1t1••V.. --
ada el pl'eallllulo• •a que DO ob•t&Dte la eziateDcla 
•• ~-- eapeotala 3aa~ a1 ~-- aen•ral• -
raapoD4• tiodoa elloa a 1ID& ai ... CODcepct.ID ~ a-
pr1.Dcip1oe ~~Dsoaeneoa•. al ti•po que •• habr4 cle-
cuEtar la 1Dceeante prol1terac16n cle d1apoa1c1oD .. 
1 la diveraidad de orpn1aaoe 1 ent14adea cuyaa ao-
t.1vida4es ae 81ltrecruDD e 1ntert1e!WI prot.681-.do 
a 148\ico a&J•to por 1da\1co ••\ado de illfortuD1o. 
De eat& forma a1 b16a 1& LQ no ba loarado e11111Dar 
la aul. l1pl1o1da4 eo la cutiiD. .. eta por •t1•te-
oba coa CJR• ec la maeva eatNcW.Z.C1cla la actuacila 
de loa dia\inwa &rpnoa •ara•1'- eo~re Cllll.p&e d11a 
renaiadoa. elacidoa preoi-cte de aGilerio eoD 1a 
D&Wralea 7 caracterfaticaa ae t&lee cSrcano•• GOD 
ml~ a conaesu1r la ~or efioac~ 4e 1oa aerv1c1oa•. 
2) J.a Le7 •rice iguelaente - pr1Dc1r.1o na 
\or cle laa rmevaa d1apoa1c1onN• e1 de la etectl• 
part1oipaoic1n de laa penonaa protqidas en los &1'-
CIIDO• rec\oru de la Secur1"-d 8oc1al, 11a1tado 1a 
preMD01a clel Elltado a 181& aoo14D de \utela paa-
p.nmtisar aN& eatera la JaQOr uplltud poalble. 
Pero ea\e prlncip1o tie.ne 1Ul otra v1a de UDit .. .._ 
oicSn, cual ea la de la colaboracicSn qu.e habr.ln de .. 
preatar laa empreaaa a la geati& de la ~AtBUric:la4 -
Social, partioW.armente c m.:..~ria de accident••• .. 
811fermedad, pro«ecc1& tamUiar '¥ pac;o 4elep.do cJe 
laa pre•tacionea a corto rlam. 
') La ZNP& leet.al.aal&n ba e11ainado • ~o.t 
aa 4eo1d1da la &ea'icSD de set:.uros social•• con flli-
ao 4e lucJO que real.izaban las em; reaa mercantu .. , 
aaperriYenc1a deplorable cuya 11laoapat1b111dad ooa 
un moclerno ais\ema 4e S8£llr1dad social fu' nlti~ 
••te traada por el M1n1stro de 1'rabaJo en au c1e--
fenaa de la Le-, • en baae a la ao4em14ad clel eie'--
ma, la naturaleaa de 188 •,reatacionea 7 la exiseDcia 
de su t1nanc1aci&l, en loa si£u1entea t'rainoea •x.a 
IDOdern1da4 4el aiatecr.a proque, or4ena4o fste en e1 
aao 196,, ada1t1r au &eati&n hubieae reaultado uaa 
lnooqnaenoia ¥ aD -'cft>ll1.-o a la lua de loa dlt1 
.aa OODOep\o• eooiol&aicoa tQe aluU. .. \& paroel.a 
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de la 5e&Uridad Soc1al 1 que ha Uwn1D&do el auiuo 
ee.gu1do por la cui total1dad de loa pa1M8 clel (;COl 
4en\e 8W'Opeo :t cr1e,1ano. Dl\re DOaotroe aiamoa M 
da la paradoja de que •chae coapdtaa ut:"Uljerae -
praot1can en Eapab la" geat.i&n Je ua rl&imen qu.e a 
propia l*£1alacic$r_ nac1oLal lea tiene prohib1clo. "La 
naturaleza de laa preatacionea. porque un ~ruro .,_ 
oial ..,.~ .. de aQO una CODtndicoi&n con el. pr1Dc1-
;p1o cleteralnanh 4e la aotiviclad aercantU en el cpae 
1a lfo1\a reclucoittn de loa ooatoa ohoa inevitable 
IND~ con la Justa •pl1tucl de laa coDCeaionu". "Y 
la eztseno1a de au t1oanciac1&n. porque de UD J.ado, 
las CGOtaa debe 1r fn~enie ala oobertura 4e 
lae preetaolonea en 011.1• v1rWcl .. ea\a\lleoeo r, 4e 
otro ... concUia la&l que uaa ¥art• de ellae ulp-
de la prop1a ti'OD\era 91• l.aa 4eliai ta para ateacler 
apl1oac101l88 d1at1Dtaa cau• laa t.JeraeD cuanclo a la --
... .. pide,, por la vfa 110lidaria del Preau.pueeto -
clel Batadot al .. ruwzo oomdll 4e todoa loa eapaftolea 
e1 aaor1tlo1o .. 1c1oll&l. de aua •'ncaa•. 
La aot1 Y1da4 haata abora reall..S. por 1aa 
coa~1u aeroant1lea que ae o1rraba pr1Do1palzente 
en el campo de loa accidentee de t.rabajo J 4e laa-
entermedadea protea1onal.ee• .. ~ &8\&llido por laa llll 
tual1dad.ee laborale•, con la acci&n rector& 1 COOI'-
dinadora de Wla en ticlad &eneral. 
4) Afirma el pr ... bul.o que, "la lq, aupe-
rando la recrea1 va noci.6n de r1•1160• aiJieularee, -
ateDClida • oau•, delimit& aituaolonea y contiD£• 
ciaa euecep\lblee de proteoc1&1 para la cona1dera-
ci6n coDJunta de las nismaa en viak de sua etectoe•. 
A eate res;ecto la Bbae VII nos da la s1c;.u1ente de-
fin1ai6n de la lncapacidad labcral transitoria: "T .. 
dnln la considerar.i~n de estacloa o a1tuac1oJ:ee de--
terminmtea de inca_pacidad laboral tranai to ria; 
a) los de entermedad cor:;dn o protes1o: .al ;;' acciden-
tea, sea o no tle trabaJo, aientrae el trabaJador z-. 
c1ba aeietencia aan1tar1a de 1a Segur1da4 Social 7 
eat' 1apediclo para el. \rabajo. 
b) loa deD0111Dado• perfodoa de obaenaoi&l y aus -
-14,_ 
aaillil.adoa o equ1valentea, en caaoa de entemedade• 
protuionalea. 
c) loa perlo4oe de deeoanao, w.luatario y obl1pt.o-
r1o, que prooeden en 4iaao 4e aatem1da4. • 
La .... nii, rela,i_ a la IaYA114ea, ... 
bleoe que ·- cona14eran 81 \uac1onea 0 u\adoa cona 
titu\1~• ~. invalidez: 
a) loa de 1ncapac1dad perwaueD\e por cau.aa 4e cfe.£ 
aedad comdD o ;roree1onal. o de acc14ete, ... o DO 
de trab&JOJ 
b) loa que aa1 deban aer cona14era4oa r:)r haber-
tranBG&lrrido el per!odo de percepci&l de la preat.-
citSn eco.n&mica, a conaecuencia de lnaar;·acidad labo-
ral tranaitoria, 31n que el \rabaJador est' en con-
dicio:~ee de reanudar au trabajo". 
&I auan\o a l.a eteo~1• aperaci&n cte loa-
r1e~oa 1Dcllv14ual••• bab .. oc.e1&a de pal.par GOD -
de cle'-llu eat& nueva or1entaci&n al lra'-r de --
las pnatao1onea cue a tal eteoto .. coDOed• e el 
Tuto AnieulMo tu ciMuTolla loa pr1Dcip1oa •• .. 
1a LeJ de aa .... 
5) Ba tawr del prill01pio 4e la aclopolla --
del a1a\ema t11Jano1ei'O 4e reparto M ..rJala, jmato 
a IAl aoeptaoicln 1D\emao1o~.al 41'1• laa a1clo retnaada 
JOr re00118114ac1&n de la Ot1o1Da IDt.emao1onal 4el .. 
TrabaJo. el hecho cle que DO clet.rae ut1c1paclucte 
4e laa eapreaaa fondoa que n.aeai\811....,. 1lll me3o• 
ateto cle lilY me41oa cle pndaocila• 7 de otn. parte. 
tu• 1•• peni\41 OODOcer de aa\•uo la cuutfa .. -
uaoa Upoa tue aenla oon•tuka en perfodod• •• &1• 
po 7 que lea peni t1~ p.,.....ar la ea\ab111clad de 
eua coato• de pl041loo1&a. 
BD ooaaeou•ota. • babr4 cle ecme1par ooa •ne'er 
peiWU'leate • lo• Preapueatoe GeDeralea del Babdo 
•bYenoioDea 4 .. \ludaa a la Sesur1dad 8oo1&1 GOD .. 
•1raa a ocm-cu1r la n41atr1'buoi&n de la re\a .... 
oioPal• ya f1'UI ea\a pu... eer CODaiclenda GOIIO .., -
4e loa iD&'J'IIIleD\oa para redlleir loa deMf~Ulllbrioa 
• el \aDOr 4e Ylda u\n loa oiucladanoa. 
1 ) Ia41ea el preullulo de 1a Ley ~· rapee-
to 4e -.q maa;eJO-. ai \uci.onea loa probl .... .._ &.£ 
duoa 7 41tfcu .. , J qui~ por ello loa auoa &borda 
aur\ir aua eteo\oa 1ae41a\oa, 4ejaado lraa e1 la aa 
auela 4e una 1Dft.l14ez }.'~naanea\41. ~ l.Q' .. propo-
ae 001»0 UDO cle 8WJ ObJe\1W)8 a cuaplir el de 1& reGJ1 
peraoi&D tfa1ca o t1a1ol&giea del 1a1'4114o oaaoclo .. 
ta sea poelble, o a nadaptao1t1D o reelltrecuien\o 
para UDa DUeYa protul&a. E8k actuac14D del aiele-
• ee tunda e UD& cloble venlen\e& por un lad.o .... 
-. 4erecbo 4el 1D41v1duo ba8ado 811 el naonoc.1aiuto 
de ou 41p1clacl bu&\ea 7 4e Ml po\encial eaon&aioo, -
por lo que llO .. adal ,. d1HUa1&n reapec\o a loe ooa 
toa cle la reouperaoi&n por cwmt1o110a tu• ••to• pae-
claa ••rJ y por otra park, •• 1m cleber del 1Dd1Ylclao 
ba.ado en el pr11lc1p1o ceneral. de eolidaridad aao1o-
Dal. de Hfu.er., .. paro a1a •eocua D1 a'-otado a lu 
4ereaboa illviolablu del 1Jui191Aao •U. a pNpla 
pen10ma. 
La LQ •• ..... cle la Sepridlld SDoial - -
81clo 4Marrollada por ol ttato An101llado Pr111ero -
apro1aaclo por hereto 9C1"' 4e 21 4e abr1l cle 1966. 
La 418p0•1e1cta eatabl. ... que e1 St..t ... de 
la Seprid.S Soo1al ooaa~ de 11D Rlcia• Gelutnl J 
4e ncf&ea .. S.peo1alee. 
Teaclrfa .. neho a lo• beneflcioa 4e la Seq 
r14ad Soo1a1 •tocloa loa eapa8olee• ( 'ra'-Jaclorea y 
ea\u41aD'-a, coao wr.o• a con,1Duaoila) oualeJitUis 
ra que ..an a .. .,. eeMdo c1 Y1l 7 pi'Oteat&a, cpae 
rea14an 1 eatla 1Balu1doa en alpu de lu a1\uaoll, 
nea aJ.Guiealua 
a) Tnbajaclorea por 011enta •.1--. 1aeld4oa loa qae 
lo aMD a doa1oU1o, o uS•11&4oe a laa d1a,1Dt.aa 
nea• cle la ao\1Yldld eGOIMteioa• -.orea 48 aatei'Oe 
do.. ev•\laale.. 4e teaponda 0 flJOa. iDoliiiiO .. 
'J'dajo d11100Jl'fat&o• aa oua1 tun n •beoda -
protealonal y la ron& 7 cuan\fa de la raameraot&a 
tue peroibaD. 
b) TrabaJadoru por Cllenta propia o aut&nomo•, .-a 
o DO ti tularea cle a.pr .... 11141 v14ualea o tuil~ 
ree, aayorea de d1ec1ocho doa, ~ fi&Ur• 1Dte&ra 
doa coeo '-lea c la En t14114 S1D41cal a la CJU• oo-
rreapoada el cou.Snuaicto de ea act1Y1dad 7 re4-
DU loa requiattoa que de aodo expre80 •• cletenai-
nen nt£1aa.ntar1uente. 
o) Socioe traba.)a4oree de coopera\1vu cle prodaocicSD 
cl) S.rv1clorea clomfet1ooa 
e) Eatu41anW.e de coatonaidad ann la l.e7 del 3e&UN 
leoolar. 
t) l'wlc1onar1oa pdblicoa, o1YU•• ~ a111"-n-. e -
oualquier e1 t\&aci&a, a loa \•ninoa que ee a.Sal • 
c la l.e7 o J..e¥•• upec1al• a ello• referent ... 
Ba\anla acluldoa clel caat» de apl1oao1a .. 
el ~. 4eaoenclleatea, uoeDCJi•tea 7 ct•'• ,... 
~tatee cle1 _, .. .no ,or ooa•nauiajd.ad o atsat•• 
dad· baata el tenter p1to lael.ul-., ocaaplldee • • 
c.aUo o calft)a de tftlbaJo. «Wndo OODY1.._ • • 
bofi&l' 7 est.la a a car4P. a DO .. r tta• .. 4tJtJea\n 
a oondioi&D de ualartacloa. 
De etre laa per80Daa •paradaa por el. S1a-
Eapeo1alea lu 
ai&u1c \eaa 
a) Trabajadoree declicadoa a laa aot.lrtdadea acrfoo-
laae torestalee 7 peouarlue aat 00110 los t1tula 
r .. de p-.ae&aa aplotaoionea que lae cul. tlv• -
d1rec'- 7 pereonal•~te. 
It) 'IrabajadorN del ..r 
o) Trabajaclorea por OG&flta propla o au~a. 
cl) 1Unc1onar1oa pdblicoa. o1Yilea 7 llilltarea. 
e) Penonal al aerric1o de loa OrsaaJ.a10a del Jllovt. .. 
lllento. 
t) .hno1oaar1oa de &ltld.adea autlao~~••• 
&) SOc1oa \rabajadorea de ooopera,1vaa de procklcc1&D 
Ia) Senidorea doaletlooa. 
1) £8\udiaa, ... 
~) Per.,.el otnl 110 tanotoaario depen41eate de ... 
tableolalen to a aUl tare.. 
k) Representatee 4e oalleroio. 
Uial_, ae OODa1deralfa BecfmeDu Bapeo1 ... 
lee loa que coa ~ caraoter ea\ableaca o atorioe 
el K11l1ater1o de TrabaJo1 pn'rio ~orae de la Orsa 
Diaci8D S1Dd1oa1. 
!o4oa loa rea taD,.. trabajadorea per\ceoe-
ntD al RI&Uc Cceral• OOD partlalllar 7 ezpro• ill 
cluU.&n de loa A&uleat•a 
a) loa ta• trabaju por OUD'- ajeaa • loa oaqu 
cl1reo,1YOe de laa .-preaa, ezelafdoa de la Lq de 
COD\n.to 4e Trabajo. lo eatu6l eoapr8Dd14oa • ea 
\a uiiiUaoi&a flu1••• oa,a\ea PQ1'a 7 aiapl••'-
oarsoa de ConMJeroe • laa •preaaa filM ...,._ .... 
toru. Juddlca de aoc1e4ad. 
•> Loa ooa4v.ctorea de fthfoa&lo• de tvt... al ••~ 
o1o de par\lGDlaree. 
o) £1 peraoaal. olril ao taaoloaario clepeD41•'- •• .. 
Orpnl.-o•• Serftoioa o Bm'iQ..iea 4e1 .latado de ...., 
rac'-r c1Y1l. 
4) 10. per~ o1Yil ., Amo1oaar1o al aenioio de .. 
Or&Uiaoa ~ Bat.Uadea de la .Ad•Snlatraoi&a Local• -
ai•pre ... ao .. \Ia lllclufdoa en Yirtucl 4e ua 14 
eapeolal ea otro ~en obliptorio cte preYialla • 
oial. 
e) JA:ta laiooa o ee&larea que J)reaten een1c1oa reu:l 
tu1cloa • loa eatablealaielltoa o dependerloiaa de laa 
EDt1dadee o lnat1~c1onea eal .. laetloaa. Por acae~ 
clo especial con la 3erarCI'lfa eeleaiaetiaa .. reaula-
nl 1a a.i tuaol&a de loa tra~adorea laioo• o eea1&rM 
que preaten eua acrvicio. re'riiMicloa a Orpnl_,a o 
DepeDctenolaa de la Igleaia 7 GQ"& aiai&D priaoldt.l 
oonAa\a e Qudar direct••'• • la pnlct.ioa clel -
oW. to. 
t) Las penoaae que preat. aen1c1oe ret.J1.bufdoe a 
lae BD'ldadee o lDa,ituoloua cle ~kr ~l:tiao-
atOOial • 
.> Bl. peNODal GODUatado al. HI'Y101o 4e lot&rfaa. 
Becletroa de la f•npiedad 7 «lr&e ot1oiaae o ceM-
tloe a1a11ar ... 
b) Qaaleacp&iera otraa pWeoaae .- • le ac .. lw 
1 por riUI&n de au acllYidlld -- obJ•to• ,or Dears 
to a pi'Op&eata clel M1Diatro de tn.t.jo, de aa1111la 
c1&n oon los tnba.laclona por eu•ta .._, .... 
4e la Se&'QI1.dlld 8oc1al. 80D las •1&U1• tea a 
a) 81. Iutl tu to Baolonal de Prena1&a 
b) J.a8 Jlulual.ldadea Laboral.. 7 aa or68Dizac1oaee 
tederaUvaa 7 cle 0011peaaao1&a eooll8•1ca. 
El Inatituto lao1onal de PreY181&l Mndrl. 
a sa carso la c;eatl&n de la8 twlotoaee ~ aen1.oioa 
der1Ya4o• de laa pret.i'-ol~a ~'1l1en\eaa 
a) A.a1atenc1a ..U'-ria por •tem1cla4• ctenaca.l 
0011\fa o accidD te DO labonl.. 
b) Prestaoioaea eooD4alcu por 1Dcapac14ad laboral 
'nmaltona • laftlldea pzro'riaiODal der1udaa de 1u 
at•aa cont.taceDOiaa MDOloaada• en el apariado aata 
rior. 
c) Deaepleo. 
4) Pre~tao1onea taalltare• 
e) Aallll.o, 41apeesar& pre~taoionea con carco a loa 
fondoa uletencialea que • clohn 7 oolaborad • la 
ton~a que ae de,enUDe .a la •Jec~~oi~n de loa pnsra 
aas de los Sen1c1oa Social ... 
11. IDatltato Jlacional de rrenat&a \cdr& -
aat.iao a au. oa.rao la gest1& del J8n1o1o Collda cle 
la Seeur1dad Sootal. 
Lu Jlutualldadea Laboralea tadr6l a • 0&1'-
go la ,e.sti&n de lao tunolouea y ~rYicioa der1Yado• 
de laa a1~1entea preatacioaea& 
a) Yejaa 
1») IDvalldez penaueate 7 aerte ~ 8U.parY1veno1a -
Cll&lqu1era que eea 8U cau•, 1Dcapac1dad lbaoral tna 
a1tor1a e lnvalldez pro'ria1onal der1vad8 de aco1.deD-
--15,_ 
te de tn.bajo '3 .tenaedad pi'Ofedoaal. 
c) Aaiaiamo• dl~ pre.;;;taolonee OOD C&rflO ... 
loa tODdoe u1a\eno1alee que • dot• 7 aolatloranla 
en la forma ~e • tetemlH. • la •Jecuci&.l cle--
loa prosnaaa 4e loa Serrtoioa SDcialea. 
La eatNoUarac1~D que de loa neacoa aen'Jl 
ooa ae haoe en el Tftulo II, que contlene laa diapg. 
a1c1onee del Rlct•• General, ._.. el. obJeto 4e 1a 




A) PRI!tClPIOS GENERALES 
La Ente:rmedad A...,..w-able.- Sal '10 GOD \lUlu uoepoia 
... laa le&1elao1on .. -
cle ~· Soci&lH J:IO dan 1m CODcepto leoal de la 
enrer.sedA oom4D. Motoria entre eataa exoepoiODea 
ea la 4et1n1cl&D 1\a.liaaa contea14a ea el ar\. lt -
clel Deonto-lAy. 191.8 de 23 de eepll•bn de 1937 .. 
q\le ••tablece que •a loa etectoe del prMell\e DeeJ:a 
to ae eD'i.U por eufemeda4 \oda al tez-aci45D <lel. -
utaclo cle salwl no depen41ente de acci~le 4e ,..._ 
bajo o cle enferzedad ;rotea1oul, del aua1 .. 4er1-
" UD& 1Deapao14ad. al tnbaJo. abaoluta o parcial 7 
que r~quier.a aaia~cia mld1ca y awainiatro de me--
41os \erap6Rt1coau. 
Lo• au to rea 1 'alianoe la NCO£•n en au araD 
J183orfa -z, a eteotoa dE:! oonatrucci&n cloc,rinal, le -
uiSNm caraot.er!nicaa de aloaaae ceeral. A 11uea 
tro ju1c1o la cter1a1o1&1 ecloleoe de detect.oa ••taa 
oialee por cuan~ tu• no ae l1111ta a ee\ruotarar 1ID 
coaeeplo eo -.. a la na\Qralea del ewnto ~ 
do 0 ell baee a 1aa c.u•• del .,..... •edlao\e uol.a 
ai&n de aqaellu ao pJO'-cida81 e1ao cu .,nae,..._ 
cla 0111•• ODD ocmeeet~enoiu dudo lupr a OOAatna-
~ 
oclonea erroc.... Aaft. De Lt\ala ea'llla• • ,__a 
dicha defillioiln qv.e lo8 el.._toa del rieeao .. n.a 
a) la dl•tnaci&n de la capao1da4 de lra.baJo. 7 b) 
la necea1da4 de cu.ra dclica (1). lcual op1n1~D .,1. 
tie~-.e Camutlla ~ ~ eleiii8r.k» nep,1YO de la 
1nu1a\ellcia de u.u ~ona de a"uro aocial que wbra 
el eYeDkt en el caeo cle entenaedad conldclerado. ( 2) 
Ia aaa redundaDcia inoperan '- y que se prea 
u a equfvoooe eatableoar como el..atoe conttsu,._ 
4or.. el que la lateraci® cle la aalu4 tenp. t>Or -
cor.eeouencia una 1n~1dad para el 'rabaJo 'I la -
t:utoea14acl de aaiat~n01a ~lcl1oa por CULJ.to que en el 
rlglmen M eet1pul.a que ae eonoedenln preetaelonee 
(1) De J.ltala• Dlrl\to dell• Auicuraa10n1 loc1al1, 
ror1Do 1959, P'a- ns. 
(2) CM•ella• Coreo 4e Dlritto della PNY14ea SD-
oiale, JlllUa 1959, pia 314. 
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J.a a&JOr o :enor ampli\ucl de laa preataoio-
D.. DO varfa el heobO auataoeial. en at ••J•to del -
~iHD. Aal., el beoho de que la aa1eteDc1a •"'loa 
a a4a de qu1rdr&1co, o bila H 11111 te a la pr .. ta-
c16n ubalatoria 7 doa1c111ar1a1 DO .r1ar4 la no-
ci~r.. de et!!ermeclad oubierta. Lo contrario obltp.-
r!a a conceptuar P••3· que ea 41atinta la 1Dwal1--
de& cubierta por un rfeiaeo flUe oonoe4e .,r~:a\aclo-­
aea reh&blli tadoraa 4e aquella cubier\a por 1111 ~ 
11e11 que no J.a. conoedleee, aunque el hecbo 0011t~ 
ndo 1 prede\em.lnado t\leae el a1a.o. l.a coDf1&sara 
ci&D a todo Oa80 habr£ de eatruc'-'n.rae sobre lu 
08&1_, 7 DO aobre laa eonMall•usiu que abaroaa lu 
prea tac1o: .. ea. 
Ea por ello que. a naea\ro ju1cio• para lo-
crar ana clarldad en la ezpoa1ci6D del tema .. pre-
otao hacer 'rea diat1r.e1onea1 
lt) Bl. oonoep\o •~oo cle cf~J 
21) a_ OODcepto 4e enferraeda4 oomdD 00110 ei-
Miliao de •terme4a4 anaurable, o .... 
1a .tersueclad tue oubn el •ecDro de ... 
h DOIIbnJ 
'') J.aa pruk.c1cn... 0011 eapeoit1oac1&D de 
loa 011110a, que " conoedea an\e lu d1a-
Untaa zaniteatacionea cSe la eDtenedad. 
lt) El coaeepto a'-Sioo de enten.edad pu.Se -
Hr entooaclo a) deecle el punto 4e Yia\a ''•leo, J -
b) deacle el pun\o de viet& CerlWlco. 
a) Tlcn1081lellte, la entene4a4 puede aer ooa 
oeptuada en el aa;:ooto b1ol&aioo coeo una COI'ltici&l 
oreada por cauaa aorbo ... , o en el &rden ol!ttlao OR. 
110 una diatunci&D de la cual per""dll ... la cau• 1n1-
o1al• o anat&mica:neute cooo UDa alteraci4n ••'ruot.u-
tal, etc. 
1t) Bll eu acepcdln ge6riaa, la enferaedad -
pgede aer teftnita 00110 •tcMta al \erao14a de 1& .-1\'&d 
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por aotlvoa tiaiooa o pafqu.icoa .. o a1a~l••'• •to-
cia al\eraciln de la aaJ.ucJ•. enteDCl1endo por aalwl -
el normal equ111br1o func1ocal de loa aapeoloe t1a1 
coa '¥ pefquicos del cuerpo baa&Do. 
21) £1 -.ru.ro de eafereedad par\e del COD••• 
oepto p:nfrtoo 4e enteroeclad del oual dea&&Ja por -
econcS:aica, por requerir ••~eoial t1Dallc1aol61, laa 
eDteroedadea que haD a1do or1£1Vadae por de~ 
dae c1rouDatanoilua• o 'bic requlel'e aa '11-0 eape-
c1al 4e atenc1onu •"'1~, laa <:ualeo aon obJeto -
de un rfcim• au~ o no 11011 cubiertaa por e1 --
~1at ... de que &)41 trate. Las poe11tll14adea .. du-
m•bruitm~ aoa 111m1ta4aa por lo que DO se puede 
dar de ellaa 1lll& det1nici&D aena1·1ca y reapoDClena 
e11 ca4a ouo a lae ¥ecsul1ar1dadtta del aialeaa. ai• 
clo mfa acentua.:lu • aquelloa tu• OpeiWl por ~Via~~ 
lnclepentint• 4e aesuroe w~a _.t1._ correapoada 
a enlicladea clealJ.&adaa entre at. tue ea aquelloa .... 
o'ro• 4o'-doa de 1ID rl&im• al\ario don4e la total 
geeti~n correal.onda a. una aola etldad. 
Ito obaknM, la Shll :.\&)'Orfa de laa leaiala 
o1onea co1Dc1den en do\ar 4e ••'- trataaiento cJe q 
clusi&l a laa etlfe:r=ecla4ea pro..-1c tM de la vt• 
laboral, ea dec1r a lu debidaa a accictent.ea de tra 
bajo o enfermedadea ~rotee1on&l.ea• laa cua.lee au ..... 
len con&t1tu1r r4simen a~arte. De entre loe rea~ 
te~ tipo~ de antenedad que puecleD Mr exol.uidoe de 
1& colle~ de ea\e sesuro. aerece ea~.eoial aencs.la 
el de la tuberculoaia• que en el aiatema ltal.iaDO -
ea objeto de un securo earecial. 
Reetadaa asf del conoepto 6en,r1oo de enf8£ 
•edad ~aa diatiLtae claaea de enterJ:e4&1es que en -
cada a1etema aon obJeto de exoluai4n. bien por co--
rreapoaderlea una coberk.ra eapeoial, b1en por DO -
eatar cub1ertu por el aia\e&ae el realduo OODtona 
nt lo que se ha 4a4o an lla .. r •eatemecla4 comfD• 7 
a cu~o t:rab&iento correa_voD4er6l lu d1at1ntu -
pre•tationes conoedid.aa por el eesuro cle e~ened ... 
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uf puea, aipiedo ••'• ari~erto, cac1a ai.a 
tema elabora eu prop1o concepto lepl cle la utena 
dad COII1ID 0 •terr:eclad aaecural)le. 
'') A eata enfenedad a8e6Dr&Ue oorreapon.-
cienl en oada aistema uaaa de\er.iaadu prNtacionea 
cuya ut&ai~n 1 aapl1tQ4 eaz-61 correla\1Y&a a la -
capacidad eCOD&aioa d.e la lrwt1tuc16n, que DO •• -
otra que la ca.rac1clad ecoD&a1oa cle la Iu\1 woUD. 
que no .. ola que la oape<:1ta4 eooD&aioa espeoftl-
• de la OOIAIDidad que a&ftlpa. ED ooasee~~encia, DO 
cabe 1deDt1t1car a1 OODcepto de •teaedad oolldD -
COD tales o oualee preat.ac1onea. 88 dealr, 110 cabe 
1dea,1f1car la polftioa del e1e~, que se ooDe1._ 
ra aD cada 11011e11to o en cada e\apa 00110 pr1Dc1p1o .. 
inalterable, con las rea11zac1011 .. 4el aiaao, que .. 
en CJW1 11daero 4e caaos eona1at1n en una aplicaci&l 
paulat1Da de loa ••dioa coneiderad.oa llfiOe·aarioa para 
auapl ir '-1 f1D. 
•.Sad COIIda, 4eade UD pUDto de vlata doo,r1Dal., eato 
ee, apl1oable a la ~orfa de loa alat--.a que wbna 
ei;ta ccmtUt&•ola• 00110 •toda &lteraoi&a de la alud 
DO debtda a accidellte <le trabaJo o eateraeda4 prote-
e1onal•. 
Etectoa.- La ti1UICeDCiencia de la •fena.Sad ad ooa-
cep~a ae aan1t1eata en do• vert1eDte• 1 
a) en pr1aer lUe:;&r la entci'IMdad produce la aecea1-
clad de aa1stenc1a ald.ica para la reouperac~$n de la 
aalud del enfer110. 0 bleD aePn otm punto de viata. 
produce 1m 1Dcreaento de loa BAatoa para poder aatla 
facer el ooato de la mara DeCeM11.a. Eatuoa en PIS 
aenc1a de liD dal1o ••rae'-• 
It) Ia Hatmdo \lnatno. 1& ateraeclaci pn>chloe, at M 
UD1f1ea'- ODD cieria pw.Yecla41 aDa izlcapacidacl ;;ara 
proeeauir el \nbaJo babikal dunnte ua perfodo ... 
o IMU'loa laqD oon la aona1&1&1ate ~Nida 4e lo• lD-
areeoe proYenie\N de .. h. PI'Odlloe paea. • ••'• 
.....-clo upeeto. liD lGON CeMDMe 
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SgJetoa AfeoWoa.- Loa efeotoa de la -.fened-.4 -
• ...Utieaian ea e1 .. b1to-
hllaidad ae 11a1ta a la neoeaicl84 4e aura aadi• 81a 
al terar la prN'--iiD DOnal cle hat.Jo. SiD -~ 
so al provocar la al teracicSD de la aal.ud la aecuela 
de UDa illcapacidad laboral, la aaaencia de loa ~ 
eoa clebldoa a Ul. concepto &tecta DO eolameDte a quien 
fMlece la enl"ermed.ad oino que ae ex\iencle a un cfrcy. 
lo de uplio cle }.:'41ntODae, la tu!lia, que J.6ual~ 
te padece la tal \a de in&reoos de loa cual.ea clepeode 
para GU aul»aiatencia. A .. ~ dltill& eituaci&D .. -
equipara '-ab161 loe ouoa de ent'emecla4 de loa •tea 
broa 44tl cfrcW.o taa111ar que aoellnua pakta eztr.o.t 
t!1Darloa para procurar la cura requer1da, por lw qae 
a i&Ualea iDcJ'no• • opera uaa d1•1auci&D de la PA 
tenoialidad eoon&aloa. 
Para bacer tnmte a ea~ aituacionee. la8 ca 
bertura del r181160 de eAtemadad ae at1t1Dde ~­
aen\e -. all£ del •J•to 'rabaJaclor, el &f18CUndo, -
~,ara abarcar a loa 111•broe de au tuUia. loa beD& 
f1ciar1oa. 
La l1eta de benet1ciar1oa warfa aeadn laa .. 
ltJ£1alac1oaea &barcando UDaS vecea uolualva~~ente a 
la eapoa (que DO aea a au vea ~•Bilrada) "¥ a loa .. 
hljoa (normalmente basta loa 14 &i!oa) • 1 exteocll~ 
doae eo otras \amb1in a loa padrea, he~o• 1 o\~ 
fam111area. U&lalllente la cobertura d.e loa h1Joa .. 
se ex•.iende z£s all' do la eda4 indicada a1 aon ee-
tudi&Dtea o 1nca;ac1tadoa para el t ra.bajo. 
La eapOea y los hijoa ttenen derecho a laa 
prcstaciones por la •era prueba del vfncul.o fuillar 
aln ne~esidad de ;robar la deper:denc1a econ&llica, -
la cual se preauae. As! adD en loa casoa de aepara 
c1~D. la ~· oon .. rva" el dereoho a laa preata 
c1onea. .Los re:;tantea tuiliarea, a de del dncae 
lo CODADCU1Deo1 habi'M de 1>n:.bar 1a dependencia ... 
cor4a1ca con el aaeaurado 1 en al&uDu l~ialaclo-­
nea ae.r4 tambiart requ1a1to el de la convivencia ba.-
lo el •la;: o teebo cle esle. 
Cobertura.-. A u'-8 d1al1ataa aeoeaidaclea oorreapoa 
dea • el rie&&O de eoteraead. las 81--
pten\ee cober&ui"UI a) CObertura aaiatenoial; lt) "A 
~r\ura eGIOD&aif'.&e 
a) l.a oober~ aai.a\enoial va a._1Dada en este ea 
guro a 0011ba\ir lac.; 011ueaa de la 8Dteraed&d. La ~i. 
aer.ac14D ¥ extenei&~ de loa eervicioa aaiuteno1alea 
eatar& condieioaada en oada ca.o ezcluaivuate por 
el lfai te de lo• coDOcialen \oa aldiooe del m9en to. 
~ que el aeauro habr' de brlJidar alemrre la .. jor .. 
aecl1c1Da eais\eo\e. &a por ello UD aeguro aoato•• 
taato por la trecuenoia de at aoaeeiaien\o ouanto ....;. 
m4s porque loa aYanoes de la aed1o1Da en loa dl u--
JM>a ti•poa baa 1clo &0Dapa.f!P0 08 de \1ft DOk»riO enoara 
o1m1ento de loa oo•-•• Pezo eatoe ooatoa DO det.l 
•~r j-'e rept..So•• dent.I'O de las poaibllidadea cle 
oada Iaa'1 tuoi&l• en priaer lugar porque asf lo ezi .. 
e:• la d1gnidad de la {iereoaa m••• auyoe valore-• ta 
\dnaeooa. 'anto en el .. bito 1n41Y1dnal coao en e1 
interla de toda la ooaualdael• exl&c uaa pronta 'I -
eticaz recuperaci&l de la aalud CJU• le peralta nata 
corporarse nuewaente a la vida act1va al dximo de 
sua pos1b111dadee, J ,t.;Or otra parte, en el. aap(.oto 
.vurcalente econ~a1ca porque uc..a aedicina barat.a ••-
medicina m4a ineticaa 7 por 1Det1caa a la larp, -
m'-:3 cara. 
La cobert.ura aaistencial babn de abarcar -
tanto al aLeBQ~do como a ~ benetic1ar1oa. 
b) I.-a oobertanu eoonJaicaa Ueae por objeto pro-
teger al &aeB'&raclo ouando a conaecuenc1a de la ---
teraeclad ae halla 1apoa1b1lltado para trabajar. Coa 
aistiz-61 en Wl detcrainado porctmtaje de loe suel-
4oe sob.r.~ los cual(;s cot1za eill llet:ar a la total -
auL~tituci!n, que po~rfa conat1tu.tr un 1ncent1vo pa-
l'a la ailaulaci&n o r-rololl( .. ac16D vo1Wlt; .. r1a de la • 
feraedad. 
Como qu1era qu.e la tinalidad ee la de aus'.l 
\uir el auel4o• t1aic•ente ah.rcaftl al pzopio ... 
prado• 7& ta~ loa beeflctar1oe lo aoa • fwloi&a 
de parentesco 7 dependenc1a del mialo 7 ea el sel.-
do de ~~t• el que constitlQ'e au aost61. ED caeo -
con trarto de aer a au vez aeeaura<toa &lsundoe de loa 
famil1area, e£toe n&tural•ente ae~ de por a1 obj& 
to de protecc1~a. 
La Incapactaad W.botal.- C.esti&D debaticla 7 ob3e-
to de noluc18n en la do~ 
trtna es la relativa al t1iJO de 1ncapac1da4 laboral 
Eat& 
1Dcapac1dad 4,debe~ a•:r para todo tipo de trabajo, 
o eolo reapecto al t rabajo que etectuaba a1 aa•£Dr"A 
do 8l'l el momento de padec1er la enterat.da4i?• 
Orlc'nariaaete pre..aleofa la tendenc1a a .. 
recoDOoer la l.ncapacidai aolo en loa caaoa de 111po-
e11d.l1dad tfaica reel '3 pro pia cle eJ ercer toda ac'1 
v1,iad ( 1ncapac1dad &anlr1ca). Paula tinaaen te ba --
1do 1mpoa18Dcloae en caB1 tod&Js laa le&i&lacioaee e1 
oriterlo elabondo por la jur1epnd.ec1a • la 4oo--
\rilaa al•aoa •• oon!l&ara la lacapacidad a eate .. 
re~~pecto •• ,,.., el ear..., ao •• aapaa, o bt.. •lo 
ea oapaa ODD rieago de •puoar • d taao1&a, de p• 
.. ausr 1a ac'1Y14ad de 'rab&Jo tu• real1aba aaterlo£ 
IMDte•. Bata •• la llM&da 11lcapac1da4 upeoft1ca. 
1 au acep\aoi&l oonllna la oobertura del Ncia• -
ada auando la ooa41e1&D de •eateno• del &ae61lft4o-
le perai\le•e ejercer ot.ra ocpaoi&a r..w1erada clia-
tiata de la hab1 tual.. ED loa C&tiOe en flU. la laoapa 
o1dacl ooarra en perlodo• c que el aseaun4o ao ••" 
traD&JandO pen aip cub1erto por ••t• ft6UJ'O• habri 
qae ea\arae por 1o "ueral a la dl ti.lla oau.paci&a cle-
aemp ... da• a aenoe tu• .. ~ee\re por la blatorla 
laboral del illtereaado cu• lata en realidad ooaa\1*11 
7• 1ID& uepocd&a en a act1Yide.d, por CRQO ao\1ft JJa 
br£ que dedaclr de au t ft¥eotor1a aual ea .u oaapa--
oi&n babltual para deten1Dar a baM a la 111 ... e1 
al-OIIDce de la 1Dcapac1dad. 
X.ta eatriota apedit.otcfa de la oober\ura a 
1a capac.idad eapedti.ca ••" ell ooa .... oia 7 ea ooa 
•aaeol& de la t•poralidad del rl&iaen 4el •pro 
de.., ........ 
Mat•• T•poraJ. .... E1 M&UIO de •reraeclacl .. " •a 
\nctunado para eoaceder pnte-
ocloaes treaaa•t•• ~ con... De abt qae • e alebl•• 
• tm lfa1 te leaponl a la aobenura tu• .uele •r 
de Mia ..... o ftint1 .. 1• •••naa• !ata 11a1'-ol4a 
ba obetnldo retrendo e U. OODYeD010Dea de la CoD-
terenc1a ID\emaoioDal d~ t'rataajo. 
DeDtn de ea\e perfdodo .. apoae que el ... 
suzo de enteraeclacl llep a 8U fill ... por el reat.-
bleolaien\o to\al del dolleot.e ... porqu.e lo• Mdloa 
tenp61~1oo• aplloadoe baa elillt .. do lu oausu .. 
la ~feraedad au.Dque de eeta pe~e.aca 11M aeellel& 
de deet\mc1&l. Ea'-a oonaecuenolaa pe1'1181lctea del 
aal. .,. obJe&o 4e la oober\ura cle otJIO ~. e1 
de 1DYal1dea, que tende,. a • eliaiaaoi&n o a la -
ooneolldacl&n del auno estado al que habd de adea 
tare• el 1Dd1Yldao. 
C... de la COber\ara.- Pen llO at•pre '1•• la • 
fenaedad ua duarrollo taa 
dtld.o oao el que aaalt•oa de deaer1b1r cle la oua 
abtlolu\a del pacl•'• o de la deaparici&a total cle 
laa eau•a del llal dentJIO del ,,.._1Do pre~1Ja4o. 
lle beohoe ae preaen'-1 OOD la alficict.e 1'reouec1a 
81 kac1ollea en que da all' cle eate perfodo DO pile-
de afinaarae la 1ncurab111dad. del 1181• o lo fl'le ea 
i&ual. tu la cau de la clo~•aia billa eido •tal--
aete ellllillada. Ello ba planteado 1ID r e...-bJI83 ... 
aicto cle loa prilloiploa d.e la t•poralldad, 1Dtez--
nac1onalllente aoept:ada, por lo tu• laa lec1alao1o--
aee la\eft'- cle variedaa fomae .al.Yar ••'• eeaollo. 
uf. •• ba reaarrldo a exteader la oobertu.ra .._ --
all& de lae ft1n t1•1• •••aa para o1er\aa eaten~~. 
cbldea. Bll otnu~ oca.Aoaea H ex,1e4e la to\al da-
rao1&a del ,_.CiM'l .&a all£ de ee\e perfectoJ uf If. 
I'Wt&A a &reiD ta 1 maew •••••• Braail 7 Cbeoo~ 
vacau1a a oincuc\a 7 4oa. Fratlcia \ice eet&bleol .. 
do• a1 •rseo del • ecaro 4e ttllt4f:raec~M, e1 •• la.raa 
efenaedad cl .. ,laado a loa alee de loa cual•• la 1a 
Yalldea no laa aiclo -'41cucte es\ableoida 7 que '1a 
De a 81J Yea 1111& duraci&a eelzt.. d.e \rea aftoa• 
Se ba lle&ado de oa\a toraa a tma verclaciera 
oonfroa\&01&1 aobre lo• poa1ble• crl ter1oa para cte--
kna1Dar el ce• de la oober\ura en ele eguro de .... 
tentedada a) por 'i•po• It) por cr1,erio -'41oo. 11 
cr1\er1o OJIOaol&;;ico iapcme el ceM au\oll&t1ao clel. -
de 1Dval1des auaado .. halla 11~ al \ope del \1 .. 
po pnN'-blM14o. !1 Oft terlo alciloo aboti& por 1a 
ab8ola\a ooutiauldad de la portecoi&a de ef'enae4ad 
aleatraa 'a'- aea oon•1derada Jl(;oeearia por cuanto .. 
tu• ~ •bala\8 laa OMaaa de la cterme4&4 7 .... 
acepUblea cle aeclldaa \enp61,1eu eueMtiaadaa a a 
curao1&a. 
Sill •barao 1a aoatrcm taoi&D DO • • '-tl rica-
,.,. 0080 a prillera ria'- apare'-- 7 •bo• orlte-
r1oa '1uea juetltlcaol&a 1 eaten de apl1cao1ID 4& 
Para ... aejor an1aalao11D de loa pi1.Doi-
p1oa en jue&O •• aeoeaario 41et1D&Qlr la oobertu.ra 
aaletuoial de la oober-... eeon&d.ca 8WJt1\G,1va 
del mel4o. .La cobertura aaiatenol&l, a ... de -
aer 111a1\ada en • D&t.uralea • 1Dtena1dad por -
ezigirlo uf la 41p14&d • iaportanoia .,cial. cle .. 
· la ~Htreoaa, deiMt .. rlo, por la au.& ezicenoia, • 
owanto a .u ex\en~n. 7 • e&\e MDticlo el crlt .. 
rio alclloo de la ab.ol\lta oon\1nu1dad ea de pl.aa 
e irrefutable ftl.idla. late pr1Do1.Pio ea de aoep-
t.ttoi&a ua1Yenal., por cnJ&Dto •u• en la gran _.,. 
da. de lu lecialacioaea H oonoecle la cober\ura .. 
aa1eteac1al. llien\raa el entenao la refl'llera 81a --
tu• lllpltque aeoaoabo en este acmt14o el heoDo del 
tl'6l.ito del aee,uro de enfenae4a4 a otro rlaille, 
1 ad, clentro del rl&iun de 1Dftl.ld .. a1&Ue ai.UO 
obJe\o de la preetaol&a aaititeDoial eD loa caaa .. 
en que la rfHlUiera. 
ED callbiO la oobertara ..,.,.10.. COD DO Hr 
MDOa \raacecleD'-1 por auuto fi'W a..oa nato ••-
atecta a -'• del oabe-. a to4o el cdraalo tulllar• 
.. balla a3•'- a loa oF1 \erioa eooa6d.coa a loa ctue 
uti •ped1 ta4a la Iaa'1 tucl&a que la bftDdae que -
trat6ldoae .. 1lll rieseo 4e tall\& &eaerallaci&D, M 
ve obltpda a f1Jar UD \lnaiDo cpe pera1·ta. a tra"'• 
de la eatadfa't1ca 7 de la lQ' de loa gnad• Ddaero .. 
calcular 1 llalltener deutro de clerto• 1&1t .. loa ooa 
\oa del rlcia•• Ad puea. el or1,•rlo \_,oral o --
croool&&ioo (cualqalera que ... el. tln1Do eatableol-
clo) ea de for.,• aplicacl&a. 
De ea\a toN&• .Bil.;;;tca. Laz•burao, Ial.aadt.a. 
Pd... BaJoa, Grim Bre\da• PolonS.... Cbeaoalowwauta 7 
heft Zeluda. •tro otroa. ba aprialdo ezpn••--
te \oda lillltacl&A de d\lr&011D para 1& cobertura u1& 
\enc1al a lo• efenoa ao bot~pl taliadoa. S1Ja -~ 
&0• UDcp&e ae ba preteD41clo llberaliar 1t.val=ea\e 1a 
eoacee1&n de 1a cobertura eooa&u.ca. •l•pre ee le q 
.1• a tope. Aid e1 4e treao1•to• clfu • JtllGloa. .. 
o1DcaeDta 7 doe ••••• e loa Pd ... BaJo .. eta. 
Gru Bret.alla ooDd1o1011a la extea1&a de la oobena-
ra a la daraolcfa del pace de oo'1aac1onea. Mf• el 
aseeurado •u• ba ootisado dura'• al a.aoa fti.n\1-
•1• •••••• ....... ou.buno du.raD'•- ar.o, ., a1 
ba co\lsado clurante eieoto oiDatata l Hie •••••• 
ae bellef'iciad durante 'rea afloa. 
Perfodo de Carencia. .. o'ro de loa r&BBO• oaraoterta 
\1ooa del H&Uro de •feme-
dad •• el 4e el ea~eoiaia to de un perlodo de oa 
IW1C1a as el oual la lDa&1tuoi&D 4P1eda eaeata de la 
oober\ura eooD&aica del 11.--.o. Se 'rata de \111 ,... 
rfdodo oono • par,1r clel ialcio de la tmrenedad, 
poeralaeate d.e '"• dfaa, que opera 00110 aa •fat• 
para flU• •sta eea illd..ai~e. Ba deolr, toda ... 
teraedad tu• -~ e tree 4faa o unoa, oorre por -
CUOil\a del pnpio ~•curado· 18\e pe~ •• t• 
bile 1dentif108do COD el -bN de pe .. do riea&O• 
perlodo de oarecla rupoade a la 1dea de cau• toda -
peraoaa debe 41apouer de u IIOdeato abono• afloiea 
te para aaesurar durante u brne pedodo la aaMna 
ra cle UD n...,. 7 por OUa parte, late pequdo 11. . 
,. tao1111ente eoporladg por loa-· •• ... 
IMIIlM ooerot10 para laa 1Da,1wc1oaea de aepri.dad 111. 
cial en r&lldD cle au trealea01a• por lo que ••'-- •ca 
11011faa 1)en1 ten br1Ddar pro\ecc1onea .U elevadu 7 
t.ambi•-. darlulene en cuoa de c1.n& craftdad (,). 
B1 perfodo cle oanD01a 110 epen. en loa aa.oa 
de reeafda o de etenaecla4H GOD..ateaka deatzo cJel. 
••nalao - de aa .... 
RMoaoo1111•to del Denallo.- BD auuto al NGODOoi-
aieato clel dereobo en-
oon,IUIOa doe aia\eu• Mtallc\e d1fereno18doaa a) 
quelloa 9&• baoe depeader el tlerecho a la ooMrtu.-
ra del pat~D cle la aaok; '3 b) aquelloa oboa aiate-
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IIL1 en loe que ee deaYinaala la OODCU~D de la pn-
teccicka cle ••'- dltilla. lie~Ddola ucl.Galaaente a1 
heobo del trata.Jo. 
a) Ill .. -. eia'-a .... talU.eee aa brew pe-
&iodo de upea a partir de la aft.liaoi&n, 4etft) -
del cual adD no open. la oo'ber\uft. lale periodo -
vleDe p~WralaeD\41 1deDt1tia.4o aedlante la cSehl'lli-
naci&D del paso de u ndaero dado de auo.._. lor -
o'ra pane, a par\ir de ••'- perlod.o de .. pen lip.-
cto a1 aoaeDto de la ~111~c16D• aon el cual .. Ruts 
re el cteno.bo aenfrlao a ••tar cub1eno. taab1._ .. 
requien para coneret.ar el •Jercicio cle eat. clereobo 
• el molt8llto cle oourr1r la -~•na•da4• a cuuto a 
la ;rolecci&n aa1ekDc1a1, ea\ar al. 41& e el Pa&D ~ 
cle wo\ae .cao prueba de la actual1ac1cfn cle la coa-
41c1611 de ual&l1.ado. Para la prohoci&l econ&a1•• 
& ua de '-'-• euele fti41ne Oli'O reqt.l181to de GaraQ 
\er ea\r1otfa81l\e flaaaoiero. oual ea el de lenar ca 
~ler\aa u Ddaero cle\en1Dado de cuo-.., b1e • to-
4a la at111&01&l• bl• ea an perfodo Sa-ed1atu.ate 
ut.,rior. de fona fl'l• fP11eD pre\eDCla lteaet1o1aree 
del ~- baJa at.oaado al toodo ana d.et.enlnada-
poroi&t 4e la pn\eociiD aol1o1tada. 
It) £n COD\apoaici&zlt 8D el aiat•a 4e la -
autolaa,ieidlld, el paao o no de la cuob DO at•ta-
el dereoho del U4tBUrado a aol1c:ltar cle la 1Da,1tu-
o1&D la aober"'n correapon41eate. Bate derecho le 
H reconoctdo por el eolo beAG cle eater traba.)ando 
7 •••• ,. 41'1110 1Dc1cleDte 1o fniao cau• tedrC que 
prolNI.r. £1 retruo o la tal \a ~'-1. 4e paso de la 
oaota por pane del patrono, •• en\1ecle tu• ateota 
dDic••'- al ln.,ituto 1 no al aeeaurado, por CUIII. 
\o que eatM to\alnente dealipdaa la protecc14D -
del ~ills, que ea debida por el lnatitu.~ al ,..._ 
b&Jador• del Pa&O de la cuota, que ea .._ida por • 
pl...&or a1 laa'tww. 
11 aia\..a de oobertura ooad1o1onada a la -
ouota, lanto a un aqor COD\JIOl por parie de la IDa 
t1t.Gci&a 4e lu oo\lacionea 4eb1claa1 7& que loa -
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'ra'-Jadoree .. CODY1enen de hecbo en UD auerpo de 
inapeo\orea por au ~ropio 1Dter4a. preaen\a el pro-
blema cJe deJara cle•culaierto al aaeaurado owmdo e1 
arreaario, previa de&al&to de la parte correapoa.-
diente al trab&Ja4ol', no hace antn&a al lnatituto 
de laa cantidadea a que v1e.~e obl.teaao. En eetoa -
casoa pu.cltm darae do~ aituacionea d111,1ntaa, a --
ber: a) qu.e la retenci&n 11ldebida por park del --
preaario aea doloa, an cuyo caao, prn-1& COIIpro...,_ 
c16n clel heoho, el lua,1tuto OOAaede la uia\eno1a 
requer1da, aiendo IIU iapork total r en ooaa1ozaat~ -
oon cieno ncarao por Ct.leo\a del patrono, •• del 
cobro cle laa 0110\a.a debid&a 1 de las med1dae d1ao1-
pl1nar1aa 1 peDal .. que oorre~JSclu; 7 ))) que la -
natencii.tA a• 4eb1da a 110a a1 tuaci&n tinanciera cle-
f1citar1a \naa1~r1a de la eapreea, que con CODOC1 
m1ento del Iaati\uto• .. cone,it.uJa • •ra por lu 
aaotae, DO ateo\ando .. ta aituaci&n el reoonoc1&e1D 
~ a favor del aaeaurado de w conLoi&a de tra~a 
dor 7 oo\1DDM activo. 
De tal auene. la teo4enc1a ctoainan\e ea 1a 
de reocmocer la e1'ect1v1da4 de la cobertua a1empre 
que al \rabajador le baya a14o deaoontada la pane 
proporoional cSe 8l.l aalar1o. (4) 
... 
Perfodo d.e Cracia..- Ill COD\rapart14& a1 pedoao de 
capea para el 1n1c1o eteo\1YO 
de la aobertun• awale eatableoerae UD ~•rfodo cle -
gracia ae41aDte el cual aubeie\e la pro\ecc16& eta-
rant. 1Jil 4etenl1Dado t1.-po a& all.& del oeee de 1& 
relaciiD laboral.. 
Se '•'- de un perfo4o breve de doe o , .... 
meaea que aine 4e puenle etn le tlll de UD& rela-
ci&n laboral. ~· el 1D1ci8 de otra o de la c:on.'"'~.ida-­
ci&a del paro. 
(4) , __ .,bn el. probl ... de la nlac1"• pnatac1c5a 
GQOta_ IDrraJo Daona. 18'-aclloa Jur!41eoa •• Pl'e-
Yie161 Soelal, oi'• N 121 7 •· 
11za con la ao adqldeioit!D del derechoe •• deoir, la 
no colNtrlura 4e la oontin&encia, loa caaoa de dolo -
clel ~. Se entiendea por tal.ea aqu.ellaa al--
tuacionea en que la enter:aedad es conaecuencia 4e ua 
ac~ intccional real1zado para benetlciane de lu 
preetacionea 4e la lns\ituci&l, o bie •• el. reaul--
tado de tm acto t1p1t1<:1do 00110 clel1ct1-.o por el le-
Gialador. o couecueacia de la enbria&Uez habitual. 
En este dltillo aupueeto hq que runtl.lalizar que 81 -
aloobollaao co110 conaecu-.cia final cle UD J;roceso 4le 
•br1aguea, que requ1ent cu14a4oa a441coa ~ara la rt, 
Clllperaci&l de la aalud• debed aer atendido por la -
lnat1 tuoi~n como una entermedad .U. Ill caab1o, de 
lo que queda liberada •• de la oobert\&ra de aquelloa 
utadoa • que el aa1 ea conaecueDcia de la rei\eN-
oic!D del paciente. ~iendo neoeeario o MatWldo pea 
... 
lA oulpa del~ DO ezcltqre la :1Dcl1 a.&. 
aabU1da4 del eYeto. 
Ill cuanto a loa etectoe de es\a plrd1da 4el 
derecho• auelen limitaree a la oobertura econ&mica. 
reconoc14ndoae la obli&&Ci~n 4e la 1nst1tuci&l a-
brinda.r la protecci&n aaiatencial. E8 ai9lit1cati-
va a eat.e reapecio la ~pc14n de C&amel.la quiea -
o,t)ina que DO eolo el dolo I;ino tamb16l la culpa 4e-
ba excluir el dereeho ~ la indemnizacUSD econlmioa. 
(5). 
Deteotoa tf81ooa eono4D!.toa.- Probl..a d18G11\1do • 
1a lacialaoi&ll ., 1a 
4oo'r1Da u e1 nl.at1'110 a la oobertura o DO por 1'111£ 
k del ~ra de laa eu!eneclad• pnV8D1entea .... 
cle~ectoe t1a1cos COJ~ti&u\oa. Babida 0\leta de qae 
DO u1a~• para el J.Doreao eD el ae6-uro de eDterm....., 
clad 1m exsen prevlo f1U8 ezcl.U¥& a loa que padezeua 
81llene4adu anter1ona al. problema .. rrw.eeota --
auaD4o e1 'rab&Jador ~· ba lDanaa4o a1 r6siMD 7 
(5) c.aa.lla• Cone d1 Difttto clell.a Prnlttena ae-
o1al.•• ott. p'- 527. 
eat4 cotizando. 
Ell ea'-- CirOUDa\aaeiu DO •l:te d.wla de qGe 
cualqu1er •tenedad que ateok ea\e •nkJador --
clebed aer oabierta por el &e£UrO por a OODdicila 
de ootlzate. por cwanto que 1o que .. 'ra'- de Pl'l. 
\qer •• la oapacidad cca que ae dedicaba a eu 'ra-
baJo babi tual.• aunque ea\a capacidad DO tueae la -
DOrmal a aoneecueooia del deteok) anterior. Pero -
de lo que ae r.reteD4e librar a lu 1Det.1tuc1one• .. 
de 1& reiteracidn CODtinu ... de loa aalee prop1oe .. 
del defecto coDBfD1 to. 7 en oonaeouencia la dnica -
ezclu.eicSn poeible deben Hr la debida en forma e»-
clusiva a d1cbo defecto tf.ioo COD&.ito. 
Bat.e mi.-a eriterio •• el r.oosido ea la 1& 
cialaoldn 1'-l.l&Da eapeo1al pan lu "maowe proY1D-
o1e• por el an. 27 del llql..araen\o de 4 de marao de 
1926 para la apl1cacicSa d.el I.D.L. cle 29 de AOY1--
Ue 4e 1925. que nco .. •al M&Uro ••tro-tasln&vo ., 
.. -. ooaoepto. al upecit1oar CJU• qued.aba uoldda 
4e la proteccicSa diapeaaada la •1zlcapaoicla4 a1 tn.-
ba.jo cler1WD'- ucltut1'W8ftn\e cie clefeotoa tfaiooa•. 
Pan De L1 tala dicba uclu.ai~D por au nata-
ralea exoepc1onal 1 • de ccn,eneree ftegroaasente 
an loa l!mltes 4er1n.."ltee de la "excluividad" de -
la cauaa biol&&tca cont;lni ta. deb1ea4o por ello la 
1Dca;ac1d&d laboral lier 4er1ftda dlrn\a 7 SpMJe.-
H de 1111a 1Dval1des J11 aater1or:ecte conaolidada (6). 
De ea\a toraa, ~ los caa.oa en que el detecto coD&t 
ni\o opere coao OOil o.ua a&r&Yute de una etenae-
da4 pero aiD. eer el tactor 110tr1a de dicba enterme-
dad, 6a'- debel'll ser aapurada por el M&Un» e 1D4ea 
(6) De Ll'-l.a• D1rltto delle AM1Ct.U'aaion1 Sooiall• 
olt. P'c· '"· 
B) HECIMJm JURIDICO 
a) 
a•) Denollo Panamello.- l.oa el•et.o• ~ .. 
CDa para ••'-llleoer 
el oonoepto cle elll'enaedad OOlf;dD c el Deftolso pan., 
••flo 80111 4e un lado el arifaalo 11 4e la L8)' OrP,.. 
aioa 4e la CaJa de Se&uJ'O Social, en el cual. ae e .. 
pecitiou loa riNBo• ~biertoa por la ID.a'1 t.ucl&a. 
COli la notoria exoluaicta de loa acc14entea 4e trail& 
jo 7 lae eDfenedadea protulonalea, •. • • 1 cubr1!'£ 
loa n • ..,. de eDfermeda4, aatemidad, 1aftl14ez, .. 
••J••• viadea, ortand.a4 7 auzilioa de ftmerales"; 7 
de ot.ra pane el ar'fcalo 41 clel Recluento cle Pr.a, 
'-cion•• M~1C&B twt• en coDaeCUttDcia COD la cl1epo.. 
aic1&a del arifculo lt 4e la Le71 •aa1t1ee\a que DO 
.. ~ ateo414oa por el Segaro SOCial loa auoa 4e .. 
acc1den\ea de lnba.1o Ill cle e~ernecladee protes1ona 
lea. Laa pnalacS.onea • .. toa oaeoa .. ~ a a&£ 
ao del patroDO• de aouefto ocm 1o fl'l8 al rupeoto .. 
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dati por raaonea de ursenoia o 1Dton.oi4D 1Ddebidaa• 
el pa.troao utar4 oblipdo a papr ttl valor 1ntecro 
de loa aervicioa prea\tidoa. 
De eata fonaa, 7 DO u1at1endo 4en\ro del rf 
giaen le&al ViCente ot.ras exclua1onea1 la •eDtelWe--
dacl" a que .. retiereu laa cliapoaiciot~ea del cap!tu-
lo I 4el Tftulo V cle la Le7 ora611ca podemoa det1Dl~ 
la como "tocla &1.\eraci& de la 88l.u4 por aot1voa tf.-
a1ooa o pafquicos. no clebida a accideote de trabajo 
o eoteneclad profeaior.aJ.•. 
••) Dereobo lapafiol... Bl ooncept.o de enter-
aecla4 OOIIdD e la 1 .... 
sialaoi&n eepaftola DOa vlene dado por el mlRo pi'Oaa 
41aieDk», pen» • tome upreea,. por el anfoulo 86 
del texto Ariia&Uado prilauo 4e la Le7 de se&ur1da4 
SOcial (de aqu! c a4elante -tuto Anlaalacio•) tu 
ell .... ,, 
•a. ooa•lcl......U aco1dec, .. DO laboralea 7 -... 
te.-..dad.. OOIIIIDea. laa l .. ioDea J al knoS.Q. 
D .. cle la Ml.ud ..... COD aajeoi&l a loa art! 
.aloe ut.enoru. no pgeclu aer aal1t1oadaa 
n1 00110 aac14elltee de tn.bajo D1 COIIO eat.,._ 
Dl conaecuoncia, ea1ate plena aillilitad ..... 
tre los doa ordenuientoa le&al.ee en et1anto al ccm--
cepto de a1termGdad O)Cjda al ente.derla 00180 aquella 
no 4er1Yada 4e aDa aotividad laboral. En el caeo -
del Dereobo pana:.elo, eata dl.tilaa azoede del ub1to 
de oober~ra preoente del a1a\elta. Btl el Oerecho ea 
pa.ftol, ea obJeto de c.-obertura Npecial. co1no1di8Ddo 
aaf, 0011 el com&& de laa lec;1alaoio~.ea que veraaa -a 
bre la :aateria. Como ae11al.a Borrajo• el concepto de 
entenedad •recap to4oa loa aupueatoa que no se .S.. 
u:.~oiea o que ee diacu'tm con e1 concepto de aeci~\e 
o de entenaedad protea1onalaa• (7). Por otra ;;art• 
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a') DerMIIo Paaawtllo.- l.aa penoaaa pzo\e-
cicJu • el r1-.. 
cle entenedad plUide ••r 41rt41daa en tree snapoaa 
lt) Bl U4t&Drado clireoto o oo'1aale &di._ 
21) J.oa aM&11rado• 1Dclinotoa o Nllet1o1• 
rioa, quien .. eoa loa depe41eat .. 4el ootlzaD\e. 
BD el rfsiac pana•elo lo .on la Mpoa • hlJo• •e-
aoraa 4e 6 aloa del aaeprado• 'I el eapoao 1DvQ.tdo 
de la aaesulWI&. COil los •1.-oe clerecho• que la ... 
~· 
Beapeeto a loa beet1o1ar1oe 4el ~UMt&Qrado 
ua1:tieata el PARBAJO 11 del ar'faulo 41 de la J.e-, 
Orc'aioa tu• a Hd14a que laa poa1b111"-4.. t1uae1a 
... 1o penal '-• la c.Ja .. Sepn Socd.al. a\ader£ 
1u preataolonea aate\eDcialee a tfa .. c:Utrlr a -
lo• bi.Joa baata a&aD4o auaplu loa 14 aloe, 7 a loa 
taa111area 1D~14oa cu• cJepucle 4el ~. 
31) Loe 3abUadoe o peuioaadoa 1 loa •laal 
cliadoa. uf, loa Jubiladoa por el Ea'-do, loa p .... 
a10Dadoa por MJ•• por ~a C&ja, aq ta1enu M lu -
4eaeuenU. la ouota cornapondiea\e para oubr1r ••'• 
pa~J loa aaeauradoa aubaid1&4oa por n1'enecla4. -
por 1nftl14ea o por satenudacl, tJlienea mu\1••-
•'- derecllo por \odo el t18a)JO que dun e1 aabal--
clio. 
BD e1 tlenor.tO eap...._ 
lol podemoa ooatt.aa--
nr ~-'• ,,... &WQpoa ldailaree a 1u ... n ... 
o1doa pal'& ttl Dencbo paJH~Bef'lo, a ealtera 
lt) J.o• .,1\ularea•, .. deeS.r, el .-gundo 
41reoto o eotlaute ao\1•J 
2t) Loa~· 11141notca o beeetioia-
noa, •• teeir loa 4epe41ent .. del eo-
\lzantea ~ 
'') l.oa p ... loDadoa. 
J1a.J que Mlal.ar reapeoto a loa \1 "'lana que 
eatoa eaWD oona\1 ta1clo• por \n.lllaJadorea por GUDta 
aJena •ou.Ja 1lue tarlt.U. de oo\1-.oi&a, de acauenlo 
eon au oat,eaolia pz-ot .. ional, no uoe4& clel lfa1te -
que recluen\arlaaenM M ee\ableaoa". 
eo.o qulera que adn no .. baa lleYado a oabo 
laa mae .... ncl_..taoioDU 4el. tuto Artlcalado, Ji 
a- u au l»pr laa llai taoionea ea\ableo1da4 por la 
lecialaa:l&a pneedente. uf el lfat'• Yipn\e u e1 
4e 66.000 pta. 4e ~· uuale .. 0011pu~ a -
tale• eteotoa IIOlo laa rawaerao.lon.. t1J..Su a lu 
Reclament&o1onea de 'ralllaJo. 
La relaci&a .. benet1o1ar1oa .. par.aaoa por -
el •e&Uro •• ..ay uplia. .Ba primer lupr el. G&QUCe 
4el aaepJW~o, a poaiolla pri Yileclada oao lUeeD -
Yen.»e. Iaual•'- ea\8 OQbierioa loa h1Joa, F'O-
p1oa 0 tldop,1voa, •eaona de Y81Dl1t,... afto8J laeraa-
ao• aenona 4e 41eo1ocboJ eatoa ai.-oa clMaeDti.mt .. 
1 hera.aoa, ada ~orea 4e dioha .a.l al eaWa Saoa 
putu.toe para todo 'raba.1o; uoea41eotee 1-sft.l&lo .. 
D&tural .. o a4opt1voa. padlwl-tne 7 aa4raatn.a. 
Salta ala n•*- la aou .... clltehDOia •--
auanto a aapl1tacl clel urco 4e penaoaae prote&tdaa .. 
por WlO 1 otro r.t~. a. eate eent14o ha7 que re-
cordar que la oobenura 4e taalliafta a carp del ~ 
\1zante H de reci•'• 1mplan\aei&s • la lttc1alaci'-
panue!Ja 7 da\a de la reform& 1a\roduc14a por el De-
ore~.Le7 at 9 de 11 4e aao•to 4• 1962 tu• aatuble-
o1~ x;.an ello aaa nea,JUotarac1&D 4e lu cotiacdo-
nu. CoD anhr1or1411d. la oolaer'-ara cle tu111arn-
• el aeauro cle •temedad operaba a tra.._ del a1 .. 
'-a de -.an wlutarto d.en'a-o clel oual poclfa e1 -
ueaundo au~r1r a au eapoa • hiJo• aed1an\e ... -
auo\a ad1oloDal •• 8Q uolu.t• tiuDo.taci&a. ra--
oonaeceno1a. 00110 todo 1D1o1o 4e iaplantao16l, 11a .. 
a14o lleY&do ooa cautela a tia cle BQ&rdar el 4et.1do 
equJ.llNi.o t'1auolen. Ba por ello cpe el P~o 
1D41oado pNYM• a naultiaa de \a1 eqaUi'brto• 1a • 
Ia cle UeMar twt a ... de la pa pro~ 
4e ele-.ar la ..S.4 .. proteocl&a 4a 1oa bljoe a loa 
14 aftoe aell&ladoa ae ut1enda .U all' 4e dieha --
ecla4 baa\& lu 18, o a}. MDOa ~· 16 aaoa, aundo 
'-'e DO U..baje; al t1•po que ae lllpla'• e1 aie-
'-a cle doe ....... ~ que el h1jo ••" o no -
CR&neDdo .. twtioa. 11 Ua1 te 4• ectad de loa 14 -
afloa 00110 rae\& naal\a• "-aloa••'-• eaaaaea\e ..... 
rea'no\1-.o, J& caue, 00110 aellala Alon80 01• a --
eteotoa 4el au.be141o tuUiar eapaflol, el ••kble-
o1m1ento de u\a eda4 •pane cle la •po•1o11D, fal 
• • 111111eroaoa aa.oe, de que el hSJe 4•~• de d._ 
peD4er eoon6a1•••'- 4e au padre a1 cuapl1r lo• -
14 aftoe• (8). 
Ba i&UA].aente cle dnear la oobertura de -
ohva parlenba, e pari1aul.ar loa ucenclietea. .. 
oa•edo .. to.. ea\&D<Io e e6lad peaa1oaabl•• DO SIIID 
(8) Alenao Ol•• lna,laoloDN 4e Seaur14a4 Soo1al, 
Oi,. Pic 146. 
de preataot.on .. de MJ•• por p&ne del ~- 7 ca 
NSGaD por otwoa ao•1voa cle ae41oa prop1oa de _...._ 
a1a'-e1a. 
La cobert.un. del aiat ... eepaflol ea real=ea 
te ceneroaa. por cuaatp flH• 6 a&. del O&JJQUCe 7-
t 
loa hijoa, &berea a oola,eral.ea 7 ...,_41en\ea. :llo 
1no1c!e DOtori....ale • el 1':lnt•pu.esto del r1•841D• .. 
qM a1 4e por 111 ea • •••'• ••~• ado el •a.-
rec1a1en to de lo• aenieio• llld1ooa, real U. aolao 
-'- por ou.ato qae ttpor eaaa .. e&arado1 ~ poalbla 
... -., el M&IIJ'O • etreta ecm una Rlt1plloidad 
de ;;,er8DDII& a laa flU• ula\lr"(9). 
o) lrt151'1gptt.. 
a•) m...... Ill --- leclalao.toaea - .. 
.._ • e1 n•.., cte ear--. 
clad preatao1oaea u1ateao1alea 7 ua •NicU.o • ell-
aero por 1Dcapac1<s.d labonl \Nilaltoria. Aid •-
(9) &loa• Olaae op. ott. pta. 151. 
utableoe apntM'Mtft t.e c el artfaulo 39 cle la Le7 
Or&fnioa para el ..,c:l•• puameao. En wan to a1 .. 
~-- e apldlol• 00110 OODaeaencia de ~ .. \no\D-
r-~oi&a c b&ae a laa OOD t1D15eciu• el artf-.lo 99 
eatablece 1a ooaceaic!a de la uiabnoia 811Dltar1a 
e loa caaoa 4e erdeaedacl eowda, 7 de kual fon~a 
el ar\fculo 126 ea\ableoe el reoonooialento de ... 
4o o a1 klaci&11 dehnalDa\e 4e 1Doapao1dad laboral 
tnma1\or1a a 1& etenaeda4 OOIIda, '¥ eo ooruteCIU--
por ' al a1 t.uaoi&o. Aaf pu... aa1ahllo1a ..a1 tarla 
1 preotaoi&a eoon&a1ca ~r 1Dcapac1dad laboral -
tftiUil ton.a. 
ec.o J'• ae ba eu.tabl.eoUo • la parte a-a 
ral, 1aa prei:4taoioaea • OOBcedeD oon d1e'1D'- --
pl1\ud ~ laa clelen111Mae oa'esorfaa de pereo-
aaa proteBtctaa. por cuanto caue por au d1s,1nta ooa 
eliot&. 's'-- pr8MDtaD aeeeatdadea d.iwrae. Ad 
el \ra'-ja4or ac\lw flU• ••" ...,_..~ a.ato a .-a 
bftlltoa de aalad co.o ala piNUa clo a alar1o .. 
.ua taau1ar .. a oar&D eat6l ezpaeetoa t10lo a .-.. 
bnmtoa de alad• por oaan~ f1Wt teor1caac•• a1 .. 
dep.ader del eot1Z~aD\e crareoe de laereeo• direo-
& 
toa. Por dl tiao• loa paldODidoa fjWt '1eDeD Pna 
.. 
'1za4H UDO& 1Dcre80a en lu toau de laa a.n'tcla 
des .ust1tiiUYaee aolo preo1aar6a preatao1oaea ..... 
a1atenc1alea por cfenaedadea cl1at.1Dt,aa de que--
llu cau• bu:bie-.n dado l.asar. en - --· • d1cbu 
peeal011ea por ouuto que a latae dllillaa abaia'SM 
r£ a dereobo 1a1o1a1. 
Por -.nto. to'ae laa ea'-tpriaa cle peno 
nu -'Jala4a• ea e1 epf~• uwnor eo110 ;;I'Ohcl 
dae por el rdct•• .. tarata eu~Jiertu por la aa1..._. 
\eec1a 88D1 tan.. Aaf 1o u'-bleaeD ttl an. 40 de 
la .LQ' Ora*ll•• • auaDto a loa a-.au.:."&CCoaa el .... 
an. 4l. de la L.O. 7 el an, 31 del Jle&laiMUlto de 
Pnakoloua ,....1oae • cuanto a p•a1onadoe 'I Jg.. 
'blladoa, 1 el ar,. 42 cJe la J..O. para la •aecunda 
., aooe de aaH141o 4• ;;atenuda4e pan e1 Dl ,... 
..ao. 
De aauerdo OOD el an. 101 del tezto An1-
ar.ala4o, la u1atao1a &allltaria ae pna~ a1 tl-a 
1! 
\ular :1 a loa benet1oiar1oa a a oarao y a loa p• 
aionadoa de la Ht;Ur14ed aoc1a1 • 1Dcluao a loa -
que aiD ea'- dl\illo oarao\er eaWa eo el goce de-
preetacionee perf&41oaa ell loa t•ra1Doa que recla-
aen'-ri .. ete ae de\erllin•• A eteok)a de eat& -
preataoi&n DO N&J.nl el lfra1\e por bue taritada .. 
de oo\1aoi6a cutmdo U.Wrido• 4e padrea 4e tad-
lia nuaero• opt. pe»r ~na\ar de la cobenua -
4el l'fc1men en cuaD to a la u1at.Do1a eani t&ria, .. 
eo aqo oaao la ouota oori'Np0841ent. .~a a 
oarao 7 al cle loa npnaarioe que lee eaplMDt a 
t.Btaal proporoi&a fill• &1 41oha oobenun ru... obl1 
ptoria. 
1-a. Dl Palla&efto.- La aaiehllcia ua.l 
t&ria • el ~ ,._ 
umeflo oonaiatirll e atenci&l a'*lt-. qu1rdrp•, 
t~ts.., den\&1 7 de boap1\al1aot&a. 
l.a aMDci&l -'clioa .. preatanl • •• .,_ 
dalidadea 4e meclictna cen•nl 'I eapeolal14a4ea ea 
loe amblllatorloa de la 1nat1k.oi&l o eo -.uelloa 
otroa en loa que, oarecie..'ldo de aenioioa propio• 
en la loca.liclad, tMQa .. &ablec1do OOD01erot,e al -
rllaJr;ecto. 1&8 preacr1pc1ooea tuwaacMtioaa ae Ita 
dn en baae a procluo\oa 1nclu14oa eD el lonula-
r1o Pl~oo w1pnte 7 .. r61 sra~ tae • a 41eJ>tlll 
eacida. Loa aerv1a1oa de boap1 \aliaci&D eabri-
r4n todos aqwtlloa •a\adoa de obRrwaoi&a., oura o 
1nteneacioDU quinhcioaa qv.e lo aaeri\c a jal-
cio cSe loa 'taaulta"-1wa de la Illa\6\uoi&a. 
1-b. Dl Eapallol.-. JID el ~-- • ..,. 
lol la uia\enola .. 
88D1 tar1a ooapniUI.-.1 loa aernoioe cte ncliolDa -
aenenl, ••reoialidad•• llltemaaictoe qu.tnrct-
ooa J ae41o1na de u.ra-c1&, aaf oomo loa a lnUa1ttn 
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to :1 eatancia en centro• y •tablec11a1etoe 118D1'a 
rio a. 
IsuaJ.•'- ee atenden 1a orpnlaol&a. -
pr.lotioa y v1&Uaoc1a 4e loa reocmooim1eD\oa -'ti-
oos rrev1oa y ~:er1&11ooa a oarao de lu •pre ... 
1.a uia\enoia •~on po4nl preetrane e el 
cloa1oll1o del etermo. e ~- .. bul.&torto o 4e 
1Dtemado. 
La aa1etenc1a 811 ~ea 4e 1n\ema4o .. -
bull etectlft en lu ina\1 ~clonee &aDi tartaa cle ... 
la HBUrldad social o ae41an \e ooncier\o eo laa -
olfnicaa, aanak>rioa 1 .. tableoilliectoa 4e ar-'l.op 
aa"'ralea de carac\er p4U1ao o privado. 
La boap.ital1•cS4a por •ttvoa tuJ.rdratoo• 
aer4 oblJ.ca~rta para la lrltldad, o ea au auo ... 
prua que r:reata la aaiatencia aa1'-r1a 7 pan e1 
Mllet1ciarlo. t-or aotlvoe DO qu1r4rstooe 80lo --
rl obl141&toria O'Jado aaf H cleteraiu ~-­
riMen\8. 
MBl•'ralu 7 lu eapecial.idadee tanac4dt1ou reea-
noc1claa por la lec1alac1&n aani\aria vipn\e que .... 
'1aen oon..-iete para la recuperaci&1 de la -.lucl -
de sua pacieat.ea. 
La aa1ateno1a tarmac.dtioa ooaprendar4 laa .. 
t61!1Ulu m&Bietral... e~ec1al1da4ea y eteotoe acce 
aorioa tarraaa.dt1co• que ae preeorit.D por loe t&eul 
tat1 voe cJe la LS. 
La diapenaaoi&a 4e lled1oa•••• pan. el r6Q 
•• 4e entermedacl conllna.r£ la part1o1pac1&a de loa 
beet1oiarioa JMdiac\8 el paeo de 1m& oaDt1dad t'1.ja 
por reoek o. u au oaeo por ..U.oeeen\o. (la 4~ 
aoi&l _... sraattt.a eo auo 4e acci"-a\ee de t~ 
Mbaa le&1elac1onea reapoDd• • eaaato ala 
u'••1&a 4e loa aenioioa MD1tar1oa al. eapfritu 91 
BeD'- • el .. .,1_ 1DhrDAaional. J por tGCle pcKlelea 
atinlar que •• ~\all al obJe,lw Mftal.ado • la 
lona RfDt u 4e :Je&ar14ad Soc1al 4e •eoaaenar, .. 
J~Utableoer o meJorar .la ealwl de la per80Ga pro-
teg1cla" (arl. lO at ,). 
lo oba~te, 41f1erea • owmto a la apJS 
oiao14a 4e laa con41oionu c cpa• ,.. babr4 de re-
oetar 7 diepenaar loa produo\oe t~\1ooa a-
loa aeesuradoa oontronUadoH tm •bo• eaaoa de -
aDa park, la noeta auJ•'- a hnalario M~oo 7 
1a dlapeaaaoi&D sratu1ta. en el derecmo pen•MfiD, 
7 de otra, la reoeta Uiai ta4a cle pro41aotoa .n ... 
t•t.ea Jlmlo 0011 UD& cliapeuaoila •Jet& a pans... 
o1paoi&l eoon611oa clel ~. en e1 4erecho ... 
•pafktl. 
IIUJ.ario llltiao aon 111m1'-doa. sutancialmenM .. 
• vea\aja oonataw u UD 11a70r oonbol por parte 
•• 1a 1na\itao1&n del ._.Jo 4e loa aect1aaaentoa. 
Bblouea\e• paa eer aoeptable debe...& u\ar do'a 
do de a&1J.1dad en cuanto a la reaovaoi&D cle loa prg_ 
cluctoa ~ recoun4aoi&a cle loa tuulta\ivoa o cQ 
aia1oaea ''-iou • .,....._ cle 41otMiur al Narei 
to 7 debea 4eJar tm ..,._ reapetable cle aeleooi&s 
a loa pnteeionalea que lo babna 4e apli-.r. 
ED auanto a la p&n1cipac1&n de loa benen.-
ciarioa utdiaD\8 el pa£0 de ua CUOD por reoe&a o -
aeJ1camento hiQ que oefialar en priaer lU&Ar que DO 
ae trat.a de una medida encam1na4a a cubr1r parte del 
ooato clel producto rwoe\ado a1DO eaeao:l.al•ente a .-.. 
ni tar abu.eoa en el uao de loe .. rncioe r:t~1co• al. 
ti•po que orear en el &&e£Un.do la idea de que DO 
ea auJeto de oonceaionu sntu1'-a por parte 4e la 
adm1n1s,rac1&l pdbllca. Ea\a ae414a tu• ObJ eto de 
aprolao141a por pane del CoiiYeDio •W. Seproa 4e 
BDterme4ad (ladue tria) de la O.I.t. 4e 1927 que --
tableci.l ~ •• podm 1-·edir al aaeauJWio taaa Part! 
oipacila ea lo• t,aatoa cle 1a u1•\•no1a en laa ooa-
41c1onN que t1J• la lecialac.i&l DMd.ooal•. (an.4)1 
S1D •bar&a• la CoDterencia Recional 4e Ea-
tadoa 4e -'rloa P.ieabi'Oa de la O.I.t., • au PrJ.aa 
,. CoD~eren01a 4e SaD\lcat~D de Cb11e 4e 19"• YUleS 
eeta poa\ura a1 at1niar que •n aaecurado cle'bel'll 'a 
Der derecbo cntaltaaea\e 7 8D. la IMMlida ui&l .. --
por a eatado de aalud1 ••• b) &1. auainialJIO 4e ,.._ 
41G8Hrltoe ~ reaur80a ~\icoe e cal14ad 1 -a 
\14a4 auficialka• (Cep1\ulo III.III, 1) 
lo obetante, la o.I.T. volvi& aobre a orl-
\erlo a1 wtar la Ilona Mtni~a. en la que eatableoit1 
en el artfculo 10 nt2, que "el benetioiario o a -
eoeUn de t•flia po4nl ser oblieado a pe.Hioipar eo 
loa petoe de aa1atenc1a mM1ca zrecib14a por Q m1& 
110 en caeo de eatac!o .SrbidOJ la part1oi;aci&a del 
benet1c1ar1o o del eo•\6l de tamfll& cle'be,.& ftC].a-
IMIDt&r• de maDera tal que DO _,rde 1JD &ft.9811• .. 
aoeaivo". 
1-c. Bequia1to•·- Ill la le&ialacitiD pa""& 
Ia pan teer denabo a 
laa preatacior:u u1a'-o1al•a loa d1Yenoa SftPO• 
u ,eraonu pro\egiclaa baDJIU cle ceon\ane en-
laa •J.su1•t.H oon41clooeaa 
a) ae$ra4o; eatar JM168DC1o wotu 1 teller 
aore41tadaa por lo aeoe 4oa cx.l1ao1onH ••8UA1• 
.n loa cuatro ..... aD\erioru a la eollai tud. a. 
aaesurado que baya auepen41do el paao 4e cuotaa -
por ceAft\fa iDwluntart&. 11811hnelnl Hte a1aDO .. 
recbo durante loa tree ..... •1su1entea .w a aa11 
da del apleo. 
11) Jtlllet1o1arioaJ loa taa111area 4epeacl1• 
tea 1DIIed1atoe 4e loa &M&Rrad.o• l1enu clerecbo a 
reotbir at.oc16n a~1ca c el r1e88D de •teraeda4 
aientraa el ueaurado 4e qulen depeadaa• ieaaa •..-. 
abo a preataci&l y loa bqa 111&18r1 to preYiaaea\e .. 
en loa regiatroa 4e la caja. Pn euanto a1 eapo• 
1Dvft1do 4e la aee~~!Wla la Caja eoapi'O._... el .._ 
ado •• 1aftl14ea pNYS.aa•k a la aoeptao14a de .. 
• 1nao11.pc1&a. 
c) P..UoJMidoa 7 jtlb1ladoaJ llutu.l que p,. 
aelell el oonMpOnd1et.e docllmento 4e 1cleat1t1---
oi&l .and1 '-oclo • coud1ci&l de tale .. 
ID la leaial&Oi&l eepdola el 4erecbo a 1a 
preatac16a opeaa 
a) napecto al aaet,-ura4o, c awmto reuae -
el requla1 to &eneral de eatar atU1ado :1 en al U. • 
el Rfsiaen General o en a1tuac1c!D aa1m1la4a a1 alta 
al aobrewen1r la conttncencia. 
41a,1Dgu1r •lre e1 ~ 7 loe b1Joae qu18flu ..... 
aatJaaa dereebo en forma paralela &1. aaet;Uraclo. 7 .... 
lo• reetan'ee benef1c1ar1oa quienee babftll de eape-
rar el tra.ncureo 4e 6 eee• deade la tecba de ....... 
ber aolicitado ~uat1f1oadamante el reoonoctBiente ~ 
4e au oondioi&a. 
o) I.o• penaiolliataa, por el beolao de aerlo. 
to al. ae011n1.., de NeoDOoi.._to clel 4eraoho al us 
prado • .. -. lec1alao1onea. lA leaialao141a eapa-
lola, ..._ .-.roaa. oonoede la prea\aol&a al ..,._to 
111.0 4e la afU1ae1&l, •b.blM1eDdo e --~ la-
lecialaoi&a paDMda el. lluado perlodo 4e dr_;era, -
que auDtue W.w re\ruarl la con...S.ID cle laa p..,.._ 
\aeionea t.an\o en el eo•tt11\o 4e la at111aolU 00110 -
c el de laa auoea1 YIUJ al tea. 
ID ounto a loa beDet1ciar1oa. loa •1--toa 
a\tn loa Gaalea • apo,a a clencho a lu pre•taoia 
DN, 8011 loa 81&aie\ua 
a) sa araoter de depeacl•cdaa 1t) e1 ano--
ter de aa\1'ftt o • al. ta del oaMa 4e tamfl1aJ ~ e) 
Cl'l• bQaD aido llleorl toe o reciOBOcida ea CODCU.o~ .. 
.. \al ... 
Ill GaaD-., a la clep-.4ee1a1 •• poaible 41 ..... 
'iaausr cloa '1po• de la a1amaa aaa clepeadenoia 4e Ita 
abo 7 DB& 4ep•cleo1a 1..-.1. :La prillen requlere -
el•pre la pz.aet. •• a en•hllo1a J • 'racluoe DOl'-
•1••'- por 1a ooii91Yeo1a bajo el a1.-o \eello o .. 
• aa.oa eapeo1alea por eatar 0011probad•eak a oa& 
&O del U hlar. lA clepad•cSa l•pl• M pre8UH -
enatente eD baM a loa wfac:W.oa •• oou\1\uoi&a 4e 
1a t•111a 7 110 MCJU.iere 0011pavt.c1&a. 
lA priaera .. apl.1ca OIWlC1o el ~ .... 
bcet1c1ar1oa .. 111Q' upllo :1 abarca a l'•111area a 
loa cualea, DOftlalaGDt.e, 110 es\& obl1i;;ado el oabea 
de t•1l1a a pntYeer a • ••'•to• t. M&WMla • 
de ap11cac1&a a 84'l•lloa flU• foi'IIU el cfroulo ~aal 
liar • .u IMmUdo U. ea\rioto, ea 4ecil', a la .... 
poa J a loa hiJoa. Aaf. la depeodenoia a tu• M • 
retiere la lacialaci&l pa•efla .. la l•sal• 7 por 
tanto, DO ezi68 pfteba alpna de GODftYeDOia 0 de -
.,._. a earao del cabeza de ~u111a. Jae .Uo .. -
cleapnade, ea euuto a ••'• aapeow, qae 1a eapo• 
l loa bljoa '•dftll 4ereobo a 1aa prea\ac1onea por 
el beobo de Hrlo leaaJ,•ek. o 4e ea'-r ezprea--a 
h ulalladoa 001a0 talea. 
Ba\e al..o er1 \erio rip - la lecialacidn 
Hpatlola • auaato a la upoa. OtQa aal.icla4 cle b& 
Derlolario •• 1Dclepu41•'- cle to4a rel.aol,_ M 4& 
J*14•o1a eoon611• COD el ·~• COD......, 
...... la ••Io• n\e dereoho eD loa oaao• 4e ••P& 
rao1&D de heoho 7 ada en loa aa,l)ueetoa de aepan--
ci&n Ju41c1al. del Mtrillollio• aifJill;ft que -· •1-
clo 4eclara4a ~ 1Dooenk ~ bao1eDdolo •'-81 
-. a loa la1.1oa 4el aa'JiaoD1o que con ella OODYl-
...._ 
!D auar.to a loa d_.. t•Uiaru <••••• 
cl1en\N • lfa• nota • h!Joa adopt1w.• MDOree 4e 
veiatl'rle afloa b~• lleDOrea de clleoloollo aloa 
••to• a1.-oa •••l..c.1entea 7 henuoa1 adD ._,orea 
4e 41eba edlld a1 eath 1Doapac1a.doa para "'4o ,._ 
ba301 ••lll41ecka le&f'U.O•• naturalu o adop\1-
wa. pa4ru'roa 7 ...SraaUU), a la nlaoi&a •• Pa 
rate•• baD de aalr la NlaeliD 4e clepeDcleoeia -
eoor41atoa J por \ukt date••'- .. lu ooawld...-
r' '-cetlelarioa CWIDdo Yiftll COD el aeesvado 7 a 
1t) BD Cftlllllto ala a1\aao1&l de aollw cle1 
•Ma 4e tadlla ooao oonticioaaa\e tiel 4enobo .. 
... 
4e loa bene:t1o1ai'S.O.• ello •• coueauccia ~-
!1:: 
del beolto 4e que eek»a 110 deri._. a 4erecllo de--
\111& ooU.ao1&a propla, aJ.Do cpa• •• refieJO de uaa 
oot1aao1&n de oti'O, 4e don4e au derecbo ••" coD41 
o1oD&do por l.a aituaoi&n clel &Mb'rado y la plrti-
cla de tal clencho por eek d1 U.O coDlleYa 1pa1 .. 
rw.W. '-do pan loa priaeroa. Por lo oaa1 •• •foi-
to at1nar que a ••'- aepeoto, el CUMbo 4e lo• 
1Maef"1o1ar1oa clepeDde cJel. derecbo 4el ..... rado. 
Ill .:L derecbo pene•do '-1. plrdida •• ope-
ra tJD cuaa\o el ~UM£Ura4o p1ezrda a -.pleo1 COIIO -
oonaeaueao1a .. que el eiataa ao abre e1 riH&O 
de paro tonoao. tal al tuaoiiD DO ae da a el 4e-
NOhD eeplllol• • dalllle, a1ndo objeto cle oo'-rtu-
N e1 ..... pl•• e1 anf.u.o 9' tel reno Artlcala 
c1o .. \albeee que tl).l t.a ai waci&D •• •••••Jl• -
llnal•tarlo total 'I •INdAta'o --' ut•ilado a1 .. 
~--· 
~.a atuol&D ,. ..... rn....-. ....-ua 
-. par ... to .41'1• ai M .. ,ilia tu• loa eoat. d.e -
1a uia\eaola Mal tar1a cle loa d.,....a1eo\u pud• 
Mr .. '-1. •Yezpdu.ra cpe cleeequ111.._ e1 pre--
pauto tu111ar• por lo OIAal. ae 1 .. baoe a\ena1• 
la oolMtr~ CIIUUlCio el. aHBUrado av• de aelclo• -
ello .. .-l'lpU• a1 iatSsl to ouaado eat. ha perfil 
.. el •tlpadlo. 
E1 aia'-a puMeflo .. &abl ... a .. -. napes, 
to 1lll pal1a,1-.o para loa .apuatoa c que la attaa-
arifcalo 2' del. llealaM!1to de PnetaoioD .. MM!_. 
4JU8 •el aaeaundo ... ...,.. aape8411clo el p880 .. -
aaoba por oe•utfa, ••n .. dri el 4ereobo a nNilblr 
laa pn•\aoloa....... dunlate loa U.. ..... que 
•tea• 1uedia, __ k a la G.Uu. GGOta peP"a •. 
a.te pedodo anataltle 11&7 .-e ••ad•r tR•• a to-. 
doa loe eteotoa. u1a1la a1 oeaaa\8 a1 pleao ..... 
•• alta 7 que por ocmaS.aaiele U.b16a ae beDeficia 
2'61 .. Q. lo• cl-.pen4leatu 4el. aM&Srado. Ill COD• 
GUDo1a .. 1apozae. paft la leclalaoifD pe•mellll• 1a 
.n-.s&a 11lcl1reo\a clel ~·- ... ,_...... •••---
4iute lu ael14aa proplaa cle la cober\ura del ri .. 
., de pai'O toraoao. 
o) Por dl't.o• loa 'beDet1oiar1oa J:JUIU ••-
.. r W toa o •...aoaocldoa• GOD aaten.orlda4 pan 
pOder 80l1o1tar • au 4fa lu pnatao1oDea u1ate-
o1a1 ... 
.&bon tailll. la 41apoa1o:l&u que OOHDtuoe-
• ntten a la i.Aeoripci&a 6e loa benet1olar1o• • 
tla!Doa de •• el ~ del CNa1 cSepead• 1oe 
&Ute 4le 1& aat.uralea del derecbo 4e loa benetlota 
rtoa. i.PO.._ loe benet1ciar1oe • dereobo 1un ... 
pn»plo a lea prea'-cioDM uia\ao1alu• ocmaU ta--
~.to -. ute ..., 1a bue eaon&.1• del 111 .. -. 
pane proporoloul. de la auo\a pap+e por e1 u...-
ra4o que, ~1•'••'- .. 1a ..wmw ..... 
'-• • hue edeDal"WO a1 efraJlo de loa leaal••'-
•tuleoiclof; o por al ooabano , .. la ooaeapoila 
de 41cm.a preatactcme• ... ...._ penoau ua tMIIl .. 
t.4 leaal ooater14a &1. uesunar.to ta• ~ •• ...._ 
peter cle au emlaai't'& 1JOlu'-l• por lo que la ~ 
iDecrlpcl&D ea UD clerecbo cpae .. "a au. arbibi.o 7 
que por \anto poclr4 Nhualt 
A nueat10 .11l1oio hq que 41a,SftBP1r doa Ill 
taaoloaM •-ada QUe .. ,,. .. cle loa beDet1olar1oa 
Mi'&Ndoa por a depeo4ac1a 4e beebo o J)Or 1IDA 4a 
peadeo1a lqal.. 
1-calmet.e la 4~o1a la diapoaiei&a GODMapla 
la a1tuao16l aoi'Ul. a1 nterS.Ne a 1a ineoripol&a 
,oai.Uldad. 4e cau• en -.eo 4e 4eeaYeDeo1a• u\e la 
nept1wa del aeeaan4o .... la eapo• qui• eolie.l 
h • 1D.aor1poila jua\o eoa 1aa .. loa u.oi'H a • 
Gar£0 • laue a u 4encbo prople• cp&e a1 1»1• ,..._ 
quiere la ooUaaoi&l ao'1• cle1 uttBUzwlo pan poder 
baoene ., .. ,1w., ao• • _.bio cle olez-ta lD4epe--
deDo1a pan •••aaar el. abudoao o la aep'1• 4e 4a 
'-• 7 tu• ae fuDcla enft la oltliaael&D lecal de MDaB 
tencd&a cp~e anUatla e1 dnaal.o taaus.ar. .. aoaee 
'blr • .. toe ~. 1a taGIIl tM. 4e 1nacripc14D -
-aut Yale taD to 00110 a clejar up& .. tu 1M neouwa -
... 4el cdn:W.o tutli&r al. aapriabo 0 .ala ~·del .. 
oaMsa de fatlfl.ia a detenalnadOtl IIDIMD~a, oo• qua 
cJe beclbD za ual~• el o~1ento c1Y11. Ello • 
retuar-. pan 1a le&1alaei61 eapallela 0011 1a uMa 
.siR clel 4enebo e 1oa euoa 4e aeparul,_ cle t.c~M» 
o Ju41c1al. • fl'l• reaul te la pane !Doeete. 
aa euaDto a loa Natant.• lleef1o1ar1o .. 0-
eea aquelloa apai'Adoa por -. 4ep•4ee1a 4e hea!ID1 
eato• eatada aoluetwaa&e a eapeDt~U 4ela ~ .... 
'-4 4el. ~-
2. Pna~ IDDJIIIIi_.__. Q»>lo qu ... 4£-
abD, laa PNe'& 
cioDea ...._1 .. eo-dai-•'- a loa -
~ 41naotoa o ,.....,..,.. uU:voa. Allf -
1o utalal.... paa el ~me p-anelo el. an. 4a-c 
de ·1a L.O. 7 para ttl ~-- upallol e1 an. 8' --
cltal !uto ArUG&lado e a epfp-ate Jt). 
Para eteotoa 4el. dMldo ooatrol por parte 
4e laa 11laUtuc1onea .. recpUalto para el 41atnate 
4e eat& pna\aoi&l que el ~ eatel'l!lO eet.f -
ntell>ieDdo uiakocia aanltaria h parte de loe --
tamoioaarioa proploa de la 1Datlaoi&a 7 110 de •'-
41oo ajeo a 1a u-.; •• der1D1 ttva. que 1a ou-
tea • 111o1d•ot.u cle la utenedad eHD ooa\fttla-
daa por el ~or• (10). Aaf lo •tabl..,. PA 
- el 4enobo puameftO, e1 an. 41 ..... ,.,«lkt .. 
4e treataa1oDN m'-liau, 7 paa el derecbo Upaftol 
e1 art.1.29 c1e1 rato An101llado • a Ddnnt 2. 
Dado porca1\aje cle loa aalarioa o bue b.ritada cle 
oo)1•c1&D 4e aada aaeau.ndo y ao ea oantldadee -
anltoraea pua todoa elloa. Bo o'ba'-nte, la IUlev& 
lesialaoi~D eapafiola pre•anta la part1aalaridad 4e 
eatableoer que el poroctaje que reglamentart..._ 
\8 ae dick al reepecto 1o eer4 •oon aarac~er unl-
'-rlo• •811 laa diver... eiklaoiooea cona\1\u,1vaa 
de 1D•peoida4 laboral l•1111el"'r1a•. COG lo que ee 
pre'-Me tmirfonar (a ..... ..,. de porcentaje) lu 
,., Du.nae16l. 
1. Pna'-clonea Aa1a\eae1al..... Ia 411 
D. JMIIl& 
aeflo 1u preetaoiODea u1atac1al• .,. ooneediclaa 
ClOD la u\enaiASD a1&UieDMI 
a) Para e1 ... prado 1 4ee4e el ooa1enao de 
aoa !D41 vld.ual.. en qQe aaf 1o &Gilel'de la Co1Dlai&l 
de Pzteat;acion.._ • raz&l cle opiai&a -'tiaa OOJIPI2 
bad& '8 cloaua.at.S.. 
B1 aeepndo •• ..W N01blen4o aha141o 
c1e 1Doapao1da4 taporal. ptr .~ ............ tecln -
a derecbo aloe Mft'lcioa atdiooa durallte to4o el 
perfo4o del aubaid1o. 
b) Ill cuanto a la eapoaa del a.aeeurado. -
loa Jd.~oa IUIDOr .. 4e 6 aflo• 7 el ~ iD.,£l14o -
.. la ueeu ....... la ateDCl&l a6U.aa .. prestar£ til 
oaao de una a1 ... -~•nedad baata por a m4xtwo -
•• 10 aeoar••• En caaoa eapecial.. la Coc1ai6n 4e 
Preatac1oDee a&~toriar4 la ezW!la1&a de ea\oa 881'-
Yicioa. preY1o 1Dtonae 4el Dlntctor *too. 
ID e1 Dt --~. ea\abl ... e1 anfaulo .... 
101 cle1 tuto Al'llculado• flU la u1a\eDo1a aut'& 
r1a ae preatu£ al '1\al.ar 7 bcet'1o1ar1oa a a -
oar&O. OOD la ateaa14a. durao1cfD 7 GOD41o1onu _... 
que N&]uetariaaRM .. 4eWI'II111•• A hlta .... 
te'Al·•te c1e lu IW£]uetacioau de eate mane tea 
to. 1aa 41apoaioioa .. rieiD'- •'-lalMIIl: 
a) Pan. e1 a~Mt&Uzwlo a "-iDe .. " •••• 
.... 7 
b) Para loa beneftciar1oa ua plaao 4e 26 aa 
vn••· 
BD .. ..,. auoa.lu preataeionM pod!'IID rzoloacane 
por UD pedoclo .U.cioaal 4e 13 a ... aaa. a1eapn que 
DO tenau 4eNObo a la prea'-ci& por l&rsa ~ ..... 
dad que ooaoe4e el. •t.aali ... laboral. 11 'nlla3 .. 
dor eo pan toraoao COD.MJ'Wa dereobo a la aa1a,enc1a 
aM1• durante un perfo4o •• warfa •-sda el t1eapo 
dtmmM el quAt h~Qa aido aaecuzwto, COB Ull .. slM .. 
denu..- .... a. 
2. PreataoioD.. eaoallliaa.... lfD el D. .. 
pa.oaaetto .. 
el aubaicU.o en diz_:aro ee ~·~ cuando la eDt...._ 
dad pMduaca U.C.pac1da4 '-tpor&l pan e1 lraba.Jo. 
••• por ~ •••"••• para aaa •1 .. eaf'en .. •4• -
que • -.oe aua11f10114oa1 poclllla pJIO ........ lluta 
porta ajsSIIO 4e UD a8o eD totale por Ul.lftdo .. 1& 
Coll1a1&l cle Pnataoionea 7 pNYio iatoae .. la Dl-
ncoilll MMi•• 
Bl 81&bai41o .. p~ as COIHlftaoiiJl GOD e1 
toDd.o 4e 11cec1a por entemecla4 a oarso 4el patn.-
no 7 ctnft en v16Vr al aeollane .. -. toado. o a -
partir del 4' 41a de 1a1c1aol&l de la ant.,..... -
cuando del tcmdo nate 3 diaa o ...,.. 
!D la leailllac1&a •vaftoJ.a. e1 wbaid1o .. 
OODCMMie dvarl\e toc1o el pedo4o de '1.-po ( 39 .... 
aae por af1o aa'-'Nl) por el que t.lce clereoho a la 
aauteno1a aan1 '-ria. 'Z ae papri a partir del 51 ... 
4fa 4e la e1 tuaci&a 4e 1acapao14acl pan el lftbaJo. 
o•) CUU'fa.- BD el Dl. panamefto• el. MltNil 
clio IICtd equ1 Yal en te al fO -
por 100 del aalario ~edio d1ar1o aobre el ·cua1 ID-
blen p•..- CMOtu el &841Cllrado• 
En el 4erecho eepallol, tal CUAD'fa .. ~­
equ1 valent. al 50 por 100 del Ml.ario diarioa, CJU 
ee -~ 1Dcneenta4oa en Ull 10 por 100 ad1o1~ 
a1 el aaes.un4o tieoe bentd1oiar1oa a • GU&O• 
SoD freouenMa loa euoa • que uta cuulfa 1-.,.1 
• ve 1Doreaenu.cta por lu -.1•• •• •Preua. qul& 
DH llepn a oonoeder baeta el 75 por 100 clel MlA. 
rio bien con oarao exolwt1'90 a la eapreea que lu 
b& or.do, bieD oon carao al aeguro aediante ooa 1 
oierto eareo1al 4e ttajora al reapeoto. 
••) Colapatibllidad.- A eteotoa 4e ooapa,t .. 
bilidad cle laa 41•'1& 
taa preetac1cmea, ri£8 en la ltte18laci&n par..amela -
la diepoaici&l oon ten1da en el an. 56-M de la L. -
o. la cual. ea\ablece QUe -.u 1DOOI1p&t1ble la ~ 
oepo14n ct. a'- cle una penei&D Mc,~ eate Decr.to -
LfiZ por UD m!so beneficiario. ED ouo de conaa•~ 
rrencia ee rac:ar' la que aee ~ benef1c1oaa. 
J&ua1 1Daoapat1b11ld .. ntelr& pua la penepe:ldD--
•• 1D4.-Dtaolonea aua,1tut1.,.. 4e 1ID& I*W~ o--
de euba1d1oa tamUJ.area, res~ecto a obaa ln4..UJ'& 
eioaea o peaa1one8 por otzoa oollQtJ)to••. 
Pan. e1 ~·eo eap&flol. nee la diapoai.U. 
4el an. 91 del 1'uto Articulado, ezpreamente 4.o-
a1nado cle •1Dcoapat1biliclad• qua eatableoe que, IIJ.ae 
penaionee que conoecte el Rfcime General a swa 'beoe-
t1o1arioa. aeniD 1Dooapa,1bl88 entre afe a DO •r -
que •preauente ae tiepcmp lo COD\rarto, lepl o -
reglamen'-ri. ... k". •m. Va.bajedor que pwliea te-
ner 4eNObo a 4oa o ra4a panaioDea op~ por 1m& 4e 
ellaa". 
Por lo q11e rupeota a 1u .pfttataoionu ui .. 
t.eno1al.H, lataa .- ai•pn aoapaUbl.N e\n af -
cuando .. preaente 1a neoea1da4 por 41ftnoa ••1--
~e o eapeoialldade.. aa1 00110 1a preatae1cfa .. lu 
lliau durute e1 41atnte de 1Dcl..Uao1oau ..,..._ 
aloaa por 1D•pao1cla4 .. l&boralea. Aaf, la u~ 
da 41reo'- ta• 41atn\e de aubaidSo de .. temiclad • 
MD\eacln el denobo a pre•tuionea ulekrlc1alea --
~'- tut• "" reed.-
4encbo a preet•cdoD• uiet-.cdal• JOr oaaltaiu 
otn. ct....._. oomdD 41aUDta de 1a 1Dft11duta• .. 
~ 
qae pu41era ~arle clu.nm'e .. -. perfodo. 
Qaeat1& upeo1al a tat.ar •• lade 1a ia-
COIIp&\1bU14a4 a. 1a puoepcd61 de laa prea'..soa.. 
ClOD la ac'ltwl aalpo• o doloa del .....-rado• aa 
1a lestal.aa!ID pan•efla ao • •tableoe ll1D&UDa -.. 
41ol&D bejo la caal - le D1eeu a1 aaecundo ttl .. 
nobo a laa preataeionN aa1 tanaa por aat1 .... 11a 
doloaa o oalpo• .. 1a leelda por pane del au.. 
I&ua1 on krlo llapera para el rlclaea eepallol• JOI' 
lo que lu eltlaaoloDH cle neptift del derecbo o de 
SUJpeelln del as..o • nftena dale••'- a 1u .. 
preatac1cmee eccmlll1caa 7 ae de a loa ~ui•te. 
oaaoa: 
Para ttl Derecho pan•eiG, .. aouerdo ocm e1 an. 42 
~D 4e la ~o. 
a) PIJ-ada 4el 4eno11Da 11 CW&ato e1 ueaunado hap 
te la lea14D o entemeclad; 
2tQJando eata proYeDB& de N:fel'-
ta eD que par'1o1pe wlatan.-
UDteJ 
,.Owndo 'enp ona- en el uo -
;t 
~redo clel alooho4 7 
41a.&tmdo • t.ra\a 4e toxiaouafu. 
b) su.a:.:enG6D de paao: 
to preaarlto. 
2tCDuc!o a puu 4e habenele ollfa 
Dado repoao. .. ooapnaebe •u• • 
" \rallajando. 
Laa preakctonee auepentliclu ae naoudar6a ~ 
en cuanto el. &a~tG~rado aoate el \ratamiento preaar£-
to, pero no babr4 la&&r a1 reln\e&I'O en dinero por-
ooncepto 4e loa aba1d1oa qu.e tuenm. aepeod1cloa. 
, ... e1 4ereobo eapaftolJ 
&) p'"1 .. Ml. ......._. Por D. de 4 4e 3e1o .. 1959 
an. ,a ••• ez1se al ~ ..., b•bw ~ 
D1 ltiiDtener 1Dt.cionalm•'- 1a .re~'llUtda4•. CDIIo 
t•icfo .. la DOnA eapaf!ola. 
b) a&apenaila 4e1 paeo. A1 e~eoto edableoe e1 -
an. 102 del '-to ariiculado tu•: 
11 e1 beoet1ciar1o 4eber£ o'beenar 1M-
pJIUOrtpcicmH 4e loa taaa1 \atiwoa ... 
que le aaiata. 
U.doae 81 U.t.ic\o 41W1 le ftlere 
lD4101do po4r4 eer auc101lado ODD la 
.wapealla del 4eNoho a1 aba141o -
qu.e paclien ao~4erle o en a -
dfa, GOD 1a ~ 0 8WIJ*lal61 de .. 
1u treetaoioDee por 1na11-.. 
pneetial•to pua ..tin. .......... 
Mltle 1a .... u.. tel t.Defto1arlo a 
eeauir a 'ratu1ento. • par\ioalu .. 
e1 ea\e fueae de t1po fi'IU4r&1ae o .... 
p•l&l.•ea\8 pao80. Ill toc1o ouo, el 
beDeftoiar1o po4r4 recurrir la .. o1a1&D 
eobre el oanoter •• • aeaa'1• anM 
laa Coaiaiolaea 1''-ieu C&l1t1aa4orae, 
001U1Utll1daa al eteoto en %r1bmalea-
M~ooa. 
'' Laa ID\1d84ea obltpda• a i;Na~ la .. 
U18\ao1a .ani \aria DO aboaanlll loa _. 
... .,. cau• puedall ooaa1orlarae cu.ando -
el benet1oiar1o, por cleo1ai1D propla 0 
de aua ta11111anae u'ilioe •rno1oa -
Hdiooa 41at1Dtoe de loa que hQaa al-
to aatanado•• a DO aer e loa oaao• -
CAPI!UID YII 
A) PJIIKCIPIOJ GIIDALES 
~.a IDftl.1 ... -·- ,. 11lftl1•• - • --u 
do .-lnoo pude •r -
•'-41da 00110 toda lllaapac1dad pan. aual.fiUl•r ao-
'iYidM p!'OYeebo•• Ill ••'- acuto, .,. 1Dcapa 
oea to4ae aquellaa penoou tu por .._. o por t.-
raa o cletoftD&cloa .. 110 paecl• Yalene pl ... en\41 .. 
de au ap\1\ud• ttm.-.. 
oial, .. aa ooaoepto ... u•noto por aaanto nee 
ialJddo o o1rauDeor1 to por el oanao'•r de pnt .. la 
Dalldatl• aapeoto •'- ~clo por la lona lliDtN 
de s.eunc~at aoo1a1 que • a anfaalo 54 ••'-.:l ... 
•• -La ccm\1ec-o1a cu.biena 4eber4 eoapnader 1a 
1Dep\1*'a4 pam ejuoer ana ac'1Ylclad protealonal ••• • 
Ad puee, • tnta •• ua illWI114ea •• loa 
tn.llaj-.done, 0011 lo aual. • aol.Q• loe Mllen-
c1ar1o• que e o\JIOa ~·eon objeto de oo'be£ 
•ra j1mto ooa el ....,Ndo. 
18\a llloapaoidacl de loa 'rab&Jadorea para 
UD& act1 ¥1484 pi'OtNiODal puele Hr apreaiada e11 .. 
cona14erao161 a tree upeetoe dtetilltoaa 
a) napeot.o al 1n41Y14uo aiel ... ••'- (ia-
oapaoidad tfa1oa) 
lt) rupdto al. 1Dd1Ylduo • eu. ae41o pmfa 
aloual (1Dval1dea prot .. ional) 
IDoapaoidad rfal-... La apnoiaoi6a de la llmal:L-
dea • oaaa14enci61 a la 8i. 
-~ tfatoa cle1 1Dcl1Yidao eolo .. ·-··· - euea 
ta a loa efeotoa 4e loa M&UI'O• 8001al .. , caaendo -
• U.ta del l'fciac que cubn lu GOD8eau.eao1u .. 
•• loa iatoria.ntoa pntfealonalea. m. a., ..... 
4el. MOU.M de Vabajo, rip a la ..,_ria cle -
~ leaialaoloaea tablu o 1lanMa tu upeeiftCIIUl 
1a 1Ddea1•oi4D oorr1_,oadlute por 1a pefdicJa to-
tal o parcial de la aUl.1cla4 •• al&dn al.-bro 4el .. 
au.-po africla por UD VdaJador a aoa••--eia .. 
a u\1rida4 pzat'eaioalll. 
IDl ... ld.o• u el ~ 4• 1Dftl14ea. la .. 
a1 taaoi&l tld• del 1D41Y14uo DO •• to•••• • COD-
•14uao1t5a e ef. e1Do ooao 001l41c1oaaak 7 c'ftlel-
\a e11 la coocl1o16l prot•1onal. del tn.baja4or. Da 
ooueDUANUt1 .. la pl~da de ua •1•., o la di.U.. 
auol&D de m fwlc1onal1da4 po4ri. \ener o DO relen& 
cia a loa •~eotoa del HSUn» de 1Dft.l1dea. • tuto 
e cuanto, 41obo a1eabi'O eaU 41reo\aa•te llelldo 
o •• 118& o DO llapreacill41blee 1Dt1Qa o no, • e1 
reo41D1ento laboral 4e la aot1v14a4 CJ1Ut Uaanolla 
el aajeto 001a0 aedio 4e Ylda. Por tento, prilla-
re•peo\o • la OOD&1deno1cm del 1D41 riduo &181---
aen\e oona14en4o e au oapacidacl tfa1oa, la CODII.l 
4eraei&D Ul 1D41Y14uo eD 8U aedio profea10Dal. 7 .. 
eu oapao1da4 e oaanto '-1, •• dHir, la aapao1cla4 
cJe 'alaJo. 
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Incapacictad Laboral.- A au ve•, la illvaliclu rU.. 
oionada con la capaoidad 4e 
tra1Ja3o puede aer objeto de doa \ipoe de oou14era-
o1onea diatin\aa. VDa reapeo\o a la act1Y1da4 que 
uaual.Jaen\e dearrolla el •J•'-• o qae deii&JTOllaba 
en el 110mento de aobrevenirle la 1nval14ea, ea de--
oir, la apreoiaci&n reapecto al tn.ba3o t'PIIfticg 
que dettari'Ollaba; 1 otra, la conai4erac1~ de 1nv.l-
11do reapecto a cu.alquier gloero 4e trabajo, •• 4e-
cir, una aprHiaoicSD cafrip. 
Bober\1 (1) a1Dte\1a los are.uaentoa a ....._ 
vor 1 en contra de la couicleraci&n de oada tipo de 
1Dvalidea en criterioa de t1po •pin• 7 criterioa 
.. tlpo dorir111al. 
lapf*ieuen\e •• 1Ul heobo •• oada clfa la oaa 
paoi&n de tra1Ja3adorea -que han reaul tat1o 1Doapac1-
(1) 01oftDI11 BD'berii; L'autouraaioae oontna 1'1DYa-
11cl1" • la Yeooh1a1a, a trat\ato cl1 .D1r1tto -
del lavoro 4e lbra1 1 Perpleai• Padua 1959, 'WOl. 
If, N• 469. J ••• 
tadoa para 1IDa 4e,emtuada ooupaoi&t laiiDnl.-- • .. 
1111 &ID•ro 41 Yeno de k'abaJo. E11o u ooue-.-.o1a 
del aaqulDi..a. e1 oua1 !a& Nt~Dotdo el ndJa an de loa 
'rab&Jadone ea\netaaente eapeo1al.1.-loe 7 au~~eta 
do e CMbio lu oaupaeton• de &dole cen'rta. -
anclo lqar a liD& .-,or po81b:ll1dad de aclqtaa14a .. 
de loa 'n1ajll4orN de una a otra eapec1al14ad. A 
ello 4ebe 116~ loa reaulWoe de la rea .. oa 
o14n pro,. . ioDAl. qwt NpN88Dt& UDO de loa Bftlld .. 
aftlloea de la or&aD1zae14D ~ 7 o1ea'f~1oa 4el 
Uab&Jo. Poz- todo lo oual• deade .. te pUD\o de YS.a 
ta, tener por iD~ido a UD 'raba.Jador aolo porque 
aarrellalla COD aawriorldadt • pnao1n41r cle aua -
poa1))il14adea .. ocupaci&a c olraa aot1v1d.a4 .. u -
ot1c1oa1 ea clecire · ao• CODtnria a la real.14a4. 
Doolrtn•l•aw • .S. H aoepta que el. ftaa...._ 
aeuto jufUeo 7 e.:m6a1oo a la tu\ela ~­
ocm.iale • el cle~'*Obo del Uah&Jador a vene eaa 
n1.do por la eol•'1 Yiclad euando eua ooa41o1oaee le 
iapldaD proveer a 8WJ neouidadN, e iaualeu\e CJUe• 
• euatuos.a, loa •-suroa eoclalea npNaentu uaa .. 
forma de tutela del V&b&Jo porque el Va.baJo •• a 
delaer aoo1al• .. 4eapreD4e de ello que la coleotln-
dad, co~T8ap01141en\e a au 4eber 4e aulnwlir a laa-
ult;enoiu del \ftbaJador 1Ddl.ido ¥ a la tutela que 
oonoecle al \rabajo, tiene en cubio el clereoho de --
u1Cir que el 'rabaJador que no aea ¥• 1ckmeo paiiL .. 
piOcluoir cUD& de\erm1Dada aoUY14a4, ='e paeda ftJl 
Uzarlo a.ab18Ddo de ot1clo u ooupaoi.ID, M6a ~ .. 
1o poeilale para a\iliar la tuara reaidual ea aqae-
lla _.... cl1noo16a laboral. eu la cual pu ... lldD na 
41r Q'Ulcla4. Por GODai&U1•M1 UD& ~8i&D del .. 
ocmoepto de 1Dftl.14ea but& el lfalte 4el. Uab&Jo ea 
'rlot.u•te eapeoffioo •tarfa n eoah'uh OOD loa 
pruu.puea~a jarfdioa 110c1alea 4el MBUro al.., 7 .... 
con au oaraoter prftlllenl~'• pabl1cda\1oo. 
lor oU& pane. 1 • Nlacl&a oon la 1aft1S,. 
de& oouldenda uolual ~wnM GOIIO la 1DGapao14a4 .. 
laboral • nlaoi&n con ~ Upo de tftba3o. • -
que \ener ell cuanta que el aeauwo - 6umto .,ctal. 
tiene a1apre 1111 oonten14o pr1•Uata. A1tn ao&aao-
tlo en toaa obl.S&atorla ae deja de ntcer aDa fol'-
-. 4e pNnaUa, r.J.i..ta por aaecl1o 4e oontritlueil, 
Des que • pane am a carao del 'rabaJador :t ao • 
pu.ede d .. ooDa: oer tu• el trabaJador. a~tmd• pap la 
priaa• 'lede prop1-ck a prar1'1aree contra e1 
neaao 4e la 1nftl14ea a pzoaee.uJ,r • cfpero 4! \g 
.ala• De donde aerfa 11110110 7 110 Ju\1t1c.ble coa 
uia&fa oriterlo 8001al el nepr la \utel.a .ooial --
aoando .. ba wrtft.a.do acpal r1H&O a au.ya aobeJ11l 
n el. pJ'OJ)io ~ador Jaa 4•t1Dado at1 pNn.ai& 7 
abor10. 
CeliO aJ.•pre que 841 oou\n.poneD »f'1Doip1oa -
pr1vat1ataa 1det11'1....,_ •eli•'- 11n lD\erle pant--
GIIlar 7 prlno1p1oa pablJ.ot•tae 14eDUt10114oa me41.._ 
te el 1Dkrla pnenl o later'- aoc1al, •• la\e dlt1 
• el que priaa. Por oou1&UJ.ente 8al.Wt e loa .,._ 
._a teoer en cue\& •• aaa 1Jlftl14ea lNiai-•'-
a-'rS.•, Ja cp~e. 00110 ..aala w, ._.1• ,..._ 
eer coaaidwa4o ia~ido• a1 Q JQede o'btener aaa 
ra•aoeraoi&a DOrmal ~1aate a trabajo en otn. aa 
'1Yidad profNioDal• (2). Bllo M ma,i_ 00110 00R 
MCIIleoia del 1Dterfe pr19&t1eta. H41an\e la 11111 
tao14a de laa ttotru aotirtdad .. protea10DalN• a 
aqwallaa que ae puedan conaid.erar 00110 i..Sn... a -
Fa OOD81Dileeia la Bftll&QOrfa 4e laa 1 .. 
cialaoionea aosU811& el orikrio eo1'-'t1oo• liaS... 
t..Saaen\e aen'"-•· ••tabl.ecddo a la lllplaDtMr.t&a. 
cle la prtaen aonsa -.obre la makrta. la J.q a1-. 
na .. 1889, a1 NOODOGer oc.o "Yenlctlenas~aU • 
(~zable) la 1nva114ez en relaoi&a a "P' MU 
y,l4t4 (') (a-bi•) sp!'M""'••M a l.aa tuenu 
(2) P. r.r.t. l.a Po11Utu• c1,. N 189. 
( 3) La Lqialacila fraaa•• bUla de •caalquter • 
UYS.cla4•. 
41da ne1o11~ a • iaalraooi&a 7 a lae pro~Hioaea 
41U laa ejerolclo GOD aater1or148d (eep..U1oa) (4). 
uf, la 1~4n 1'-l.laDa eatul ... •• 
CJOIIaiden ladl1clo el fUJe.surado GQa aapao1cla4 4e 
&aD.,aia, en OGlp&elODea adalllladaa a au.a apU~ea. 
o deteoto tfaloo o aeatal •···· (an. 10 D. L. '" 
de 14 4e abrU de 1971) • 
.. ta orlea\acd.&a u 1a nao&ida por la 01'-
pataci&a Ia\enacdoaal del tra-.:to ea la •a.ao 
lle8dao1&a .... el aoauro de lD•alide.. ••3•• 7 -
auerk, 19,3• a1 ~lear • at 161 a) cpae •c~e­
berfa \eaer 4ereeho a penei&l el ueaurado cpa, a 
oaaa cle 1IDA •t•meclatl o del eatado de a 1Dftli-
clea, ao ,..a.a pftKiarar•• ••t•te u t.nba.1o f.U 
oorreapGDda a aa taeraa, a a oapacldad 7 a a .. 
tonaaoi&a. 8Da ra•IIDenoi&a apreo1allle•. 
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~dad 4e c-NM'c:l.... Ea\a 1acapac1dai •• ,...,_ 
baJo. ~ de aer ..u, .. 
da para ea\ableoer a1 .. •••'ra clen'ro cle loa 11 
aitea f1Jado• 00110 ~a'blee por el lqialaclor. 
Para ello ae reoane al ooacep&o ... ooaple.jo de 1a 
oapaciclad de .pMDct.a. 7 .-a• ea el reeultado de PJIR 
yeotar la oapae1d.a4 labonl 110bre el aercaado cle Va 
bajo. 
Bteo,in.•t•• la oapac1da4 laboral 4e por 
af Dada DOa dice llien,raa DO la coatrootelloa •l»re 
el .. roado de 'rabajo que •• lo que DOa dad a ...._ 
lor eaon&ltoo. 81 a la oapaoiciK laboral DO .. le 
illpreana la at1o1et• ftlera (14ou1clad) para.._ .. 
oerla valer. para tu• aea •oo'1~•·· e UD aero.-
clo cle U.bajo dado• de aacla eern.rll Ill ~·•• J& ... 
••• a till de ••u.a• lo tJR• • pentaue al u.-. 
3ar ea UDa gpneaota. Por oo.aeiBGieate plede lndvt--
otr a error 1a Ma 41c'-a1Bac1&l aobre la oapacd.-
dad de realiao1&a 4el ajeto por cwmto que leta. 
.uuaa• tiGDlo••'• •• alta oa11t1oao1611• paede 110 
aer ....,table • e1 ..-..do de \ ralaajo por a ala .. 
tiD de •Uwaa po191e a peaar de 1a aptitad 4e1 ._ 
3•to• • U.ta 4e a ~ba3o a•••nl••'- de•.-pell& 
c1o • ea cletend.aM& recl&a dido• .. '• por el 8UD 
r . 
opaeetoa o JO~ el ajeto, a pe..r c1e • aoepta-
1lle naciS.iato ao"-1. • ODDiddendo de •••-
ND41aieto fllta!D clad.a a awnDCia .ad, eh. •"'-
18 por 1o cpae 1a docVS.. 1'-l.iaaa 41•'ta-
au• .u. aapacd.dll4 de 'abajo 7 -.paoidacl cle ... 
cia, •'-41eaclo .- e la prlaen • .,.pr•"- 1a 
ill tesnc&M tfatoa 7 lH NCJilial toe \laalaoa ID41..._ 
blo• la aapaoida&t de pa8Doi& dep..S. u la 14oMl-
dad del R3eto para Yalene cle 1a propla oapaotdM 
la'boral. a toda poa1b1114a4 de VabaJo ooapa'lble .. 
eoD -· ecmd1o1oeea rfai c-. 7 ... tal.. ( 5). 
(5) Aaf, Paleno. •1a capaold.S de ,-aaola depede 
cle 1a 1doae14ad IIQOr o ... r del aJ•'- a .__ 
oer la OODCRiftWlcla 4e o, ... , Lqlelasloae 88-
oial.e 4e Lawre, o1 t. pic. !183.- C:.alla IIJA 
aap~~Glhci de pnaola ••" aou\1\tlfda por 1aa 
Ad lo NCJODOoe 1a ~ Illkmac!onal 
4e la Sllpr14ad 8ooial eD aue ooaolaa10DH nla,1fta 
tu• •.1.a capaoldad de ~ rnldual eat£ cona*l--
t.ufda por lu poaibU~•'• 4e 'n.llajo tfaico • 111-
hledual. que ba podido COilaerw&r 1m eebdo a&r1d.do 
4eteJIII1Dado•. ·~ capacidad de pnucia .. " en zs 
laci&a COD .. '- e&rraaoidad 4e trabajo r .. 1dual.• pen 
DO •• toraoaamen '- paralela a ella. Ana la 1Dtluea 
o1a de tu\ona flU• DO 80il elemer1~• m"looa. ED .. 
pneral conYlea.e 4eten1D&r la 41•1Duo1&a de la • 
paoidacl de prumo1ae• (6) 
JID ooneeauencia. el aesuro 4e 1Dftl1clea --
7& oapaclclad c1e pnaoc1a DO le parmi \a obMDer de .. 
elrcaaa-..oiu eooa&.ioo aooial• • lu que e1 tza 
~a4or bade eDCIOD\r&r a •pleo"t Co,._ 41 Dlri\to 
della P~a lo01ale• o1 '• ,C. 285 ... Pel.lter1D1t 
tt].a eapMd'.. .. pnuoia - la ereet1ft ~ 110 tiOlo 
teori• poa1b111da4 c1e o1t ... - .... ro.~o 4e ua 
'-3o 11"- aaa ooe~*J••o!la eoonla1oa .. eau••• • Le 
Sneb111ta DOll oge'1•'-• B1ri.8\a ItaliaDa 41 PNYl 
••• aoot&l•• 1949. N ~. 
(6) .U A••lll• G&erale Perf .. 195'• j,.. Aapeotoe aa 
.... • loa 41wnoa ... to .... 4e la s. 8ocdal. 
: r ~ • ': .• 
81l •pae14ad de tra~ Nlll411aal ~ .upeli.o-
ru al afa1110 ee\Ul.eo1do c la oorreepoadieote ls 
a1alao1&a. 
Gndo de lled&loti6D.- J.a 1e1 a1 .. na •• 1889 uta-
.~ })leo1cS e1 poroen'-J• dDJ..so 
de Nduoc1fa de la capacldad de .-nanc1a • 2/3 -
para los obnl'Oa 7 1/2 para loa .-pl..SOa. Por-
aD& ~onaa de 17 de .111111o 4e 1949 .• laa oond1cton .. 
... ta90rablea haD aido ez\encliclaa a todoa loa ---
U.)IaJadorea. ID 1 &alia 1a redacc1&a 4e la oapao! 
d&cl de aananola debe Hr 4e .._ 4• laa doa tereioa 
para loa obreroa 7 de -'a de la a1 \84 para loa --
plea4oa (an. 10 D.L. 14 de UrU eta 19,). Paa 
Y•tun.• •1a d1a\1Doi&a ocma,iqe aaa 4eplora1tle 
aDpentvenci& (7). 
ID PnDoia la reduoc1&n debe aer de .,_ cle 
loa 4oa tercioa (an. ~. c.s..s.) rll det11l1'1• 
neue a ..,. eat& o1rr&. la de loa 41oa '-Nloe• la 
(1) Yeaturi, I JJcm4aacm,1, e1\.pfa 151, ei\8 111. 
pndowiaaate • la M¥Ciia 4e laa leaial.ac1onea. 
c....... La 1Dftl1d.ft pue4e aer pi'04ucicla o bi• -
por eatenatad o por al• .. teo~ tfatco 
o mental. Sl OODGepto e a aoepci&D •plla allara 
tuto lu oau•a 4e la ent'ermedad OOIIdD1 co.> aqu .. 
l.l.aa que detendnu loa neacoa pmven1ctea d.e la 
vida labonlJ acc1denk de 'rabajo ¥ ent'entedad Pll. 
fea10Dal. 
La rAQOrfa 4e lu leg1al&c1onu oolncidc .. 
• dotar 4e 'rat•iento eapecdalla 1D~i4e.z prova 
nieate cle loa rteaeos protH1onalea. Aaf, • la 1& 
atelaciiD tnmoeea n cu1Jn 1a 1Dcapac1da4 "• ouo 
de aooicleDM 110 culderto por la le&ialact&l .,bre .. 
aoo1denh8 4• 'rat.Jo• (art. ~5 c.s.s.). 
8iD ~. 110 tal.tM lu aoepoiCIIl- al. .. 
pri.Dc1pioJ aaf l1Da1a avo art. 20 cle la 14 .. , __ 
alOD .. del Bat.do utulece la ooaoui&a de 1aa pea 
aioDM • el ~-- pr1eral .. Sa.:Lidez \uto por 
La 1DY&l14ez aaf tmtelul1da CNO uaa .. 
1Dcapao1cla4 pi'Odaclda por eteftleda4 
o al'-raoi&D tfeica o aeDtal oo1Dc14e en cuanto a • 
~a el•entoa con el ~de ent~, peft) uiA 
\e •'re lelloa UDa dia,inol&a bbloa. E1 de etuaa 
4114• COIIO 7& 1D41euto8• ea 11D ~ t•poral.J a .. 
oaatJ1o• el a-sun de 1nw11clez cu.l)re pnol .. enk ~ 
tuaolon .. aqa &DO&\alfa pnaeta ana nota 4e r·..,. 
DeD01a. 
La permaneoia a loa ereotoa del ~uro 4• .. 
11lftJ.1dez ae entiencle DO e a eent1do abeoluto cle .. 
to'-1 luQtab1l14adt a1Do c el se'14o cle cpae pel'-
ai•U~ por ua larao perfodo c1e •t•po• a. lJSta -
pgea 110 de 1U1a aaevenei&a •'nota 4• qwa cl1oba 1D-
oapac1dad DO war1ar4 (al DeDOa • tona poa t.l• 4e 
MDencia DO aol.QZe por Ullto la poa1b1l1dad 4e n-
a&peracidn 4el 1Mtll1do, naaao que 3WJt1t1oa la 111-
p~an\aci&l de loa aenicioa de rehabU1tao1"D 7 por 
eo4e laa nnas.onea p.n&cliou a fiB de conatatar .. 
loa nuewa D1ftlee de la 1ncapac1dad. 
Jui41-.mente, auitle oonaiderarae ooao pel"-
llaDente la 1DYal14ez qae aoltrepue • !fait. Hhl'-
•"*"o cle u-... Uf la 1Dcapao14a4 que 80blwpaa 
ttl perfodo 4e ti.apo aalpedo a laa prubclo;'.ea -
por el rfcla• del HGUrD de en~ermtdad cae au \om£-
t1oaz:aen\e denll'O de la cobertura del aesuro de 1DY& 
11dez. 
p.., babift ••'- el oua IIUI&O 41at1Dti'IO 
•'n ttl ~·- de illY&114ea 7 el 4e aDteraeda4. -
e el MD\1c1o 4e tv.e en el Jlfciee 4e entenedad • 
opera eobre la otemedad e af ai--. o ... •tc .. 
80bre lea 01111... 4• la entermeclad• aiea\Jttul tu• c 
el. rls1ac 4e iDftl14ez M o,t.-era eoU. lu ••Dilelu• 
aoble laa COIUJ8CQencia8 de 1& anterae484 nepeoto a 
la aapaoid.ad eaonlmi• del vab&ja4or. puecle dane 
el ouo, :t - la p~ioa •• t~-.. que aaotado 
el tie11po aaiBnado para laa preakc1or.ea clol NBS.-
._ 4e enfer.ne4a4 :1 clebiendo paaar la illcapacidad a 
.. 
aer obJeto del rfgim81l 4e 1nYal14e .. ml41camente el 
es\ado que presen'- la al\eraci&D DO ea el 4• una .. 
aecuela penum81lb a1Do que adD eubaiaten laa au 
aa de la de1\mci&a. BD eate OIUIO baoe tal ta arti-
cular 1111 perfodo 1DtenlecUo ctre amboa ncfa.,_. .. 
eD el cual. a m&a de la u1ateno1a mtdica \en41•'-
a eluinar laa oaueu alrbidaa .. •\ru\uJWl laa -
clo de la 11loapao14ad a fill •• ver e1 en eate ti.-po 
• ob\1ene la aura tobl o bUD 1a 1Dcapaoida4 •• .. 
OODJ~Gllda COD Yi~M>a de peraaneDC1a. Be\e perfodo -
u 4eooa1rlado OCNIIIa•te la •larp eD.te.....ta4• --. 
ca• tab16l aele •eaom1nane 00110 de •Savalidu --
proviatODal•. 
tratuiento CODj\lllto de loa neesos de 11rtal14ea ~ 
Yejaz por CQallto que e •chaa lesial.aciollea la w-
3•• ee oonaidenda COIIO UDa euo partiGDlar 4• 1D• 
11dez. &l eteoto. la edad. aY&Gada el1111aa o d1•1 
nuye en Bftll pu-le la capac14a4 c!e pnano1a 4el ... 
jeto por lo 1J:a8 es dado pre8Uil1r UDa cierta lnca;a 
c1da4 a \IDa Mad 4et.erm1nad&. Por ello ee uiUIIl el. 
que al. 1ncapac1 tado. al cuarlir la ecla4 Mftalada e 
la legialaci&n rea~'1Yae ae le aalsD• UD& peaai&a. 
de wjea por auponer tue a par\1r de .. te aoaeto -
c capacidad 4e pna11cia •• 1Doperrmh. 
11'1 relaoi&n a ee\e upeo\o• el an. 58 de-
la Bona Jl\llllma 4• S.SUridad Soc1&1• ~ que •-
La8 preatacionee previetae • • • ..be..&a ocmoederee -
durante to4o el Vaucurao .. la ccmtiJlaelloia o baa 
\a que IMI8D awa\1\tddaa por UDa peaaiiD de YeJu•. 
IDcapacidadee Preui•hiJtea.-. CUU\14D • • tl--
110 .._,1da por la .. 
4oclr1Da •• la ntereDle a1 cuo .. flU el \ftlaJa-
clor es" 7a 1ncapac1tado al .o••to de ooDat.1tu1r• 
Se traia de e~\ablecer a1 
c '-1. oircunstaDclat 7 real1gda la oorre&p0Dd1ea-
'• at1lac1~a. debe ~aooerae el derecho a penal&.. 
al ac;ravarae el preexiatente eetado la4s &1.14 de loa 
lfal tes establecidoa para t&ner derecho a tal prea-
~ci~n o bien debe axcluirae tal dereoho por eDten-
der qw.e ae trata de un rlesgo ya realizado al acaen, 
~ de la af1llaci&l. 
La doctrilla boy unaD.illaeate aoep\ada H la 
de que el trabajador con clet1c1enc1aa or.1co-ftm-
o1onalea preeziateatea al 1n1c1o del aeguro paede -
aer ~148Bente aae~urado eieapre que las deticieD-
claa obaerwadaa no sean talea que bayaa reduc1do s 
capaoldad de ~cia a aenoa del porcentaje lesal.-
•ent.e est.ablecifio coao lfal\e de la capacidad renta 
hle (8). 
(8) Yeo~, 1 JODa.aent1 SC1eat1t1c1• cill. p£i.l5' 
Roberti, L'aaaiaaraaloae ocmtro la 1aval1d1t& • 
la Yeobi•ta, cJ.t. N• 414.- Pale.-.o. laegialuioDe 
Social• d.e lAvoro. cit. N• ~ 'I •·• Yi4. en o~ 
taa 5' J 54 B1bl1o~fa 7 JVS.apradenoia 1tal1ua• 
La coDoluai&n ea perteota.a•~• ~C)ica babi--
4. C~Mat& de que• 11) el o~Jetl-.o del ~·- •• u 
de uecurar a1 tn.bajador ooa'ra la ewentual14ad de 
UDa reducc16n de au e&~:acidad de canano1a por deba-
Jo del lfaite eatabl.eo14oa 2e) por \aoto1 cwal.fl'llar 
trab&Ja4or coD plena oapacidad. l&Jx)ral 7 4e £811• 
o1a1 vfc\iaa 4e \Ill illtortrualo clel oual. lA quede uaa 
ret&aAeD te oapaoidad de 6ADM01a apenor al tenio 
de la fJW1 aotel'iontellte dildna\aba DO aerll aapando 
COD uaa penal&n de 1Dvallde• por ut.ender que co• 
ada de uaa capac1ciad at1c1•'-• Bn cabla1o a1 un -
DGno lDrortualo le prift de pneeot.a. aperiore8 .. 
al teroio de lo Jaabi tual, hod._. 4ereeho a la pea.-
m.&aa ,.) en ld6at1oa .S.tuaei&a ee eoau.utn el Ua 
b&jador coa la 1ncapacic!a4 preuietente alellpre 7 .. 
auando .u ca~dad a1 •••mto de 1a atillaoi&a tua 
• aperior a1 t enlo •• lo COJUJ1dendo oao DOnal 
para oual.cplie:r .,,., 'rabajador ado 4e 1"'-a,l-.a-
ooDd1c1ones proteaionale3 que laa -vaa. 41) P6r-
owuli6'&1eDte. a1 ,_tu au~ COD41c1onea zaonales de 
\rabajo ae vea diaiwlfdas OOD poatenorldad but& 
UD lfm1 te 1Dter1or al que CIJ&lltlca la 1nval1dea, -
no bq raz&n por la que no ae le puedaD d1apen•r 
la~ pre. tac1ones oorreepondientea, ~or &·cr au cond1 
ci&n 1diD,1ca al aaao antea reaeftado 4el trabaJador 
nonaal objeto de do• 1ntortuDioa. 
La aaeatl&l qaeda olara al preoiar CJU• DO 
toda ln•pacldad oonat1 tlqe aaa 1DYal.14ea. La la"A 
lldez ea •lo aquella 1ncapacldad cpae ba eobrepaaa 
4o UD 4etenSudo lfml te. 
Por '-nto, el laeollo de caue preuiata 1llla lJl 
capacidad DO prlva de cau.• al. aobreYenir liD& iDYa11 
de.. ••'- ... lad.aiable. lllo ao puede aer •'1 
w de eap.aalaei&l D1 Yen~a por auaato .- el 0111 
GW.o de lu p~taoionee •-.. •bre lo• iDcneo• 
obtenidoa por el ... ~~. 
La 1Dvalidea preexiste11te no •• &aeBUrable ~rq~.~. 
o_--ao r1e880 deber£ aer al ao~~ento de la at111ac1~a. 
de carac\er futuro. ~1-.nto del cual .,lo ae d1 ... 
penaan las cUsaa (9) •. 
Yoluntar1e4ad.- La 1Dftl1dez cubierta por el sea 
I'D ea aquella 110 iaputable al aea 
eurado• D1 debida a acto punible peDalllellte. La .. 
1mputab111dad ae en\1en4e 11a1tada a loa Bllpaeetoa 
de actuaol&n aal.1c1oea o inteaatonada (autoleai&l), 
ee decir, a loa caaoe de dolo, pero ao a loa de .... 
elllple culpa o De&).1pno1a. C'AMIO .. ftala Y•turl• 
la 1DvolUDtarle4acl bab .. cle opc--Nr DO .,lo por lo 
que respect. a pro"t'Dear eiDo tuldfa a ... tener el 
ea\ado de inftlidez. Por tal .at1'90 1u lepel ..... 
eloDea 8118le prewer la plrdida clel clereoho a lu 
( 9) 11lo a peaar de la ap11.at8n cle Uoel.Q •lln 
la oonaiderac1&n por parte del Ea'-do de loa -
rl•JJ&O• • UD plao fuera del •a.po pelool'A 
co de Gada trabaJador. Previai&D 7 ~roe So-
Cialea. e1 l. pt:c. 426. 
IDtra. Zl Bleeco, pal. 10 7 ... 
ttrse a loa tratulentoa recuperatorioa o d.e ret.-
bU1 taci~n dietaalna~os por loa correapcmdi ~ ee .. 
aerv1c1os -'dioos. 
Qleau&n 8 IE --h •••lble .. la fl'l8 Moe 
re~ereac1a a a1 la Da&at1Ya del aaeaurado a .a•• 
ter .. a 41cboa t ra'-'ientoa cuudo •• .,. lap11aaa 
1nternno1oaea tu1Jidrcicaa paed.an eer Ot}Da14eradaa 
o no ooao aa UD\eoialeoto wolUDt.ario de la aita.-
cl&a cle 1Dftlld.ea. A ••'- respecto la le&1alaoi&l 
al••• eat&blece que e1 al&fa peaUoDiet.a que _.. 
tra 1Dcapac1dad paro1al o tetal. .. Degue• •atD 1112 
tlvo 3ust1t1ca4o a la ejeGDcl&n de a1£uDa de las ·-
aed14aa 41epueetaa por e1 IDaUlato Federal del Sf. 
~111'0 •••• le poet~ cleoepr t.poralaente, ea todo 
o eD pane• la peaail11.• en el ouo cle que 41Gb& 1a 
capac1dad parcial o to\al Imbler. podido aer •Yl'& 
da aetian t. 1a eJ80.1ci8D de l&a ••aioaadaa udl-
.._ •• (an. 1243. parr. 21 
OlmtN). 
En I tali&, una d1apoa1c14n an4lo""a •~ta~.l 
cc que ae aua;.ende la 11qu1dac1~n o .v~o de lae -
penaionea de 1nval1d.;;;z a loa ue~s o !'eDalODA 
doe que. aiD ~ustificado mot1w. ae n18i;uen a eo•a 
terse a laa cur,as mldicae que el lnatituto eotime 
nececarias (art. 82, ~ nt 1827 de 4 de octubre -
1935). 
Del eapfrl \u de laa d1apoa1o1ollea eM eate 
tipo .. deaprell4e que al ~ o pena1oaado -
ee le tlane por ... ~bll&edo a aoaeterae a las Gllr&8 .. 
que aeftale laa autol1.dadee oornaponcl1eatea (ta--
cluldaa las operacioDB a quirdr&ia.e) MJo COIUI1z&a,. 
ci~n de aubtir la auape~ud&n de la ~eaaic!a. El -
1\mduento de esta ;oatura reaide en la or1ctaw--
oi&n doctr1nal. aeP la CDal el trab&jador no pu-
de aer eonaiderado 1~end1eDt•ente 4e la coleo-
t1vid&dJ late debe actuar obedeoicdo DO a UDa COJl 
cer:cl&l 1nd1v1<lual1ata .sao aoo1al, ~ ~r tanto ta 
nieado preaente fill• al l{;ual que &1. 1n41v1duo le .. 
correapcmde el clereoho a aer eoeorrldo an anu1 cia 
la aoli:iaridad aoci&l., tiene tambilo el correap.;>D-
d..-.oote deber de ~ODer de au 1'&rte icxloa loa aedios 
nece24rioa para no ,..rder o para reauperar UD& ca-
pacidad laboral ~rduc.tiva en aras del interla co-
lecti~. 
SiD •Jtar&o• - que ooinoidir con Jorrajo 
e que •junto a eeta oonaluei& saeral, pareee DA 
oeaari.o oonai...;aar 1naed1ataaen .. e GDa ocndi~c!aa -
qae dicbo tratamienkl reaul.\8 Jg»fiP'!'b 7 qu c 
ntneda caso entr.clo pelli;ro ~rave para 1a 1Dcapa01 
dad (debe eer oapao1d.a4) rea1dual del pacieDte•. 
(10). 
(10) BDrrajo• Batudloe Jurfdlcoe cle Prev1ai&a ao--
c1al, cit. pic. 163. 
JS) REGIM£11 JUBIDlQ) 
a) Cppctptp I POw mnwMrft\1=•. 
a') 
L.o. eatablece que& 
•ae cona14erar£ lDY4lldo para eteotoa de late ... 
~· el a&e£Ur&do fl'l•• a oauaa de enteraodad o alta 
r~c1&n t1aica o aental. CJUed• 1ncapac1tado para-
procurarae. por •ed1o de 1m trabaJo proporcloDado 
a aua tuer.... aapacidad '3 tomao1&a prote~lO!l•J• 
UDa reauaerac18n equ1valente por lo menoa a un te£ 
c1o de la remwleracic!D que percib1a hab1tualaente 
anteei de aobreYenirle la 1nval1dez o de la que ha-
b1 tual.aen te perclbe en la a1saa re&lc!a UD t ra.baja-
:ior ~ del miaao ae.m 1 de ca,;ac1~ad :t tonaac1&a 
eemeJante•. 
Del adliaia de ••'- arUoulo 
den las a1ti-ulea\ea aotaa aaraoterfatlou del ne .. 
so • el eauro 80C1al pa~1ueloa 
lt IDcapaa a causa de •tenedad o al\e,._ 
c1&l tfaica o aen lal. 
2t IDcapu po r ll&d1o de UD t~o pi'Opol'-
cioDado a as fat;;r_., capao1dad 1 tol'-
aac14n proreaioaal. 
,. IAcapu de obteaer UDa remuaeraci&a equ.l 
V&l&Dte por lo aeDOs a m1tero1o de lo 
que percibfa babituelaente o percibe • 
la a1aaa re~ic!A 1m tral . .J.Jador 8fUIO de .. 
141aU.oaa ooa41oioaea. 
11. IpMPM a Z'M de Btame414 o Al\eraci&A Ut-
aie& 0 ••t.:l· 
La lDYall4 .. llediute •'- JW1BD SAloial• 
.. preeata 00110 el. produ.cto cle ua ~enaedad o .. 
al tera~• tfaica o ••tal• Batoa at..,• •1•---
toe apareoe '-la16l • el •aaro de eotenaedad• -
pero eziak •tre elloe, -- ra .....,. Yl•to- e1 
a&un •• eek rtueo. ua cl1a,1Do1ID "-lea. 11 
4e ~enedad, .. a rf&t ... '-poralJ • ould.o -
e1 ae&Uro de 1Dval.1dea c..lbre preciaueDte a1 tuacio-
nea CQJ& 811011alfa preaenta aDa DOt& de poftlaD.8Dc1a. 
Por tanto, la noma ~· au11za110a Molece 4el de-
tecto de no aeftal.ar la nota d1st1nt1va de la pem.-
nencia COIIO r&8&0 8U4;ltlmc1al.Jaente d1fereno1ador .... 
tre la entenaedac 7 la 1nval1dez. 
De acuerd.o con el ar,. 47 de la L.o. 7 ...... 
bida cuenta la cobertura 4e r1e~s del eiatema. la 
enferaedad o leai&n que de luc;ar a la 1nva11doa 110 
de bed a(:: r por cau.aa o a OOn4.otecuenc1a de accidette 
de trabaJo o entf:nnt.~ protea1oDal.. 
21. Iappy por •acl1o de up taba.lq pmoorAAopldp • 
a orl tedo tfa1co 7ll ... t.udo de ........ 
pemaa•t• o 1Bdetin1C1& de la iD\e&ridad palcotfA-
-. • poae • nlaol&a, en ......,.,., bas'r. ODD 1a .. 
ao'1Y1dad labonl del ... p!Wict • 
.. ...... • la ocmhoataoi&ll de loa en ...... 
rioe relat1voa a la tDcapacldad a ~ • cu•ta. 
bte • relaci&a al trabajo eapeoUico Cl'l• ....t1--
ba el aeecurado ( laoapactdad eapeafftca). 0 tdMl -
relaoi&a a caalfllller tra'bajo (lacapaeldad pnlrica) • 
la DOna ~ ~ pMWIIo H lnclilla .U bieD .. 
por aDa poa\ura ec1act1oa por GIUIIlto que al alude a 
la illcapacddad del aaegaNilD, DO • C\lallto a •aa -
trabajo• (1Dcapac1dad a-Darica), ea\a aluat.&n va -
conc!iclcmada al el.-ento pe!WDnal de la proporcs.oaa 
lidad o adecuaci&n a •aue ft&eraaa, capacidad 7 fol'-
maci&r pft'feaional• ( 1aoapao1dad eapeoltica). 
A peear de DO aeac1oaaree expre_.ent e e1 -
elesento de la anterior oc:ar:ac1~1l del aseBUrado, 11a 
bd de toaarae en cuenta, precieuu:ate como princi-
pal 1nd1c1o de talea •tuerzae, capaeidad 7 tonn .... ._ .. 
oi&a profeeloaal•. 
-.v caa• laaoer eapeoial. aeaoi&a cte eata ...... 
Hnola a. eapeoit1oao1&l del traba.1o habi "'-!. M1 -
aae&Uftdo • ad 00110 el beobo de que tuJ)Ooo • -.. 
aluai&n al \1po de oaapacila de loa '•roezoa ..ao1& 
nados • torma coaparativa. Ello revel& que • la .. 
le&talac18n panamefta• ~ricaunt e la acUv1dad • .. 
sf DO oonat1~ Ul1 elemeato aaetancial, a1no t..D • 
lo en cuanto que ea u aedio de est&blecer lu &"'• 
ciaa del aset.-urado, eleaento aobre el cual, pesa la 
responsabllidaJ de aer el mqor factor deo1aor1o pa-
ra la cual.iticac14a de 1a 1nv&l1dea. En la p~ctioa 
•pero. resu.l t.a de ho4ho 1apoaible la consid.eraci&A 
de cad& oaao ain tener en cueata la a.ctividad 4el --
aa&C#-urado. 
'' Ipcapy 4a gb,smer una JM'•n•mc14p •wa.DlenM .. 
nor 10 aepos a MRkrcig de 1o gut pt[Cibfa hphj,~ 
'U'l•tnte p percib!p • 1& a4&'' re.Ci4a JMl trab&;le 
4or 
Per dlu.o, e1 auacnv f'faioo 4• lul&a 7 -
la 00118i4enei&a al 'iU8Jo pNpOretoa•to a 1u ftaeJ: 
--. ..,.old•• 7 tonacifa pi'Ot .. ioDal cle1 ~ 
baltJU .. pollei'M - NlacdAfa OOil lu pneaefae, 0 -
... ld.•, GOD la e.p•oSAad .. pMMd•• 
Dl -... a eetaa Gd'&Oterfatlaaa, po4.oa ... 
oonfi&unr 1a ilrftlidez uepraltle e el duecllo .. 
pau•elo GDIIO acp&ella 11lcapac14ad penuste para 
ob\eer 11Da ~i&a ..UY&lete por 1o aeaoa 
a ua '-TOt. de la que bablt.aalll•te pero1b1a e1 -
uqando• no ....wa a aocideate cle Ua1aajo o ....... 
It') Dereollo s.-1o1.- B1 an. 1~ c1e1 ~~ 
to Altiatlado •• e1 
qu ooaaeptaa 7 alu1tiaa 1a 1nftl14ez aublerta ..... 
-.... 
ll].t La 1Bft114ez puede •r permanente o proY1aioM1. 
20 Be 1Dftl.idez peN&D•te la a1 tu&ciln del tra~ 
dor que deepu'• 4e baber estado eo~et1do al trak.-
•1eato prHOrito J de haber aiclo 4a4o 4e alta mM!-
•••'-• pnaeta NduociODea aaat&a1caa o 1\m~ioaa 
1 .. &awe. •oept1blea de 4etorminao1&n obJetiva 7 
pNY1811al .... te ..,ild.tt.•• tu d1•tli'QU 0 aaa1• 
• a.pulclacl lalloNl. lo oiNitaDte a tal ..tiftM 
ci~n no oba\aft la poe1bll1cla4 cle na&perac14D de 
la •paoidad laboral 4el 1Ddlido1 a1 dicha. poa1b1 
llda4 .... u... -'tioamen '- coao 1nolerta o a lAI'-
1/P plam. 
'' Se ••iecde por 11&-.l.idea pi'OViaicmal la a1tua-
cic5D 4el VabaJador que, liD& Yea -.o\ad.oa loa pla-
ma aeftal•to• pan 1a 1Da.pao1dad laboral. u.wd. ta 
na ••••• N«pliara la oontirmaoi&D 4e la aaiateD-
cia UDitari& -s uW 1apoa1id.l1t.SO 4e ~ar a 
t.ra~M~Jo, ai•pn que • pr ..... qu la iD-.lldea DO 
• a Ma.er -...okr ~1D1\ivo. 
41 La 1Dft1Uea. ~-- o pro.S.atcmal, ~~alar£ -
de •.n ....... la atQaaoie •• 11lcapaoida4 lalaoral. 
'rau1toria .. 1d.da a _,.,...._., ..._ o pnfuiQ. 
Dal, o a ... 14eDte. ... o ao .. Vabe3o, tda -
otra aoepe1t!a que lade loe tn,laaj...,na aelld-
dos de uiateGcd.a UD1 tana • iDGIIpiiO!,.t lallonl 
'nul toft&... lesl--t.ar1aaell'- • .. ,enaiDuM 
laa ocmdloioDU del clenollo de talu Ua~MlJadoNa 
a laa p~e de ute oap1'-l.o•. 
A a vea. la 1Dwal1clea penaauDM Yiee sra 
4u.a4a1 de ___. 0011 e1 arUculo 135 del tuto Al'-
tiCWllado. .., ' 
caaaa det.ea•aaate, • alutn.-.r£ OOD arreglo a-
loa aJ.suientee padoaa 
a) Inoapao1dad puune\8 parc1&l para la .. 
pn»:rees.&n ~1 tual. 
b) Inapaciclacl p_,...eDte total pua la Pl2 
teld.&a ba!tl tual. 
o) IDoapac14acl ~te abaolak para todo 
trabajo. 
4) Gran Inftlides. 
22 se enteade.-4 por profui&l A&Ditual• • oaao de 
aoo1deo'-• H& o DO de U&'bla.;lo. la 4eeMpefla4a por 
el 'nltaJIIdor a1 '1•po 4e au.tr1rlo. ED ouo d4t • 
Uab&Jador decU.calla a ..,,iYid&d 1\mclament&l. cSw-aD-
te .t perfodo u u..,.. •MI'ior a 1a iaftlltea ... 
... naa~--~ .. -.. knda •• 
'' Se etendertl por 1ncapac1dad permanent. parcial 
para la protes1&n bab1tual la que aiD alcaDzar el 
srado de total, pJIOduzoa a1 'rabajador aa 41•1nJl 
c1c5D, a1 menoa, del aeaenta 7 aeia por ciento de • 
oa.pacldat. de &&DaDC1a ea d1eha pruteei~ll. lo obe-
tanta. cuando la 1ncapac1da4 teop aa origen en 1111 
aocidente de trabajo o entereedad profesional, sed 
cal1t1ca4a de parcial, aunque no alCBDoe el aeDcio-
nado porcectaJe1 aiempre que oca-,1one a1 \raba3a.-
dor ua d1sa1Duc1&n aena11d.e eD au reD41a1ento DO£ 
aal ran la protui&n habi \ual. 1 s1D 1apecl1rle la -
realiaaci&n de laa ~ fuiMiuell\al.H 4• 41cba-
prot .. i&l. 
41 se eMDcler' por 1ncapac14tl4 pemanuta -.Ml.-
pan la pat .. se habi"-1 la qQe 1DbabU1M al -
UabaJa4or pan la reali..et&l de ~ o de lu -
taaduetal.ee llaNU de dlcba pntealda, auaque pua 
c1a dedlaane a oU. 41e\1rala. 
,. se etade ... JOJI lacapac1dtMI penanea\e &Nola-
- pan todo ba~o 1a que tDNitillM por Ollllpl.ekt 
al 'aba;Jador pan ~- pntHi&a • ot1oio. 
6t Be •MDdtml por pu iaftl.Ues la 81-..ot&D del 
traba;Jator ateoto 4e lD-.paoldK ,......._._ &Nola-
ta 1 que, por ooaeeou.eac1a de p'rdidaa u£toa1 .. o 
t1mo10Dal.u, aeoeaite la u1a\eno1a 4e o\a penD~~& 
para r-.11ar loe aotoa ... Hellcialea 4e 1a .ua_ 
talea ~ •••'ine, 4eaplau.rM• ooaer o -'l.opa. 
1• La cal1t1A01&a 4e loa snuto• •• iawllclea a •• 
.. ~len e1 prueate artfcalo aorreepoDcleJI£ a lu 
Coalaiolau !1•1•• calltioadoru•. 
Deataaa • pr!ller lapr 1a 41•'11lo1&a •tn 
Saftlldes proYlaiODal. • 11ma1Uea peiNio•'-• l.a -
priaen eoftHpODde OMO ra •• laa 1acl1_.. a aa .... 
·--- , .... 1toria ., ... 1a .t ........ - 1a ....... 
81&a N&).AMDtari--W H'1J1fl•f•• ~ 1a iaftli .. a 
... ''•1•••'- ...u...a la -- .. pen••••· 
Z.ta etepa iaknaetia• d...,t.neda • o .. 1cmu de -
•.ateaedad pzolOJI:P"a• 7 ad..-tta a ute dl':a..o -
rf81••· •• tuld.fll - oU.. o••ioa• .-.jeto .. sa 
oluila - el rl.ci•• .. 1aft114H OlD el ........ 
~· pnYiaS .. el• cpae u paee 1a •laoicSa adoa, 
ta4a por el l.,Paledor upalel. 
Aaf. e1 miH.-o '' •e1 an. 132 -"al• .... 
DOtu 41a\1DU9ae 4e lata ooberiura: 
11 11 flU el. \rabaJador • eDeaa'n iapoa1~111tado 
4e nama.c1ar • ua~o. 
21 11 cp&e 1a a1tuao11D •requiwa la ooatlDuaol&Jl de 
la u1aMilo1a UDitaria• 
'' •caue .. pnna .-a• 1a 111Yal14es .. -. a '-er .. 
..,...ter 4efta1t1ft. 
La 11l\eDoie1D tU 7& MDl~ntada por e1 le-
Cilll&clor Hpdol • el D. 4e 18 --4 - 1947 • la cau 
.. iati• el propHito 4e altrlr • e1 fakN _jato 
a la 1D..-.11clea »•.,..•'-• 1a 1aftl.14ea t.poral .... 
ae1da ea a daraci6l de loa per!Mo• aub1ertoa por 
el ..,.Unt •• _,......_. •• 
aa ... ., a 1a 11na11 ... pemaneau, c~Nta­
.. 4oa .....,. tiauau..,. • e1 -.t.at•to ... le 
ooaoede e1 !ato Ari1GIIladoa 11 reapeeto a la .u• 
iD.t.1dall\eJ 7 ~ rupeoto al 'lpo 4e m•paelda4 -
11 Por lo que reapecta a la ca• illftlltlaa 
·rt 
\e la D11n& cl1apoa1c1&a viene a eaU.bleoer Wl& re--
alaaentao!ID epueata a ... uHoeclenhe 41reo\oa, 7 
Cl'l• •• apart& 4el ooa4a de lu le~ialacionee que, -
00110 la tnaoe• (c.• a.s., an. lO-t). 1a Ml .. (L 
D. 4e 22 .. Mp\l•bre de 1955) la 1'-l.lua (B. D. L. 
de 14 •• &br.U .. 1949) entre o\ru, UDt1en• 1a -
clie\1Doi&l e euanto a laa cau ... 1Dftl1clu\u1 --
lalarulo uaa abaoluta equtparaei&a •'" la laftll--
dea pnY•ien\e de aeclclen\e de \nlla.1o o •t•ne 
dad protes10D&l• con la pnnalcte 4e •fenecl&4-
OOIIda o eualquier oho '1po •• 1N11a. 
w. e\re otraa dlepo•ltdollea u\erlore .. 
la ~ •• 1939. UD\iae el orl,erlo •• 1a lllftl.l-
clez nlaa1oDA4& a •eeaeea 1D4epea41elltM 4e aaoldaa 
\ee del \rabajo" (an. ?). Lao. c1e 2 •• torerD -
.. 1940 rei kra ••'- pr1Do1p1o al. ooatt&anr 1a S... 
Yal14es COIIO 4e'b14a e\re o•aa aotae, a CUM -.. 
dert..ua de aocd.cleat• del baMJo • .. eteiiMM4 
pi'Otu1onal• (ar,. 7, ap. 21 7 art. 15). 
eo.. CJ'I&i•n que laa aonu que M apll•bm 
oona'1 tufan UD ~·- 'ND81 \a rio tu4t habrfa U _.. 
aer aua\1tufdo por •1a pNpree1wa illplaataoi&l de-
aa aiat ... ,apleto cle oobenura ctel neaao cle 1D• 
114ea• • .. aa'lcipaba ¥• • e1 lleOioDa4o D. 4e 18-
4-1941 lo qae babrfa de HI' el or1 \er1o detiDidor -
4el a1 ... • la aaeYa Nlftotan.Gi'-• 7 al napeoto 
.. tableofa qu •• ooaa14erar£ ooeo 1DYA11Ha ••• 
aqa~la que pftMIII- • el que la •tra plrdicla •• 
• ao\iYlciM que 1• Sapo•1ldl.1h P"•r • ua bUa 
;Jo ........ a aa tuenaa. • aapaeidacl, • llaa'm-
ooila 7 1a pzot•1&a •Jerotcla, • Mnlo a1 IMDOa .. 
4e lo fll'• .-. llal»ltueJ=•'- • aeal.ar1ado •• la -
•1•• •tecolia, .... ~fai• r ._tal._'-• •• iu-
'NOC11a ...... - la lliMA 1~1cta4. lo • SF 
4• M MD14MM 4t 'DM1o I •t,.dr' Pml"'eel 
"" 
tpt=rlaJQ•• (an. 1). A ~r a'buD4aDota_ el an. 
6 4e la a1 .. 41apoe1~ • ret1en a la obl1pc16a 
cle toraalar a la OODa14eracWID 611. Killiaterio 4e Tra 
baJo 1111& propuea'- 8Dbn la 1aplaDtao16a 4e a elata 
.. OOIIplek) cle oobenura •ooa\a la ne\ual.idad de 
ID GODaecueci&e la D1left NCJ ... taci&D vi& 
De a illplaa\ar• DO aD& ...-. _,., idade a1Do 1lll en. .. 
terio au.etuoialll•'- cl1at1D~ a1 baata ahora illpe-
rank. lllo ea oooaeou•o1a cle cp~e la DUne cl111J'0•1 
oi&a ee apop ao e lN r14NI&O•• a1lao ea 1u ooat1D-
&8J1Ciae 0011 el tiD de oMeer •• 1a aed14a 4e 1o Ja 
aibl•• 1a 111l1fora1cla4 cle lu pnataoioDee ante 1ID -
a1eao eYcto• (bp. de lo,. 4e 1a 14 cle :a.a .. ). 
tal on'ers.o ...... 1a 111 .. "'-'-• aloma • -'z1.. 
• apreel&a a lu e1 taaoi_.. .. ta.paoidad lello 
ral. traul tori& • 111~14ez. aQa rupee\ia pnte-
cci&a o1J1Ieae al prop&elto 4e pnatar .... ateeiR 
al 1Dfortml1o que a lu •u .. que lo ba.Ju p~ 
21 Bupeeto al '1po c1e 1Doapaoidtad to•da .. 
• =•'-• baJ que d•taoar el alouoe cie la fJOfe-
aicSD habitual• que u~111• e1 leslalaclor • la aue-
ft re&'].uen'-o141a• 1 que v1ce a ei\uar a 1& 111--. 
- el pupo de lae que ap11aan e1 or1 Mr1o de la sa 
•paotda4 eapeofn.oa. 
Ill laa lec1111ac1oDN pnteedetea .. ooald.Da 
taan ot~aa ontenoa de rona que el reeullado •• ea 
apl1eao16l anojab& UDa poetura Hl,.\1• 81ailar a 
la Yipnte • el Dl al..... w. 1a ooattauaos.Ja 
OOD\e1da ea el art. 1 del aeDOioDado D. 4e 18 --4 .. 
11 J.a reb-iaoila o .eauoia o"-t14& bU1\nel·ID'-
por a aalan.to cle la •1 .. •t.sorta del iaCI-
do• ..., tfa1• 7 .. tala•'-• cle laabaocU. -'1& 
aa. en la al..a looal1cla4; '3 
21 la poa1bll1clad 4• &f""U'Ula del 1Dvtllt.c1e a1 ej_._ 
oiere 1111 'rabaJo adecntado a aa taar--. a _,.ai-
484, a 11u1\NOC1&a 7 la pnt .. t.S. •3ero1da aa'-tli.oJ: 
aente. 
De aoueno ooa Hta GUlla ncl••u.a16D• 
cuudo la d1tereDoia ctn uboa naslonu de iJaBq 
-.. tueae interior a loa doe \eJICioa 4e lo oMcido 
por la priaera. la 1DY&l.14ea eer£ .. ,j•.,Sa 00110 oaa 
aate de denoi.D a peuila. llo obetante, la 11lMI'-
prw\aoiciD 4e ,.,. preoepto. a primer& viet& clara -
••'- laollnado a 1.a poatura ea1'-'1ca •• preeta a 
ooatuaiiD obaeqada a U.~a •• la clootrlna MpafSo-
la «l'l• enlieDCie que eo late cuo •e1 concept. 4e ta 
validea apreoialtle ea el que oornapoDde, • la M£ 
•1Dolosfa de uoiden\M del \l'abajo, al .. 1J:enee1 
fed Dll"P'P51 pare1e] 
(11). 
Ill lao. de 18 de jUDlo de 1947 • ftria aua 
'-neialaeD\e el orit.erio oal1t1oador auat1tu7cdo e1 
priaer ooaoepto por el de e1 -.lario o aueldo cp~e -
realaeDte penaib!a el trab&Jador 1111'- de la 1Dftl1-
daoila, 7 el Mauado por loa lncreeoa o la ~oldad 
cle pnancla naiclual del 'rabaj.tor 41•1Duldo. De 
tal fona caue el. pUIIM alave de la alaeitioaoicSD DO 
Yeacml a Hr 7• la capaoidad 4e pnacia clel u.t.Ja 
dora la lua del ori,erio ..._ aapllo de a •1D•'n--
ooi&D ~ toraaaci&a pro~ea10Dal. e\o. • .. 4eo1r e1 aoa-
pleJo de aua ap'1 twiN, aiDO el. 1148 ea\rioto cle -. .. 
• pro.-u1cSo babS."-1., eat.wlieDClo por '-1. •-.ue11a a -
la t'l• el produ.o~r dediad .a .. ,1Yida4 aDtea de .,_ 
--•••lr la 1Dftl1clea 7 que ooutltufa la •• • ....., 
o1&1 ~ tvad••tal de a ezie,tDola• (an.,) dudo .. 
puo p a1 or1 ter1o de la 1Doapao14e4 Mpeeitt.• que 
• reltera c 1& preaeDte l.e7• 
ED auaato a loa poroect&Jea de rectuocilaa, .. 
edce el 0011da 4e loa cloa tercioa por CftlaDM cpae la 
1Deapae1cla&l laabr£ 4e pi'04uo1r ua 41•11nlo1.. •del .. 
66 por 1oo•. 
loa aooatn1110a ...- tn.te a clo·a orl\erto. 
leclela\lwa opu•toa • aaaato a la Maera de cali 
f1oar la Saval.ldea ~·· 
,.,....._,. por alto la au.-c1a de cUat,...,.iJa--
cd.&l reapeoto a laa caa•• 1Pal1daDke e e1 Dl • 
paftol• o por .. Jor deo1r• 1a CODJaacl&n cle lae lila-
.... 7& que • el cuadnt de la eat11l0tana.c1-'n l-.1& 
latlva paede aer iotalact.e 1D41fenDt.e la ..a1&l 
OOIIjaata aleapre ~ auancto aabelata .. ucee ~Ute­
renciaa de trataalcto qae cleno~ la ealaMDcia de 
rlUBO• clle\illtoa, Ill DO c a ca• (llnada .. ta 
al ext..-o cle aa ri&Or eoDceptual)e d e cuuto a 
a proteool&a. ~ 1a SD9al14es ooada (11•••111& 
de H'- ~~eera pan dlat1D&Qizt) •--' ... N.la •• --
pro41a ..... u.s ... ,.. 4el " ,. .. 100 •• la oapa 
olda4 •• p=nola, 111•\ru •• 1a •uft114ea lallo-
ral• 110 ft418erlr£ as. ea •olio \a1 poroea'-J• cle .... 
-.,ador UM 41•ia~Md.&D I ]pble - a J'adllti•to 
DOnal. l&rM'"•k ecoDta...oa .U.tereoitlll.l.&a • .. 
._to al \z-at.U•to por 1o cpt nepeota '-to 81 
pedoclo de eoU.•al&a ],NY1&. ci~ndo • 1800 dfu 
-
• loa 10 doa lneed.i&t••'- •••rtorea pan la ... 
illftlidea OOIIda. 111eatra.a ~· pam la iavalldea .. 
profeaioaal ( a 1a GJal M le ~ el aocldeate 
OOII&l). la •••cia to'-1 de pedodo preY1o de eo-
'laoi&a. Sitoaoi&l _.,oca .. da reapeoto a 1a ... 
prestacl&a eccm&aica pan. la aual ae •zte• c la .. 
1Dval1dea ..,..." el Jlaber .. plido 45 doe en el -a 
aen~ del ·alta a141ca. r..Uaito lauiateat.e peza 
la 1Dval1dea prot-..1oaal. I •• que re.U. ta 4ifto11 
a1 DO iapodble• ll..-r & lo&rar la ab_,lu'a 7 to-
tal coaJuct&a. por cuanto cpa .. como eeftala BeftlaA 
clea Mart&, lib ooar-le31clad de attuaoioa .. taer• 
a veoea la parea del aiau.a• (12). 
(12) Dado a.J"'WWde• Ranfa. B1 Allbi&o obJetiYO .. 
1a :Jep.rldad Soo1ale • Die• l.eocloaee eoltn 
la .... ~· llqldola cle 3e&Uricl.a sa 
ola1, 1Ja1verela.l de Radr14• J'UultM de De• 
alae, 19'4, .... ~-
La leBial.a.ci&a pa~tepella preaenh UD cone.,._ 
to reeidual 4e iD.:Liclea coafll. 7& que no puetle ca-
l.ibnne Worlioamet. la DO 1Dcl.aaic5D de la irlvall-
rt•a&O• profes1oD&lea DO 80D obJe\o 4e oobertu.n -
por parie del aia~..a. 
Por lo que reapecb a la ~IOiltacicSD de -
loe oriterioa eatt.&\1wo• cle la 1Deapao1da4J IIOf.eJ'A 
cia J per80Dal1zadMente pn4r1aa • el denobo paaa 
lido (poe~ eol,.Uoa) n41aalaete eapecftioa • 
la legialaci&n opallol.a• 80il tanto• 7 taD p10tucloa 
loa ctl'1 Mnoa a favor 7 • am\n que cualqu1ez- poa 
lo ou\aot.e. eo1Do1c111aoa - .. ,. pQDto COil llorrajo 
• ea\1•r ctU •1a 1D~1dea eapeeftioa panoe ooa-
...Ur ~oral 1na'u•to pol.fU.,..Juri41oo 4el s.-
auro de AocideD\ea 4el tn.b&Jo ( teona 4el neeco -
(13) Y-- a1 reapeo'- loa aew .-to• .. .,._ ... 
t.et6a de la doetriDa ltaliaaa reoo&ldoa por-
De Litala • • expoatoila 4el '--• D1r1'to -
delle ueiau&aiODi 8oo1al1, oi,. pic 45 'I u. 
pMfea1cmal) • a1e'ru que la iaftl14u ...anca M 
aY1ene .. jor. -.-16. c aa ardell polf,loo-jui41oo. 
1 ya 110 41peoa eooJMtaiaa. COD el 8epi'O Soolal de 
IDYal.14ez• e el que la earp •• 1a Oblip.oi&a de -
pran'ta 7 de nparaci&s del cldo M baoe- etecliY& 
en YiriuAI de aa priacJ.plo de aol14ar1dad protaalo-
aal o aocial• (14). 
Ia ooa.aaaecta, la eatne~i&D a 'ba8e 
al or1 kr1o de la 1Doapac1clad •peeftloa •r£ aa -
OODoeaitJa al 8MfPUWio ... ala U1 lfai\e \1•1--
lleD\e aiBilal•, 7 e tal aupueto hQ •• ooaai.4eftr 
que e1 rfc1a& •• w-e·ete pauoao. lDdaclabl-. 
'-• .. aorre el r1N60 coa tal •ed14a de 11..-r a 1lll 
au~~ttDto uaaerado u 1a polllaot&a iaao'1• 0011 1a -
oo••--'- pnaeao1a del tan\e- clel 4-.qulllbno 
eoon&aico para CODj\irar el c.&al HN pree1ao, qa.e el 
oonoep\o eetiaa\1YO ,... et1ca.-nte ap11ca4o aediaD-
h UD aietaaa de pnetaoi.ollee ula\eDeialee alt ..... 
te duuToll-'o• • putiealar• • lo tooele a 1a -
(14) lo~o. Batwlioa Jvfdlooa •• PNYiai&D Soot.l 
ol '· Na· 155-56. 
reai'GGao1&l pn»fealoB&l 7 a 1a oolooaol&D de loa 1D-
v4l14oa nta\lpendoa e pQUtoa cle \I'UeJo. Ia e1 .. 
panorua que aue-..ltanaoa • el. ai6}J1a\e apartlado. 
b) P8ftiOIIU Pro\eaidaa.- .B1 neeao de 11Wa114n .... 
bre dnicamen'-t a1 ~ 
clo clinoto o oot1ante pr cuanto QUe ae U.ta de-
UDa pa-otecci&l ala 1Dcapao14ad para el '~o. 7 ... 
••'- 8Dlo podri •Rnenir a CJ'lieDN eteet1Ya~Ua\e .. 
Aa! pr..a e1 ~. pen•Mio• e1 an. 45 4e 1a .. 
L.o. laabla de que • coui~ inQ.ido •e1......,. 
racJo ••• •a 7 para e1 D•. •palol e1 an. 1., del r. 
A. Nfien la illftlidea a •loa UallaJtulor.". 
o) rn:tsdM''• 
a') e·n· .... 
1-- »t • l•=•ao.- J.u pna'-oicmu por e1 
n..., .. ilrnl.tclu .a .. 
el Dt, pNW'efSo eaWa 0011a\1U&iclaa pora 
a' • ) Uaa pezaai&l au.aU tu 'lY& del auelcto tJQtt 
el aaeprado deJa 4• IMrcibir. 
'' •) PonataoioDu aaiahlloialea OODaia\e-
11 Pn.\aoioHa por el neap cle ~...-. 
~ PreakcioAM 4e rebdill\ao14a. 
Laa pnetaoionee por el. rl•ao cle eatume 
cla4 ee ntienc a::. enferaecladee dialilltu de la iDYA 
lidante. awmdo ••'- ae della a \a1. .otiw• 7 4e -
acuerdo OOD el art. 34 R.P .11. loa peD810Da4oa '• 
clria clereobo a ell.. e baee a la auota qae para -
loa etectoa .. deaccmlarll 4e • ~ile. (BD 1o r.-
laU:wo a eata pnatac1&a. ftaM el sa.t·ilo •nwapoa 
dien\e del rle-.o .. •teJUdacl). 
Lu pnataaionee nbab111 '-do rae tHIIl e1c1o .. 
objeto cle UD ftC]ueato upeeial• e1 .. 9ufto1oa .. 
• natoleap&a ., 11Mala111 tutla • e1 aua1 .... ._ 
bleoe lu al&Ul•'- pnt~tacloa• ea taftr 4el ua 
a) preetacloDea 116llou 7 lloap1 t&lartaa• 
It) pNeteoloDea peMJatarlu .-a 1a ol»l• · 
oiln de aparatoa onop6U.aoa. pnSt,eau. equipoa o .. 
laplem•\o• eapeoialN• ·'-l.u 00110 a all.l.u cle .,..._ 
daa• caeaa -.peolalea 0011 napal4o• ale'-- o eual-
quier otJIO •rnolo que a Ja1c1o 4e la ooa1&14D ... 
neoeaarioa 
c) or1c\ac1cSD YOcacional MCliante el J11.8D 
de •Ufculu 7 .__.11da4 .. de aunoa pda,icoa. 
00110 cle comerc1o, an.. 7 ot1o1oa; 
cl) Quda para que ejena la prote•l&D u ot1 
cio pan e1 aua1 • le ba necJua.do. Ellta • apltaa 
r&: 
lt Para deaanollar pequeBaa 1a4uatriae -.. 
eeraa; 
22 Para proporcionar berruien\u u otroa ., 
1apl-.ntoa y aatar1al cle tra~; 
'' Para aualquler oU. IQUda penlullte a-
ja1oto de la ooa1ai&l 4e prea'-cioaea. 
a- Dl. Bapallol.- La lecJ.elaot.ID eapaflola 
coa_.. por el. r1eeao-
de 1Dval14ez dt ~ COD e1 an. 1" del t.A., 
preataoionH eocmlmioaa 7 preatac1onea ut.etelloia 
lee eatJUoklndall aaf1 
1 t In oaao de 1Dcapaa1da4 penanen te. .P&I'-
cial o \otal: 
a) preataoionea reou.pel'adoraa cooaiaMiltea 
• \ra'-ientoa de re011perao16A t1a1ol&c1ca 7 Cllll'-
eos tle tormac16D proteaional 
b) S\llaai41oa de eapera. aieatraa el 'raba3& 
dor no sea lluado a loa ta\aien\oa o prooeaoa 4e 
readap\aci&l 7 ftJ!lablli bc14D. aiD que pQedaa pu-
oibirae durante ... de 12 ...... 4e\ro de loa oua 
U8 clebeftl pl04uoirH el llMMieDto. 7 aubaidioa 
de uiakllola durante 41cboa 'ra'-ieoto• o fNOe-
., .. 
o) Coaelllicla la r.•aptaot&l pnfeaicmal.• 
4e DO caoa'nz .-plea• .. le aplla&IIID laa aonaa 
4e d .... pleo. 
11\aoi&a. 
Bl. U.baJador declarado GOD 1Dcapac1da4 pe£ 
MDm'- to\al para au pro1"u1&n babi"-1.• cpae le ba 
p ao'biWVal1clo ~ 4e C'U'Ip\ir la ecla4 de 45 doe 
podr& optar entre aoae\erae a l.oe pft)ONOa 4e r• • 
dap'aa14a 1 nbab111'acsa. o que le ... reaoza.-,old.o 
el 4ereobo a UDa 1*181&1 Y1 '-11c1a. 
2• En GallO de illcapac1dad peru.nu te A~MD1a 
'-s 
a) UDa pezu~i&l ri\allcia calGDlacla eobre ea 
larioa realea; 
b) 1'ftlta1entoa eapeola11Z..SOa de nhP111-
taai&l 7 r••dap\ao1&a. 
,. ID OIUJD de CnD 1DYal14UI 
a) PeaitSD Y1 tali cia aoltre Nlario ..-1. 
la) ba'-l•to• eepeelal:J.zadoa de nbabUl-
'-ol&l 7 nadaptaoU..· 
11 pro&rua o plaD de NGD"rac!&a H ...._ 
blece~ SDUYldl&alaete para cada t.DyQUo ateDdiea 
do a -. ap\1 tu<iee 7 tacul tadea realdualea. edad1 .. 
...,, rea1deoc1a f•1ftar, ...t ooao a aa &"'ltiaua .-
ocupacl&D J a aa d...toa ramD&bl.H de pi'OIIOoi&n • 
cial, bab1cla cueta lu uigeaciats tlcm1cae y ~n.ta 
aionalea der1va.!aa de laa cond1c1oaea de eapleo --
s;dll el art. 140 del 1'. A. n pro&JWB& pod~ 11lcla1r 
lu a1c:.u1etea preetaeioDes recuperadoraaa 
a) Ta'-alento aanitarlo adeouadoe eapeoial.lleate .._ 
bab111tac1&D tuncional. 
1t) Or1eDtao1c!n pi'Ofeaional. 
c) ll»raaci~n protea1onal. • por re.daptaci&n al traba 
Jo habitual aDterior o por nedu.cac1&n para uaa aua 
vo otioioD o p~teai&a. 
loa trabajacioree ateotadoe de UDa 1DYal.14ea. 
recuperacloa o no, di~trutadn as! •la11o del ben~l-­
cio de •pleo Mleot1vo. Para tal t1n el Minis~ 
de Trab&Jo orgaaizuC u re&la~ro de laYQ.1d.oa, ooa 
el fln de rqular el apl• MlecUYO de .-1 .... ~ 
earen lDscr1 toe 8ll Q pWlieD.do para loa a18110&t .... 
tablecer la reeerva, COD preferencta abeoluta. de-
oierioe pueatoa \!e trabajoJ eeflalar laa coa41clocea 
de readaiailn por las eapreaas de au• prop!~a trait& 
jadores tma vez tem1Dadoa loe correapoad1ttD\ea PIR 
ceaoa de readaptaoi&n 1 rebab111 tac1c!a1 f1jar loa -
cupoa de readaptadoa 7 rehab111 tadoa a qua babr&D 4e 
dar ocupaci&n laa •1--.s • proporc1&11 a aue plaa\1 
llae respect1vaa eta. 
Por dl.U.O la ooapleja aoraa\1Ya de la pn-
\ecct&a de la 1!\valJ.dez en el aia'-a Npaflol ..... 
eo~~pl--~ COD loa ei&Uleatee beaet1c1o•a 
a) atenoioaea para tac111tar o ..:1.-...pardar 1& .---
lia.ci&a de a tarea. 
lt) part1e1pac16D ell loa &Uto& derivado• de aooD41-
C1onu1ento de loa puestoe de trabajo que ellos 0G& 
pen, 
c) aedldaa de to•cnto o contr1buc1&n direct& para -
la orpnlzaci&l de tallerea pzote~do .. 
4) pago de lu cuotaa del ~- CeD•ral• 
e) e~to• para e1 •taltleet•l•te oo.o 'nllajatlol' 
auW.O.O, ., 
r) pNfeiWlOia para e1 Ualn.M 4e 8'188 1MIDe,.1Gloe 
•• 1a lq18laekta ••tal· 
Collo 7& ~ a1 0011-\ar el tuM•• 
to aoaoep\ual. del ~ .. pdol .. 1Dftl14ea, .. w 
toraoauate, cla4a a aapli\ud 'Z 11beral1da41 \e1a 
ta• 111pl1car uaa orcaa1aao1&n aoaplAja •• preataota 
... aa1ateno1alea pan la reallperae16l de la Yaata 
1J1U1A .. •Umb.tdoe• que tal prlllo1p1o arroJa. 7 • 
par'icalar a. eteotivo alateaa de oolooaoila de loa 
reollpenadoa por la Seav1cla4 Soolal. 
liD prbler l.u&art bQ cp~e reaal\ar la daall-
dacl cle orlterioa en el tra\ule\o nepeoto a loa-
1nvC.14oa penanat .. , paroialea o to'-1•1 7 lo•-
1DvC1doa penumen\ea abaooluto•• neoftando .-e loa 
prl•nt• lo aoa pan •a U&llajo babi\ual.•, 7 lo• -
•saadoa pan ·~o \ra~o ... 
doa npeoU1ooa •; rtFMralal.•• aien'raa qu loa 
GDeaoia el ~ cle loa prtaeroa u ... bla .... 
aaraokr Uanal\ori.o 7 ao ~ .. naho a pe•l&a 
•lllo a 1a prutao14a .. 4e'en1aladaa .,.._. ..-, M 
ra naalear MJQmete a aaraoter cle U.U1tor1...-
da4, ._ cJ.-.iDMu abaclioa 4e .. J;·er& 7 aH1-
41oa .. aa1a'-ao1a. 
a. •INI141o •• •pen. ouatn aqu1 perfodo .. 
eo~~pr•41do •ln el. ---~ • el cua1 el aaepra-
do u dado -'tiGUmM 4e al'- • ewmto a lu aaa-
aa del cpaeltftlllto •• alu4, 1»1ea tu la ae1aten.o1& 
... ioa .. llubieH .. \ado prea'IUldo en el ~ 4e 
-~•raedad• o ld.• CJUAt •• IDld. ..... \ado pnet...ao 
• e1 Ncta• cle iaftliclu pronaioDal• 'I aquel .,.._ 
.. nto e el que 1Dcna a loa eent.oloa de noapera 
ol&a. BD wl'da4 DO Mda repJIOObable la OOD ... lcSa 
de tma peaai&a en ••tea ooDcU.cionea. JOr CNaDte qae 
.. ln&a ~eol1Y~~HD\e .. • 1D..C14o a '-or a -
loa ooaoep-• apl1oadoe, J& qae ha apendo 1a r... 
•• la aaia'-aia _,.1• ••'1• 7 ao •" n•peza 
to, pero M ha cnaidado but& .. te detalle • arae .. 
del ri&ozt l.&c1ooe por aw&to qae la ooa•al&l 4e--
peaalfn clarfa la 14ea 4e oierM. pe111a11eno1a ... • 
•'- etapa ao .. nconooe 7& •• el aaeaunAo ..U 
• obloJpetla de 11011et.erae a loa '•'-lenlo• 4e zs 
aaperaol&a. 
lliarante la recalpenot&a. el aMfPlrado --' 
o-J•to cle auba1d1oa de ui•tencia que cuapliilfa la 
~1Dal14M •• maa 1Q114a eooact.1• en eu•'ltaoi&a cle 
loe -.J.c1oa cue DO puede deYeDpr. 
artiaal.a e1 puo del •1.-o• al t1D&l del ':ra'-1--
to 4e nauperao16D a1 "eta• 4e dee88pleo. 
CoiiO ae41clu de ezoepci&n, .. reconoae 1a -
,oa1b1licla4 4e DO reouperacifSa GUDdo 1a lDYalidea, 
aledo total, aoUwftaca .. apala cle haber 41111aplido 
.t ~ 1a edad c1e oaareta r cd.Doe •So•· 
-280-
as Hk ...-to 110 NCilfa 1u aomu c1e obl'aeta 
rledacl napeeto al U.'-i•to ... NCII&p8ft01fa ... 
Ju4o a1 &~~~~&UndO 1a opoila 4a IIOHMne a1 aU. 
0 DOe Ill Hh Q.'·S.O GU01 H le NOODOM 11M Pt11L 
ai&l Yltal1ela proporoioD81 a 1a ....... oo'1aui'-• 
811a la.a114ea altreftDieH .-plidoa loa ..... 
aaoa. ae ooaa14era .. beobo l~penlal•• JOr 1o 
que a lapr •• 1a O»oila .. ooaoed.e clireobaeote 
la p•ei,_ Y1 talicda. 
Bl U.'-1•'- .. la 1Dftlidea alt•111ta. .. 
e1 de aa reeoDOOllll•to .. uaa a1\ao1&a •• 1Doapa 
oidad lrreaapen.bl•• al aeoa • aD porce'-3• afra 
olable, por lo qae loa balaajadoru cleolanAoe s.... 
wQ14oa abeolutoa teD4ftD 4ereobo• por tal 4eolara 
oida. a dla~ra'-r •• 1ma peaai&a ft.'-liola aal.GIIl& 
da 110bre aalarioa na1... A1 '1•JO qae •urnat. 
4e tal peal"-• 'e4da ferr'Jp a ba'-1•'-• ... 
OOD41oJ.oaea que para elloa .. 41otu1De. 
11 babaieDto cle la illftlldez • e1 .. n-
obo paauelo ba aoaallkl:ldo, bad& teotMI• NOl•tea. 
data••'- • la pnatael&a - ••naotanc~a 
• tona 4e paai&l Yi~ioia. J.a nfbna a 1a ~ 
or&llal• opvaU por el Deonto-J.Q- at 9 .. 11 de -
aao•• •• 1962 ualu,d • e1 anf011lo 69 .... raaa1-
nalaaeD\ar'• loa aentoioe 4e rebablll\aoila 4e ia-
Yib.icloe. 
Ill COD80DaDc1a ODD tal faeu),tad - eliot& el 
Jteclueto oorn.poadl•te cpae ent..S • nao' el 16 
.. abrU de 1963. 1 ~ .. nonaaa. l&giaa••'- ilaoi-
piete.. eou\1 \uy• e1 pwato 4e parlida -z upertea 
o1a de 1& Iaa\1\ucliD e .. k oaapo. 
Por tanto. eu reC).•antaci&a DO ae illcllaa 
por la deaoripo1&n exbau\lva. alDO qu cleJ• aarp11 
•plio al cr1ter1o de laa Coll1a1oaee 4801eorlaa. 
11 an. lt de tiobo NCJMeto DO eepeolftoa a ... 
Upo c1e 1JlyC1doa ae coeoede~ laa prN\a.c1on• -
que ~. aiao que ee\u .. coaoede.-61 •• aaue~ 
do ooe "laa NGCH~endaciollN qae hap la Colliaila .. 
de Pna,ao1onea•. 
JIB auu\o udltla •• 0011pl--kt del plu .. 
paaudo, aouideruoa •• D.._14a4 ara-t.e la 111-
pl.all\aoila de loe eenioioa 4e oolooaoiiD 4e na.r 
perado•• por cuan\o que •• \rta•••'- DOtoria la 
awra14D que bacia loa a1aoa aele preaeo\ar 1u 
- \1clad•• 1Dclua\r1alea - aeneral 7 partlculara--
te lu .-pruu para laa cualea laboraball. ED ... 
te aen\1clo• la ...U.da eapafiola 4e iaplall~ 1a re-
•na de ctenoa pu .. toe cle \rabaJo para lo• 1Dv6-
11doa reouperadoa pu.ede aer de la _,nu er1•o1a, 
u! oao 1a ••adaiaila toi'IIOM por par'- de la --
pre• para la cua1 la.l)orab& 7 la aedicla seneral cle 
f1jar 1m capo cle readap'-doa fill• habnn 4e llda1t1r 
lu •preaaa en a'encicSn al volu• 4• a pi'Opia .. 
pl.a.ntilla. 
.. uM J1.ea&O que n ., ... 
to a lu prea'-a1onea eooD611caa• 818Ddo penaioDea• 
rntaUil e1 canoter de Yi\al.ioiaa• 7 por oU& paz--
'-• e cwm~ a loa \ataaiealoa de recllJ..noi&a ... 
utae HW~l ooa41c1ou4oa en au ooaoeal&a a que el. 
1D-..:11clo ._ etec,t.rec\e reaupeable, JOr lo que 
.. en.~ por todo e1 '1•po nqaer1do para lo-
srar tal rMQperaoi&l. 
Para el. Dl upallol, hQ que aeflal.ar la p&l'-
\1aular1dlld de loe mbtd.41oe 4• eepera 7 loe abe1-
d1oe 4e aaiatencia que 1.1f t1enea asftal.to lfaite. -
eiendo para el prillero el de dooe ...... 7 ttl del -
M6Qndo el tl•po que dure el 'rataalen to 4e ftalPI. 
raci&l. 
Denoho Paauetlo.- Seti6• el an1aalo .. 
53-.A de la L.o. • -
tanto la pena16l 4e 1nftl.1dea COIIO la de ftjea • -
ooapoll4rla: 
a) 4e uzaa cuanlfa bllaica 1aua1 a1 ciDc:uaDta por c1• 
to ( ~) clal. alar1o .._ HD•aal• 7 
b) 4• 11.\arezc\oa ao1MN la GDU'fa IJ&aiaa equiftl.ID-
t.e a1 uno por cleto (1~) del aal.ano bMe a ... ewr---
8Ual. por oa4a clooe ..... 4e cot.1ac14D que el ua 
aundo tuviere acredi tadoa en ..,.., 4e loa pr1aa, 
zva c1ento ftinte auu. 
Laa p•a1on .. HDaual. .. 4e 1nval14n 7 de wa 
jea ae awaen\ar61 en la C81lt14a4 de diu bal.laou a1 
el peaeiooado "'Vi ... ~. o a1 bien el. ~ 
4e la benet1c1ar1a de pena14n ftleae 1Dftl1dol "' eo .. 
la can\idad 4e cinco balbou por oa4a h1Jo meDOr de 
oatozwe a!loe o 1141D0r de 41eo1ocbo e1 .. eatudiu\e• 
o 4e oual.cauter Mad a1 •• lllftlido qae 4-.pendleftl -
~---'- clel. bene1'1o1arlo. ID ll1Dcda CUD e1 
to'-1 papdo por eatoe OODeep\oa podr£ uoe4er la IIJ1 
.. cle o1Doaen\a balbou ••••1 ... 
Qaeado la 1DY&l1dez del aMf,11JWlo ru ... de -
tal sracto que el 1a.U14o DO puede •Y111zarae. oon-
duc1ne o et~ loa actoa e.aaialea de la u1 .. 
'-ncia •in la uiataoia coutaD'- de otn pencma, 
la awmUa b4eica de la pena14D •• iDY&liclea • ela 
Yaft a ua aeaent.a por· c1eto (fiCM') clel. aalar1o bue 
aenaual. :: 
7 la 4e ftje• iDclufdaaJ laa 881,p1801onN r•Ularea 
7 loa IRlpl••to• 1Ddicadoa. no pOd~ uceder el. -
ochenta por c1ar1to (80") del alario baa& aenaual., 
.zoepto cuando se tr.ate de peaaionea a(ni••e o de -
nvalorizaci"D de lu peneionea. 
Darecho Bapallol.- A talta de loa ftt8].a-
._ •••• 8D 8U ... 
rrollo habniD de preclear lu cwm'fae COJT88POD--
d1en\ea a loa coDOeptoa del tuto Art1oala4o, ..na-
laremoa que actual••• zi.Bea laa 81guleotea citnua • 
... la teoM .. peui6l,qae e1 peu1on1ata aoce 
o DO 4e jubilaoi&D por parte de 1a Mutual.iclad labo-
Nl a la qu.e pert.eneaoa: 
a) Pea4don1at.aa poa\eriorea a 1-l..J.956J a1D dereolao 
a peai&l cte jabilaoi&a de Jla"-1.1cla4 l.aboral. -
aaat,rooien-. pe•ta. ....ua1 .. 1 ocm 4ereobo a-
tal pnai&a, doaoientu ciDGile.ta pe•tu .... 
1 ... 
b) Paaiouietu an\eriorea a 1-1--1956 (gru:po a atta 
p1r) a aiD 4ereobo a pena1&1 de JubUaoi&a 4• Jta 
tual.1dad laboral, \reM1entaa pue\&8 ••.uaJ.••; 
GOD 4encho a tal p81U11•D doeoie\aa c1Daaeta-
pe••'-- •eaenelea. 
• •) CaapaUbilldad.- Be pr1Do1p1o seneral-
••'- aoep'-do el 4• 
la ooapat1b111dlld de laa penaion.. de 1Dftli .. a pua 
da procarane con m capaoidad na14ual• caaado .... 
ta ba a1do wl.onda como eooo&aioueat.e 1rreleWDte. 
A \al eteoto la .-1 ~ de loa lntere ... 4e 1a 
laa\1~c14a raeide en laa ~~a1onea per1641 ... 4el 
ea'-'lo del 1adl14o. 
tr.o, pero '-Poco eakbl ... proh1b1oioue al la-
v411clo en cwmt-o a •• poa1ble• aot1't14a4-. 
lA lq1alaoi&n Hp~fJDla pnve .. peoffiaa-
aente el •P'l••k» en el artfoalo 138 del Tex- AI'-
U.Iallldo u el qae M ••\abl ... que lu pena1oD .. 
Yital.1fiu en caeo de 1Dftl1•ez &baoluta o ana 1a 
ftlidez DO illpedir'D el •J•rc1o1o de -.u.Uaa .. ,1 
v1daclea, Be8Zl o DO lucn-a\1 .... , coapallblee ccm el. 
eatado del i~..Cido 7 que DO repreaenlea 1111 oamb1o 
e s oapaoiclad cS. trabajo a etec~a de renaitSa. 
Por dltiao, la 1861alaoicSe eepaftola pre-a 
ta '-ab16l lu part1cular1dad cle bacer ooapatible 
el benet1o1o cle loa aba141oa de aaia'-oia ooa --
lae beoas o aalar1oa de eatfaulo, 7 a loa aba1-
d1os 4e eapera ( o en au caao laa peaaionea n UJ.S... 
Oiaa) OOll loa al.arioa que 'OUed•IJ pero1bir. loa \J'& 
bajadorea eo la ai..a .-pna o eD otra 41at1Db. -
cluran\e el per1&do tu• oorreapoDC!aa. 
ED oli'C\IIla\ancla pareo1cla, el arl!oulo 49 
cle 1a 1..0. aatoria el 'I'Ua:Jo 4e loa ~ • 
.,. de peaai&l de 1DYal14a que • ... ,,_ • -
per1o4o .. r nllabUl\uliD. ooa la uueoia 4e la ct. 
•lai&D de Pru\aoioDN. 
CAPITULO nii 
YK.JB.Z 
A) PRIICIPIOS OIIIIALES 
aa de 1Dva11dez. D1~ equt.paraoUD '!Me ona- -
en el prop1o tv.Dduento eocial. 4e la YeJea. 
Lo Yle.'Jo preMDta doa aip1f10114o•• cpw .S. 
b1a aelen lr jaD~a. ello DO •• 1a418pen88ble, a 
•ber& 
a) viejo •• lo gaatado• cleal.ualdoe d.eltlll'& 
do o cl1•11Maido por el UOJ 
•> YleJo ••• ea o'za MD\1clo, aquello -aue -
t1eDe aaebo '1.-po de utatu. 1o •'tcuo o del-
ti•po paalldo J de cloDd.e •• uPel tu• •• p.niiUIIa cle 
lo u\ipo tu• ••" Pilt.do ~ •boa Una1Doa .. aoa 
a1deran aab .. Sdoa • e1 pn•rioo 4e ne3o. 
BD lo ref'erente a lu personaa. aooa,.-..oe 
t.ab16l en el WratDO YeJ•• el •taoet.e .. aeepo1oDea 
uh• aputado; aa1 tuto e1181ft• aaoiaaltacl (flU 
.. YlYldo ...., t ..... ) ....... , .... ••tllt.l -
(cleld.lt'-teDto o u.•u1MOtcta. pU.Ucta u t.-1'& 
clea). Ill a upeo'- I!Oetal• la Yeja aou'- .. la 
ooD3UB01&l cle eatoe doe el--toa. 'I por k.r.te, M 
re~ien a1 4eal1Dar cle lae tuer .. tfaleu • Sa'--
leotualea del boabre por el lnazuMMrao del tl.-po• 
ea deolr, la ~4a de au oapac1cla4 4e U.bajo. 
lata p'"1cl• .. •paotdad, por el ....., aoa 
&1&'1" ~ propree1w de .u ea.•• la edad, '1••-
oanoter de penaueacla, 7 de abf • eqa1panolft a 
1a 1Dwal1dea. 
P~ 1a ftjea, a1 1&QA1 que para 1a 111-.1.1-
clu, barfa tal\& aoutatar • oMa caeo el. IIOIMilto 
c que se opera la ~ac\1va ooajUDOiiD cle aaotut--
clad 7 ae111 tacJ pan po4er ea~ltl.eaer el 1Dioto 4el. 
dereobo a la preatact&la pero ello rdUl. \a ... 1at .. 
u.u ..... '- 1Jipoaible dada 1a -.1t.wt •• 1a pobla 
oiln fiOilteria a 1a 1...-lndtad. Ill ooaMOil•ela• 
bleciendo aaa edll4 a la cual• da"•e lu pa.r\1aulana 
circ:unatanc1aa de la ODJI1ID1Ciad eD qua ae rift, a1 '1 
po 4e oaupaoi&D laab1tual, el ...,, •'-• • pre ..... 
openda la coftjUDCi&D cle e4lld '3 cleepat.e. Aa1 p~&e~~ 
la eda4 qae COJUI'i~• el 1D1cd.o de la wJ•• Yieae a 
.. r maa Hd14a 'tieo-•c1al aa oada .,_n1dad que JIS 
tleja a p&n1cular CJ'iterto al reapeoto 7 que pre-
aen\a u GDDHGIIall01&1 1Df1D1dal cle ftri.ac10DM. 
X. 1ntroducci4n de eah el•eto de la pre--
auDOi&a le&&l de la uiatencia de laa circuaatamoiaa 
que dan derecho a laa preatacionu a partir de ana -
e4a4 precleterainada, II& YeD1do a orear oierio CODfu-. 
aioDiao U1 cwmto a la verdadera t1Dal.1dad de 1a oa 
bertura de ute r1eeao. Se ba llegado a perder cle .. 
vista el becbo de qu.e la edad1 en los Se~~aroe SOoia-
laa, DO ea en d 1ID el•ento consuatanc1al clel n. .... 
liP• a1Do dnicueate aa •1D41c1o• (Iurie &antaa) cle ... 
la exlatenoia de \a1 eleMDto (la 1nal.14ez) que • 
el ftrdadei'O neeao • aabrir. w. alauaoe ....... 
claD por t1Dal14U cl4tl eep10 la cia t1MDc1ar 1ID --
pueak denobo al NpOAIO por pane del lD41Y1clao a 
par'ir cle la eda4 ia41oada en la 187 oomo poa11ale 
1nic1o del clenobo a laa preatac10Dea. 
Una Yea • II&I'Oba la ooatuei&l. ae ba lle-
pdo al •'~ 4• eabuctunrs 4oa conoep-.,a dletta 
toa y aotel"nicoa del r1eago cle vejea que 111m dado 
d.e Y14a) 7 a o'n de Dereoho aocial ( oonoepci&D -a 
eial o reparaclora) que bo¥ per laoJ, .. npan. lu 
leBialaoiODH YipDMIJ. 
A 'n.wa 4e la cloctr:I.Da 11..-r-oa a t1Jar 
laa conaeau.&DC1as jur1d1caa a que deeembocaD uaa u 
otra poaaara. 
.Uvuo 1.4pea :&uaea atlraa que •eJ. r1ea&e, 
a .. \& ol,... de 8eBQlO• ea preoiaaaeate la da.ra--
oi4D de la Vida deede 1a e4i.4 e que ba de COileD 
-.rae a oobrar la pena1&1, ~ el ain1estm, auDCJU 
••~ paresoa ~.11ao, .. el ani!MJ a eat& edacl 
de retina u cleolr, que para loa efectoa del a._ 
10 de Y•3•a. e1 lle,;ar a 1a edad cle retln> • lo -
•1a.o cpw 1a .uerte para el ~,. de Yida o el Ia 
cencllo para el aeeuo cle eata cl .... porque Hi • 
110 aaaado owrre .. toa doe 1!1U..Oa einiesh\,- !-~\ 
lup.r a la 1ndeaD1aoi&a ooatratada, del •1-.o --
do, cwmdo OCQrnt el ain1eaho de llegar ala edad 
cle ret1ro. ae ac~ el seauro de Y•J•• con la ia--
deamlzaot&n en ft)nD& de peDaloaea•. Haata aquf -
una t!plea conetrucci~n pr1u.t1ata, puesto que e1 
r1eeao asesura-~ ea la auperviYencia -'a all& de .. 
Ulla detera1aada edad. ED au acepcl&n -'a pura, •a 
ta coaa\rucci&n aboi;a el paco de la penei~D eiD u.1 
ter1orea 00l:pzobac1ones de la real carac1dad labo-
ral del 1Bt.ereaedo. SID •bargo. 1Dtuyea4o esaa -
•en este panto oonneae obeerar qu•• en el aap ... 
\o social• el Seg~~ro de Vejea ea w aee;uro de 1D• 
lldea para el \rabaJoa ea 4ec1r• tue el Yerdadero 
ail11es\n» u la plrdida de la cepaoi~ produ~n1 
aaf, la pella14a nte11o1a rieDe a aer el •etlt11'1 
Ell •!1 Sejplro de lDYalidea. YeJ•• 7 Jlluerte•. 
ae atiraa que •e1 cleseo de cubr1r el rieaso u vejea 
pue4e 1Dap1rarae por lo aenoa • t.eorfae 8D doa P"l. 
cupac1onea 41et1a\aa: el ubelo cle colocar a la ve--
.,. 
J•z al abrtao de la 111Mn&. u el caao de 111Jo•1bl-
11dacl clel U.baJo, o el deaeo .. pera1\1r la 4laalDJl 
cia, o da b18a la ... acUD, a aaa edad. dete:nainada 
del la ac\1Yidad. pzoclue~ra•. 
•ED la priaera b1p&tea1a .. 'ra'- de c'brir 
el rieaeo de 1Doapac14a4 de e;anaDc1a1 co. ae haoe -
con el 841€Un cJe lDYallclez•. 
•!n la se&Uada b1p6teeia, lo que H -... • 
1ID acto cle pNYlai&l o, mejor dlobo, de aborro•. 
•11. aato •• cabrir el rteaao de veju puecle, 
por tan~ DO teaer ..,. objeto que el de bllacar 1Ift& -
aa iava114e• aataftl4 .. blda ala e4acl, r a1 aS..O 
(1) 11 Se&uro •• l'eJea, lllldrid 19171 P'c· 12. 
· '1.-po, etec,iva. 7a que llna conaigo UDa nrdade 
ra 1Doapac1clad para smar o por el contrarto. proJa 
aerH, a partir de Wl& eda4 4etem1aada, e1 loCft) 4e 
aaa Nata tal que el aseBUftdo. total o parc!t.1118DM 
pueda 4ejar de t.nbaju 7 teap, eteot1Ya:nente, ttl -
4erecho a 4•oaoear antu de queda.rae 1nv411clo; • -
ea'-t BeBUD4o caso. la edad DO ee consider& aolo ...o 
una 1nval1dez presunta, a1no coao el till ledtillo - ·' 
del trabajo" (2) 
Paul Dllnnd 1D41• que •8]. r1N&O cle Yejez .. 
puede Hr obje~ de 4oa ooaoepcloD .. ditenm'-8. Bra 
la priaera, la pena1ID M prueata como la ccmtnpaE 
t14a de aervicioa reDd14oa cluruh la Y1cla actl'ft. 
Ll-.ado a ciena edad, el 8.888Urado tiene dereobo al 
repoaoa el peroibe, .n sefttiao prec1110, aaa penaia 
de veJ••· BD el ~ aupu.eato, la v•J•a ae Pftlll 
me 1Dv411cla. Zl dea&aate tia1olcfctoo, las entemeta 
(2) El Squro de lnY&l.!clea, hJu ~ Ma.ene, Ptabll-. 
eloDea del llut\1tuto lacional 4e PNY1a14n. Jlla--
411.d 19''· P'c "· 
4u de la e4ade • IWlclilliento proteaional 1D81lf1 .. 
o1ente, bace 1apoa1bla la prolonpc1~n de la rid& 
pMf881onal; la penaSID oona~i t~• en tonou una --
pena14n 4e retiro". "Jretaa cloa coacepcioDe:; no ooa 
duoea a laa •1amu consecll•olas· La eda4 de ret1 
ro clepenclee .sobre todo de conaideracionea eocm&ai-
caa en la prtaera concepci&n, 7 ea\11 cond1c1onada 
por el est.ado de inval14ez. en la attt..~da"(3). 
liD aa&l1a1a de loa real.Woa de au plu 
t.Ml•to aoa lleYa a la ooaol.ua14D cle Ci'W• an rea 
11da4• DO H ba preolellllo coa at'1olco1a 1a di ..... 
tiDci&D •U. el OODOepto pr1vat1e\a 7 el soclal. 
Y ea que ai eu el prlaer mpueato la penai&l ee --
preaan\8. como ooat#apar\14& 4e loa HrYioioe piWI-
tadoa por el babajacior cbarante au Yida actin.• loa 
cualea dan al a1.-o derecho a1 deecanao, lo coal. -
(') Danm4, L& Polit1qu OOD'-PoraiDe de Seetlrl" 
Social.e. Dalloa, Parfa 1953, N 193. 
cia la idea pr1Ya\1ata de 1Dd.aiac14D por loa -~ 
v1c1oa preata4oa J& caue DO ae tom& • cwmta 1a -
uialenoia o DO ·de capaoidad labonl a la eda4 1ad1 
e8da, 110 obstante, ae u" preaaponiendo au reUro 
de \oda acti¥1484 preoi .. c\e pan. poder 41ahutar 
.. 
de tiobo deSOtUlao. y 8ll al sesundo Slpueeto. an -
que se eonceptda la anciaDidad cao preeunoi&n de .. 
1Dval1dez. que teadr£ como oonaecaencia la illpoaibl 
11dad de la prolonsaoi&l de la v14a acti-. cooce--
cliendoae a aubio DDa peaai&a cle retiro, • daft el 
lli.o apueato 4el oeM de toda ac\1Y1dad. Laeao .. 
laa oonaecueociaa HrE 146lt1oaa, biea para cU.atra 
tar cle1 deaaaneo1 bic por 1apoa1b1lidad de \ra-...... 
jar cleda la invaliclez que ooallna la ecla41 en ---
boa oaaoa el t.rabaja4or aenl retr1rado. 
t ea que la clisUnoi& jurfdica •\n la --
ODDcepci4a prl-.\1ata J la CODOepOiAJD aocial Nf~G1S 
re edD UD ..,or Bndo de preoial&a. que ea lo;pwda 
por IDrraJo ~ qu1e part1eac1o de la dualldd 
1ncl1cada por DDraacl• pnoi• lu ooaoepto• uf' •e 
la prtMra acepo1&n, el rieeao de ftjez ee un riee-
80 de eupen1venc1a por enc1ma de c1erta e4ade pre-
f1jada - la LQ, 7 el seeuro que aubre lal rieeao 
de 'MJez es UD MBUro para ca.eo de vida; po~ 1~ -
cual, al el rfgillan ju.:rfd1co • coattsura CODBni8D-
temente ccm tal supueato, el becho cauae.nte del de-
recho a la preetac1&n social es :'recisamente el oua 
plim1ento de la edad para 1 elmpleme~ate•. "En la -
BeL'Tlmda acepcit!n, por el contrario, el CWDp11m1eDto 
de la edad ec, \111& preeuncic!D "•1ur1a tazl\um""• ... 
blecida lepl.llente, cle que oon eae hecho el ,ra__,a 
4or ha perdido o ha 41•1nu1do aotablemete e11 sa -
capao1cla4 ie pnancia a causa de una d1881Duc1&1 na 
tural. an IRl capacidad de trabajo. Por lo oual, eD-
Uct otraa coeaa, el peaaloaiak tendral que retll'lll'-
• 4e \oda aot1Y14a4 profM1oaal. illpor\ulte, por Hr 
•'- decl1cac1&a 1DOOJtpat1bl.e COD au con41c1&n de -
preauato 1nftlicto• (4). 
Por tanto. la d1tereoeia f1m'•••'-l eo\n 
la OODcepci&D privat.ieb :/ la ccmoepci6D 80C1al rt. 
dica .z1 que en la pr1eara la finalidad del Segu.n) 
es puraaaa.te econ&nica, o por mejor 4ee1r, oareoe 
de tinal1da4. Se &H&Ur& la superrivenoia ..S. -
all4 de detenainade eda4, con total 1DclepeDdeaola 
de la ~1tuaci"n laboral cia oapacida4 o 1Dcapao1clad 
o eoon&~aioa, del d.eveo~~ cSe u.a weldo o DO por P&J: 
te del &&e6\lndo• .La pena14n oonatituye por taDto 
nn preato. por cuan&o que DO eat4 ooDcl1o1onada -
por rUD.fP&Da oircrmataJ~cia peraJOnal J por ende H -
irrelevant. la f1Lal1dad a la cual deetine el jub1 
lado las can tidadee que le conceda el 8fl6\lrG (bien 
que laa aplique para financiar au repoao• bien pe-
ra 1Dor.aentar sus ~a menaualea, eta.) 
.ED 08111:»1o, la co:1oepci6n aooial de la p--
a14n 1net1t\qe uta con la xinalidad de auplir la 
talta de iPL?aDCias del trabaj~r produoicla por la 
lnaapac1dad laboral .,b...,..lda a1 111.-o por el 4& 
cal:blar cle •• fueraa al lle&ar el ooaao de 8Q n-
da. 
p,r el trabe,J.Oor a la eda..1 pret1~ada para cad& oo-
•ura1dad COIIO la edad cle jubUaci&a. Se trata puea• 
de GDa prH\illOi&n legal 4e invalidea •1ur1a tw.w.• 
que adai te pn&eba ea cpa,rario a a&r41D del aiao .... 
traba.Jador aediute la dedicao1&n a UD& act1v1dad .. 
laboral.• o, lo que aa lo aiao• •e1 Juioio c1e la 1a 
validaci&n ae contfa al propio intareaa.do, ao a trJ., 
bwlalea pMpioa del eDte IWesu.rador, 00110 oaurre. -
eo cazab1o, en el ~ro de lnwalldea a au • &Dt.1clo 
tlcnico• (5). 
l.aa clltereooiaa 4ootr1nalea entre la ooncea 
ci~n priva4a 7 la ooncepci&n 80cial, dan l~ar a • 
Yea a diterenc1ae de eatnlctaracl~D del rieaao • .. 
oonaoDaDoia con cada waa 4e dic!aa poo~a. Aat.. 
la ooncepoi&n privada dad lU&U a la Jub1lac1&n 11 
bre. en la oual las proa;taciouoa ae oonceder4a a --
partir de la edad pre!1Jada, con k>tal 1nde~)•Ddeac1a 
de la aol1Y1cl&4 del lD'ereeacloJ e oubio• la ocm-
aepoi&D 80c1al, cla.r£ lupr a la ,.bilaot.&a GOD41c1a 
Dada al "'110 ~\&1 o puolal. cle tocla aa\1Yl4ad-
~-rada. 
Tomaado a cueo\a la equ1parao1&n 4e la Ye-
jez a una rona 4e 1nwl.14ea (aallu prodaoen WHL 1a 
capao1cla4 penume\e para el 'rabaJo), N8Ul\ar'--
que la jub1lac1~n llbre equ1val.e al p&£0 cle 1m& p• 
a16n 4e 1nftl.1clez a ua aaeeurado que ao eat£ 1a~1 
do 7 que eet4 deaeape&mdo, DOnNtl•ente, pa aot1v1 
dad r.uDerada. Bllo cona\1 tuye ua ea.r1queo1111eto 
1Djuato por parte del uecura4G 1 • cuaD\o .. ~£ P•£ 
clbieodo doa Yaoee lae a1 .... cant1da4ea por el •1& 
., conoepto, 7& que cobra a UD 'l•po• la peDailll, 
que •• un ata\1\u\iw. 4el aeldo que 1&\l&l.meD\e u-
" cobnuldo. riolando aaf uno de loa principioa bl.-
e1coa de loa S.CUO• Soo1alea, cwal ea el de la -
auMDola 4e luoro. \an\o • au aeaticSa ooao ea • -
part1c1pac11a. 
La JubUaci&D ooDd1o1ooada al re'1n, 
poJUU._. a 1a ••cia •1 ... de loa pr1ac1p1oa jar.{ 
dlaoa clel r1eqo, ~ o _.,1 ta1r4 el alarlo -
que el aaesunuto deja .. pnar por oaa• de 1a 1aea 
paoldad pen~aDeDM para ttl 'abaJo GOD8ealleD01a de 
la 1nftl1dez Cl1W CODl.lna la edM aftllada. 
Ba\a pocln COBaia\ir • UD& real ~ eteot1Y& 
1Deapao1dacl tfaloa (acbaquea '¥ ~ezwedaAea recarND 
\es pMpiaa de la edM aYaDuda) 1 o b1•1 eo-n la 
bue de UDa capao1Ud tfaica DO alknula ( aunqu a1 
d1amilnl1da) a ua 1D•pac1clad 4e pnucla por oaaa 
to que a partir de oiert& eclad 1a pftdida del •pleo 
aaenaa eoa oowrt1rae m u paro lndd1n1clo. 
QeQ la cober\ura clel neaco de wjea tlee 
por 1\mda•ento ua 1ncapao1dad para \rabaJar 1 ao -
an aapuea~ 4erecho al repo80 (6) queda olu.eate 
(6) Yea~ nobaa -'rc1C1111•'- .. ta dlt111& poata.-
n ... 1teatan4o que •eJ. 4ereobo al repoeo -.... 
ooD el. deoreoer o la deaapariol&a •• 1a apt1tu4 
para el 'nba3o; ai•tna el llollltn u apto. Ilia 
..... 181 110nl, a1 ont.no polft.ioo, eooD&doo 
o ao1al poa,ulan la ouao~n •• la ae'1•14ad de 
U.'-Jo. n secun Obl1p\or1o de Y•.t•• ,1_.. a 
Hp801t1aado • la ..._ 1• .. loa l'BIBCIPlOS DIRECt' 
%IVOS .. la RHD• ... ol&a 6? a. la o.I,!. (7) que -
~1naa •Loa recfacee de ...,.nda4 •• l_.oa ..UO• -
cle Yida 4eberfu a11Yiar el .. \ado de n .... 14M •-
' 111pedir la a1HJ1.&, re\abl.eoienclo, en 1ID a1Yel n-
sonabl•• laa e\raclaa perclidaa a oau• •• la 1aeapa 
c1cla4 para \raba.Jar (OOQpreadida la •J••l• o pan 
ob\ener traba.Jo raaanerado o a eau• de la auerte-
del jet'e cle tub.ia•. 
Iaual prlllctplo eoat1eoe la c.I.s.s. a1 --
atinaar COD &UolU\a pNOiai&n fl\l8 •1a penai&a de -
vejea 00110 ~ o'ra prea\aoiln cle s.&uriclad SOcial 
811 dinero, \ieae »>r o})Jeto prantlzar al pena1oDa-
do loa recuraoa de Yida adeCMlado• • 01.1aacio per talta 
DO illpatallle a '•'-• pierda loe 1Jaaruo• cle au ,..._ 
pnm\1zar por ello, DO UD dereobo al r~•• •1 
DO aua incl ,sac16a por el. claflo 4er1ftdo 4e la 
oeao1&n o ncluoci&a de 1a •paoidad de paaao1a 
en••• por la edell ". I PoDclam•t1 So1•\trlc1 -
4ella S1oarea Soc1ale, ol,. p'a 153. 
(7) o.I.~ •• YJ.&eailaoaa'- Beul&e. P1la4eltla, 1944. 
baJo. Re.al\a 4e .. '- pr1Deip1o que la peui&D ••-
vejez daM otoqarae a condlci&l de que el lD\eftiiJl 
do M ret1.re 4el V&bajo rqular luorattYO• (8). 
La alad de JaMlac1&l.- ~ eda4 deleraiaau por la 
..,-or pane de laa lesial& 
olODea ea la de 65 doe. lo oba'-Dh, uiat• pd-
... en que •• .. \ableoeo ecladea au.perione ( 67 7 70 
doa) 7 1111olloa o\.-o• con edadea interior.• (1187 ez-
~d1cla la cle 60. :t hut& de 55 7 so. 00110 • UN-
auar). 
Be a-DUallle\e adll1 'ida la 41aor1a1Dao1c1D 
• ra85D del aao o en re1aoiln am la aot1Y1da4-
profealonal. Bl reooaooillien\o de que la aajer. •• 
41u\e un ••tuer.o oontillaado, cln1ene iDGa~P.A• pre-
•••'• • coaparao1c1D con el hollttn, ha 1Dclao1tlo 
a la taqaria de 1.. lesialactoD.. a NtaJaleoer pan 
(8) Beaoluoi&a nt 48 .. la Coat'ezreoia la\e111811er10A 
aa c1e Seauridad 8ooial, ,. c:oateNDoJ.&. cuaou 
1955. 
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laa U&bajadon.s • Ualte a-eraleente inferior-
e c1Dco aftoa del eatablecido pan. loa bollbna ( c 
Aqentina 4e 10 alloa). 
I&walHn \e puede ftl'1ar la edad a rel.ao16a 
a la penoe14ad que OODllna la Datunlesa 4e 1a -
protea1&l •Jeroicla1 por el a~Mt£Unuio, a \&1 uU..O 
que ea •ctaaa les1alac1onee ello 4la lue&r al .. -.... 
blecia1ento cle H£U.Z'O& eapecialee para laa 41a'1n-
taa ca~rlu de \raba.]oa que coullwu mayor ea-
tueno ~ de8p8\e1 ld.ado laa a4a uaualu laa 4e -
a1aaa 7 .arf\t.oa. 
IIQ qua naltar que e1 aupl:llliento de la 
edad 1Dcl1cada en la 1~ DO ooDlleYa la o'bl1po1&a. 
de aoopree tono ... eate ala pens1&n, alao que •• 
u aero 1Ddlo1o lepl, al. oua1 pucle dar a ... ,1 
aienw el aaesurado, aecl1anle la aol1c1tud de la -
prea~&l. 
B) REGIMaf JUBIDia> 
a) 
a') »ereobo Panaaeflo.- Por lo que reapeo"-
. 
a1 OODoep~ del nea 
co • el Derecho panaae~o. aa\ea que al artfculo -
oorreapondiat.e de la lAQ' orc'Dica, hq que prooe-
cler a amallzar el caapo 4• ac~aoi&l qae a eate -
rupeoto peJWite la Hona Cona\itacicm•l• 
Bl artfoulo 9' de la Cooati&acila laolonal.• 
que .. el que abarca ~ la materia relat1a ala 
Aa1atenc1a Social, no ae lialt& a eatableoer 1ID -
procra~~a de ao\uaci&n para el JAcialador 4ejall4lo a 
or1 krS.o de •'- la .. t,nctuaci&D W.1• cle loa 
riU&Oa. e1Do que, por el CODV&rio• el. OOna,1tu--
78Jl\e 11111t.& de ant••ao la ap11cao1&n de loa Sea 
roe 8Dclalu e Pan-' a an pr1ao1p1o W.1oo flU• -
•l_.U •r el ... i<l&neo para la ooan14a4 fl'l• -
rip. t ul, •oabesa el arlfoalo c1'-do, COD la 
• !o4o 1ad1v1<luo 
cle -.. •edioa- eOOD&miooa de Mtbalatencla ~ 
• ouo de i.Qcapac.idad pan ~ar u oD-
\eller U.bajo- ntnwtdo•. 
Ba\e or1 Mrio oonlleWt. Ql'1& tlacrante iDCOIIJ>A 
t1b1114ad con la concepctiA pr1Yat1a'- de la pen-
aicSD de vejea como aeu-uro de ~ida a un pla., deter-
111Dado. Deaprecl1endoee cle ~- dl~iaa poa"'ra la -
tot.al libertad clel uesurad.o. 1111& vttz jubllado para 
4ecl1oarae o DO a uaa act1v1dad r.uuenda• 7 briD-
daDdo el coaati-,en\e la prant:!a eoc1al, aolo en -
remmeftldo• .. olaro que qaeda 1apera\1~eate ..a.-
lad& al le£1alador la yfa 4e UD& eatruc~racidn t6o-
niaa en -.. a la ocmoepci&D eooial.. 
De Nk toraa. 7 • OOiliiODIU1o1a ooa la lol'-
lla Conat1t.uc1cmal, el arifculo 50 cle la LeJ Ore'ai-
oa CODceptua 1a peaai&n 4e Yeju ad: 
•La per.ai&D cle vejez tiene como f1Dalida4 
...-plazar. a.ati'O de ciertoe 11ai\ea• -
loa ael4oa o aalarica que deJa cle p81'C1 
bir el uesuracto al retirarae cle 1& ocm-
pac14n que deaeapefla •. 
late reliJO• producto de la incapaolclaA -
(para \raba,Jar u obtener trab&Jo r81DWlerado, •• da 
oir, 1ncapac1da4 de pnancia), opera a parUr 7 por 
no ea obJek» 4e cona'-t&ci&l eteo\1va. ¥ por COD -
a1~1ente ea&amoa ante uua pN8UDo1&1 letiAl a '-1. 
reapeoto. Pero eata vreamcicSa DO ea t.poai\1• 
por cuan\o que. cuaplida la eda4 f1Jada. el aeep-
rado pu.e4e optar por 88£Uir 8D act1'90 0 aooc•rae -
a1 aeauro &e&dD que, a au cr1\er1o, le baya eobre-
venido o no t.al. 1ncapacidad. 
8Dtre loe requ1a1toa para \ener dencbo a 
la oo~ra clel riea&o ee ezip a c&s de la edad. 
la pme'- 4• careoe~ de act1v1da4 r••e•rada• 008-
ple~dolo ccm la 8WI1i81181&n t.poral 4e la preata 
eueldo, becbo que conat1tuye 00110 ;ta hemoe v1ato -
pnaeba ea OODtrar1o de la preauncicSn de 1nval14ea. 
!D conaeau.&ca. el riea&O cle DJez 811 el 
.Denobo p~fio puede aer detin1do como •1a ill.._ 
ta al trabajador a cor.aecut;·ncia del cuaplimiento -
Ge cier~ e4ad• salvo 4eciai&n contraria del a1a.o". 
••) DeNObo B8paaol.-. Bl leaialador ..,.., 
llol DO cla ea tona 
ezpr ... UD conoepto del rie~ cle Yejea por lo -
que ea\e bab~ de ser tor.:.ulado, a1su1endo la 1m-
d1cac1&l del. artfcul.o tn clel !uk) Articulado, .. 
dian te la inYeati&&CJ.&l 4e lae oon41c1onu eng1-
ciaa para el reoonoci:l1ento del derecho a laa ~N.a 
\aoionaa. 
De aauerdo con el arUoW.o 199 4el T.A. , 
•1a preetaci&a eoon&aioa por oa~~ea •• ••J•• ... • 
ldwl CIIW1 • 11 tmhtlp por co.enta ajeaa". 
Por eonai&UJ.•'-• laa DO'-e que OODflcanua 
el riee&O IIOD I 
a) uaa tmaPMtded para \rab&Jar (que ea CtD nal.1-
da4 el. oontenido de la oeaantfa por cuanto que DO 
.. trata de un de&eaapleo en el aent1do ~1co de 
eate dl.t111o rieago. ya que tal oeeantfa .. clebe --
a ••• ) 
b) el ouapl.iJiieDto 4e una eclla4 que provoca o coa 
lleYa 41cha 1Doapao14ad. 
La tncapacidtld habnl que repu\arla ao110 a.t 
•en•M por cuanto que no ae da en UD deterainado 
aomento aiDo a partir 4e la eda4 1n4icada. En eate 
eent14o, la ectad f1jacla opera OMIO '*edad m!nir:rJ&* • 
(ar,. 150 nt 2 del r.A.) 
Eat& 1Dcapao14a4 pemanente 4•1 uesurado 
lo ea DO a cwmto a au t.l'abajo hab1 W&l., a1Do • 
retereno1a a •e1 babajo por cuenta aJeca• • .. ...., 
c1r, tpdq \rabe,lo por cu.enta aJeaa. (La leeiala.cicJD 
pana....-;en.& habla de •1a OOU.J:,aci&. que daempella •, pe-
ro el aloance v1ene a aer el m1aao al fi;ar la ea-
cluai&.o de la cobertura "mientraa el 1Dtereaado ea-
t' perclbiendo al&dn aueldo 8 ). 
HaJ que obaarvar ie;ualemnte, que ac tra\a-
de una incaracidad pemanen&e \o~ , por cuanto que 
el lfmite de la incapacidad pemanente parcial esU 
tijado en la re4uoc14u del aesenta ~ aeia j?Or cien-
\o de la capacicla4 cle pnancia (art. 1'5 n9 3 4el -
T.A.), 1 eo el caao dol rie~ de ve3ea ae \rata de 
UDa auapenai~n oocapleta, al c1en por ctento. 
Recopilando laa no~ basta ahora eeii&ladae 
obtenclremoa el ait;Uiente conceptc .,UDa ir.-capacidad 
permanenk to\al para wdo Uabajo". que •• el equi, 
val.en'• cle 1111a 1nYal.14ez (art. 135 del T.A.) 
Por dltimo, no .. eatablecen ftBlaa para la 
ena\at&ci&n del acaec1a1eDto de ea&a 1noapac1dad 7 
por '-nto eabaoe en pnHDc1a de waa ggwpp14p lt-
all a tal napeoto, cleJaado e manoe del ;mpS.O ... 
aurado la CODatataci&l eteo\1va del becbo Mdiute 
1a aol1o1tud de la correspond18Dte vreatao1&1. 
Por todo ~ cual• pocl.aoa clet1n1r el riu-
f!P de vejea en el derecno eapatlol como •1a 1Doapa-
se preSWN deota 
al \rabaJador a conaecuencia del cuapliai~to cle -
c1erb e4a4, aalvo decisUSn contraria del ai8IDO•. 
b) PtURp•• frpMcidy. 
a•) Derecho Po.naaefto.- Bl neaso de wjea 
eubre dlu.CUlen te -
al aaeguraclo 41reoto o cot1aante. que en el Jereobo 
puuefto eon tocloe loa trabaja4ores por CNeD\a aJa 
na (an. lt de la l..O.), por ouanto que .. trata cle 
1ma pro\eoc1&n a la 1rlcapec1clad para el \rabajo, 7 
I•'- solo pod~ aobrewen1r a qa1enee eteo\1vamente 
NaliaaD UDa aot1v14ad reD\Ulerada. 
Para \ener de .... a lu prea\aoiot:ea co-
rreapODtien'u el aee&urado babr£ 4e nnmir loa .q 
au1entee requiaitoa. cle acuerdo con el anfCDlo 50 
cle la 14 Orailnioa: 
a) Haber cu.plido clllcuenta :1 c1noo aftoa de edad -
lae Jllljerea ~ aeseD'ta los boll'brea; 
b) 1l&ber aon41'-'lo por lo meooa cien\o ocnenta ma 
aee de ootizac1onee; 
o} ~e el interea.do comp.uebe a la Caja de Seguro 
~cial que par\enece a la claae paaiYa 7 DO a-a 
lar1ada del pale. 
PABAGBAIO: A loa pena1onadoa que violen la 
41apoa1c1&n con'-1da ell la letra o) de este artfCJi. 
lo ae lea 8\lapender& \«1poralaen\e la pe1W16D miea, 
traa perc1ban sueldc. Loa penaionadoa po4r,:"t.• no 
obatan\e, dedioarae a cualquier act1v1dad lacra,1-
va por cuenta prop1a. 
&1'- cl1apoeio1cSn .. ntiere a lu pea.aio-
nN que ae recoao8Call a partir de la vi.Genc1a del 
preaente Deere~~·. 
De ent.re loa ~Ns requia1toa reaefladoa (la 
ttdad. ea la oolldD para 1m BraD nd:aero de lesialao1g, 
nea, y la cot1aac14r;;. ee requiu1to •1nentemente 1Q 
oaliata), reaulta 1ntereaanle realizar tm aDJ11a1a, 
aunque sea brewe de los aYat.area que ha padeoido .. 
en la Juriapruclencia pauamefla la diapoaici&n con'-. 
n1c!a en la le'ra c) del arl!Cillo, por cua::to 41oha 
oircunatancia ae h.a dado en o'ros : -afaea anerica--
noa (entre ellos en ArsentiDa) aanque atorwnada -
::;ente para elloa, oon reaultado jur141co cl1at1nto 
que el cle la upel1.eac1a pauamafta. 
!1 ac4p1ie c) en menoile• cor..,1tme la lla-
mad.a "prueba de retiro"• u clecir• la conataDc1a -
de haber ceaado el trabajador en su ooupac1~n bab,1 
tual por cuen\a aJena, que bien poclrfamoe 4efinir 
como la cert1t1cac1~n 1nd1•1dual 4e la 1Daapao14ad 
para el trabajo que oont1er1e la preaunci&D lepl. -
de 1nval1dez. !a coneecuencia direo\a d• la ••'rua 
\uraci&n cJel r1e860 en baH a la conaepei•D eoo1al. 
7 eat£ ezplioltaaR\e conten1• • el primer J)£na 
to del anicalo 50 de la Le~ Orstai~ &1. atlraar .. 
que la penaic!D t1ce por t1nal1da4 •aat1 tu1rt' loa 
selcloa QUe deja de percib1r el a~. 
S1a •bar&O taDto el aolpite o) COIIO au PA 
ftA~P.AEO baa aida deolaradoe llla>JISTI nJCIOIAL~S por 
seateocia cle 24 de aooatio 4• 1946 de la Honorable 
corte Sllprema de Jwa\1cia. La cleclaraci&n de 1D--
oonaUtuc1onal1dad la 1\mdaaen~ la Corte • la-
v1olac14n de trea preoeptoa de la OoDatltuci&n la-
cional• a aabe:r (9) 1 
Bl artfou.lo 41, que eB a pane pertiDIIIlte 
OOD886r& la llbertaa de t rabaJo en 1oa aiguientea 
t'nainoa& 
•Toda peraoDa ea llbre 4e ej ... roer eaal.Uar 
prot .. i&u u ofioio. ~ ejercic1o ~ada ~ 
euje\o a loa re&J.amentoa cpae eatabl.ezca .. 
la Le.Y en lo rel.at1vo a 1done1clad, ae&'di 
dad 'I aalud. p4bl1ca"; 
B1 artfou.lo ''• cau• e • parte per'lD•'-• 
OODMtir& i&Ualllente la llberta4 de trab&Jo • loa 
-JI.7-
Aau1eatea "na!Doa& 
•n trabajo ea UD derecho ~ WI <Ieber del -
11141Yicluo• 
J el art.fculo 45. que _prantiza loa dereohoa adCJil 
fidoa1 y que eo au puZ£. pertiDeDte cUce ad: 
•s. prantiza la p:ro;:-1eda4 privada a4tu11i 
da COD arre&lo a la leJ por per.,nas juzi 
dicas o naturalea, la cual no podz-4 ear .. 
desconocida D1 vulnerada por leyea poa\e-
rio rea•. 
Reapecto a la v1olac1cSo del artfwlo 41 de 
la Conetit\lcl&n, alet.;;a l.a eort,e que el ac4p1te c) 
y el pa~rafo l.o 1ntrlnseD •por cuan to tu• el de-
recho a traba.jar que de acuerdo COD el aiamo• ae -
reccnoce a todo 1nd1riduo1 eolo puede l1m1t.ar• eD 
lo relat1w a 1done1dad1 moral.1dad, Ht,.Uridad J .. 
(9) Para UD -'11al.8 ... Mplio del prabl-. Y .... 
si artfculo •La pretendida Incon.:;tit.·ac1onal1dad 
4e la Prae'ba de Re,iro para el cl1a1'rate de la 
perual&n de YeJ •• en el Derecho paD Mello 1 e , 
nata lbero•er1caaa de 3egar1dll4 8oo1&1, at 1 
s.p.-oot. 1965 -, Separata. 
lad p4bl:loa, lo que etp1f1ca, a otroa ''nlDca• 
que la •odal1dad l1a1tadora cau• 1Dtndu.ce el ret ... 
r1do aoip1 \e "" .a abierta paoaa COD el \exto de 
eae precepto oonstl~cional•. 
Colao quiera que la Corte ao indica tu• de-
ba eteDderae ooao ai&niticado de la IPdali<lad 11 ... 
11\a4ora. U.Oa ore14o ver en ella el con t.a1do de 
QDa prob1lt1c14p, por lo que. re~erida & la DOI'IIa .. 
oonatituolonal Ylolada, ae t.raducirfa por •a1BW1& 
d1apoa1o1~D o pr1nc1p1o en el cual ae eapecifiqQe 
alB\Ul& o1rcuaataDcia bajo la cual., o a par\1r de -
la owal, se prohibe a owalquier o1udad.ano el pod.er 
trabajar". 
BD'end1da uf la 10dal1dt4 litiSadora• u 
obYio que tal '1po de Yiolaoi&n cons~ltucional eolo 
paed• darse reapeo\o al r1esco de vejez en doa ..,.. 
mentoe: lt al. llegar el ase&Qrado a la cdacl de jUb1 
laci&n, •• deoir, al C111lplir la ed.a4 1nd1ca4a a ... 
la 1•7 como poa1ble 1Diclo del dereoho a las pre8-
taoto .... a 7 2t auanclo al ~b1lado, .. le pre ... t. 
la C07UAt.lra 4• poder reirlcorporarH a la Yicla )Ar. 
boral. 
BD el priaer apaea\o la a1 tuaci&D t: a ole-
ra. COIIo atinaa el art. 50 L.O. la ptmai&u 4e Ye-
J•• '1•• por tinalldad ~LAZAB el aueldo cpme 
deJa cle peroibir el asecurado, pero aolo ouud.o ... 
te deolda REl"lHAHSE de la ocu.paci&n qua 4eeeapda. 
Ell deciz-, 4JU• la j\6bUaci&l DO .. torzo-. ecma'l-
tuye eo palabru clel le01al..SOr eepalol (Saplfoitu 
a la regulac18a paauella) "1m cierecho del traba_1a 
clor. quia podrC ejerci\arlo cwmcio rew1a laa oo .... 
41cionea 7 retR1a1\oa ea\a~ec14oa eD laa d1apoa1-
o1onea que lo ntb.,uu• (art. 11 cle la Orden de 1 .. 
de Julio de 195,) J)8ro llO 1111& OBLIGACIOJtl para el 
ai...,. De '-1. aene que e1 arr1 bo cle la edad 1n41 
aad.a, el 'rabaja4or debed £SCOCER entre la COD'1-
zuaac14n de la vida ao\1 va 7 la jubihol61l 1 e1 aa 
o1ra.ma\anc1aa J)eraonalea de pl'Oduo,iridad 7 aa1a1 
lacl&l por el aereado laboral aaf lo penaite, po-
4ft~ cleben oon\lDUar \rabajaDdo; a1 aue t\lenu .. 
baa 4Ml.lnado a tal en.-..o cle que 88 1D.oapaa pan 
el \ra'-jo o au ndu.oUa capaoldad 7• DO .. co'1a.-
cta en el. .. rcado 4e \rabajo, en\oncea po4r4 &00£8~'-­
.. a la jub1lao1&1. Por \a!l\o ea eate !)riaer wpuea 
to ftC HAY YlOLACIOB DE l..A .PACU.LTAD D! TRA.BAJAB. 
ta al jubUado la oo~tw. de pocler re1Daorporarae 
a la Y1cla laboNl el.lo .. 1Dcl1c1o de uoa ncupe.-...-
o1&n cle la capacidad.. ll reapecto ~ que clttjar -
oJ.aru;en\8 ••'-bleo1doa loa eiguien\ea concep\oa: 
.La pea16n cle Yejez t1ene a1 .. pre una tlna-
lldad supletor1a. Ea el auatitutivo del eueldo --
cuando e1 ln.bajador ya DO ea oapaz de deYaprlo • 
.La penai&n ea\4 s1eapre ooD41c1onada por la oapaci-
da4 del lrabaJador, pero po u nupca coadiciopanlt 
4• ft\a• a. dec1r, que ae •• .1u ·ollado por aer iDea 
paa, pero el beobo 4e eakr Jub1lado no 1Doapao1 U. 
per ae cle ahf en adelan\e. De tona tu• al. 1eual -
---
qge • el r1eaao cle 1nY&l.Uez. UDM nau; enoi&l de 
la capac1dad• t1eDe a1•pre upe41\a la v1a pua el 
re1Ducro laboral. o, lo que •• t.au-1, el. hecdao u 
baberae aoociclo UDa wz a la pttDa1&a de YeJea, ao -
exclUJe1 ni 111p14e el poder wlYer a trabajar. 
£1 ~ deolarado inoonst1 tuc1onal DO 
atinaa expreaamente eatoa conoel1toa, puesto que el 
les1alador los da por 111pl!o1tueote ocm\ell1clo• al 
oon~war la t1nal14ad de la paa1&n 00110 aerae:eD-
\e auat1tut1va del aeldo, '3 par\18Ddo de eeb baae 
ae limita a dar la aeaaln1aa CJU• habn de aplloane 
8ll los ca.,.., (ou_ya viab1lidacl .. cla por 4eaooDtada) 
en que UD Jub1lado ae aooja nueYUente a an •pleo 
reaunerado. Y aaf •• at1raa que en eetoa aupuutoe, 
ae euaper.4er4 '•poral.aeD\e la penaie -ataple re-a 
plaJJO- por el 'ieapo que pero1ba aueldo -lo re•pJ.a 
aa4o- pacliado wl ver a acoprM a la pena14D cuaado 
DUft'8aen\e deJ• 4e t.rabajar. Lueao, e eate &epDclo 
aupuea~. 10 BAY YlOJ.ACIOM DE LA l'ACUL!AD DE TRA.BI.-
JAR. 
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Por kMlo lo ezpuaato. po4oaoe atiraar que -
la modalidad 11m1la4ora que sellala la Cone tu• ooa 
Uene la d1apoa1o1&n Sapnpada, ea 1DeaateDM. 
Por lo qu.a concieme a la violaciiD del ar\. 
6' cle la Coua,1\uo14n, atirma la Corte tu• ello tla 
u 1Q6&r por cwmto Cl'l• •Q declara qu.e el tralajo 
es UD 4erecho ~ UD deber clel 1D41nduo•. eo.o quiA 
ra que heeo• co•proNdo anteriormente que la di•po-
aici&n illp'J&IM"'a DO viola la l'aoul.W de \rabajar, 
por cuanto que SO HAY OHI.IGACION DE JU.SILARSE, 7 -
que UDa w• Jubilado, el aaet,"llrado puede nintecrar. 
H cua&:Ldo quiera a la •lela labofal• con ello baa\& 
para cleatN1r la acuaac1&n de illtraco1c5D de ea\e a.t 
'fculo. 
ED owmto a la v1olac14n del ar'!culo 45 de 
la Coneti tucicSn, que pro'ese loa derechoa adqu1r1-
do• ante po•1blea v1olac1o~ por nonaa poa,eriorea 
a la ""• couesn! au adqu1a1cic5D9 ezpreaa la Mil t.Q 
cia que •1a penai&ll o Jub1lac1&1l racoaoc14aa en Vi£ 
.. ,a,_ 
tad de tiD& lQ f11Mt 1aa ba ea\ableoido1 ooao 7& 41jo 
la Corte. 110 oonat1\Qye ana .. ra ezpeo\ativa. e1110 
Wl derecbo a4qu1r1clo que DO pae4e aer 4eHODOc14o-
niv wlaera4o en to.naa al&Wl& por lQ .. poa\eriorM1 
7 • tal v1nwl el artfa&lo iapuaa.do .. Ylolakano. 
aaill1.-o del anfcalo 45 de la Colla'1 tuci&a•. 
De entre loa 11111 ttpl• aapeotoa QUe arJ~DJa 
unaerlo -'11a1a del precepto para poder eatablecer 
ei ha a1do o no Yiol.ado por UD& Dorsa lct:-al, 80lo -
habre.oa d.e retenraoa acuf. en ara.e cle la brev.lad. 
a UDO cpae aa de capital 1aporlancta_ ~ que bt~ce n-
lacl&a 4:lrec'- al caeo cont.rowrt1do1 caal •• el de 
la apllcab111dad de la DOn& Yiolatona. 
.La DOns& oona\1tuo1onal, rec-.ente eDhJld1 
eta. utablece el IIOGo • que bab...C de arbitrarae la 
~'"BA· •tre doa preoeptoa oon oatesorfa de 1•7• 7 -
ee dice tu• lo -'qu1r1do bajo el la,erio de uaa leJ • 
1 de aeuenlo aon laa OODd1c1oDea • ella aa\atdeo1-
claa1 ao pocld eer Wlaerado por otn posterior. 
De donde babd twt d..oatrar. reap JCto a la DOrm& 
violatona_ que '•ta en •1. es\ablece un 4eacoDOc1 .. 
llieto o wlnerac1&n del dereoho o propiedad deb1 .. 
dMatte a4qulrido. Piaoaeae por taDto. que DO baa 
ta 4ue el tunc10Dar1o ecarsacto '-• apl1carla pre--
tenda bacerlo a ue caao anterior a au Y1t.,enc1a, 7a 
· QUe en tal a1\uac1&n eao otro el reaed1o jurfcllco 
que debeft aplicarM, a1no que ea neoeaario que la 
pmpia lq, en lae d1apoe1c1onea que con te&l6& ale-
aue o eatablezaa au apl1cab1l1dad al caao denuacsa 
do DESCONOCIBliOO o fU~EHA..lfOO la propledad o dere-
cbo l~tillaaente adqu1r1da. Eata c1ram.!->tuc1a -
no ae da eD ~~Uera al&UDA • el caao ualizad.o por 
cuanto que preciaaaente el. Pa~o del art.fou.lo 
eatablece que •£eta cl1apoa1c1&n tie retiere a lu -
penalonu que ee recoaoac.o a par,1r de la YieeD-
o1a del preaeate Dacre~~·· 
Por lo tauto. DO cabe -'• tu• atinaar que 
la pre\4m41da latraoc16D del an!oulo 45 de la CODA 
ti\ucl&u Jlac1onal ea t.otalllente 1Dfuutada• por cl .. 
cir lo aenoa. 
La ooAaeeu.acla de eata artai trario dero~ 
c~n del &0£p1 te o) 7 del ~to del a.rdcul.o -
50 de la L.O. DO •• otra que la e~~1111Dac18n de la 
jub1lao1c5n cond1c1oaa4a para hapoaer a au lut;ar -
J.a Jubilaci&n llbre. que pen1 ta a los 1Dtereaadoa 
4evenpr ua auelclo al U.•po CJUe cobrar la pe•i&D. 
De tal toraa que la e1\uaci&n actual a el 
Dt. panuefto .. la ~~ctea 
11 El precep\o que ooDtice el aaaclato oou'1 \ucla 
Dal eD auten.a de aesuroa aoc1alea, af1rll& que •ra 
do 1ndl rtdao \1eDe clereobo a la aet7,uridad 4e sua -
aedloa eoon&aicoe de abaistncia a caao de 1D.oa 
pac1dad para trabajar u obtener trabajo retr1wtdo•. 
21 S1gue na•t• el prlaer p4rrato del ar\. 50 L.o. 
que atima que •J.,a peaai&D cle vejez t.1ene ooao ti-
nalldad re.pl.aar, clent.ro de cier~a lfa1\ea, loa 
aueldoa 0 aalar1oa qu.e deJa de perc1b1r el • sesuz-a 
do al r&tirarae de la oogpac1&D que cle ... pefta. 
,. s. ba dei'Oga~ la condici&n de re,lro 00110 reR 
slto para poder diafrutar de la pres\aci&n, de cloD-
de, ee cobl'aft la penai& mieD\raa ae eet4 trabaj• 
d.o, ea deoir, DO Ntando 1Dcapac1tado para trabajar. 
'I en ooDHCUeDCia la p81181&1 ya r:o \eu.dnl por ts.z... 
11dad la de reaplazar loa auelclo• o a&lar1oa que -
4eje cle percibir el aaegurado, 'I& que a partir de-
la edad de jubilaci&D "oouiat.id• junto ooa el -
eueldo. 
Ia') Dereoho Eapaflol.- Lu peraoD&a pJI0\84, 
4u por el rie~ ea 
el Dereobo eapa!ol a e~ectoa del presente eatu41o ~ 
110n•1oa trabajador .. • (art. 150 T.A.) •por ouea~ 
ajeaa• (art. 1, t.A.) que 8011 1oa "'e aoo0e el ~ 
aen Geaeral (loa por cueDt.& propia aon objeto de Hi 
gillen !apeoial aedn el an. 10 del 1' .A.) por el -a 
tivo 7& 1nd1cado cle tratar .. de WI& pi'O\ecci&n a la 
1ncapacida4 J*r& el trabaJo 1 '.s'- eolo pod!'£ aobzs 
ftllir a f1U1•e• eteoUYUea\e real1DD 1illll ac&iriclad 
reaunenda. 
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LafJ oon~J.cionea requel'idaa para el derecbo 
a la preataci&a lh euaera el. an. 150 del t.A. -
a&! a 
•a) Haber Cllllplido eeaea\a 1 cinco atloa cle edad 
b) teaer cu.blerto Wl perfodo afa1110 de din al1oe de 
loa cual .. al meDOa aetecicioa 4faa debenla eetar 
oo•pread1doa dentro 4e loa a1ete aftoa 1nla8d1atalleJl 
te anteriores al 110aento de 081la&r a derecbo•. 
•La edad afntaa a que .. refiere el apart do a) •• 
podr4 aer rebajada. •• • aquelloa ~npoa o ac'1ri.-
cladea profea1oD&lea cu..roa trabajoa aeu de natura-
lea excepcionalaen.te peDOea, t&xica, pelisroaa o 
inaalubre 1 acuaen elevados !Ddices de aorb1l1dad 
o 110rtalidad, ai•pre que loe trabajadoree at'ecta-
doa acrediten el afniao de act1v1dad que ae est.--
blezoa en la reapect1ft 1-irofeei&n o trabajo•. 
Deataca 811 la reS).aaeo\aci&n espafiola el -
heobo de no coacecter la cobertura del r1e8C]O a uaa 
edad 1Dter1or para la auJer flU• la ae:nalada para .. 
loa hollbrea, pr-:ct1oa ex\end.1da 7 •"• •• apo7a • 
el conveacia1en w de que &qi.lella. • 1&uales cond1-. 
cionea de 'rabaJo. devieDe incapaa precouente ea 
coaparaci&n oon el aa.bre. 
ID cub1o destnca, la 11be.ral1dad de coa--
ce:r>toa por loe quo ad.mlte la ant1C11J&C1:~n en cuaD-
\,0 al ti~ de a.c\lvidlu:l real1zada. 
o) Pre•t&c&opea. 
a •) Claee•·- l.a preataoi&n correapoDCUea-
k al r'c1aen de vejea .. • 
oluivueDte de car~,cte.r eoon&aioo 7 couiat.e ea -
el pago de tma pezud.&& •••ael. Ello •• aaf taDto 
para el Dt par.aaeno (ar\a. 50 7 ea. de la L.o.). -
coao para el Dt eapaf'A)l (llrt. 149 del T.A.). 
Coao oaeo excepcioaal 7 811 au.s\1 tuci&a del 
p860 pel14dico, ae ooncedc en el Dl puaaefto 1D--
demnizaoiones. ea declr, 1m tanto al.ado 7 de uaa 
eola vea. a loa aaeouradoa que d eepula de haber -
ewap11do la edad eorreapODCliea\e• .. re\1rea cleft.--
a1t1vaaeot.e de 1.4 •pleo o tr&Dajo remuaerado 7 DO 
tuv1eren acred1Woa el .. ro al'ioiete de aeeN 
de ootiaaci&a reqaeridoa panel clereolao ala pea-
ai~D de vejea (art. 52 L.O.) 
F.a\e eupuesk> DO lo contelapla el Texto Al'-
t;ioulado de la leg1alac1&n eapaflola. 
'b•) Duraoi&a.- Le. peDai&l de YeJ•• .. n~ 
'-11oia (art. 149 del l.A. 
•eoae1•t1d en uaa peDal&! Y1talicia•. laual para 
te el ''JWino de •v1ta11cia• ar,. 50 L.o.) p qu 
au cobn ceaa dai.OMaecte con la ..aene del &886Ur& 
4o. Alaora bia, eata atiraaci&D • •" oond1cioa..ta 
al efectJ.., dereobo de la ;;enai&a. el o ual pr••Pa 
oe el ouaplia1ento. en tone oont1nu4a, de ~· 
loa requ1a1 ~a eeftaladoa 8D la Le7. 
!l pago de la ep11ai&a de Yejea .. 1D1~ 
a partir de la teoba • que el aaegurado toraule 1a 
aol1ci tw1 reapec '~in 1 cwapla con las condicionea 
e~tablec1daa (art. 51, L.o. ~ art. 156 t.A.). 
l.a lestalaci&n paaamella estableoe ooao r6-
a1aen especial el de •penaioaes re4uc1clas• para-
loa &S8b~radoa que aiD cuaplir el req~ia~to de la 
'-dad para la pensi&n de vej ez ae retireD def1n1 ti-. 
vamentc 4e u.n trabajo reamerado por ra.&n de au -
estado tfaico y eclacl. l.a r,ensi~D reducida no po-
dral concederae aino alaaeb'Urado crw.e hub1ere CUll 
plido c1Dcuenta anoa de czdad a1 tuere .ujer ::i ciD-
ouenta J cinco ai tuere varcSD, 7 tuv1eae acre41\a-
das ciento ochenta cotizacioDea ae11eualea (art. -
54-A, L.O.). 
Eata c1rcunat&ncia la aaume en el :Jerecbo 
eapaftol la cober~ra del Scguro de Deeerupleo CU70 
lfmi t.e dl tillo de cciad coincide con la edaa •fn111a 
para ten:tr derecho a la pena1&1 de YeJea. 
c') caartfa.- ED el nerecl1o p811811efto el -
110nto de la p81181&n de ve--
jez. al teuaJ. que el de la 1Dval1dea ae coapondd: 
a) De UDa cuantfa b&sioa 1L-ual al c1ncuent.a por -
ctento del ealario base mena~. 'Jf 
., 
b) De 1Dcremectos aobre la cuantfa ~.::a equ1va--
ln\e al WlO por ciento del aalario bane aeDaual 
por cao.a doca meaee de co'izacioll\!8 que el aae-
aura4o tuYlere acred1'-'loa enuceao de loa Pr! 
aeros ciento ve1nt.e ae .. s de cotizacionea. 
La penei&D a.eusual se &WI8l'ltaH en la caDt1 
dad de dies balboas a1 el penaionado tuvieae o4D¥)l 
ge, o b181l ai el ~· de la benet1ciafta de pea 
a1&D ftleae 1DY411doa 7 en la oant.idad de cinco bel 
boaa por cada h1Jo aeaor de catorce aftoa o aeaor de 
d1ec1oobo ai ea esQu11aate o de cual.quier ectad 81 
ea 1nYCl.1do que 4epe1Mi1era eaoa&aicuu\e clel bella. 
ficlario. En n1DgdD caao el total P86&do por ea--
\oa conceptoa podr4 exceder la awaa de c1ncueota -
balboas aenaualea (art. 5,_A L.O.). 
E1 11011to de la peaal.Sc ••eual de wjea ... 
inclufclaa las aaipacioDes f•111area 7 loa aple-
mentoa. DO pod~ exoeder el oohenta por ol•\o del 
aalario base aea•••l, exce_vto auando se tra'-t cle .. 
penaioDee a!nillaa o de revalor1zac1&D de peaaloa• 
(art. 53-B. L.o.). 
lD. a !!limo de la penaicSn de veJ ez aer4 cle .. 
c1ncuenta balboa.a. La caja renl:iaft cU.ohoa afDl-
mo~ c..'"!a cinco afioa. o utas ai lo esti:na CODYe---
niente. 1 etoct:uaft loa auaentoa a1•pre twt la 81. 
tua.cicSn 1'1DaDciera lo penaita. Ell caao de elev~ 
se lae cant1dadea aeflaladaa COIK) afD1mo ~ra lu .. 
pension••• ae ele~ todaa laa peDaiooea Ylgatea 
c WI& can\ldtld i&ual a la diterencia •tre el aa-
tiguo J el naewo afalao (art. 5~. L.o.). 
E1 aUi80 eatablec1do para laG t:eaaionee .. 
de vejaz, ea act.ual•ente cle qu1n1en~a balboaa .. 
aualea (ar,. ~. ~.o.). 
Ill el Derecbo eepaftol la cmantfa de la Pea 
_,,,_ 
al&a de wje a ee de,enillad para cada \rab&JIIdor -
apl1cando a la baM repl.tora cle pree\aolODee el -
poro8rltale aacicmal, lDcnaea\aclo • .u caao, ooa-
el. proteeioaal coapl•atario que correepoada. ,._ 
boa porc•tal•• ee fij&riSD c loa ReBl•etoa C.e-
ralee a tuDoi4D de loa aftoa de oot1zac1&a (ar\.151 
del T.A.). 
A falta de aprobac1.5a 4e loa nuewa Ret;la--
matoa £eDeralea laa cwm•faa aotual•ente YlBeatea 
IIOD unitoraea, variaDdo eD au 11011\o ••cdn que el --
trabajador \ega o no dereoho a penaicSn de jubu ..... 
c1~D de Mutualidad .Laboral 7 que aea o DO ptma1oll1a 
~ ooa poa\er1or1dad a 1956. Las cant1dadea eoaa 
a) Pena1oa1s'-- poutorioree a l-I-56 con dereobo a 
pena1cSn de jab1lac1&n de Mutualidacl labonal, doa 
clen'aa clDC\leDta peaetaaa a1n dereoho a \al Pea 
aicSa, cuatrocien taa peaetaa menaualea. 
It) Pen•1on1atae anterior•• a 1-I-56 (&Nio en alia 
cicSa) con dereoho a pen.i&n de Jub1lacidn de Kta-
tuallclacl laboral, doacie.ntaa ft1n\1c1Doo pe .. '-a, 
d') eo.pa'1bll1dad.-t 1.aa aorau .-ln-. 
(~. ~ de la L.o. 
7 art. 91 del !.A.) • utablece la 11lcoapaU'b111da4 
de la percepc1&a de da de tma peDaiU por un •1-.o 
beDeficiario. fea#ado .. eD el derecbo pan ... eo •1a 
que aea .U l»enet1o1oa" ~ pv.cl1edo el trabajaclor, 
8D el derecbo eapdol •optar por UDa de el.laa•. 
eo.o DOJW& par'1""lar pan .. ,. n.uco • -
el Derecbo .. plllol el anfoulo 156 del !a&o Ar&1Cfl 
lado eeada el Glial ··eJ. 41afl'll\e de la peu1&s de ._ 
J•• .. n. 1n.coapal1ble coD e1 \rabaJo cle1 penaioDU-
\a• OOD laa al.YedadH flU• resl .. enUriaaen\e 88 q 
\eniD•• .Por a ooberiura eepecial poct.o• •'1c1 
par qae lo eena forzoM~tenH el 'rabaJo por CNtm.ta 
pro pia. 
Pua e1 clenaobo pallalldo, u-.. de la •• 
\eno1a •• 24 de 11&08\o 4e 1964, era lepl•enk aooa 
_,,5-
M cle,.,..a 1111 aaeldo por uaa ao,iYUad. r•~~~menula 
por ••• .;~--. tal 11looapaUb111da4 110 rqfa PA 
ra loa U.bajoa por ••'- pnapla. (10) 
<, 
leapecto al. jueao de laa 1ncoapat1b111da4e• 
oon el 'nbajo por cuenta aJca hay que tuer preaea, 
\e que ello a au Yez obliga al ..._ime a conceder a 
oub1o prea\aoioDea • uoa ou.ant!a '-l. que peni '-a 
MD\ener UD n1Yel ahillo de -.baiat81'lo1a. ltO am 
trano. OOIK) ..sala AloDaO Ol•, ._ tan~ aa1aa a 
la penanenoia en la flleraa de 'rabajo 00110 al b-8fl 
4e " (11). 
(10) Ba8J)tlcto a laa lecialacionea 1 HD\tmciaa ant,a 
r1orea aobre ea\e upeoto 4el nest..P(), aontz-oa-
tar a1 artfcalo., La prewadida 1Daona'1 'uo1ona 
lidad 4• la prueb& cle re\1ro para el cl1a~ra.te 
cl• la ,.aaicSD de ••.1•• • el Dereoho puu.ao, 
ott., oita Dt 12. 
(12) AloD110 Olea, Iu'1\uc1oau 4e Sepridad Social, 




A) PRIJI·CIPIOS GD.BBAUS 
la Rakm1cla4 Aeeprable.- 11 aquro de aa'en1da4 
,1 ... por oa.Je\o la oo-
ber•ra de laa D ... 81dad .. a611oaa '6 eooe&aioaa que 
COill.lna 1a aeataoic1D • •• ea\a41oa 4e sra•i•••• 
pario '1 puerperio. 
SD coneeoueocia, H dado atinar que la .._ 
&emidad DO cona\1kqe propiallenk u rieaso a1Do -
que per\eneoe al oupo de lae aatpacioDu tu111a-
rea, •• deoir, a l.&a arp.a aoc1alea. 
raab16a, 1 • a'anoi&n a que la matem14ad 
de la ra11jer t,rabajadora 1Dlerruape .a 'rabajo, la -
.. \ern14ad ba a14o OODceptuacla como oau• de paro -
torzo80 • equipai'Udola a loa oaao• 4e tuera ~UQOr 
no iapu\able ezcluaiwuaete al \rat.jador 7 que daD 
lua&r a la ez,iDoi&D o auapeDet6a de la relaci&D de 
'rabajo. Bn .. u aapeoto tu' ooaa14erada en Italia 
por el B.D.L. de 1' cle 11&10 de 1929, en a ar'fculo 
_,38-
8. SiD •bar8Dt 88 SD4uda1ale cpae la OONrbra 4e-
la aatemldad .elena aa aoapleJo de aapeotoa cue 
reNeaza eo •cbo la ••'nac""- clel pazo fono110 7 ... 
pr1ac1p1os que risen eat. dlt18o 1 aaf p.ej., COil la 
obllpc16D del rarado de aeeptar la ocupaci&n que -
ae le ofreaca al•pre que •'- aea coapa,lble 0011 -
aus apt1\aclea protealonal.ea. 
Por tod.o ello, en el aa.dD cle laa lesiu•--
o1onea la aatem1da4 o b1e ae aooaiden. 00110 riee-
&0 &1 ctper1a, J .. obje~ 4e rm aquro eapeo1al 1 
o bien .. 1D\ecra. ecm elena. aoclal1cla4ea, ••'ro 
del Seeuro de EDtermeda4. 
ra reallelacl, bq que clia\1Dp1r doe apuu-
toe en el seaun 4e aa'-m1da41 UD aupueak DOnal 
y o\ro patolcSpoo de al\e:raci6n 4e la eal.WI, ea. loa 
que ope~ reapeo,1Yaaen'•' 
a) 00110 preataol&n prttfti1,1Ya, por la cpe .. 
M oonoeclu 
a') pnetactoaea uia'-ae1&l.ea (obaena-
oi&a :t eDOIIU-iento cle la pako16D 
pal'to 7 paaerperlo 1 lu llaaMaa pro-
p1a.ate pr•taciOJlea de M\em14a4 
o uia,encia •wrD&l) 
b') preatacioDM eco.S.iou (nabolao .. 
par 4eeoaDao oblt.sa\orio) 
b) 00110 preataoi&D reparadora, por la QUe -
1sual••'- • conoede. 
a•) pnta\ac1onN uia,encialea {la aa1e-
teao1a facal\ativa senlrloa 0 eape--
efal1aa4a. ubu.la\or1a·1l boap1tal...-. 
na cau• el oaeo requien. COIM) al \era 
cicSo de la ealwl) 
tt•) Preat.acion88 eooo&c1oaa (.ua,itu.'l~• 
de aueldo por 1Dcapao148d laboral -
\aoa1 tor1a) 
Preatao11D pnmm\1Y&.- Bl aeauro cia aa'em14ad '11. 
ne • one- • la ia'N«<D-
ci&D de 1aa aonau lq1ala'1;,_. 4e p10teoalata 4e -
la trabajadoz. lladre Hd:Laate la 11tpoe1o14D ala-
a1.a de la obligac1&a de abetanerM del t.rabajo -
por Wl .S..ro cletemtnado de ••••• o de clfaa aa-
tee 7 deapu'• de la tecta de parto. COD el tiD de 
&aranlizar aDa aejor aluabhm1cto 1 waa adecutMJa 
recuperaoi&a. 
Se trata puu1 ao de uu ea'-'io de al\e..._ 
oi&D de la ealud al ea'ilo de la oobertura del --
pro de cferaedacl• a1no cle aecli~ eocaaiDadae a 
preYenir poaibl .. coapl1cac1oaea ala bora del pa£ 
~. o ~ b1• en la ~orfa de loa cuoa. cle to--
mar aedldaa oonducetea a tacllitar la eeatact&a 
al "'zt110 cle loa oo:aoo1JD1-.to• actllalea de la r.... 
pectlva .. peo1al1da4 .~-. Por oooai~'Gien'-t• • 
.ate apueekte DO uiate UDa 1Doapac1dad prop1-
te 41cba 7& CJG8 •1a ~~ahmiclad paecle DO atect.ar ... 
en realldad, a la capacidad de trat.Jo de la ~·_.• 
al -.no• oou la durao•t&a eziBida por laa diatla\aa 
lqialacioaea• (1). a1Do que la abetenci&n laboral 
•• iapv.uta por la lft&iaalacl~n correapoa41eate .,., 
H41da cle preC~aUci&D. 
De '-1 aaerle 411l•• DO a1a,1ndo ua t-capa 
old.S 7 aiudo la aba.~acol&a laboral u.aa l.apoaiol&D 
lepl• 1aa cant1da4ea caue por tal Mn\1do • AJ)Or--
tan a la aaeaurada 80D propiallente 118 r.-boliiO 0 .. 
rea,lwci&n d• 1~ cut1clad.ea que deJa cle pera1111r 
en oaapl1a1tmto de la nona. 
Preataoidn Reparadoraw- PeJO la seebci&as, 00110 ..... 
cualqu1er otro ~ bla. 
l&cico ewluttw ea aucepUble de padecer al\eraoia 
Des que ~ en pel1~ro au p~pio deearrollo• a -
est.do 
de salu4 pneral de la gestaate. 
En eete aen t14o laa preataoioDe• .. 1ateac1a 
lea •"• •• bz-iDdan DO 80ft de oarao-.er pnYC\1•• .. 
(1) Bo~o. &ah41oa Jur141ooa cle PreY1ai&a Sooiale 
cl,. P'c· 185. 
•tao de \1po cua'1w 7 OOD8!a\1n. en la aalete-
cia tacul tatift cceral. 0 eapec1al1zada, •balato-
ria u boap1talar1a, que el ouo requlera. Eat& &1 
tuac1~n. co110 cualqlliilr otra 81ltenaeda41 ,PUede lr 
aco~~paftada o no de 1ID& 1Dcapac1dad laboral. traaal .. 
\oria. cwmdo esta dl. tilla ee present& tuera de -
los perfodoa l.._,mente •!aladoa 00110 4e deaoaDeo 
obl1ptor1o, enteDCea la lacapacidad laboral tne-
eitoria es t.ra'-4& pn»pi.allellte co.o tal z las o.a-
t1dad£a 81&8'1'-''ivu obeclece a ea\e ooacepto ~ • 
al de re•bol• que aa\ae n.oa. Productio de .. ta 
41a\1no1&D ea el beobo 4e qu.e nol'llallaente eataa -
can tldadee uo reaul tea ~ea. por cwmto qu -
pienclo laa reco•eDdacionea 1Dtemac1oaalea e11 ae-
te aentldo. la 11&10rfa de laa l6&1alac1onea ooacea 
t;dan loa rea'bol.oa por cleacaaeo obliBatorlo ea la 
~talidacl del ealarto de la aaesu.r&da (2) • a1atru 
(2) •ft!Ur cu• sea poalble, 1a ~ deberfa aer 
• wa 100 por ciento 4e las pnuciu 
an'eriorN 4e la 111ljer CJ1l8 ~~Qu aldo toMdoa 
• ooaa14enc1&a pan aoaputar laa pretD\aolo--
aea•, o.I.r. Reoolludact&a 95, 110bre la p..._. 
'eocl&a de la aatem1da41 1952, II, 2, 1. 
_,.,_ 
que en loa caaoa de 1Doapac1c'Ml l.Uoral lnuitona 
rice al patl&l del M&\li'O cle aDrenedacl aoa lo fl'l• 
las cant14a4ea DO aeftlft lae del cien por oien*o clel 
eueldo a1no loa porcentajea eatablec14oe en COIK14tp-
tio 4e '-1. rieS&O. 
Ell oonaeou.encia, '¥ en baae a1 apu .. to aor-
-.1, en ooaaioau .. cont14Pu'a la u\emiclad co. -
uua pr .. '-ci&n aaatancial correapond1ent,e a UD& -
carp social 7 por &n4e periil1tDM a laa aa1&Dac1o-
ua tu111area. Laa al t.eraciooea patol&pcaa que -
puedan aqaejar a la traba.Jadora durante eat• perio-
do pertenece por derecbo propio al eesuro de ente£ 
medad (que ya hemos viato a11ana toda.a lu al'•n.-
cionea de la aalu4, con la dnica exoluai&n de loe -
1Dtor\un1oe profesioD&l.es) y la 'rabajadora tendril 
derecho a la coberk:ra de eat. rfcimen D(> por a • 
tado. II1Do por aer 'ra'-Jadora cot.1zante. 
Ello naalta 0011 UJOr olarid&d 111 acputlloa 
aiatemaa a que laa preataolonu uie\ea.o1al.ea no .. 
aoD cxmcecl1daa 41reotueDte por la •'1da4 patora 
a1Do que 811 8U lupr 88 CODoedeD las can'tid..a.e DA 
oeaariaa para cubrlr el coato de la u1a\8Do1a de 
awaluqier tacultat1vo. En .. te apueato el ... -----
gl&n al. que correapODden loa auba1cl1oa ¥ reeabol-
-eoe por gaatoa mldicoa, tanaaceutlooa, •'o· rtl.a\1-
voa 11 •'hvem• ea al. del •ec* r- de aa'-miMd• -
a1en'raa que loa saatoa por •barazo pat.ol&aico 0 
de conaecueolaa pa~l4cicaa del •banuo• oonea-
pondf.ID a1 -.suro de eDtenaeclad. Ello .. aaf por .1 
j•p1o c el aia\ ... fnmo'- ( 3). 
Ba por allo que adptuoa co.o coacep\o de 
la ma'emidad &888"rable el de "UD .. \ado de 1Doa-
pac1da4 de pll&D01a 7 laa aecliclu de preYeDoicSa 1& 
puea\oe por 1•7 • loa pertodoa de gravidea • arae 
de la pro\eoci&l cle la udre '6 el a1f1o 11 • 
Bcet1clar1oa... Jtea.et'io1ar1oa •• loa alaa141oa de 
•tenlidad lo 8011 Y.oto la U8£D-
(') Y14. a1 rupeoto .f&OCJU8 DI:NDl•'• Seour1W So--
c1al•• Parfa 1964. p~a. U?. 
rada dlrecta coao la eapoa 1el aae&Urado• 
•tural.lleate, la eepoa ~ aa8Bl&rac1o ao rs 
quiere. por oanaer cle aelclo, loa aua\1\u\lYOe 4e 
••'-• por lo que solo<4 ban 11110 de lu J)Natac1onea 
foluatarieda4.- La 4ootr1Da aele OODtl&Qrar la -
OOD\1Dceno1a 001110 previa1ble ~ DO 
1Dclepeditm\e cle la Y0111Dbd del~ por cuaa 
to que "la 1apatab111da4 cle 1a .atemidad al. mJeto 
benet1o1ar1o ea, • loa eupueatoa aonal... i~~Jle&a­
ble" (4). Para Venturi. "DO conatl\lqe un eYento -
lapre'Yiaible ni 1D4epeDd1•te de la volutad de au-
jeto• (5). Sill •barao ha¥ que nconooer que el .... 
eYen~ DO depeucle tzglgaivyep\t de la YOluatad clel 
aaeaurado, por lo cp1e 81 la volatariedad. .. NtrAS, 
tura c baH a .. te dato !latml flUe coaoluir que el 
eveto ea tnvolu.Dt&rlo, :1 ello 1Ddep81141c'-tente 
de la iDtenciODaliclad a la ao"'-ci&a del aa&Je\o. 
La ae"-el&11 del. •J•to .. seeralacte-
\enida por S.rnleftDM a etec•• de lu preatac12 
* uea aa1a,enc1alea, H'-ti4o •pe41tacla e CU&D\o a 
laa eoou&m1oaa al ee,ricto caapl1m1ento lie laa 1a 
ii1cacionea tacultatlYaa J loa e~cea perfd41ooa. 
Collo QU.i.Ha que loa aubaidioa por 4NCaDaO .. w.a 
cond1c1ona4oa al. etec\1vo reposo de la \rabujadora 
oualqu.ier act1v14ad laboral N~DU.Derada por parte 
4e ea\a ea Oilllaa de 8Wipenaic$n 4e laa OIU1~14adea 
8Uet1tut1YU. 
Deacanao Obl1ptor1o... El perloclo de d•ueo -
obliptor1o .. la ueaura 
da ha s1clo f1Jado eo doce seaanae, di v141da• c -
doe perfodoa de seia, an\ .. z cleapula del parto. 
(6). Sin •barco u pr4ct1oa 1n\err~ional ate;, 
(6) o.I.T •• CoDYeDio 103, an. '· at 2 7 ,. 
41da el elewar d1obo per,o4o a oatoroe ... an .. pzo.. 
loapn4o el. repoao de ,.,_, partua a ocho. &w\a Ma, 
deooia tult1e IJa a1do reooaootda por 1a o.I.t. ... 
la reoop • au Reooaea4ao.i&a 95 008pl•etana 4el 
CollYeD10 10, (1,1) • 
l..a oue\a retroapeotift que f1Ja el la1o1o 
cle las ae1e ••u•• am\eriorea .. llaaan • el oQ. .. 
oulo aprozi•lldo que de la teoba de par\o b•P" lo• 
~acultat1voa oorreapoll41ct... Peru aiendo Nle-
o4l.culo de cl1ffa11 aoierto. u81&11teD'• la aae&uftda 
H MOOD 'raN 0011 que la tech& cle parto o b1ea H -
ex\1en4e -'e all4 de lo prena\o, o bieD .. anl1o1-
pa ala m1aa. 
ill el aupueato de 1ma an'1o1pac16D del p&l"-
kt a la techa previa\&, el reaul \ado •• el de que la 
aaeaur.da DO ha heo.bo ueo etect1YO de la total14a4 
cle laa aeia aemaoaa de repoao que la lq ea~leoe• 
7 por lo laD- la 1Datituc1~a eolo ,..d llaeer etea 
ti'WIUI aquellaa caDt1da4N que aulmlll loa aelcloa-
4ejadoa cle perci~:lr por el \1.-po e que cle becbo 
.. eepaM cle m \rabajo. A'llollar a ea\e npaea-
fll~eale la• aeia 88l'an&8 equiftl.clrfa a .... 1~ 
\uar la natural•• 4tfl eecuro. por cuanto que .. -
eataria •trecanclo a la 'benef1oiaria eantida4ee 8Jl 
perior•• al auelclo deJado de deftll&ar. 'roo4Ddo• 
el repoao en ao\1'¥0 de luoro. tfll o\raa palabraa, 
no •• eatarfa autrap.nclo loa patoa del repoao de 
la beneficiaria, aino que .. le ea\ara bac1edo -
entresa de Wl&8 determ1nadaa cut1dadea a cuenta -
cle loa saato• del parto, t1nal14a4 a. propia •• -
laa pr1• s a la natal.1dad, que no del ~-uro de aa 
temidad). 
Mils pro~ed,loo •• el au.puea\o 4e UDa de-
aora .. 1 parto m4a allet de la tech& prn1a\a, p -
que la coaeecu.c1a .. una aeparaci&a del t.rab&Jo 
Ill el 
ouo cle maa apl1eac1e .. \riot& del lln1Do leaaJ., 
loa reat.ntea diu dejadoa .. trabajar ... alU cle 
••'- perfoclo, .. rtaa por ouent.a de la ben.ef1c1ar1a. 
Por owm\o que el perjU1oio eccm&aioo a la uepnda 
• ea\e supueato aerfa de 8ftD aloaDcep por .. \ar c 
Juep la totaliclad. cle loa auelcloa a clpenpr, .. re-
OOD1eoda nez1b111daG eD la ea\Nc\unci~D de la DO~ 
u de forma flUe Hta puecla baoeree ez,enaible a ea-
toa vaofos provoolldoa por la 1apreo1a1&Sn 4e la teoba 
de p&no. A •'• reapecto, el Collvuio 103 •• la o. 
I.r. nlat1-vo a la proteoc1411 4e la ea'am14&4, ee-
'-bleoe a au art. ' nt 4 que, •o•aodo el parte, .,__ 
bNY-.a deap"'- de la teoha pre111111ta, el deeaaa.o -
toeado an'er1orment.e aer£ aicpre proloopM bawta-
la tech& vel'dadera 4el par~, 1 1a cluraci.&l del dea-
canao puerperal oblip\orio no cleben .. r reducido•. 
B) BBGIMDI JURIDICO 
a) Conoepto 7 aotu aanoterfa,1-.a.- To•ado 80110 
pato4e-
parl1da el coaoepto del -curo de .. '-m14a4 00110 
•1a oobert.ura. cle U.D eaWo cJe lllcapao1cla4 de pnaa 
oia 7 cle laa me41da8 d.e preveno14a, iapgu'-a por 
ley e loa perfodoa de &r&~idea en araa cle la pi'D-
teccida de la madre 1 del hijo• • pro cede~• a --
anal1zar la eal~rac1cSD del riaia• • laa le-
S'ielacionea de Panaa4 1 Bap&fta• a till de oona\a\ar 
a adeouaci&a o poaiblea ariacionea reapeoto a-
t\aleaqu .... 
Dereollo pua•do.- J.a ea\ruc,urao1&a clel 
~ 8D la lqial .. 
ci&D pan•efta viene clllda por e1 ar\loulo 4' .. la 
Ley Orc'aloa. De acalerdo oon el ataao ... lu uea 
radu \e4rlln 4encho, e e1 wreo del •baraso. el 
par\o 'I el. puerperto, al la aaia$ttDe1a preaa\al -; 
oba"Vioa QUe requien au eatado• 111depend1eate-
.. ,51-
meat. de l.aa preatao1onu aaie\eooial .. a que pue-
deu teller derecbo... a caao •• eDtal'll84ad •. 
Po.r \ante» .nate UD reooaooill1ento upree 
4e loa doa t1poa diatiatoa de pro'-oo1~D por loa -
que puede ser 811.3•~ 4• preataoiouea la aae&~~rada 
a ea\ado de srand••a 1ma p!'Opia de la oobenura 
de ••'• ri&iaen. y o'ra perhllec1en'• al rfaia• -
de en~eraedad• 7 que colaciden Jua~en\e con la -
dietinc16D doctrinal que elaboramoa oon an'er1or1-
aad. 
Derecbo eapaftol.- l,a le&ial&ci&n eapdola 
recococe la .. ,ernid.wl 
derecho a la ula\acia 
aani ~ria jan to 0011 la entemedacl COi.,Q o profN1Q. 
nal y laa leaio;.ea 4er1vadas de aociclente aualqu1J. 
ra que sea au cawa. (ar\. 99 !.A.) 
Icual.m '- ae reoouooe el ea\ado de aaMz--. 
n1cla4 00110 oona,1\ut1w cle a1tuaci&n de 1Dcapao1-
cla4 laboral \raui tori& e loa perlodoa 4e • ......,. 
Como quiera ~ la u1a\eno1a 8all1\ar1a que 
ee preak a la &U'-''- •tar£ aoadio1ouda a la -
ereotift neoealtlad cle , • .._ e laa ei~ioD .. 11or-
aalea, M le prea\aft. la u1ateaoJ.a c au aepeoto -
prevctiYO '1 COD&erYaclor, por lo que, a1 a ello af1a 
41110s el reoonociai.ento de tnaapaoiclad labonl traa 
a1tor1a a loa per:fo4oa c1e deaoanao, noa •• pertec' 
mente faotible aplioar a .. -. N\ruoturaci&D el coa 
oep\o upu.ea~ GOD anter1or1dad. 
Rla;y que reaal.tar, por dlt1110,. que no ae •ea. 
oiona • la lec1alao1&D eapaftola la oober\ura que -
oorreapondenl a loa eakdoa de 1ncapac1ct.d laboral. 
trana1tor1a tuera de loa perfocloa lepl.aen\e Hftal& 
doe 00110 de deaoanao, de los eualee habr4 de prea~~­
z1r que aeraln cubiertoe CO!k) a1 de eateraedad ae -
trataae. 
'b) PereoDU Prolecidu... ~ peftiODU proteg1clu -
por el eeguro 4e matera1-
_,,_ 
dacl 8011 tu\o la &MBI1ftl4a ootiza11'•• 00110 la eepa 
• del aaeaurac~o. 
uf la eapecittca para e1 clenobo ~llfto 
loa ar\fa&l.oa 4' 7 44-B de la Le~ oqlaica. 
ED el Dereoho eapt18cl. lu preatao1on .. por 
aatern1dad .. uli.C. a 11&8 de laa peracm.. ada 
laclaa \aabila ec au caao, a laa d-'a beDetioiariu 
1D41cadas en el aet;-uro de entemecla4. 
o) P£MW;1opM. 
a•) Clu .. .-. Laa preataoioDee que oorree--
poDdea a la oober'ura de la -
.. \ern1Gad aon, eo110 ~ 4llled& lndieado al .. \abl ...... 
oer a ooncepto. de doe ola• .. a 
1) Pnstaclonee .aS '-riaa, oonai•'-ltu • 
la ulsteacia praalal 'I obatltnoaa 7 
2) Preetaoioua eoon&aicu oonftalea\ea c 
ua llllba1clio cle repoeo que babrtl de apl1r 
el eu.eldo por el t1•po que efeo,lwa• 
h .. real1oe. 
A 1aa prtaeraa tudnn dereo.bo -.nto 1u-
oo'1zu\H 00110 1aa beDet1o1ar1u. l.u ••au'"'•• -
oorreapoD4eraiD &lla•aote a 1a \rabaJadora. 
ED el rfciae ptmado Mni requiai to para 
el derecbo a laa prea'-<:1cmea aa1a,enc1alea de .... 
tern1dad. que la aaeaurada 0 en 8U 0880 el '1 \ular 
de la benefic1ar1a. ea~ cct1zando 7 \eop por lo 
aenos cuatro cotiaacionea meDaualea w lo• dltiaoa 
ocho meaea u\eriorea a la 110Uc1~. Ser4 n14J.U1-
•1 to para que la trabaJadora taD£& derecho al aub-
e1d1o 4e repoeo, el ;u teaca UD afDt.mo de wne -
cotlaaoionea IM!Ilaual .. e11 loa doce aeaea an\er1o-
rea al. Hptimo aea 4e •barazo. 
Ill el Derecho eapallol nee p&ftl laa pree'a 
o1oua aan1'-r1aa el requia1~ pnlr1co cle ea\ar-
at111ado 7 liD alta o till a1 tuaoi&n aa1a1lacla al al-
ta. Para la pres'-c16D econ&aica la tra)laJadora -
uber& baber aido at111ad& • la Secur1dad Social -
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por lo aeDoa DUeve ..... aaMa de dar a luz J baber 
cuaplido durar1\e el alo 1Daedta'-ell'• uwrtor aD 
perfodo aSD1mo 4e ooU.aoi&n 4e oia~ oobell'- 41u. 
b') Dl&raci&n.- ED el Dentcbo puu.ao laa 
preataoionea aaia'-no1alea 
abarcarin toclo el our~ del •barazo, el parto 7 el 
puerper1o (art. 43, L.O.) 
!D. el Dereobo upaftol el Tuto Ar,iculado -
pre'N la oonceaicSn de eata prea\aci~n •ooa la uMQ 
e16n, durac16n y coacl1o1onee que ft£l.aa•tar1ucte 
ae de\eraineD" (ar\. 101), por lo que W1& vez da, 
a tal ta de lae nueva. recluetao1onea no a reterirs 
aoa a la lec1alac16D Y1sen '• la cual. eet1pula la coa 
oeai&n 4e la preetaci~A cluna te toGo el eabarazo, -
el par\o 1 el puerperio, aieado preaualble que DO -
ae opere var1ao1onee en laa a1aaa. 
El ~balcllo de repoao cubre lu •ia ••• 
nae anter1orea 7 laa oebo poaterioree al parto. a 
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eapatlol. a tal ta •• upeoit1oao14D 4e loa periocloe 
que ooa~rade el deaaeaeo _,lu\ario 7 el deaoaDao 
oblica~rlo. bQ tu Jelalar caa• aotualurlte el. -
deacaDao obliptor1o ~pra4e 1u Mia eemanae aa 
teriorea 7 laa M1a poateriorea al pano, repuWD-
do .. coaao periodoe YOlUD\arloa lo8 que abarcu la 
41tereo1a entn Mia •-n•a antertorea al parlo 
1 el \i•po tJU• de ellaa baya ..nalado el Qdieo -
del 886\lJ"O 00110 de deaoacao obl1e.a\or1o. 
o•) Cllaa,fa.- Bl 110nto del euba1d1o ea ttl 
r'c1sea paaeeetto uoenclenl 
al aeuldo lledio H~:~ar..al. 110bre el cual llubieae · oot1, 
ado la tnbaja4oftL en loa dl \S..Oe Dlleft ...... 
(an. 44 L.O.). La sedicla Ya encuin&cla a n1tar 
laa alu6 abua1YU de .ueldoa c loe dl'1110a ..... 
del •baraso OOD 6a1mo de trawle a la IDa\1 tuci&n. 
De ~clall tormas, a loa caaoa de auaentoa realee-
clel aueldo la benfdicS.arta DO reiRll.'-.1'4 perjud1--
cla por cwmto tae la norma coaat.1kc10Dal. de prote-
ooi~n labonl a la aatemiclad eatableoe que la hw.-
b&Jadora aoaar£ del npoao retri'tuido de t&u•l tol'-
.. que IRl trabajo, u doiMI•• ai el proaecl1o que le 
&bone la Se&ur1._. Soo1al reault.e 1a1'el'1or al dl\1--
., aueldo cleY.npdo, la d1tenmo1a .. r4 abonada por 
el p&'I'ODO· 
ED el ~- eapaftol el 110nto clel abaiciio 
ee ac\ualaen~e del M2er.ta por cieato c1el aalario -
de la 'rabaladora. 
d') Coapat1b1lidad.- Lae. 41epoa1o1onea oo-
IRUlea .,bre compa,1b1 
lidad ea~bleoidaa en el arttculo 56-M de la lA7 -
Orc'nica, an el art.foulo 91 del ruto Art1culado • 
\ablecen la 1noompa\1b1lidad de la peroepc14n 4a da 
cle tma peaal&D por an •iaDo aaeauradot pa&4ndoae la 
que aea .U benet1c1oaa. 
Por dltiao, el llle~~~~plilliento 4a lu coD41-
cioaea .. '-lal.M£du pua e1 41&hute cJ.e lae p.reat.-
cioD .. colllleYa la 8U8peo8i&n 4e laa ai .... o e a 
aao la p.rd1da cle1 4...-.. Aaf el anfoul.o 44-A 
de la LQ OqtiD1oa .. tableoe tue H auapeacled e1 -
&Uicllo cle Np080 OUadO la uecunda DO aoept.e, 1fl 
~rillja o abeDclone el tra'-aiento a~ao pnaortto, 
o auan4o, duran'• el perfodo de 4eaoaneo obl1pto--
r1o, e~eoQte trabajo al&QilO re.merado. 
11 arlfoulo 102 clel tezto Aniculado, de -
apl1cac14D a la aaia,encia aD1\aria por .. t.mlcla4. 
ea\ableoe que tal benatlclario debed ob .. nar lu -
preacripoi.oDea de loa faal&lta,ivoa que le uiaMil :1 
que cuando aiD aau• raaoaable recbaoe o a'blmcloae -
e1 tratuiento 1Dc11aaclo podr4 aer eaucionado ccm la 
81lepene14a del 4erecbo al euba1cl1o que pu41era oo-
rreapoA4erle. £l anfoulo llO del •1..o '-net· ..... 
la,1w a la aober\ura de la 1naapao1dacl laboral. ..... 
'nmai t.ol1.a, preft la p'rdida o aape~U~i&a clel deJ:a 
oho al mlaa1d1o awmdo el beaet1c1ar1o 'nbaJ• por 
euenta prop1a o aJeaa. 
MOEBTI 
A) PRIMC1Pl03 1ENEBALES 
La Muerte A81&1lJ'&ble.- La av.ene del. ~. -
por dllillo• .. '-ab16l ob-
Jeto de cona1derac1onea por parte cle la Seaur1cla4 
SOcial. 
atrraJo Dacl\lS diatia&U en rel.aci&l al -
•18110 tree aik&acionea d1at1ntaa (l) : 
a) La relat1 va a laa preatac1onea eoon&a1-
oaa a que tuvieae un clereobo finae el decaqua al -
11011en to del deoeeo; 
b) loa patoa que ooaaione a los pariatea 
el funeral; y 
c) la situacit!D eaoncSaica de loa tamUiarH 
los 11Jbreaoa que aquel aportaba al bosar (ealarlo -
4el t.rabajador en act1 vo. peal&l de jubilaci&a o 
de 1Dval1clea a1 ee trataba de UD \rabajad.or 7a re-
\irado.) 
Sl priaer aupues\o •• ajeao al aeaun 110c1a1 
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7 partenece al clerecbo hered1br1o por cuazato 4111• 
.. \z-ata de aumu peneneolen\ea a1 pa'J1woD1o c1e1 
cauaante. ED consecueDcia. eon loe cloa reatan\e•• 
los patoa cte 1\men.l 7 la a1tuac18D econ6tica de 
loa aupen1Y1entes 1~ que 4all lugar a preataoio-
nea por parte 4e la aquridad aocial • 
.Q. pegug.- Se tra'-. natuzalaaDte. de la ••rte 
de UD aaeaurado coao becbo UU8Ul'--
del dafto 7 por conei&Uiente el deoeao delten .. r -
poatenor a la at111ao1&. QGecla uolaida cle la -
oobenura. la euerle del aaeaurado 4eb1da a accl-
4en\e de U&l:aJo o crenaeclad protestonal la oual 
ea objeto de pres\aclonea eapeoial .. •neapoa41• 
tea a diohoa -
A. Stptllp.- La IN8rte clel ae~tPndo provooa QD08 
patoa afaleoa por •'1•rro• twlenl• 
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lutoa ek. que eon a loa que oo&C~Ja• 1a preetaci&D 
del fHt&UI'O• Se nata puu de la oobertura 4e 1ID • 
llo ••rsen\e NpreMilt.do por el cl4ta•bol., 4e 1aa 
cant1da.dee q11e oriaJ.n?.D talee aok)a. 
8e ha aten41do la p ... ,ica de NOODOOU' el 
4erecbo al reembolao DO aolo a loa parient ... qu1e-
nea • apone eoD loa que debe eo la realidad co-
rrer ooa talH patoa. 81Do a aual.qaier peraona o -
en\14ad tu• prua1Nt baberloa realizado COD lo aual. -
H fac111 ta a loa par1en te-. en el oaeo 4e flU• SMD 
aeneeteroaoe el pod.er CODUa'-r oon Jl8lOr tac1l1cla4 
clieboa Hrv1o1oa ute el reiD~ ezpedit1vo a cua1 
qu1er peraona 7 aiD U¥orea coapl1aaclollea por .. -
•tmple pneba de haber becbo el gaato o reallado -
el sen1.o1o. 
La prea'-c1&D .. 1Ddepead1~ te 4e la ai tu.-
cicSn eecm&aica tan\o tiel a.ueut.e 00110 clel t1 tular 
4el derecho a la 1DdemD1aoi&a. J 110 .. '1ene • -
cue11\a la -.luatariedad en la aauea. 
Por todo lo cu.al ha1 que conoluir COD lbrraJo que 
"el. r1eaeo Cl.lb1erto • iDd..aiaable u puu pun 1 
aimpJ.••te• el pa\o provocado por el falleola1ea, 
to del aaesu.rado" (2). 
La SapeniYeDcia.- SDpueato •obo •u lnteruaD-
te. deede el. pUDto de v1e\a -
doc,rinal, •• el de laa preatac1onea dntiaadae a 
ali viar la ai tuac1&n econ&aica de laa perao11aa que 
clepend!u eoon4aicamente d.el cau.sante a la werte 
.. .., .. 
Bl neaao a ou.brir - el de la p'rdicla .. 
loa 1D&N80• eoon,.iooa que el talleoUo aporiaba 
a au t111Rfl.1a de tal tonaa qu ae \rata de un l.a-
cro oeaan'- (3). Conaecueooia de tal ~l&ura-­
c14D •• que lu le&islacionea eetftlckrell el clez-a 
cho a laa prea'-o1onea en baoe a la clepencleDeia .. 
(2) Borrajo, Batll41oe Jarf41ooa. o1t. pfa. 191. 
(') JJorraJo, op. o1t. P4i• 192,- Yetan., I PoDda 
mento 8o1eUt:lo1• alt. N• 165. 
eooncSaioa, aaf 00110 la obllpei&n de eoa,erWDi•to 
por parte del OMlMDM. Bllo H Uaduoe • la 0011-
probaoicSn clel paren'-taco del cual. .. deduoe para -
c1ertoa f..Uiarea la depen4eao1a eocm&a1ca, alea--
, .... que para o\roa. eat. dl\iao apueato bldr.l -., 
bien de eer prollado. 
11 riestlO IUteanrado puede e~t.ar aot1vado .... 
por la auerte de un t.rabajador, o bien, por la de .. 
waa peraoD& que DO lo era eo tal momenta. pero que 
era titular de una pres\ac1~n de 1nval1aes o de ve-
J••· ED el primer caao loa 8Qpera\1tea oon dereobo 
devtenea t1tularee de una penei&n directaa a el • 
gundo caso ee oonced.enl lo que en la doc\fina ae 41. 
n011tna uaa llSle!&p 4t raytgib1114ad• buada • 1a 
preataci&l cle que aoaaba el can•nte a1. aoaento de 
au t'alleo1a1eoto. 
El rie£&0 <1e auerte ha a14o de eecaao 4.,.._ 
rrollo en CU&Ilto a l.ae cantid.ades con que ee Mdlia 
a loa •perYivieBtea y eataa eon saneralaent.e de P& 
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ca IIOil\a, por lo que ao ... e ea':laa fi'W pued.aD ooJUt-
tituir ua 1Da.a,ivo al tnude. Por ello DO .. oo-
adn qu lu t11Yeraa le&ialacioA .. nacloDalea det.~ 
ainen COB DO.IIIall ezpr .... fuera de laa &eneralea .. 
los caaoa • l.oa <Dalaa, cleacarl8da la 1Dkr~enol&D 
del cauaante que ea tiot.almente 1rreleYaDi.e a loa .. 
efttc~a de est. ~uro. an ra-'n de dolo o culpa -
de loa benet1c~ar1oa ceae el dereobo a la 1ndemni-
aacic5D. La ucepcic!c a e£ta regla la oonst1 tuye .. 
la leflislaci&n al•eae qu.e est&bl4J)ce que •loa dera 
cbobabieatea DO podniD recl•ar penai&D alsuna el 
bubieran awoado i!lteno1onadamente la auerte del. .. 
uec::,uraclo• (4). ED realidad la :liapoeici&n se cleJ, 
preode de loa pr1nc1r.ioa gencralea del dereoho 81D 
neceaidad de aenol&l azpre ... 
lDoapacidad de Guancia... HQ _. reaal tar que a 
pea.r de la aparea'- .. 
(4) Se&uro de Pea.alonea del taplea4o1 art,. 54. 7 
S.,Uro de Peaeionea Obrero. art. 1717. 
1rrelevauc1a de au aituaci&a ecoa&aica. •• &eta la 
cond1ci~n por la que loa ta~~Uiar .. aperv1v1e'-a 
eon conaidera4oa acreeclorea a laa preatacioDea por 
cu.an to quo de au dep81'fieucia eoon&a1ca del cau&AD-
~ ae ,preaw~e la p4rd1da de 8WI medioa 4e 'Vida a -
la muerte de aquel (5). 
Ell conMGDeac1a ouaDdo tal incapaciciad J'& 
DO ae da• porque loa mperati\H bu paaado a 4e--
peader de otra peraoua o po11f.1e 78 ea\U en apU-
tud de procurarM 8WI pz-opioa aedloa, p1er4a el -
denoho a la pres~1&a. 
El hecho elne para preciear adn •«s la ca 
racteda\1ca del riea&O eD el aentldo de que lo ;ue 
ee concede no as una 1Dd.utaac1&l J)Or la •erte 
del asegara4o aino un 8\l£t1\u,1w 4le laa reataa 4o 
(5( •Lu preatacloDH .. 801arft1Yiet.u cleberi&-
p~~aPM auando .. pre._. au la pUI.ida cle -
loa 118Clioa de Yida de la tamflia es\4 aot1--
da por la wert. de a j~e·. o.I.T. Becaae-
dui&s 67 aobre la 1181JUr1da4 4e loa medioa de 
ri.da, 1944, PI'1Do1p1o at 13. 
laa cwalea depend!an los ber..et1c1ar1o• para a& 811& 
ten to • 
.Benet1c1arioa.- Lo avn en primer 1U£~~Z '3 con abaQ. 
lu'-,s-neral14a4e la v1uda 7 loa 
h1joa del causante. A la eituaci&D <le la Yiuda -
suele equipararse la del Viudo 1nv&l.14o. 
A tal. &a de viuda • hiJoa ae acU:i ~ en alG 
naa le&ialaclonea a loa procci to rea. El.lo u aat 
por ajemplo en la leg1alaoi&l italian&. (6) 
(6) art. 13, L.4 a~l de 1952. 
SUBSI DIO DE PUIBRAL 
B) RICIJ!!I JURIDICI) 
a) ConMpto 7 110'-8 earacn.rfat1ou.- La lepala-
ci&l pamu1. 
fla phY4 para ~ a loe patoa clel Hpel1o 4el 
aeecurado 1 aea ac\1 YO 0 peD810D1a\a, la OODCea14D 
de un aubaidio de f\meral (art. 56-1 de la L.O.) 
D1apoaioic5n aiailar oontiene el !ezto Al'-
'1oulado de la l&Bial.aci&n eapaltola al utabl.eoer 
que el tallec1111ento del caueant.e dar6 dereoho a -
la percepci~n inmediata de un aubaidio de detwscicSD 
para bacer tnmte a loa patoa clel aepelio a quia 
los hqa aoportado (ar'•· 157 '3 159). 
a. ,.._ .. paee de la conoeai&n de unu ••er. 
a1DIIdaa caat1dadea ~ becbo oaa1•n'e 1o conatitlP 
J• en forma ezclua1Ya loa pa~• que ocaaiona el-
Mpelio del u~'llzwlo. No H haec diat~a eo -
awmto a la Gill~ cte 1a ....ne 4el uee,urado• upea 
~ que ~ • meDOiona an al Deracbo pau•ello• eat.-
blao18Ddaae expre8811•te la DO d1et1Dc14D en el De-
recbo eapa!lol. •oualqu1era que tuen au GeUaa" (art. 
157 T.A.). 
b) Penonu Cauuntea.- A eteotoa 4el Dlrecbo pana 
lle!lo ..... cauaak8 de la 
pnstac1&D de auba1d1o de tuen1 el aeeeurado aot1 
wo o p.aaicma4o que \uvieu acncl1t.Sae •1• o -'a 
cuotaa en loa clooe aeeaa an\erloree al tallee1a1ea-
to. Para ••'- eteoto • CODalclerar6a 00110 perfo4o• 
de co'1aac1onea aquel.1oa .a cpae el tallecido blll»1e-
re ee'-do percibienclo pauUID o aba141o (ana. S'-
I 7 56-J, 1..0.). 
BD el Derecho eapaftol aerdn cauaantu loa-
trabaJadoru en a1\uac1&n 4e al\a o aa1m1lada a ella• 
loe 1Dv411doe proviaionalea y loa pena1on1ataa por 
vejea • 1DYal1flea penaanen\8 (art. 158 at 1 T.A.). 
c) Peracmaa Protecic1aa.- Por cuuto que • V.ta .. 
de UDa QU4& O, ell ID --
110, de un reebolao 4e loa pa\oe del eepelio 4el .. 
aaesurado, la \1~ cle '-1 cl~ 1a oatteata 
r4 eo -.cia auo tu1• eteo\1YIWMilh ~· nal.1ado 
\al saato. 
Aid, en al Derecho p&D81leflo la preetaci&a -
ae haoe utenaiva contra preoentaci&a 4e loa cloou--
:son to a acred1 tati '908 del psto. 
In el ~- eapaftol e1 aubaidio • paaar& 
a qui• ~· 80pon.do el gaato. S. preawair&, 881 
YO prueba oon\JU1.a1 que d1oboe patoe baD a1do ... 
tutecboe por •-'• orden: por la nuda. hljoe 7 .,... 
rientea 4el tal.lec1clo que ooanvie.- GOD 61 laabt--
tual•enk. (art. 159 1 t.A.) 
4) PnaSMigptt. 
a•) Cl8118... J.a pN8taG16a dAi.ca la CODe-
t1tQ"e el J• aeoloDado •U1 
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dio, y que es una cantidad 1:;8(i&dera de Wla sola vez. 
b 4 ) CUL~tfa.- E1. ar\{culo 56-1 de la Ley 0.£ 
e'nica eatablooe que la cuan-
t!a del oobaidio de funeral sera t1J:_da por la JUilta 
Directiva de la C&Ja de S.gwro Social• y que eeri -
una wma 1~-ual para todos los oasos. 
La auca actualcente en Vitt"'r es la de cifll'l -
&lboaa. 
La cuantfa del subsidio de defw&cicSn que con 
cede el N&imon espaftol constara de un porcent.aje -
unitorne sabre la base reoaadora de las prestacio--
nos, que tijar' la oportw1a recl2'::entacJ.~n. 
c•) Compatibilidad.- r'o rige para _,te sub-
aidio nin~~ diapooi-
citSn de incompatibilidad por a.anto que el becho Cli!l 
sante lo oonstituye el saato con total independeccia 
de~ la ai t.uaci&l econ6m1ca de quien lo ba.:a realizado. 
SUPEBYIYEICIA 
B) REClNBI JtJBIDIOO. 
a) Conoep_, 7 110\aa oarao'-da\ioaa.- De aaurdo -
ooa lo• art1 
ouloa 55 y 56-A 4e la Le7 Orc'niaa. en e1 r6s1Hn -
panuello cau•nl derecho a prutacioaea de aperrt-
venc1a, la ~n&erte de UD aaesurado act1w cle oricen 
no pi'Oteaional; la IIU.erte cle ua p81la1oaado 4e 1nYa-
11clea, 4e or1fi8D no proteaional 1 7 la cle aa pcaio-
nado cle ••3••· 
Por OODa1BD181l te, 
\1~• la auene de or1cen DO proteaional. Ell'- CQ. 
\a eat£ ca anaonfa tanto re8J)eoto a la d1atillc1&a .. 
4oc\r1nal etre loa t1poa de r1easo• co110 reapeoto 
a la oober,ura actual del aiste.a que excluye 4e a 
ubl \() loa r1easos proteaiOIWl.ea. 
La acci&n del or1t;ea DO protealonal e CUIIJl 
_,,_ 
to a loa pell81onadoa de 1D91111aea DO ee ret1en a1 
becbo que M¥• pJ!Ia'IOcaclo la 1Dval1dea peDa10Dada, -
por OU8Dto que cle aellerdo ooa el arlfoul.o 41 de la 
IAJ' OrPuica DO .. peu1cmable la 1Dftl.1dea pro4u01 
cia por accidnte de trabeJo o eferaeclad pn»fea1o-
nal por lo que el oris• profeaional al que ae re--
tiere el rieaso de .uerte ••" • relaci&D 0011 la .. 
cauaa de la auerte. La eapeo1~1caci~D • cwmto a 
la cawaa ae ~ce necaaaria por la Gtoriaoi~D ooa-
tenida en el artfculo 49-C que peralta a loa ~ 
ra4oe en soce de penei&n de 1nval.1clea \raDajar cu.a 
clo eo encueDtnm • perfodo de rebabilit ao16a. ED 
tal c1rcanataDc1a, ai la ~mert.e 8Dbrrdee por caa-
aa de or1gn proteaional. quedad ezclufda cle la eo-
bertura de las prestaoionee de euperriveoia, ctebiea 
do ser V&tada den\z-o del .. bito oorreapond1eate a 
loa rieaaoa profealoD&lea. 
La aalYedad de la Do cobertura de la 1111erte 
deb1,1a a orlgea profeaional no .. hace reapec~ a .. 
loa pena1oDad.oa de Yejea. Ello reeul.'-ba imutoe .... 
rio a el wxto oJ1.&1nal cle la 1.87 or~ca, aqda 
la 110Clit1cac18D 1Dtrocluc1da al aia.o por el Decn-
to-l.eJ' at9 de 11 de a.goato de 1962, por cuaato que 
de acuerdo oon la ee\ruc~raci~a del prillario z-'G. 
men de Yejea. era 1aooapat1ble la percepo145D de la 
pena1&n oon el t.rabaJo 4el peDaiona4o. Al •r --
ditioadae 41cbae di8p0aio1oaea por na jur18prwi. 
cial iaplUtancloae la Jub1lac1~D libnt (ftll88 el .. 
r1•860 de Yejez), actualaente puede darae la cir--
CWlstancia de la auerte por causa profea1onal de -
un pena1onado de vejea. ED tal caao no debenl 18-
terpretarae la auerte ooao .ubaualble a la oobe!'-
tura de la auperv1venc1a baaado eD el becbo de qua 
se tra\aae de UD panaionado de vejea, 110r cuan\o .. 
que por enoilla de \&1 c1rcwus\anc1a habnt de prl .... 
mar la caua de caraoter proteeional, de ex1)rea 
exlouai&D en laa c1rCU.Datanc1aa en laa que •• ptm-
.S que podrfa darae, cual ea, la del penaionado de 
1nval1dez, no menc1onandoae para los penaionndoa -
de ••J•a porque DO cabfa \&1 poa1bil1dll4 • la .. 
_,,_ 
reclacoi&n or1g1D&l del texto. 
ED el ~- eapalol • otorsa la aoberta 
ra de la auperri Ye:lcia •e caao de nerte, oaalcpd.a 
ra que ftlera a caa•• (ar'· 157, r.A.). La cober-
•• da respeoto a una eerie de pres~ionea b&e1caa 
a la8 cualea ae at;repD en caao cle IM&erte de orie,-.a 
proten1onal, o\ras preatacionea eapecdticaa para -
tal COJUD\ur&. 
b) PeraoD&a C.UeaD\ea.- &:1 el Derecho ptm~~mefio lo 
BOlli 
a) El aseg11rado, cuando a la tech& del ta-
llecilliento, hubiese reun1do lae condiciones de ca 
'izacidn 1 denaidaJ uigid;.:.a para el derecbo a pea 
ai~n de inval1dea ( treillta 7 ae1a cu.otaa 1 d8D81dad. 
de o,5 en los tree a!loa ~mter1orea, art. 45 L.o.). 
o bien \uvieee acred1 tadas el ndacro de OROtaa re-
queridaa para el der•oho a pena1~n de nJez (e1u.to 
ochenta aeeee de cot1zao10Df!8, an. 50, L.o.). 
b) los penaionados po.r vejez o 1Dval1dea. 
!D el rlstaen eapdol C&1UiarU derecbo a la 
eapervivanciaa 
a) loe trabaJadorea activoe en aitWi41&1l de 
alta o a.s111Uad.& a ella que tJ,ub1eseD coaplet&Go loa 
perfocloa ae cotizaci~D que retla:entariueDte M d!t 
tcraillell. A tal ta de lae auevaa ret;laae tac1oaea .. 
el perfodo actwalaeote a cubrir •• el de cinco aBoa. 
b) l.oa J.Dy£]_1doa proY1a1onalea ~ 
o) Lon pens10D1atas por vejez o 1nval1det: .. 
peraanente. 
c) Peraouae Protegidaa.- 1o aoD en el ~racho pa-
~~a~~efloa 
a) La viuaa del cauaaDte o u· a& lar el -. 
viudo 1Dv411do a condici&n de que dependiera econ&-
aicamonte de la &QQG~rada o pena1oDada tallocida. 
b) l..oa hijoa menores de catorce a!loe o de -
dicciocho ai SOD eatudiant ea, o inca_vacitadoa pan 
el trabajo. 
A tal ta de viuda ( o viuclo) 1 huedaooa lo -
aenln: 
c) La madre del cauaante que hubiere viviclo 
a au cargo. 
A tal \a de Aa'\a. 
cl) El padre incapacitado para el trabaJo o -
88D£8~.ario, que aaf miao, bubiere vivido a carao -
del cauaante. 
A tal~ cle viuda, huertanoa y pad rea con de-
recho, 
e) J..oa beraanoa del caLlsante, aenores de ca-
torce ai!oa y que hubieren vi v1do a au GarBO• 
Se preawa1r4 que los l>adrea y nenaanoe vi-
dan a expenaaa del &aecurado o penaionado talleciclo 
ai habi tabaD en la aiaa morada de bte y oareceD en 
todo o en .:.arte de recuraos propioa para au aammtea 
c14D. (art. 56-A, 56-B, 56-C y 56-B, de la L.o.) 
ED el r'clmen eapailol eon beneticiarioe: 
a) La nuda del cauaante, en d1e\1nk aedida 
ae&dn que reuna varioa o aolo el pri-,ero de los a1-
SQ1GD\ea requiaitoa; 
1) Qlle lmbieae OODYi Yido )aa1)1 tualmente OOft 
a c&11JQ8e aauaante o. eo oaao de -.para 
ci~n juclicdal, que la aenteno1a fine, -
la reoonozoa como inoc.n'te. 
2) Haber cumplido la edad de ouarenta afios. 
3) Eatar incapacitada para el trabajo 
4) Tener a au cargo hijoa babldoa clel cau-
aaDta con derecho a peDai~n de ortandad. 
b) 
requ1aito primero, al tiempo cle tallecer au eapoa 
eatuvieae 1ncapac1tado para el tr.abajo 1 eoa\en14o 
por ella. 
o) l.oa h1joa del cau-.nte aenorea de d1ec1a. 
cbo afloa o 1Doapacitadoa para el trabajo. 
4) 1oa 4amaa tamiliares o aaimiladoa que -
opor\unaaellte ae .. \enainc en loa nt£].amen"'a y que 
rwnan las oond1c1onea que para ca4a uno cle elloe -
.. eetablezca. (ana. 160, 161, 162, 163 del T.A.). 
Ea\a nueYa re¢aci~n crea4a ;or el !uto -
Art1culado contraata DOtorius\e COD la eatructura 
ci&a basta abora Yigente por cuanto que OD asta tfl.., 
tima, apane del hecho 4e que .eolo cubre a la Yiucla 
•sta 110lo tendr4 derecho a la preatac1c5D en cuapli-
lliento de los •1&Uian\ea requ1a1 to a: 
a) Haber cu.mplido aesenta 7 cinco afioa o ea. 
contrarae totablente incapacitada para el irabajo. 
'b) Jlo tener derecho al 3e6Uro de Vejes o Ia 
Yal.idez por a!. 
c) Haber oontra!4o z:a\r1mon1o por lo menoe, 
con diez a!oa 4e antelaci&n a la techa del talleci-
miento del 
d) Baber conriY14o COD au espoao haaia la-
tech& del talleci:tiento, o an caso de aeparaci~D -
que no se bubieae producido por cul.pa de la ajer. 
e) Que no realice trabajoa remuneradoa por 
ouenta ajana o coa caracter lucrati~ llOr cuenta -
propia. 
4) Pn•\acioa••· 
a') Claaee.- Laa prea\aoionea a aobNYiYie&, 
tea ooneiat&D exoluaivaaeDte .. 
an el PBBO de cantidadea pericS41oaa a foraa 4e eub-
sidio o pensi&l. 
La ucepo16n a ea\a resJ.a v1eoe dada en el -
Derecho panamafto cuando el aaqurado tailec1cio DO 11a 
bieae reunido la8 oondioionea ext.stclaa para cauaar -
clerecho a pezua1onea de aobnwi vi en tu. pero babria -
'enido clereoho al aoaen\o del tal..leoilliento a 1Dd--
nizac11a C).obal. de iDvaliclez o cie vejea• • ""70 oa-
eo ae otorB&ftl 1gual. 1Ddemnizaoi~n a laa peraonaa -
•• habrfu 'm1do derecbo a penaionu de eobrev1--
v1enka d1a,r1bl&y81Ulola en la aiaaa proporc16n cle -
l.aa pena1oaea (art. 56--C, L.o.) 
b') pgrag14p. 
Penai&n 4e Y1u4es.- La peui&D cle Y1a--
4ea M paprA. ea-
el clerecho pan ... flo• por el perioclo cle '"• aloe a-
con tar deade la fecha del tallec1a1en to del oe=•a-
'-• S1 a la upiraci&n de eate plazo la viuda eats. 
vleae irmb.ida, de &CQerdo 0011 laa nonu.a re&].ueD-
tariu de la Caja 4e s.&uro Social, o hu'bleae call • 
plido la eclad de cincueta y c1Doo afloa (eda4 afni-
ma de jubilaci&n) o tuvieae a au cargo h1joe clel .... 
cauaante COD derecbo a penaic!n de ortan4a4, la pe-
&i~n se aeguiri pasanc1o en torma v1talicia en loa -
4oa primeroa caaoe, ~ baata que el dl\illo de loa h! 
joa oeae e el aooe cle la p ... 16n de orfMclacl, c -
el dlttmo. (art. 56-B, L.O.) 
Nada ae expresa reap eo to al aupueato de que, 
dentro del penodo de extena16n de la coberlura por 
la existencia cle llllertanoe a carco, la Yiuda reeul.ta 
ae 1nv4l.ida o llague a cum_plir la edad de ciDcue&\a 
y cinco &floe, si tuacionea que dentro de loa trea -
priaeroa afioa dan clerecbo a la penai&l Yi \alicia. A 
nue~tro j ~1c1o tal aituaciln deb16 aer aaimilada a 
laa acaecidaa clentro del Wra1DO cle lo• trea &Boa, 
por aer au tundaaenlo 14et1oo. Se \ra\a al tiD 7 
al cabo de la conceai"n cle auat1tu\1voa econ&aiooa 
en caaoa de 1ncapac1c!act de &anancia. 
La lft81alac1cSn espaflola eatableoe expr•--
Qente que se otorgan1 en el supueato de viudea o -
bien una pena1&D vitalioia, o en au caao, UD albai-
dio temporal 4e viudedad. (art. 157, I.A.) 
La pe!:ai&n aer4 vi tali cia cuando la nuda a 
ada de cumplir con el requiaito £en6r1co 4e 1a ocm-
v1 vencia habitual oon el odnyuse cauaan te o de aer 
iDocaDt.e en caao de separaci~D jwlicial, ae enouc-
tre en uno de loa a16U1entea aupuea\oa; 
a) Haber OUIIplido 40 afloa, 
b) Ea\ar 1ncapao1tada para el traba.jo, 
c) tener a au carso h1joa habi4oa 4el 011a-a 
te con derecbo a penei&n de ortanda4. 
£1. viudo tendr4 derecho a ~)eriai~n vi talic1a 
ai a~ de primer requisite ae encuentre, al ti--
po 4e tallecer au eapoaa. 1ncapao1 \ado para el tra-
bajo 7 aoa\en:iclo por ella. 
A nues'ro ju1c1o el requ1s1 to de la coDv1-
venc1a habitual DO de bent ear in terpretadc en a -
eetricto aen\ido literal aino ec el sentido de coa 
lrapoa1c16n a la aituaci&n de sepazaci~n judicial, 
7a que lo contrario equ1ftldr1a a clesconocer la -
sub~istencia de los Y!nculos civiles y la corree--
pond1enh oblipci~n de ummtec~D tb\ lo• GallO& 
de a111ple aer·aracic!n de hecho, am& de crear la 41 
t!cil ai tuaci&n de te..''ler que interpretar eD ca4a e& 
ao la "bab1\ual1da4" de la convivencia. En cuabio 
el fundaaento del Y!nculo otrece apoJatura a.obo .. 
u4a a&lida para la eatructuraci&n del r6s1aen. 
A la viuda correa,~nder4 solo UD aubs1d1o 
temporal cuanclo, cumplien4o con el requia1 to 4e la 
convivencia, tenga aenoa de cuarenta afios, sin ee-
tar incapaci t.ada par-. el trabajo n1 tener a su C8£ 
~ hijoa habidoa dol causante con derocho a pen---
ai6n de Jrtar~ad. 
Pealtla .. Ortudad ... Ill e1 Denobo puudo• .. Pa 
pft la peaiiD a loa -~ ... 
noa del oauaaDM buM. CUIIpllr la edad cle 14 aaoa, 
o b1• baata la edad cJe loa 18 111 80D ea\u41aDka .. 
• Cole£ioa ot1o1alea o reoouoc14oa por ttl Ba'-do. 
S1 • \rata de h13oa lndl.icloe, la pena1&n H pe .... 
r4 aien\:ru perdure la 1Dftl14ea (art. 56-C, L.o.) 
ED el risi•• •pallol la penaic$u H aboDar£ 
a loa huerf'anoa haa\a auaplir la e4a4 4e 41eo1ocllo 
afioa, o m1entnw~ es'lrl 1Dcapac1\adoa para el \rabajo. 
La pen•i&n H aboaar£ a quien \enp a 8\l carp a 1oa 
benefictarioa. (art. 162, t.A.) 
Otroa l'ul111are~~.- Brl el Derecho paaaaeao. a falta 
de Yiuda (0 Yiwlo) 7 bllertaaoa -
ocm 4erecho oorreapon4ar£ la penaicSD a la aadre del 
aaeaurado 0 pena1on&<lo talleoido, '¥ a talta cle lata, 
al padre 8D laa coDd1c1onea ya ea~eoidu. KMa ... 
.. 41oe reapeck) a la durac16D cle la penal&a para •• 
toa benet1oiar1oa, por 1o tu• babnl 4e coDOl.W.r '1'1• 
la penaicSD .. pan el.loa VihJ.ieia. Ia'-. 81'-o16Ja 
.. aoor4e oon la ptv\eocidD bi1.D4acla al padre por .. 
cu.u\o que la oobertum •lo le aloaD• • oaeo de 
1acapao14ad para el '•b&Jo o 4e •r HDBaD&rio, -
que •• la e4ad dabla t1Jtada pan el 41atru '- de la 
pena16n de vejea. SiD •bal'ao 1 en el eaao de la ma 
4re, DO ae eUce edad 4e\el'II1Dada Di Dizl4pma O'r& -
OOD41c1&1, fuera de 1& OODY1Yenc1a a car&O• por lo 
que para el.la el rigiae reaulta de UDa 11beral1da4 
4eauaacla en au CODtex\o £8Deral. 
A tal \a de Y1uda ( o viuclo) • Jauertamoa 7 pa--
dree con clerecho• oorreapondenl • el ria111en paaua 
So una pena1&1 a loa benaaDOa del uegundo o p..ta 
ne4o talleo1clo. BD ••'- ouo. 1a pena14D M pepri. 
haata que b~an ouaplldo la edad de oatoroe aftoa. 
La Le7 sward& .Ueaolo reapee\o a loa apuea 
~. u que loa henaooa 0011 4ereoho eate 1Dcapao1ta. 
cloa para el \nbajo, o bia por enoilla 4• la ecta4 t1 
3&4&. aeaD .. kl41an\N c aol.ettoa ot1o1alea o nco-
-!JB6-
noc14oa por el 18'-do. La tal\& de apl1cac1cSn 4• -
uaa penai&n vl \alicia 111 .. to. aupuestoa oareoe cle 
Jue\1t1oao1&l "-m1aa, por ouu\o que al pro~ 
lea, por eu depeD4eno1a con el. OADMD\e, cle beobo -
H lea eaU aa1111lando a la ai tuac1&D de loa h1Joa. 
7 por otra parte DO puede servir 4e prekato al taa, 
tor eoon611oo 7& que a oober,ura opera solo e --
., de no uiat.ir otroa beneflciarioa COD derecho -
por lo que au e1tuac1&a no •• aauaalat1Ya a la de -
otraa peoaioriea 7& reooDOClclaa y por \an~ no 1Do1-
4en con 11ll ooalo ad1o1onal.. 
ID el llerecbo eapaflol DO .. meDcionao • el 
Texto Art1cu.lado loa taailiarea cuya oober\ura ala£ 
oa el rtsiaen a m4a de la v1u4a y los h1Joa del ~ 
ante. 811 enwaeraoi4D :t lae coD41c1onea cle a .. ra 
oho baD e14o rel...aoa a laa cl1~a1c1onea de loa .. 
oportW'lOe reSlamen~.. Colao quiera que •• ,. crupo 
.. benet1c1ar1oa •••• cnaci&l del preaeole reno 
Artioulado DO ae hace mcci&a cle la ai \uaci&a ao-~-
.... 
o•) CWIIl,fa... 811 ttl rfct._ peaMe&o 1a -
peui&l de nudes aer& ~ 
...:leD\e al. c1Dca.cta por oi•to de la peui&a 4e .. 
Yejea o de iDYalldea de flll4t soaPa el caGRil\e o -
cle la que le babrfa corree~;oDCl1do a la tecba del .. 
falleoiaaoto. oolu1daa laa aa~ciODea tullta-
rea 1 Gpl•eto• 
1A puai&a de Gada UDO cle loa Jaalrtaaoe • 
r£ 1&ual al Dillte por oiea&o de la peuit!a 4e 1a-
ftl1dea o 4e •J•a. o de la que babda aorree~A).at.­
do ezclufdaa laa utgaacioDea tuUtar .. 7 apl...._ 
llelltoa. Ell caao de que loa benet1c1ar1oe II8Ul ~ 
tuoa de padre~ aadra • auaetar6llaa peDaio ... 
eo ua ci.Douea\a por c1eAto de la pene1&D del a.a 
eant. twt aim& cle bue pan el o&aputo cle lu -
peaioaea de eobren Yia'-8. 
La penat&a para la .Ore o el padre ~ 
o1 \a4o eeN 1cul al. '"ill'- por cieato. r para --
loa beraanoa al Yelnte por cieato. de la peaai&a .. 
La.._ cle 1aa paaioaea de •breYJ.n•'-A 
atribd.dati a loa dewloa de a aU.O eaaeaate 110 I'SL 
4n ezoeder de la peui&a de 1Dftl1clea o de 'Nl•• 
que a1n1cf 4e baae paN a o&.puto. 7 111 la eobN-
paaare ... redtao1r6l pJIO~'Oro1oaalmeate ·laa peaeto-
aea de loa beaet1o1arioa. A la ex\1Do1&a del Dezs 
cbo de al&UDO de est.oa el llOilto de .a p-.1~& &OJIA 
cent laa peneioaea cltt loa beoet1c1ar1oa restaDtee 
ain que talea peDaioDea ~uabctaa puedu .,brepa 
aar loa poro&'-Jea t1Ja4oa para Gilda BftlPO• (art. 
56-P de la L.o. ~ redacoi&a aparece 1DOOIIJ)leta 
en el texto de la lAQ') • 
1m e1 Derecho •paBol la CUADtfa que oorr-.a 
poDCler4 a loa beaet1c1ar1oa aupen1.Y1ee, .. babd de 
aer fijada oportlaae•eate por loa correepoad1•tea 
rel.galletoL Actv•l•ente la awm'fa que correapoa 
de por pea81c!A de Yludea • la 4el c1ncuetia por 
ciento de 1& Que eatanera 41atrataado o lllab1ere -
pod1do aorreepoader a IRl cauaante. 
ED el rle!cen eapaftol la ... de laa peua1a 
nea de Yiud• 7 ortaadad DO podr£ uceder de la -
cuan \fa de laa haaea qae e eua I'INipeCtiwa oaaoa .. 
ee es~laleaoan (art. 166 at 4 T.A.) 
cl') Coapat1b1lidad..- ED el llereobo paa•e-
llo la peiUI1~D de Yiv.-
4ea cleJari de peprH ai la nuda ooat.rae •tr1..,.._ 
a la nuda, de uaa •••• la .._. equ1 ftleD '- baa \a .. 
1ID &flo de pani&D, del aonto reatante, oon lo caa1 .. 
q~ utillguicloa todoa •• dereabo• (art. 56-B. 
L.o.). 
Bad& • expreM e la lA7 eel Nlltido 4e 
que el cobro de la paai&n aea 1Dcoapa\1bl.e COD e1 
trabajo aeal.ariado cle loa Nnet1c1ar1oa, por lo qu 
eetoa po4ra 4ec11oarae libra•'• a \&1 ac\1ft.4acl. 
In oaao 4e coDCWTencia 4el clencho a 41...-
tintaa penaionea. por pane de loa t.net1ciarioa, -
ae paaanl la que aea aa beneticioa 4e aoaerdo GOD 
la diapoaici&n pa'r1oa al nepeoto (Art. 56-11, L.O.) 
Ill e1 ~recho npalol e1 rato ArUaala4o cta 
clara expreaueDte quea 
if 
1) Laa penalonea 'I loa aubaidios cle v1u4edact Mrm -
ooapat1blea OOD G\laleequ1era rmta 4e \~o. 
2) Laa penaionee cle ortaadlad HrU coapa,lblea ocm .. 
cualquier rent& de trabajo 4el .SDJQCe aupeniri.eate 
o clel propio huertano. as! coao, en au caao, COD la 
la DOrm& sen'r1ca de 11lcoapat1bll1da4 ee'--
blooe que lae peaionN que concede el rfcia~ gee-
ral a aua beneticiarioa, aenn 1D.C011pa\1blee entre -
af.. 
Bapecf~iauen'• ae eatablece para lo• abfa 
noa 1ncapac11adoa para el trabajo 0011 derecbo a pe-
ai&D cle ortan4ad que cu81141o pero1bao o\ra p•eicSD tie 
la aecurtdad aoe1al. c ~D a la ai.a 1Dcapaoicla4• 
podnln optar e're una u o\a. (an. 166 D''• r. A.) 
-:JJl-
Del -'liaia 4e 1& oobenua 4e la -~ 
YOOla ell 811bo8 re&f-ene leplee M 4Upna48 caue 
a lo laqo 4e l.u 111••• ae al\eftl11D • laa 41Yel'-
-.. aituacionee prote&idaa cloa coa.ceptoa 4iaUnto•; 
'-• :t otro el de la aua\1,1.101411 de lu ND\aa fl\18 
el aiao aportaba para el aoatenilliento cle loa be-
net1ciar1oa, ea 4ec1r la cObertuza clel lucro oeaaa 
te. 
8e open. e baae a la 1A4ean1ac1&n cle la 
.uene por C~~Wnto que DO ae baoe 1Daoapa\1ble la -
panai&n 0011 lae rea-. de \rabajo de loa benet1o1& 
oond1o1ona a 4erecbo, la talta cle medioa de Yida 
po:r la p4rcl1da •• loa in£naoa que aporta'ba el. caa 
-.n '-• 7 en conaecuaoia laa can t1da4es que perci-
ben en concepto clo penai&l DO lo 1101'1 cocro aport. -
de recunsoa, que obt1enem COD aa prop1aa ren\aa -
cle trabajo, aiDa 00110 1Ddan1ac1&a po:r la llllerie 
SiD emlMLrgo la total 1n4epend.enc1a de la -
peai&n reapecto a la capao14&d laboral y loa me-
clioa de vida cle loa benef1oianoa an el aupueato -
noMal, ae trueoa, ec loa aa.oa de 1ncapac1dad 4e 
garsanoia eoaprobada o aapueak (por la ed.t pret1-
jada), por una ~\ala eoo~ca Y1tal.1c1a. Como -
qu1era que a eat& peDai&n vi tal1o1a DO tieeo 4ert 
cbo loa benef1c1ar1oa por au propia aportaoi&n la-
boral an'erior aiDo por au clependencia del cau...a-
te, bay que CODclu1r que • .. -. oa8D la nakrale-
za cle la prea\aoicSD ee lade uaa 8118\1\uoi& de-
laa rentaa del cauaan\e que loa beneticiarioa DO -
8011 •paoea .. pnar por af. 
B1 01'1 briO de SU8'1 tuoioo de reo \&a M z-a 
tuera UM vez m4a con la CODceei&l 4e la pena1&1 
eolo a la nu-. p que daiaaeen\8 4e ••ta caM 8Jl 
poner que oareoe de recur80a por auer\e del c&DJU-
p, ba.U4oae para ello en el aupu•to noraal. cle -
que •• el laollbre quieD aport& loa 1Dcreao•1 por lo 
que el Ylwlo •lo •• le reooDOce. el derecbo a pe-
•16D awmdo eteot1Ya~Deote 7 a a.u• de 1Doapac1clacl 
ooaproba4a• lmb1ese depecdido de loa ~a 4e la 
C8JJ8ante para .u 8\lahnto. 
En el. ~c puemelo la e1 taae16n de loa 
padre• 1 henumoe ea ada da ar1a1 'aria 4ea4e el PUll 
to de viata doc\r1Dal• por cuaa~ que n d.ereobo •• 
con41o1ona a que eo el •e1en\o del talleo1a1ento -
del C'U'HD'• oarescan de :recuraoa proploa, •• clec1r 
que rise el or1\er1o 4e la aua\ituci&o 4• laa ren-
\aa del cauaani•• pero D8da 1ap14e que puedaD aimul 
tanear la pma16n 1& ooncecl14a COD reataa de trabe-
jo. por cuanto que no ae ea\ablece &al 1Dcoapat1b1-
11dad• 0011 lo oual a partir cle la oonoeai~n de la -
preotaci6n vuelve a t.per.ar el cri\erlo de 1D4.-n1-
aac16n, &Jeno por oompleto a la ei tuaci&n del bene-
t1c1ar1o. 
Ill el Ncimeo eapaftol anterior al. Toto ~ 
\1oulado iaperaba el. or1 \erlo 4e la ea\rio'- aua,i .. 
\uc1&1 de laa rentaa del cauaante, por cuanto que -
•• haofa lnooapatible la prestao1&n con laa rent.. 
-»t-
4e trabajo. pero • caabio la cobertura operaba -a 
1o • loe caaoa 4e 1.Doapac1cla4 4e pnano1a al ee-
tar aupeclltado en\re ohva nMJ1d,altoa. a1 cwapl1-
m1ento por parte de la Y1d6a .. la edad 11dc1al de 





A , .... ,. del ea~o prececleD\e bemoa Uea 
do a laa aiguien\ea concluaion•• aobre el oontenido 
4e la nlaci&n aaeguradora 7 la ccmti&Uraci&n Ucn1 
oa '3 jundioa de laa 41a\irltaa continscciaa ....... 
nula8 8D la& ltt£1alac1onea cle E8paf!a 7 fana•4. 
I) El elemeato 4N18Dc1al de la relaci.,n cle -
M&Uro lo conati tuye la neoe~idad cubiena en cada 
caeo. Bah pued.e tener por cauea UD rieago (evento 
cl&flo.,, futuro. 1nc1erio e involUDtario) u ot.roe -
even\oe 4e dia\1n\a D&turaleaa. las oarpa aociales. 
Dent.ro de loa rieaeoa aiaue hniendo Yl&en-
oia, por ouanto que la aarorta de laa lesialaoione:; 
adn operan con aaqu-.a 'ba8adoa en lae causa•• la -
cliat.1nc16n de los l:liamoa M6U que ~ecten al 1nd1-
v1duo en toraa sen'rica como \al, o en torma eapeci 
flea o 0011 m4a 1Dtena1dad por ~n de au act1v14ad 
proleelonal. 
II) 811 conaecuencia ee poaible 41at1Ja&uir -
c el 0811po de la SeBurldad. Social loa a1p1et.ea -
t1pos de eYerl\oa pro\ectdoa. •aadn a Da\uralea: a) 
Rieaeoa sen~1coe• b) carp. aooialee '3 o) Rieacoa -
Protes1onal.ea. 
Beta 41at1Dc1~ ee recose en el eia\-. PAD& 
ado de8de el paDto de iapuleo 4e la norma conat1tu-
c1onal. que lo .. u.Dl.ece. Por cona1gu1• te la legia-
lac1&D babr£ de estructuraree para oubrir loa nee--
goa y loa aaba1d1oa de ~Milia (Que baoa 1d•t1tlca 
do doctriDaJe•t.• 00110 lu oarsaa aooial.H), ~ ctre 
loa rieagoa H diatiD4JUc por au procedenc1a loa -
rieagos protea1oDalea cle loa rea taD tee (geo.ricoa). 
!n el aiateaa eapaftol la dia\inci&o \emino--
l&gica ea 1ooperant.e por cwmto que la orflmaoi&n cle 
la oober\ura no ae realia 4ea4e las oauaaa aiDo ctea. 
4e la acci.Sn pro\eotora que otreoe el ~-. • u 
liDeaaien~ bor1sontal. que abaro& '-ntaa oauaa (riea 
goa a oarsaa) ooao Man aucttptlblee cle pro~car, o -
4e colooar al 1nd1v1duo 81'1, la aituaci&D previata. 
Aaf• p. •J· • lugar de eatructurane el Bleego de Ia 
meute a eate ocmcepto por MD4a•1ento ezpreao 4el -
tuto Art1cula4o. ICo obataute. a1gaien4o u orden 
rtsuroaamer~te l4&1oo, en lupr del ooncepto eat.rlo-
tamente residual de entemedad oomdft, ae cozstrapo-
nen al &eeidenh de trabajo 7 la c~emedad prote-
aicmal loe oonceplos de •acc14ente no laboral. •• 7 de 
•-.terme4ad oomdD". La novedad reside puea en el -
reoonocimiento ezpreso de la cateaor!a d• accident. 
no laboral que norwal.mete H et1end4t aubawl1da e 
la eateraedad oolldD. 
IY) La 1Dvalidez ~·• t6aa1cameuM1 -
ea aquella que produaca en el trabajador una ~ 
cidad peraancw. que al iapedirle cleclicaree a UDa 
act1 Y14a4 - CODSOD&Dcia COD DU. capaoidad 7 for.aa 
ci.Sn proteaionalea. ~~ le perm1\e ob'-ter iDcrNO• 
auperiores a los doe tercioe de loa que venfa Pero1 
biendo bab1\ualmete, percibe m la miema rq16D 1ID 
trabajador aaDO de idiDUoae cond1c1onee protea1oaa 
lea. 
-~ 
termeclaAi, ae ea\ruct.ura la uialeDOia anitaria que 
ae concede en loa caaoa de ~~a\em1clad, entenecla4 -
OOII4a o protea1onal y de acc14en\ea HaD o 110 4e -
trabajo, con lo cwU. no cabe J'& h&blar 4e rteeso• .. 
aino de "hechoa ca.uaantea" del dereobo concedido. 
l.a Yariao16n ea cle 1apor\ano1a cap1 tal por 
ouanto que 4enota en el aie'-a eapallol Wl& 'nmai-. 
ci&n bacia el Rieago tfnico con a tencicSn a laa OOIUIJ. 
wenciaa de loa even to a 7 DO a los eYeD to a a181S0a. 
Ill) La antermedad COII1SD aaeaurable la coq 
t1tuye. t&coicamente, todaa aquellaa lahracione• -
de la aalu4 no clebidaa a acciden te de lrat.Jo o en-
term.eclad protesional. 
:Al deaarroll~ en la letP,alao1~n paname!a ea 
acorde con eate criterio tanto por la oo1nc1cleno1a 
de la no cobertura de los rieS£0& pi'Otea1onalea oo-
CJO por la dist1nc16n previa entre ambos oonoepto• 
oontenida en la Coaa,imoi&a :tacional.. 
En la leeialaci&n eapaftola ae atiee Jcual-
mente eat. criterio en au eslzuot.uracidn del ~­
men, por lo que Uanicaoente ~ que estimarla co-
mo oorrecta. 
La legialaci&D eapa!lola• • aaablo. Pruea 
ta 1JmOvac1onea aualancialea fren~ al or1 \erio -
Ucnioo genenl, ampar&Ddo, en lusar cle la tradi-
cional 1ncapac14ad cuaai-genlrica, el crt terio cle 
la 1ncapac1da4 es~ecffica con ~t:~raa a la reCIIlpera-
c1~D 4el. mayor m!mero posible 4e 1nv~1doa. Bat& 
medida v1ene co•plemen\ada con liD loable .. rv1c1o 
de colocaci~n cle racuj)eradoa en un •tramado 4• -
d1sposic1ones laboralea que &arantizan por med1daa 
coerc1tlvaa a1 retorno a la vida activa. 
V) La vejea uegu.rable la conatitu¥•• ~ 
DiCUlwt•• el es'-do de 111ae.pac1dad de pr.ancia -
qua •• preawM ocurrido a par\1r 4e de'-nJ.Dad.a e-
4&4, a eonsecuencia del deasaat.e tfe1oo • lD.tel.eo--
"-1. que ••'- conll.eft 7 que arroja o b1• una 1D-
capao1dad t{aica para U.baJar o • a lupr aaa .. 
a1 tuao1u cle pUO tono80 1rna&peraltle. 
Brl la lqialacl&n p&ll&Hfla el hen~ LeJ -
Dl, 9 •• 11 cle acoato 4e 1962, la\erpre'-"'o reotam-a 
te e1 MDdato oooe\1 tac:10Dal• •\ructurcS el M£Qro -
cle ••J•• ooao UD& preiRac~u correapondieDte a un ea. 
\ado 4e 1noapao1cla4 cle pnaacia, eetableoieodo en -
oonHCNenci& la 1Dooapat1b111da4 de la pnauai&l --
por tal ea\ado con la aot1Y14ad laboral por ouaDta a 
jeD&. Por lo \an\o 41cha cl18poa1~n era t.HIIicamea 
'- illt.aobable. La s.ntencia de 24 cle aaoa\o de 1964 
de la Corte Sllpr.a 4e Juat1c1a de Puaa' que deola-
,..s au 1Dooaa'1 tucionalidad •• por todoa loe ooncep 
\oa 1Da4•1•1ble por cuan\o rpe para lllplut.ar la ju-
'bilacicSil libre deaecb& la 31lbilac1&a COD4lic10Da4a, .. 
que .. la que eorreapollde "-1oaaate, J' • MSUDdo 
lupr, para ello b1ao wao de un re011reo, el de la 1a 
oonati tucionalidad 1 que DO procedla por 110 clarae al 
aupuea\o de la aCGaac1~n fonul.a4& 'I porque, m4a era, 
w adD, la norma aat \acb.taee el tiel 4eaarrollo .. 
de otro precepto cor.at1 \uo1oD&l. La ai tuac16D ea a 
loclaa laoea ,....,ccleDtal., 7 requerir4 00110 oorreo-
tivo una aerena ae41tao1&n ea nuestro aecl1o eohre-
laa \Hil1caa 1\mdaaental.ea cle la Seaurlclacl Social. 
La oonti&Uraci&l de la YeJez en el Dereobo 
espaftol •• a'1ce al 1\mdamen\o "-too sceral en-
hlld1do como ua cterecbo del U&b&J&dor• quieD poclr£ 
ejerci ~lo cuando •• encwm tre e11 laa a1 tuao1onea 
4e 1ncapacida4 4e sanancia pro'e&lblea 7 re4Da loa 
requ1a1\oa ea\ableoidoa en laa diapoaiclonea que lo 
resulan. 
YI) La aatem1clad aaeaurable preMOta qui-
..._ las ma;yoree cl1f1cul t.adea en la prec1a14D de aa 
contoi'DOe t40D1oos. En eteo\o, la !llAtern1cla4 \ante 
puede aer enteo41da ooso tma toraa de entermecla4, -
como ••r obje\o 4e cona1derao14n 1nde}Jan41ente, aua 
que un \an to a1nsuJ.ar. 
BD nuea\ra op1D1&a la aa\emiclacl debe aer -
enteDd1da, c au aent14o da estrioto, coso un a-
puea\o 41at1n\o de la entereeclad, aunqae de por af 
pueda dar luaar a a1 tuaclon• cle etenaedad. Aat Pa 
reoe en'-derlo 1&ualMD'- la ft£].ueDtacicSD de la 
o.I.T. que 4111 el Coaftllio 10' Hela,1w a la ProMo-
c1t1n de la Matern1dad. 4e 1952, a1 terna loa aonoep--
toa cle aa1atenoia •"'1• por •baraz.o 7 de uiahrl-
cia a611ca por ateneda4 oonaeouenoia del •b&ra»• 
debiendo •tanclerM por taDto que eon 1D4epend1eat .. 
4a loa eeta4oa cle flldanaeclad aal)S.er\oa por al aep-
~-o de eete dl \lmo 110abre. 
ID oonaea11acla etent.o• ... 1a •tenat.--
dad aseaarable la OODat1~• 1ID ea'-do 4e iaoapaol-
dad illpuest.o por lQ • loa perfodoa de snvldea a 
araa de la proteco16n de la llad:re y del h1Jo • 
.La lealelaoi&l ,.._efta e\1ad.e ipalHDte 
la .. tem1dad 00110 cliatinta de la eater.eclad, retla 
j6ld.oae eata dual1da4 n uaa d1a,1nci&a del tn.te-
aieato a loa apuatoe de 1DC&.t,">AC1clad la'bor&l 'na 
aitorta. aegda .. trate 4e la oober\w'a del H&UO 
4a .. ,ernldtld (deaoan• oblS&atorio) o de la cobez-
La leaialac14a .. ~*lola reooaoce J.eual'H'IIte 
la a1 tuac16a de aatemldad 00110 beoho cauaaD'- 1DCJa 
pflll41ea\e de la a1\uao1&a 4e eterudad• _,. 4e la 
aillilitwl eD el 'na'-aleDto que •• produc\o cle la a 
n1c1dad del ala,aaa. 
VII) La au.arte uegurable .. citra, "-dca 
aeDte, 8D la eituaci&a cle cle_.p.., c flUe .. PrMil 
•• a loa aobreY1Yln'ea por la ~rdida de reas&r8Da 
( -.edioa de Yida• e tendnolosfa de la o.I.r.) tu 
apor~ba el oaa&t~Dte• 
Allbaa legilllaoionea aea apartau eD ooaaiones 
del or1 terio \'-:lioo por cuan\o que uw, reotuac-
te entendiclo, preaupone el oe .. de la preataoi&D -
cuando loa benet1o1ar1oa 7& ob\ienen, o ea\U a -
condiciones de obtener, sua pl'Opioa aeclioa de Yida. 
Sill •t.rso, tanto en la legialaci&l panaaa 
fta 00110 en la eapat"!ola ae ada1te, illpltoi\a y apl! 
oihmen\e• la ooezlat.Doia cle lu prea~on .. .u.e-
\1\u\lvu 4e loa recur110a del ..uau\e OOD lacrHo• 
pftll)ioa 4e loa Mrlet1c1ar1oa del ~aea • coD lo -
que •• deavinda la puna Ucm1aa de la oobenun 
para dar paeo a loa or1 \erioe de 1D4eaa1ac1~D. aa 
ccSnaonoa oon el. eapfritu de laa reparacionea Clebi--
daa eu tonsa excluaift por la JaUerte canMda por-
rieasoa proteaionalea. 
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